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I. 
1. Il est important et urgent , pou r p l u s i e u r s r a i s o n s , de dé terminer q u e l s sont 
l e s fo rmu les de c oopé r a t i o n Gouve r nemen t-Un i v e r s i t é s u s c e p t i b l e s de s u s c i t e r le 
d é ve l o ppemen t de la r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e . 
2. Le p r o g r è s s oc i a l et é c onom i que , l a révo lu t i on sc ien t i f i que et t e c h n i q u e de 
no t re é p o q u e ont att iré l ' a t tent ion d a n s t ou s l e s p a y s du monde su r l e s q u e s t i o n s 
de l ' é duca t i o n , et ont s o u l i g n é la n é c e s s i t é d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . L e s diri-
g e a n t s r e s p o n s a b l e s de l a so lu t ion d e s p r o b l è m e s s o c i a u x et é c o n o m i q u e s r e con-
na i s s en t d e p l u s en p l u s q u e l ' u n e d e s c ond i t i o n s l e s p l u s Impor tan tes de la so lu t i on de 
c e s p r o b l è m e s c o n s i s t e a p r é p a r e r dûment l a j e u n e g é n é r a t i o n l ' a ven i r et à r e nd r e 
l a g é n é r a t i o n adu l te s u s c e p t i b l e de s ' a d a p t e r a ux b r u s q u e s c h a n g e m e n t s s u r v e n u s 
d a n s l a soc i é t é . 
3. M a l h e u r e u s e m e n t , ho rm is c e r t a i n e s excep t i ons , l ' impor t ance s o c i a l e d e s sc i-
e n c e s et d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s es t a d m i s e surtout en d e h o r s de l 'Un i ve r s i-
té e l l e ^meme . 
\ 
4. Tout par t i cu l i è rement d a n s l e s u n i v e r s i t é s d e s p a y s d é v e l o p p é s , en c o n s é -
q u e n c e s a n s dou te de l ' a t t achement a ux t rad i t i ons , le mép r i s de la p é d a g o g i e est 
t r ¿ s r é p a n d u ; il y a d e s u n i v e r s i t é s qui dé l iv ren t a l e u r s é tud i an ts d e s d i p l omes l e s 
au to r i s an t a e n s e i g n e r et ou c e p e n d a n t l a p é d a g o g i e n 'es t p a s e n s e i g n ée . De n o m b r e u x 
e n s e i g n a n t s d ' u n i ve r s i t é demeuren t c o n v a i n c u s q u ' u n e c o n n a i s s a n c e so l i de de c h a q u e 
s péc i a l i t é permet, a el le seu l e , de d o n n e r un e n se i g nemen t et u n e éduca t i o n e f f i caces ; 
i ls ne son t p a s d i s p o s é s a r e conna î t r e la p é d a g o g i e en tant q u e s c i e n c e et l a con-
s idè ren t a u maximum comme un art , u n e af fa i re d ' intu i t ion et de d i spos i t i on p e r s onne l l e . 
5. Il y a éga lement de n o m b r e u s e s u n i v e r s i t é s o u la p é d a g o g i e a été In trodu i te , 
ou ont é té i ns t i t uées d e s c h a i r e s de p é d a g o g i e , vo i r e même une facu l té de p é d a g o g i e 
compor tan t p l u s i e u r s c h a i r e s , et ou pour tant l 'espr i t un i ve rs i t a i re , fa i san t peu de c a s 
de l a p é d a g o g i e , d é p r é c i e l ' impor tance de c e s inst i tut ions. Ce l l es-c i ne d i s p o s e n t p a s 
d e s c ond i t i o n s p e r s o n n e l l e s et ma té r ie l l es i n d i s p e n s a b l e s a ux r e c h e r c h e s . S e l o n l a 
c o n cep t i o n de ce r t a i n s d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s l a p é d a g o g i e , pour autant q u ' i l s l a 
r e c o n n a i s s e n t pou r u n e s c i e n c e , n ' es t q u ' u n e d i s c i p l i ne p h i l o s oph i q ue et h i s t o r i q ue 
l A \ 
q u on peut p ra t i quer de l a meme f a çon qu il y a p l u s i e u r s s i ec l es . 
6. Bref , l a p é d a g o g i e et la r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e sont en g é n é r a l n é g l i g é e s 
d a n s l e s un i ve r s i t é s , ou e l les n e sont p a s c o n s i d é r é e s a l ' é ga l d e s au t r e s d i s c i p l i n e s , 
v A 
et o u e l l e s ne béné f i c ien t p a s du meme statut . 
7. Il est pour tant imposs i b l e de r é s o u d r e l e s g r a n d s p r ob l èmes d e l a p é d a g o g i e 
\ 
a notre é p o q u e si de mul t ip les ac t i v i t és s c i en t i f i ques ne sont p a s c ondu i t e s pa r l e s 
u n i v e r s i t é s d a n s c e doma ine . L e s ins t i tu t ions sc i en t i f i ques de p édagog i e , c r é é e s en 
5 
d e h o r s d e s u n i v e r s i t é s , pou r r é p o n d r e %a un b e s o i n s o c i a l , n e peuven t p a s r e m p l a c e r 
l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s fa i tes d a n s les u n i v e r s i t é s et n e peuven t r e m p l a c e r c e s 
d e r n i e r e s d a n s l e u r s t a c h e s p r o p r e s de r e c h e r c h e . C e c i p ou r p l u s i e u r s r a i s o n s . 
8. Tou t d ' a b o r d l e s u n i v e r s i t é s ont gé i léra lernent l a c h a r g e de former l e s pro-
f e s s e u r s de l ' e n se i gnemen t s e c o n d a i r e , qu i do iven t a c q u é r i r , ou t re l eu r format ion 
sc ien t i f i que s p é c i a l i s é e , u n e format ion p é d a g o g i q u e m o d e m s , si l ' on veu t q u ' i l s p u i s s e n t 
fa ire f a ce a ux t â c h e s p é d a g o g i q u e s qu i l eur i n comben t de p l u s en p lus ; o r l ' e n s e i g n e -
ment mode rne de l a p é d a g o g i e a l ' u n i ve r s i t é est i n s é p a r a b l e d e s t r avaux de r e c h e r c h e 
e f fec tués d a n s c e doma ine . 
9. En s e c o n d l ieu , l 'Un i ve r s i t é s e r a ob l i g ée à l ' a ven i r d ' a s s u r e r une c e r t a i n e 
in i t iat ion p é d a g o g i q u e pour l e s s p é c i a l i s t e s n o n - e n s e i g n a n t s éga lement . A u n e é p o q u e 
où l ' é d u c a t i o n pe rmanen t e dev ien t de p l us en p l u s u n e cond i t i on a b s o l u e d e l ' a d ap t a-
tion a u d éve l oppemen t r ap i de , il n ' y a p a s q u e l e s p é d a g o g u e s p r o f e s s i o n n e l s qu i ont 
d e s t â c h e s p é d a g o g i q u e s , ma i s a u s s i t o u s l e s s p é c i a l i s t e s d i p l ômés . A v e c l ' é l a r g i s s e m e n t 
de l a d émoc ra t i e s o c i a l e , l e s c a d r e s d i r i gean t s p euven t de mo ins en mo ins a s s u r e r l a 
d i rec t ion de l e u r s s u b o r d o n n é s pa r le s e u l e x e r c i s e du p ouvo i r h i é r a r c h i q u e ; i l s do i ven t 
de p l u s en p l u s fa ire a p p e l aux t e c h n i q u e s a p p o r t é e s pa r la p é d agog i e . 
10. T ro i s i èmemen t , l e s re l a t i ons i n t e rd i s c i p l i n a i r e s , qu i cons t i t uen t le c a d r e e s s e n t i e l 
d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s m o d e r n e s , n e peuven t etre g a r a n t i e s i n t ég ra l emen t q u ' a u 
se in d e s un i ve r s i t é s . L a p é d a g o g i e con t i n ue a é l a rg i r s e s r a ppo r t s a v e c d ' a u t r e s 
d i s c i p l i nes . Il est na tu re l qu ' en t re la p é d a g o g i e et c e s d i s c i p l i n e s , le l ien le p l u s no rma l 
et l e p l u s f a vo r ab l e n a i s s e d a n s l e s c a d r e s d ' u n e Inst i tut ion o ù l e s r e p r é s e n t a n t s de. 
c e s d i s c i p l i n e s sont t ou s p r é sen t s . On peut cu l t i ve r l e s "mé t hodo l o g i e s " d e s ma t i e r e s 
l 1 A 
s c o l a i r e s de l a f a j o n l a p l u s f r u c t u eu se et le p l u s m o d e r n e l a ou e l l e s p euven t e t re 
é t u d i é e s en rappor t étroi t a v e c l e s s c i e n c e s qui l e u r c o r r e s p o n d e n t . 
\ A N 
11. Oua t r i emement , la format ion un i ve r s i t a i r e el le-meme est d e v e n u e un p r o b l è m e 
p é d a g o g i q u e important a r é s o u d r e d a n s le monde ent ier . Les- mé t hodes t r ad i t i onne l l e s d e 
la format ion un i ve r s i t a i r e se sont p é r imées ; e l l e s ne p euven t p l u s , f a ce a u x e x i g e n c e s 
de l ' é p o q u e , a s s u r e r une format ion v a l a b l e d e s s p é c i a l i s t e s c r é a t e u r s , La s t r u c t u r e d e 
l a format ion un ive rs i t a i r e , l e s r a ppo r t s en t re l ' e n se i g n an t un i ve r s i t a i r e et l ' é t ud i an t , n e 
peuven t p a s non p l u s res te r l e s memes . P a r c o n s é q u e n t l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e d e v r a 
s ' é t e nd r e a u s s i a l ' e n se i gnemen t s u p é r i e u r et un i ve rs i t a i r e . On n e peut fa ire d e t e l l e s 
r e c h e r c h e s a i l l eu r s q u ' a l ' un i ve rs i t é . 
12. Enf in , cha ,|ue un i ve r s i t é était, d a n s le p a s s é , et est ac tue l l emen t r e s p o n s a b l e 
mora lement du p r o g r è s huma in u n i v e r s e l et de l ' a v en i r du p a y s , d e la na t ion . A u j o u r d ' h u i 
\ 
cette des t i n ée , cet aven i r , d é penden t p l u s comp lè temen t qu au t re fo i s d e la so l u t i on d e s 
q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s . L ' u n i ve r s i t é n e peut se d é r o b e r et ne s e d é r o b e r a c e r t a i n emen t 
p a s a u rô le actif qu i est le s i en d a n s l a so lu t ion d e s H /ands p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s . 
II. 
13. C ' e s t le gouve rnemen t , r e s p o n s a b l e d u sor t de la na t ion , qu i peut fa i re le p l u s , 
et qu i a éga lemen t le d evo i r de fa ire le p l us pou r le d é ve l o ppemen t d e s r e c h e r c h e s 
p é d a g o g i q u e s un i ve r s i t a i r e s . M a i s pou r qu ' i l en soit a i n s i , d eux cond i t i o n s , i n s é p a r a b l e 
l ' u ne d e l ' au t re d ' a i l l eu rs , do iven t ê tre r é un i e s : 
- Le g ouve r nemen t doit a vo i r u n e c l a i re no t ion de l a n a t u r e d e s d i f férents p r o b l è m e s 
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p é d a g o g i q u e s qu i cond i t i onnen t le d é ve l o ppemen t du p a y s , p o u r etre en mesu r e 
d ' o r i en te r l e s u n i v e r s i t é s d a n s l e u r s ac t i v i t é s de r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e en fonc t ion d e 
\ 
c r i t e res p r éc i s . 
\ A 
- R e c o n n a i s s a i t a i n s i l a n é c e s s i t é d e r é s o u d r e c e s p r o b l èmes , il doit etre prêt 
Sa fa i re en sor te q u e l e s c ond i t i o n s h u m a i n e s et ma té r i e l l es i n d i s p e n s a b l e s a u x 
r e c h e r c h e s so ient r é un i e s . 
14. L a p rem iè re q ue s t i o n est donc de s a v o i r comment l e g o u v e r n e m e n t peut s e 
fa i re u n e image nette d e s p r ob l èmes p é d a g o g i q u e s a r é s o u d r e , et comment il peut 
or ien ter l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s e f f ec t uées d a n s l e s un i ve r s i t é s . 
A \ 
15. A no t re a v i s c e l a n e peut s e f a i re q u e g r â c e a l a c r é a t i o n par le g o u v e r n e -
ment, s o u s u n e forme ou u n e au t re , d ' un com i t é ou C o n s e i l n a t i ona l sc i en t i f i que de l a 
p é d a g o g i e , qu i réun i ra i t l e s c h e r c h e u r s p é d a g o g i q u e s l e s p l u s ém inen t s du p ay s , l e s 
exper t s de l a po l i t ique d ' i ns t ruc t i on pub l i q ue , l e s r e p r é s e n t a n t s d e s é t a b l i s s emen t s 
s u bven t i o n n an t l e s r e c h e r c h e s sc i en t i f i ques et l e s d i r i gean t s d e s ins t i tu t ions qu i s ' o c c u-
pent , o u pour ra ien t s ' o c c u p e r de l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e . 
16 . Il r é su l t e év idemment de c e qu i a été dit a c e su jet q u e c e Com i t é devra i t 
a u s s i c o m p r e n d r e l e s r e p r é s e n t a n t s d e s u n i v e r s i t é s a p p e l é e s î i fa i re de l a r e c h e r c h e 
p é d a g o g i q u e , et en p remier l i eu d e s u n i v e r s i t é s formant d e s p r o f e s s e u r s . N o u s t e n o n s 
\ s o u l i g n e r qu ' i l est n é c e s s a i r e de fa i re a ppe l n o n seu lemen t a u x un i v e r s i t a i r e s qu i s e 
c o n s a c r e n t a l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e , m a i s a u s s i a u x d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s qu i , 
A 
que l l e q u e soit l e u r spéc i a l i t é , j ouen t un ro le important , en ver tu de l e u r s f onc t i ons , 
d a n s l a format ion d e s t e n d a n c e s p r i n c i p a l e s d e s r e c h e r c h e s s c i en t i f i q ues un i ve r s i t a i r e s , 
et d a n s l a d is t r ibu t ion d e s s o m m e s devan t a s s u r e r l e s c o n d i t i o n s h u m a i n e s et ma tér ie l l es 
de r e c h e r c h e s . 1 
17. C e Comi t é n a t i ona l sc ien t i f i que de p é d a g o g i e peut , c omme n o u s l ' a v o n s dit, 
f onc t i onne r s o u s p l u s i e u r s fo rmes , su i van t l e s h a b i t u de s et l e s ins t i tu t ions d e s d i f férents 
p ays . Il peut être u n e c omm i s s i o n g o u v e r n e m e n t a l e à statut a u t onome , o u u n e sec t i on du 
Comi t é sc ien t i f i que d 'Eta t s ' i l y en a un . D a n s c e r t a i n s p a y s , c ' e s t l e M i n i s t r e de 
l ' E d u c a t i o n qu i c r é e un C o n s e i l sc ien t i f i que p é d a g o g i q u e . S i u n e A c a d é m i e d e s S c i e n c e s 
p é d a g o g i q u e s ou u n Institut na t i ona l p é d a g o g i q u e fonc t ionnen t d é j à d a n s le p a y s , l e 
g o u v e r n e m e n t peut c h a r g e r c e s Ins t i tu t ions de f onde r un Com i t é na t i ona l sc i en t i f i que de 
p édagog i e . 
18. L e s t a c h e s de c e Comi té , que l l e q u e soit s a forme, p euven t ê tre l e s s u i v a n t e s : 
a ) E n tenan t compte d e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s et s o c i a u x , il doit fa i re l ' i n ven t a i r e 
d e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s impor tan ts dont l a so lu t ion es t i n d i s p e n s a b l e pou r le p r o g r e s 
^ R e m a r q u e : D a n s de nombreux p a y s , l e s u n i v e r s i t é s r eço i ven t un budge t répar t i 
s eu l emen t p a r g r a n d s chap i t r e s . E n s u i t e l e s o r g a n e s u n i v e r s i t a i r e s c ompé t en t s 
r é pa r t i s s en t l e s c r éd i t s entre l e s f a c u l t é s et c e s d e r n i e r e s ef fectuent e l les-
m e m e s l ' a f fecta t ion a l e u r s d i f férents s e c t e u r s d ' a c t i v i t ° s ( c ba i r e s . inst i tuts , 
g r o u p e s de r e c h e r c h e , etc . ) Il est év iden t q u e , d a n s d e t e l l e s c i r c o n s t a n c e s , 
l ' a m b i a n c e un i ve r s i t a i r e et pa r t i cu l i è remen t l 'a t t i tude d e s d i r i gean t s u n i v e r s i t a i r e s 
a l ' é g a r d de l a p é d a g o g i e dé terminen t d a n s u n e l a r g e m e s u r e l e s r e s s o u r c e s 
en pe r sonne l et en m o y e n s matér ie l , a f f ec t ées a u x r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . 
de l a na t i on , et a u su je t d e s q u e l s le g o u v e r n e m e n t doit s o u h a i t e r q u ' u n t r ava i l d e 
r e c h e r c h e soit e f fec tué en v u e d e l e s r é s oud r e . 
b) 11 en reg i s t r e l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s i n s t i t u t i ons 
p é d a g o g i q u e s s c i en t i f i q ues et d a n s l e s é t a b l i s s emen t s d ' e n se i g nemen t s u p é r i e u r d u 
p ay s , a i n s i q u e l e s r é su l t a t s de c e s r e c h e r c h e s . U s i g n a l e l e s p r o b l è m e s impo r t an t s 
qu i n e font l 'objet d ' a u c u n e r e c h e r c h e ou d ' une r e c h e r c h e i nsu f f i san te . D a n s c e r t a i n s 
p a y s on p r é p a r e , en fonc t ion de c e t r ava i l , un p lan cen t r a l d e s r e c h e r c h e s p é d a g o -
\ 
g i q u e s a l o n g terme, qu i fournit d e s r e n s e i g n e m e n t s d é t a i l l é s a t o u s l e s c h e r c h e u r s 
\ 
s u r l e s t h emes q u e le g o u v e r n e m e n t j u g e impor tants pour l a r e c h e r c h e . 
c ) D i rec temen t ou , s i c e l a s e m b l e p l u s e f f i cace , pa r l ' i n t e rméd i a i r e d ' u n o r g a n e 
g o u v e r n e m e n t a l important ( éven tue l l emen t le M in i s t re d e l ' E d u c a t i o n n a t i o n a l e ) il fait 
d e s p r o spo s i t i o n s , c o n c e r n a n t l a r e c h e r c h e , aux u n i v e r s i t é s et a u x a u t r e s i n s t i t u t i ons 
p é d a g o g i q u e s sc ien t i f i ques . Etant d o n n é q u e tou tes ou au mo i n s l a p lupar t d e s u n i v e r s i -
t é s et d e s ins t i tu t ions s c i en t i f i q ues a p p e l é e s a l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e son t 
\ 
r e p r é s e n t é e s a u Comi té , il est p o s s i b l e a c e d e r n i e r de t en i r comp te , d a n s s e s 
p ropos i t i o n s , d e s poss i b i l i t é s , de la c a p a c i t é sc ien t i f i que et de l a d i spon i b i l i t é d e s 
p o s t e s de r e c h e r c h e . 
d ) D a n s le c a d r e d e s p r opos i t i o n s du Comi té , l e s p o s t e s d e r e c h e r c h e é l a bo r en t 
l e u r s p l a n s de r e c h e r c h e qui p r é c i s en t l e s r e s s o u r c e s en p e r s o n n e l et en m o y e n s 
matér ie l s d i s p o n i b l e s ou po ten t ie l l es en i nd iquan t c e l l e s qu i d é penden t de l ' i ns t i tu t ion 
A A 
de r e c h e r c h e el le-meme, et c e l l e s qu i ne peuven t etre o b t e n u e s q u e d u g o u v e r n e m e n t ; 
\ 
U' en resu i te u n e ce r t a i ne d e m a n d e de c réd i t a p r é sen t e r a u g o u v e r n e m e n t p o u r i n s c r i p-
t ion a u budge t d 'Etat . 
. , N 
e) I/e Com i t é exam ine ' l e s p l a n s de r e c h e r c h e é tab l i s pou r r e p o n d r e a s e s 
p ropos i t i ons ; il l e s a c c e p t e , l e s re fuse , ou l e s fait modif ier . ( Le re fus imp l i que s eu l emen t 
q u e l 'E ta t ne s u b v e n t i o n n e r a p a s l a r e c h e r c h e ) . Il soumet ensu i t e , p ou r l e s p l a n s de 
r e c h e r c h e qu ' i l a r e t enus , de s d e m a n d e s de s u b v e n t i o n s %a l ' o r g a n e compé ten t du 
g ouve r nemen t , a v e c u n e mot ivat ion dé ta i l l ée . S u r la b a s e d e s s u g g e s t i o n s du Com i t é , 
le g o u v e r n e m e n t p r e nd l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s pou r q ue l e s s u b v e n t i o n s so i en t 
a c c o r d é e s pa r l e s ins t i tu t ions d 'Eta t c h a r g é e s d u f i n ancemen t de cet te c a t é g o r i e d e 
r e c h e r c h e ; s ' i l s 'ag i t de r e c h e r c h e s à fa i re effecteur pa r l e s inst i tu ts n e d é p e n d a n t 
p a s de l 'Etat , le g o u v e r n e m e n t peut , soit p a s s e r d e s con t r a t s a v e c c e s inst i tu ts , so i t 
a u t o r i s e r le Com i t é a p a s s e r de te l s con t ra t s . S o u v e n t d e s d i f f i cu l tés s u r g i s s e n t d a n s 
l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s du fait qu ' i l n ' y a p a s su f f i samment de c l a s s e s , d ' é c o l e s 
expé r imen t a l e s et d ' a u t r e s é t a b l i s s emen t s d ' é d u c a t i o n a l a d i s pos i t i on d e s c h e r c h e u r s . 
C ' e s t p ou r quo i , se l on l e s p r opo s i t i o n s du Comi té , le M i n i s t r e de l ' E duca t i o n n a t i o n a l e 
fait mettre d e s c l a s s e s , d e s é c o l e s expé r imen t a l e s à l a d i s pos i t i o n des p o s t e s de r e c h e r c h e . 
Il a s s u r e , si n é c e s s a i r e , d e s a v a n t a g e s , d e s r é duc t i o n s d ' h o r a i r e s , aux p r o f e s s e u r s ' 
a u x q u e l s il est fait appe l . 
f) Le Comi té doit se c h a r g e r a u s s i d e con t r ô l e r la r é a l i s a t i o n d e s p l a n s de 
r e c h e r c h e . Le con t r ô l e s e fait a u moyen de r appor t s p r é s e n t é s pa r l e s p o s t e s de 
\ 
r e c h e r c h e a d e s d a t e s p r é c i s e s , et a u s s i p a r tous a u t r e s m o y e n s a d é q u a t s . 
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g ) Le Comi té doit s e c h a r g e r a u s s i d e c o o r d o n n e r a l ' é c he l l e n a t i o n a l e l e s 
r e c h e r c h e s entrant d a n s s a c ompé t en ce . Il doit ve i l l e r a c e q u e d e s r e c h e r c h e s 
p a r a l l è l e s Inu t i les so ien t é v i t é e s et à c e q u e l e s p o s t e s de r e c h e r c h e t rava i l l an t 
a d e s t h è m e s c o m m u n s so ien t en r appor t l ' un a v e c l ' au t re , et éven tue l l emen t 
co l l abo ren t s e l on un p lan de r e c h e r c h e commun . 
h ) U n e impor tante fonc t ion du Com i t é c o n s i s t e a fa i re pé r i od i quemen t le b i l an 
na t i ona l d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s et d e s résu l t a t s d e c e s r e c h e r c h e s . S u r cet te 
b a s e le Com i t é p r o p o s e a u g ouve r nemen t l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s pou r m o d e r n i s e r 
l ' o r g an i s a t i o n de l ' i ns t ruc t ion pub l i que , le c on t e nu et l e s m é t h o d e s de- l ' e n s e i g n e m e n t 
et d e l ' é duca t i on . 
i) De l a meme f a çon , s u r l a b a s e de c e j ugemen t syn thé t i que , il p r é s e n t e 
pé r i od i quemen t au g ouve r nemen t d e s p r opos i t i o n s s u r l é s m e s u r e s à p r e nd r e d a n s 
l ' in térêt du d éve l o ppemen t de l a r e c h e r c h e p édagog i q ue t a s s u r e r un effectif su f f i san t 
de c h e r c h e u r s sc i en t i f i ques en p é d a g o g i e et de p e r s o n n e l t e chn i que , mode r n i s e r l e u r 
format ion , é tab l i r de n o u v e a u x po s t e s d e r e c h e r c h e , c h a i r e s , inst i tuts , g r o u p e s de 
r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e s d a n s l e s u n i v e r s i t é s , d é v e l o p p e r l ' é qu i pemen t de l a r e c h e r c h e 
p é d a g o g i q u e a v e c d e s m o y e n s t e c h n i q u e s mode rne s , etc. 
j ) Le Comi t é doit r égu l i è remen t s ' o c c u p e r de tou tes l e s q u e s t i o n s impor t an t es 
c o n c e r n a n t l a s i tua t ion de l a p é d a g o g i e a l ' u n i ve r s i t é ( f o rma t i on des p r o f e s s e u r s et 
e n s e i g nemen t de l a p é d a g o g i e , format ion des s péc i a l i s t e s , d e s c h e r c h e u r s de p é d a g o g i e ) 
et a cet é g a r d il doit é l a bo re r d e s p ropos i t i o n s , d e s pro je ts de d éve l o ppemen t , d e s 
r e c ommenda t i o n s a l ' i n tent ion du g ouve r nemen t , du M in i s t è r e de l ' E d u c a t i o n et d e s 
a u t r e s o r g a n i s m e s dont d é p e n d e n t l e s un i ve r s i t é s . 
19. E n c e qu i c o n c e r n e l a s t ruc tu re et l a mé thode du Comi t é n o u s p o u v o n s 
s 
fa ire l e s b r e v e s r e m a r q u e s s u i v a n t e s : 
- A l a tete du Comi t é s e t rouven t le p r é s i den t et le b u r e a u n o m m é s p a r l e 
gouve rnemen t . Le t r ava i l du Com i t é est o r g a n i s é par le. s e c r é t a i r e g éné r a l . U n e ou 
deux fo is par a n se t i ennen t d e s r é u n i o n s p l é n i è r e s a v e c l a par t i c ipa t ion de t o u s 
l e s m e m b r e s afin de d i s c u t e r l e s q u e s t i o n s l e s p l u s impor tan tes . 
- D a n s l ' Intérêt de l ' e f f i cac i té ,du . t rava i l le Comi t é s e d i v i se en sec t i ons . A l a 
tete d e s s e c t i o n s il y a un p r é s i den t , et un sec r é t a i r e r e s p o n s a b l e d e l a p e r m a n e n c e 
dii t r a v a i l de l a . sec t i on . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i f i q u e s de l a s tuat ion de l a p é d a e o g i e 
d a n s le p a y s c o n c e r n é d éc i den t de l a n a t u r e d e s s e c t i o n s a former. Le Comi té , s ' i l le 
j u ge n é c e s s a i r e , peut fa ire a p p e l a u s s i à d e s expe r t s d e l ' ex tér ieur . 
x x x 
20. Le gouve rnemen t doit ê tre prêt à s u b v e n t i o n n e r d ' u n e man i è re c o n v e n a b l e l e s 
r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . L e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s m o d e r n e s sont c o u t e u s e s , ma i s 
Il a é té amp lement p r o u v é q u e l e s f ra i s I nves t i s sont r en t ab l e s à l ong terme. 
2 1 . ' D a n s l a s i tua t ion ac tue l l e , o u il y a e n c o r e u n e con t rad i c t i on en t re l a g r a n d e 
impo r t ance é c o n o m i q u e et s o c i a l e d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s et l a pos i t i on d e s 
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o r g a n e s u n i v e r s i t a i r e s et s c i en t i f i q ues souven t p o r t é s a n é g l i g e r l a p é d a g o g i e , il es t 
i n d i s p e n s a b l e q u e le g o u v e r n e m e n t c r é e u n budget s é p a r é p ou r l e s r e c h e r c h e s 
p é d a g o g i q u e s . 
22. Le montant du f o n d s g o u v e r n e m e n t a l d e s t i n é a ux r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s 
est d é l e rm l n é en p remier l i eu pa r la s i tuat ion é c o n o m i q u e et f i n a nc i è r e du p a y s , et 
l ' o r d r e de pr ior i té en t re l e s mul t ip les p r ob l èmes a r é s o u d r e ; ma i s 11 d é p e n d a u s s i 
\ 
d a n s u n e l a r g e m e s u r e de l a man i é r é dont l e s d i r i g e an t s de l 'E ta t r e c o n n a i s s e n t 
l ' I n te rac t ion de l a p é d a g o g i e et d u d éve l o ppemen t d e l a v i e é c o n o m i q u e et s o c i a l e . 
S o u s cet a s p e c t , l ' a rgumen ta t i on fac tue l le , sc ien t i f i quement f o nd ée , du Com i t é r e p r é s e n t e 
un f a c t eu r ext rêmement important pou r l e s o r g a n e s g o u v e r n e m e n t a u x . 
23. Ou t re le budge t il mettre en p l a c e , le g o u v e r n e m e n t doit a ppo r t e r u n e a u t r e 
forme d ' e n c o u r a g e m e n t a u x r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s : il doit , s a n s r ecou r i r a d e s 
V 
m o y e n s portant at te inte a l ' a u t onom ie un i ve rs i t a i r e , f a i re en sor te q u e l e s o r g a n e s 
d i r i gean t s d e s u n i v e r s i t é s , f i n a n c é s pa r lu i , affectent a ux r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s 
d e s c r é d i t s su f f i san ts . 
24. Le g o u v e r n e m e n t doit a u s s i ob ten i r d e s i ns t i t u t i ons et f ondan t i ons p r i v é e s 
q u ' e l l e s con t r i buen t a u x b udge t s d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s . 
III. 
25. E n d e h o r s du con t ac t en re l e s u n i v e r s i t é s et l e s o r g a n e s g o u v e r n e m e n t a u x 
c en t r a ux , en v u e de fac i l i ter l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , u n e co l l a bo r a t i on est 
p o s s i b l e , et même n é c e s s a i r e , entre l e s u n i v e r s i t é s et l e s o r g a n e s et au to r i t é s d e s 
co l l ec t i v i t é s l o c a l e s : d épa r t emen t s , c a n t o n s , mun i c i pa l i t é s , etc. 
26. L ' u n i ve r s i t é est t o u j ou r s le cen t r e in te l lec tue l d ' u ne r ég i on , et est o b l i g é e 
\ 
mora lemen t de con t r i bue r , entre a u t r e s pa r l a r e c h e r c h e • sc ien t i f i que , a r é s o u d r e l e s 
x ' - * . 
p r o b l è m e s de l a rég ion. Il faut év idemment c o n c e v c - c e rô le d u n e man i é r é te l le q u a u c u n e 
un i v e r s i t é ne p u i s s e s e permettre d e se rv i r un i quemen t d e s i n té rê t s p r ov i n c i a ux . 
27. D a n s le d oma i ne re l evan t de l a c o m p é t e n c e in te l l ec tue l le de l ' u n i ve r s i t é , d e 
n o m b r e u x p r ob l èmes s p é c i a u x de l a p é d a g o g i e peuven t s e p o s e r dont l a so l u t i on ex i ge 
un e x a m e n sc ien t i f ique : q u e s t i o n s de s y s t ème s co l a i r e p r ovenan t d e s c o n d i t i o n s d ' hab i t a t 
l o c a l e s , p r o b l è m e s s o c i o l o g i q u e s de l a p é d a g o g i e , p r o b l è m e s d e s é t a b l i s s emen t s 
s 
d e n se i g nemen t s p é c i a u x fonc t i onnan t seu l emen t d a n s l a l oca l i t é , é va l u a t i o n r é g u l i e r e d e s 
/ \ 
r é su l t a t s o b t e n u s pa r l e s e l e v e s dans- les. e c o l e s de l a c i r c on s c r i p t i o n , q u e s t i o n s 
s p é c i f i q u e s de cu l t u ra popu l a i r e , etc. 
28. L e s o r g a n e s l o c a u x r e s p o n s a b l e s de l ' e n s e i g n e m e n t et de l ' é d uca t i o n de l a 
\ \ 
j e u n e s s e , do ivent c h e r c h e r a r e n s e i g n e r r égu l i è remen t l e s d i r i g ean t s èt l e s s p é c i a l i s t e s 
\ 
p é d a g o g i q u e s de 1 u n i v e r s i t é s u r les. p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s l o c a u x qu i se p o sen t , et 
pou r l a so lu t ion d e s q u e l s i ls comptent s u r l ' a i de de l ' un i ve r s i t é . L ' in format ion doit e t re A / 
r é c i p r o q u e : 1 un i ve rs i t é , l e s s p é c i a l i s t e s p é d a g o g i q u e s de.- 1 u n i v e r s i t é do iven t d e l e u r c o t e 
att irer l ' a t tent ion des au to r i t é s c ompé t en t e s s u r l e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s u r g e n t s q u i 
s e posen t d a n s la r ég i on , et do ivent p r o p o s e r d e fa i re l ' e x a m e n sc ien t i f i que a p p r o f o n d i 
1 0 . 
de c e s p rob l èmes . 
29. L e s fo rmes de l ' i n format ion r é c i p r o a u e peuven t être l e s p lus d i v e r s e s . C o m m e 
résu l ta t de l ' in format ion r é c i p r o q u e , u n e en ten te conc re te , éven tue l l emen t un c on t r a t 
peuven t ê tre c o n c l u s entre l ' u n i ve r s i t é et l e s au to r i t és l o c a l e s , c h a r g e a n t l ' u n i ve r s i t é 
de fa i re c e r t a i n e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , t a nd i s q u e l e s au to r i t és l o c a l e s de l e u r 
port en t rep rend ron t de s u b v e n t i o n n e r par t ie l lement ou en t iè rement l e s r e c h e r c h e s et 
ga ran t i ron t l e s a u t r e s c ond i t i o n s d e s r e c h e r c h e s : poss i b i l i t é s de fa ire d e s e x p é r i e n c e s 
d a n s l e s é co l e s , a i d e a u r é s e a u d ' I n s p e c t e u r s , de d i r e c t eu r s d ' é co l e et d ' e n s e i g n a n t s , 
ete. 
30. Le con tac t entre l ' u n i ve r s i t é et l e s é c o l e s et é t a b l i s s emen t s d ' é d u c a t i o n de 
l a rég ion est d ' a i l l e u r s la cond i t i on i n d i s p e n s a b l e d ' une ut i l i sat ion e f f i cace d e l a 
p é d a g o g i e mode rne et de s o n ense i gnemen t . L a t héor i e p é d a g o g i q u e peut être effect ive 
seu l emen t d a n s le c a s ou el le maint ient un con tac t étroit et pe rmanen t a v e c l a p ra t i que 
p é d a g o g i q u e , ou el le p o s e l es v é r i t a b l e s p r o b l è m e s du t rava i l e n s e i g n a n t et éducat i f , 
et c h e r c h e a u s s i a y r é pond r e . Il faut éga lemen t q ue l e s é t ud i an t s en le t t res entrent 
en con tac t re la t ivement tôt, a part ir d e s d e u x p rem ie res i n n é e s de l e u r format ion , a v e c 
l a p ra t i que de l e u r c a r r i e r e future. Il faut l e s i n t é r e s se r a l ' ac t iv i té p é d a g o g i q u e 
p ra t i que , même pendan t l e s d e r n i è r e s a n n é e s de l eu r format ion . Le fu ture e n s e i g n a n t 
doit fa i re c o n n a i s s a n c e a v e c l e s mé t hode s de r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e , n on pou r deven i r 
un c h e r c h e u r p é d a g o g i q u e ma i s pour pouvo i r con t r ô l e r son p rop re t r ava i l p a r d e s m o y e n s 
sc i en t i f i ques , pour fa i re d e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s d a n s son ac t i v i t é e n s e i g n a n t e et 
é duca t i v e , pou r mesu re r l e s r ésu l t a t s de s o n act iv i té , af in de d é v e l o p p e r et d ' amé l i o re r 
l ' e f f i cac i té de cette act iv i té . 
31. Le g ouve r nemen t , pou r s a part , doit e n c o u r a g e r l ' u n i ve r s i t é et l e s au to r i t és 
l o c a l e s a é tab l i r un tel con tac t , uti le pou r l e s r e c h e r c h e s p é d a g o g i q u e s , la format ion 
d e s p r o f e s s e u r s et l ' e n s e i g nemen t un i ve r s i t a i r e de la p é d a g o g i e . Le g o u v e r n e m e n t peut 
no tamment preter cette a s s i s t a n c e en f a i san t p r end re c o n s c i e n c e a ux d i r i gean t s d e s 
co l l ec t i v i t é s l o c a l e s comme a c e u x de l ' u n i ve r s i t é , de l ' impor t ance g r a n d i s s a n t e d e s 
q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s du point de \nie du p r o g r è s de l a na t ion . 
\ \ 
32. Il y a l ieu d ' i n te rp ré te r d ' u n e f a ^ o n t r è s s o u p l e le mode le d e s c o n t a c t s 
gouve rnemen t-un i ve r s i t é , et au t o r i t é s l o c a l e s-un i ve r s i t é qu i a été p r é s e n t é d a n s cet 
A s, 
e x p o s é . II est év iden t q u e c e s c on t a c t s peuven t revet i r d e s fo rmes p a r t i c u l i è r e s d a n s 
c h a q u e p a y s en fonct ion de s e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r op re s . 
1 1 
A P P E N D I C E 
L e s s u g g e s t i o n s a v a n c é e s c i - d e s s u s pou r u n e c o o p é r a t i o n e f f i cace en t re le 
G o u v e r n e m e n t et l e s Un i v e r s i t é s d a n s le but de d é v e l o p p e r l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e 
s ' a pp l i q uen t en l a r g e mesu r e a u x c o n d i t i o n s qui p r éva l en t d a n s l e s p a y s e u r o p é e n s . 
Pa rm i l e s q u e s t i o n s q u ' o n a imera i t v o i r d i s cu te r s u r l a b a s e de c e s p r o p o s i t i o n s , 
f igurent l e s s u i v a n t e s : 
1. (Vo i r p a r a . 15 ) O u e l s se ra i en t l e s a v a n t a g e s et l e s i n c o n v é n i e n t s de l ' é t a b l i s s emen t 
d ' un Com i t é na t i ona l sc i en t i f i que de p é d a g o g i e d a n s d ' a u t r e s p ay s , o u un tel 
Comi t é n ' ex i s t e pas , et, en par t i cu l ie r , d a n s l e s p a y s s o u s - d é v e l o p p é s ? 
\ 
2. (Vo i r p a r a . 25 ) Paut-i l , d a n s t o u s l e s p a y s , a t t r ibuer u n e g r a n d e i m p o r t a n c e a 
l ' a c c r o i s s e m e n t d e s ac t i v i t és u n i v e r s i t a i r e s l o c a l e s d a n s le but d ' amé l i o r e r le 
• s y s t eme s co l a i r e ? S i ou i , q u e l l e s se r a i en t l e s moda l i t é s d e cet te ac t i on et l e s 
p r o b l è m e s p o s é s d a n s le doma i ne de l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e ? 
3. On peut sou ten i r q u ' u n e n se i g nemen t v i van t de l a p é d a g o g i e d a n s l e s u n i v e r s i t é s 
et l e s é c o l e s n o r m a l e s ex ige q u e le c o r p s e n s e i g n a n t soit a c t i vemen t e n g a g é d a n s 
l a r e c h e r c h e . Il est p o s s i b l e , c e p e n d a n t , de se d e m a n d e r , s i l ' u n i ve r s i t é est 
l ' inst i tu t ion ayan t pou r rô le de r é s o u d r e les p r o b l è m e s q u e le g o u v e r n e m e n t ou un 
C o n s e i l na t i ona l de la p é d a g o g i e est ime l es p l u s u rgen t s : 
s 
- si l ' on met l ' a c cen t s u r l a r e c h e r c h e a but imméd ia t , d a n s l e s p r o g r a m m e s de 
l ' u n i ve r s i t é , n e risque-t-ori p a s de vo i r cel le-ci n é g l i g e r l a r e c h e r c h e f o nd amen t a l e 
a l o ng terme? 
- si l ' on i n s i s t e s u r l e s p r o b l è m e s d ' o r g an i s a t i o n s co l a i r e , de m é t h o d e s 
d ' e n se i g nemen t , etc, n e court-on p a s le r i s que de vo i r n e g l i ^ e r d e s d o m a i n e s d e 
r e c h e r c h e n e re levan t p a s d i rec tement d e s p r o b l è m e s p é d a g o g i q u e s du moment , 
a s a vo i r l a p h i l o soph i e et l ' h i s to i re de l ' é duca t i o n , l ' é d u c a t i o n c o m p a r é e , etc .? 
1 2 
Формы сотрудничества правительства и университетов в интересах развития 
педагогических исследований 
Дьёрдь Агоштон 
Автор подготовил настоящий материал для совещания.экспертов ЮНКСКО по 
обсуждению проблем педагогических исследований. 
Совещание было проведено в г . Торонто (Канада) 26-30 августа 1968 г . Автор 
отмечает наблюдаемое во всём мире неблагоприятное положение педагогики в 
университетах. Университеты всё ещё недооценивают педагогику и не обес-
печивают нужных уоловий для педагогических исследований. Это ненормальное 
положение тормодит развитие народа, нации, которое в настоящее время в зна-
чительной степени зависит от научного решения проблем воспитания. Автор в 
дальнейшем подробно останавливается на тех условиях, созданием которых 
правительство может поощрять педагогические исследования в университетах. 
Он разрабатывает ту организационную модель сотрудничества правительства и 
университетов в целях содействия развитию педагогических исследований, кото-
рую в соответствии со своими условиями могут применять самые различные стра-
ны. В заключение автор освещает связь университета и местных органов народ-
ного образования в интересах содействия развитию педагогических исследова-
ний. 
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F o r m s of the C o o p e r a t i o n ot the G o v e r n m e n t a n d the Un i ve r s i t y in the In teres t of 
the Promot i on of the P e d a g o g i c a l R e s e a r c h 
G y o r g y A g o s t o n 
T h e mater ia l p u b l i s h ed h e r e w a s p r e p a r e d by the a u t h o r for the s p e c i a l 
c o n f e r e n c e o r g a n i z e d by U N E S C O to d i s c u s s t he p r ob l ems of p e d a g o g i c a l r e s e a r c h . 
T h e c o n f e r e n c e w a s he ld in Toron to , C a n a d a , on 26-30 A u g u s t , 1968. T h e a u t h o r 
ou t l i nes the u n f a vo r a b l e pos i t ion of p e d a g o g y at the u n i v e r s i t i e s wh i ch is a wor ld-wide 
p henomenon . T h e un i ve r i t i e s still g e ne r a l l y u n d e r v a l u e p e d a g o g y a n d d o not e n s u r e 
su i t ab le c ond i t i o n s for p e d a g o g i c a l r e s e a r c h . T h i s I s a n a b n o r m a l s i tua t ion a n d h i n d e r s 
the dve lopmen t of a na t i on wh i ch t oday grea t ly d e p e n d s on the sc ient i f i c so l u t i on ot 
the p r ob l ems of p e d a g o g y . T h e n the au tho r d e a l s in deta i l with the poss i b i l i t i e s by the 
c rea t i on of wh i ch the G o v e r n m e n t c a n promote p e d a g o g i c a l r e s e a r c h e s at the u n i v e r s i -
t ies. H e w o r k s out t he o r g an i z a t i o n model of the c o o p e r a t i o n of t he G o v e r n m e n t a n d 
the un i ve r s i t i e s for the promot ion of p ed agog i c a l r e s e a r c h e s . T h i s mode l , w h e n mod i f i ed 
a c c o r d i n g to the ir pecu l i a r i t i e s , c a n be u s e d by the most different coun t r i e s . 
In c o n c l u s i o n the a u t ho r s p e a k s of the re l a t i ons of the un i ve r s i t i e s a n d the l o c a l o r g a n s 
of pub l i c educa t i on a l s o In the interest of promot ing p e d a g o g i c a l r e s e a r c h e s . 

L'art et format ion huma i ne i n t ég ra le 
I r e n a Wo j n a r 
/ W a r s z a w a / 

P O U R UNE S Y N T H E S E D E L A C O M P R E H E N S I O N ET DE L ' E X P É R I E N C E 
\ 
Il est b ien c o n n u - toute la t rad i t ion p é d a g o g i q u e le just i f ie - q u e l ' é d u c a t i o n 
doit s e p r o p o s e r l a format ion de la tota l i té de la p e r s o n n e huma ine . D e n o m b r e u x 
p é d a g o g u e s et d e s p h i l o s o p h e s ont i n s i s t é s u r c e but de l ' é duca t i on ; d a n s cette l i gne 
/ 
de p e n s e e se s i tuent a u s s i b ien l e s p l u s g r a n d s p h i l o s o p h e s g r e c s q u e F . S c h i l l e r , 
* \ , / f 
au t eu r de le t t res c é l é b r é s s u r 1 é d u c a t i o n es the t i que de 1 homme et l e s a u t e u r s 
m o d e r n e s /c i tons seu lemen t l ' a u t eu r d e ^ l ' E d u c a t i o n t h rough Ar t , s i r Herber t Read / . 
En p en s a n t a u ne format ion „totale" ou i n tegra le d e l ' homme a u moyen de l 'art , n o u s 
n e d e v o n s p a s c e p e n d a n t n o u s l imiter a u / a r g umen t s un iquement* h i s t o r i q ue s ou b ien 
l i v r e s q u e s . C ' e s t toute l a s i tua t ion de l ' homme d a n s no t re c iv i l i sa t ion c o n t e m p o r a i n e -
N A 
u n e s i tuat ion difficile et p o s an t de n o m b r e u x p r ob l èmes - qu i d e m a n d e , ex ige même 
u n e format ion p l u s i n t égree . 
O u a n d on fait a l l u s i on a l a tota l i té d e l ' ê t re huma in ou b ien à u n e p e r s onna l i t é 
/ t / 
i n t eg ra le , on est s ouven t s o u p ç o n n e d u top ie p é d a g o g i q u e , te l lement l a v i e c o u r a n t e 
semb le l a con t red i re . L a p e r s o n n e a ppa r a î t l e p l u s s ouven t d é s i n t é g r é e , mo r ce l é e , tout 
le s y s t è m e de l a format ion con t r i buan t a un morce l lement e n c o r e p l u s p o u s s e . La 
s p é c i a l i s a t i o n p r o f e s s i o nne l l e l imite s ouven t l e s c h a n c e s d ' u n e ouve r t u re d ' espr i t 
/ / 
p l u s g r a n d e j l e s d i f férentes pa r t i es de l a pe r sonna l i t é fonc t ionnent en q u e l q u e sor te 
d ' u n e man i è r e au tonome . L'unité^ de l a p e n s é e et de l a c o m p r é h e n s i o n est de p l u s 
en p l u s c omp rom i se et, a u s s i est c o m p r o m i s e l ' un i té de l ' image du mofide d a n s 
l ' espr i t huma i n et l ' u n i t é de cet espr i t lu i-même. Tout notre sys t ème de format ion , le 
s y s t eme s co l a i r e en premier l ieu , c on t r i b ue ef fect ivement à c e morce l lement d a n g e r e u x . 
L e s e n s e i g nemen t s s p é c i a l i s é s sont en p r i n c i pe d i s t r i b ués s é p a r émen t et d ' u n e f a ç o n 
a u t onome et même q u a n d il s 'ag i t de l 'ar t , on l ' e n s e i g n e comme s' i l n 'éta i t q u e d e s 
a r t s d i f férents , tout en oub l i an t l ' ex i s tence de l 'Ar t tout court . C'est, a i n s i q u e c h a q u e 
e n se i g nemen t dev ient v a l a b l e un i quemen t par rappor t à l u i - m ê m e ; r a r e s sont l e s c a s 
ou l ' on met en e v i d e n c e l es re l a t i ons mu tue l l es entre l e s e n s e i g n e m e n t s et, a u s s i r a r e s 
les . t en ta t i ves pour c o n s i d é r e r l e s e n s e i g n e m e n t s en fonct ion de l a p e r s o n n e huma i ne . 
D a n s cet te s i tuat ion , l ' homme est en q u e l q u e sor te envah i pa r d e s quan t i t é s 
d ' i n fo rma t ions s é p a r é e s , dont le s e n s et la l o g i q u e lui p a r a i s s en t d i f f ic i les a déch i f f rer . 
L ' homme face a u x i n fo rmat ions n o m b r e u s e s et d i ve r s i f i ees s e t r ouve s o uven t 
/ A 
p e r d u et menace , q ue l q ue f o i s t rop s cep t i q ue . On peut a l o r s etre d ' a c c o r d a v e c 
l ' op i n i on de Leopo l d P lam: „L 'homme m o d e r n e p e n s e t r è s peu , ne croit a r ien , ma i s 
il sai t b e a u c o u p . 1 " ( i l sait s ign i f ie ici: il p o s s é d é b e a u c o u p in format ions . ) 
/ / ' 
P l u s i e u r s ten ta t ives onl ete fa i tes af in de c h a n g e r cet état de c h o s e s et de 
d é f end re l 'at t i tude p e r sonne l l e et c o n s c i e n t e de l ' homme f ace au monde . 
^L ' homme et la c o n s c i e n c e t r ag i que , pa r Leopo l d P lam, B ruxo l l e s-Pa r i s , 1964. 
Le p h i l o s o p h e a m é r i c a i n c on t empo r a i n , Ph i l i p H . P h o e n i x , a u t e u r du l i v re r e m a r q u a b l e 
/ / / / 
T h e R e a l m s of M e a n i n g , met en e v i d e n c e u n e n e c e s s i t e d e l a p e n s e e i n t eg ra l e , 
ident i f iée a v e c u n e e x p e r i e n c e in te l l ec tue l le , un p r o c e s s u s de p e n s e r d ' u n e m a n i è r e 
p e r sonne l l e . Cet te i d é e para i t a n a l o g u e a c e l l e qu i est p r o p o s é e d a n s l e s l i v r e s 
c o n n u s d u p s y c h o l o g u e amé r i c a i n J e r o m e S . B r u n e r . On r e t r ouve , d a n s l e s é c r i t s d o 
p e n s e u r s d i v e r s , d e s s u g g e s t i o n s s u r l a n e c e s s i t e d u n e „ l ogo-ka t ha r s i s " , c es t-a-d i re 
d ' u ne „ logo-the ' rapeut ique" s u s cep t i b l e de co r r i g e r l e s m a u v a i s e s m a n i è r e s d e p e n s e r , 
qu i sont le p l u s s ouven t ou une i n s u f f i s a n c e a p e n s e r ou d e s p e n s é e s p r i v é e s d e 
tout a c c e n t p e r sonne l . D a n s cette l o go-ka t h a r s i s , 1 a c c e n t est mis s u r 1 a p p r é h e n s i o n 
de p e n s e r d ' u n e man i è r e p e r s onne l l e et s u r le s a v o i r p e r s o n n e l ( p e r s o n a l k n o w l e d g e ) , 
\ I I 
t r è s s o u v e n t p r o c h e de la p e n s e e es the t i que . 
A, * 
C est u n e not ion plutôt n e u v e d a n s no t re l a n g a g e p é d a g o g i q u e et qu i d e m a n d e 
q u e l q u e s é c l a i r c i s s emen t s . Le p l us s o u v e n t , ^ j n Ident i f ie l ' e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue 
un i quemen t a v e c l e s sent iments ' et l e s émot i ons , en mettant l ' a c cen t s u r l e s d i f f é r e n c e s 
/ / / 
en t re l e s f a cu l t é s In te l l ec tue l les et l e s f a c u l t é s e s l h e t i q ue s . Il est v ra i , pour tan t , q u e 
l a t rad i t ion t h éo r i q ue , d a n s le d oma i n e d e l ' e s thé t i que , prena i t en c o n s i d é r a t i o n l e s 
v a l e u r s i n te l l ec tue l l es , c ogn i t i v e s de l 'art ; ma i s l a p r a t i q ue p é d a g o g i q u e nég l i gea i t l e 
/ / , \ 
p lus s o u v e n t c e s i d e e s et limitait l a format ion e s t he t i que de 1 homme un i q uemen t a l a 
format ion de s a sens ib i l i t é . L ' op in i on p é d a g o g i q u e l a p l u s r é p a n d u e d iv isa i t e n q u e l q u e 
sor te l a p e r s o n n e h uma i n e en deux d o m a i n e s s é p a r é s : ce l u i de l ' emot lon s o u m i s \ 
1 i n f l u ence de l a r t , et ce lu i de 1 i n t e l l i gence formee. pensa i t -on . g r â c e a u x c o n n a l s s a n -
/ / 
c e s e n s e i g n e e s et a c q u i s e s . C était e n c o r e p l us d a n g e r e u x q u a n d on sou l i gna i t l e 
\ / / 
c a r a c t e r e in te l lec tue l de tou tes l e s c o n n a i s s a n c e s p r i v e e s d a c c e n t s emo t l onne l s , en n e 
l a i s s an t a u c u n e c h a n c e a u s a vo i r a c q u i s d ' une m a n i è r e p e r s o n n e l l e et émo t i onne l l e . 
C e s I d é e s c h a n g e n t h e u r e u s e m e n t de n o s j o u r s , et on peut c i ter ma i n t e s o p i n i o n s 
s u r la v a l eu r " de l 'art d a n s la format ion in te l lec tue l le de l ' homme , ou b ien s u r l a 
/ A n , 
par t i cu la r i t é d e s c o n n a i s s a n c e s a c q u i s e s g r â c e a l art . Il es t c e p e n d a n t uti le et 
' ' A \ 
I n t é r e s s an t d c v o q u e r , s u r ce meme t heme , q u e l q u e s o p i n i o n s de p h i l o s o p h e s , a n c i e n s 
et mode rnes . 
/ / 
L e s p l u s Impor tan tes semblent l e s i d e e s f o rmu l é e s p a r l e s p h i l o s o p h e s d e l a 
d e u x i è m e mo i t i é du XVIII s iec le . P o u r K a n t , l ' e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue était l a g a r a n t i e 
d ' u ne s y n t h è s e entre l e s fonc t ions de l a r a i son p r a t i que et de la r a i s o n t h eo r l q ue , 
t , / 
u n e synthese- entre l e s émo t i ons et 1 in te l l igence . L e s t he t i q ue en tant q u e d i s c i p l i n e 
sc ien t i f i que toute nouve l l e et l l b e r ée de la p h i l o s oph i e dont e l le cons t i tua i t u n e par t ie 
/ / 
I n tégran te , s e p roposa i t comme doma i n e de ref lex ion l a pa r t i cu l a r i t é d e s p r o c e s s u s d e 
' ' ' 
c o n n a i s s a n c e es the t i que d i f férents d e c e u x qui s e r é a l i s en t p a r 1 I n te rméd i a i re d e 
l ' Intel lect . Il s ' a g i s s a i t c'u s a vo i r a c q u i s p a r l ' I n te rméd ia i re de l a s en s i b i l i t é émo t l one l l e . 
/ 
On r e c o n n a i s s a i t la v a l e u r de l 'art d a n s l a l i béra t ion de la sens ib i l i t é ; on a c c e n t u a i t 
c e p e n d a n t l e s l i e n s ex is tant entre la sens i b i l i t é et l ' i n te l lec t , c e qu i permettai t à 
l ' in te l lect d e d even i r p l u s pe r sonne l . On p roposa i t u n e l o g i q u e e s t h e t l q u e - s c i e n c e d e 
l a c o n n a i s s a n c e s en s i b l e , o p p o s e e a la I on i que in te l l ec tue l le , ma i s n on en con t r a-
dic t ion a v e c cet te dern i t è re . D a n s s o n l i v re Important Es te t l c a , écr i t v e r s 1750 , 
A . B a u m g a r t e n p r o p o s e u n e „ s c i e n c e du s en s i b l e " , e* il écr i t : „ C e n ' e s t p a s l a r a i s o n , 
ma i s l a sens i b i l i t é ( S l nn l i c hke l t ) qu i est '-onstl tut ive d e l a v é r i t é ou d e l a f a u s s e t é d e 
l ' e s t hé t i que : c e q u e la sens ib i l i t é r e conna î t , ou peut r e c o n n a î t r e c o m m e v r a i , 
1 9 
meme si la r a i s on le rejette comme non-vra i " 
A c&té de l a l o g i q ue - la s c i e n c e d u r a i s onnemen t -, K a n t p laça i t l ' e s t he t i que , 
cette s c i e n c e du s e n s i b l e et S ch i l l e r p roposa i t tout un p r og r amme de ia format ion de 
l ' homme , b a s e e s u r c e s p r i nc i pes : „Seu l l ' h omme „total" en qu i l ' un i té de l a r a i s o n 
s ' a l l i e à la mul t ip l ic i té de la na t u re , s e r a c a p a b l e et d i g ne d ' é c h a n g e r l 'état n é de l a 
n e c e s s i t e con t re ce l u i de la liberte;1^ 
S e l o n l e s i d e e s d e s a u t e u r s a l l e m a n d s c i t es , l a v a l e u r de l 'art c o n s i s t e d a n s l a 
f f / a A 
l i bé ra t i on de l a sens i b i l i t é c h e z 1 homme. A notre e p o q u e , c e meme su je t , ce t te même 
in terpré ta t ion de l 'art s u r le p lan de la total i té de l ' homme , para i t ê t re e n r i c h i e p a r 
q u e l q u e s i d e e s n o u v e l l e s et impor tan tes du point de v u e p é d a g o g i q u e . Il s ' ag i t j u s temen t 
du „ s a v o i r e s t hé t i que " et dew l ' ac t iv i té e s t he t i q ue " c o n c u e c o m m e forme dé p e n s é e 
c r é a t r i c e et ob j e c t i v ée d a n s l a réal i té . 
\ , N 
L ' a u t eu r d é j à c i te , Ph. H. Phoen i x , e n u m e r e l e s d i f f é ren tes f a ç o n s de p e n s e r o u 
de c o m p r e n d r e ( l e mot a n g l a i s mean i n g est assez : diff ici le a t r adu i re a v e c p r é c i s i o n ) / X , / V 
n é c e s s a i r e s a 1 homme et ver i tab lemei i t h u m a i n e s . Il a n a l y s e a u s s i l a man l e r e de 
p e n s e r e s t hé t i que et la man i é r é de p e n s e r p e r s o n n e l l e s i étroi tement l i ée , e l le a u s s i , 
/ . / . aux e x p c r i e n c e a es t he t i ques . , / 
Le con tac t a v e c 1 art , p e n s e P h o e n i x , est t o u j o u r s immédia t , c h a q u e o e u v r e n o u s 
/ 
par le d u n e f a çon intime en p rovoquan t u n e e x p e r i e n c e p e r s o n n e l l e et u n i q ue . C ' e s t 
, / 5 
par 1 I n te rméd ia i re de cette o e u v r e q u e n o u s en t r on s d a n s le m o n d a d e s v a l e u r s mora-
l e s o u s o c i a l e s et q u e n o u s r e c e v o n s un m e s s a g e qu i c o m m e n c e a v i v r e d a n s no t re 
/ 
p rop re pe r sonna l i t é . 
C e sont l e s m o y e n s c o n c r e t s p r o p r e s a u x ar ts pa r t i cu l i e r s qui d éc i den t d u 
c a r a c t è r e de n o s e x p é r i e n c e s e s t h é t i q ue s , qu i cond i t i onnen t no t re f a çon d ' a c q u é r i r l e 
s a v o i r es the t i que . Il est eviderit q u e la v ie p s y c h i q u e de l ' homme peut ê tre r e n d u e 
ob j ec t i ve a u s s i b ien pa r l e s ry thmes et l e s me î od i e s m u s i c a l e s q u e pa r l e s f o rmes d e 
l ' e x p r e s s i o n c h o r é g r a p h i q u e ou par le d y n a m i s m e de s i g n e s p l as t i ques . La p e n s e e 
es t he t i que c o r r e s p o n d a u p r o c e s s u s de no t re c o m p r é h e n s i o n int ime et In tér ieure d e 
l ' o e u v r e d 'art et e l le n 'es t p a s t ou j ou r s , et meme a s s e z ra rement la c o n s é q u e n c e d e 
c e q u e n o u s s a v o n s su r l 'art ( d a n s le s e n s de n o 9 In format ions s u r l 'art , s u r l ' a r t i s te , 
l e s ty lo , l ' é p o q u e , e t c . ) . P o u r Phoen i x , on ' peut pa r l e r de deux p r o c e s s u s i n te l l ec tue l s , 
p r é c i s émen t dé f i n i s en a ng l a i s ; il s 'agit de k n o w l e d g e ( l e s a vo i r Ident i f ie a v e c 
l ' a cqu i s i t i o n d e s In fo rmat ions ) et u n d e r s t a n d i n g ( l e s a v o i r en tant q u e c o m p r é h e n s i o n 
p e r s o n n e l l e ) . Il est «/vident qu ' en t re c e s deux p r o c e s s u s il devra i t ex is ter d e s l i e n s 
r é c i p r o q u e s , ma i s le p l u s souven t l ' a cqu i s i t i on d e s i n fo rmat ions ne c ond i t i o n ne a u c u n e 
• / / A A 
c o m p r é h e n s i o n vé r i t ab le . L inimediatete du con tac t d e l ' homme a v e c l 'art paroft ê t re u n e 
cond i t i on essen t i e l l e pour l e s p r o c e s s u s de c o m p r é h e n s i o n d a n s un s e n s p e r s o n n e l , 
c ' es t la poss ib i l i t é d ' en t re r d o n s le d oma i ne d e s e x p é r i e n c e s d e s a u t r e s , de v i v r e l e u r s 
i l l u s i o n s , de d even i r en q u e l q u e sorte q u e l q u ' u n d 'au t re . C ' e s t un i quemen t g r â c e a u x 
' ' ' 
e x p e r i e n c c s e s t he t i q ue » qu on peut mult ip l ier l e s a m b i a n c e s et l e s s i t ua t i ons v e c u e s , 
A A 
j o u e r l es r ô l e s d i v e r s tout en restant s o U m e m e . Et ce l a , es t , semble-t-11, l a cond i t i on 
*C l te d ' a p r è s K ros et C iv i l i s a t i on , p a r H . M a r c u s e , P a r i s , 19G3 . 
T .Sch i l l ' . - r , Lettres ( l e t t re q u a t r i è m e ) . 
20 
pou r c o m p r e n d r e l e s e t r e s h u m a i n s s a n s l e s v a l o r i s e r , p o u r l e s c o m p r e n d r e pa r l e u r s 
e x p e r i e n c e s . 
Il s 'ag i t a l o r s de cet te fonc t ion de l 'art q u ' o n peut dé f in i r c o m m e to ta lement 
/ / 
e n r i c h i s s a n t e . On peut e v o q u e r e n c o r e q u e l q u e s a u t e u r s qu i s en p r é o c c u p e n t . L e 
/ / / 
p s y c h o l o g u e s ov i é t i q u e Vygotsk i j , q u i a t rava i l l e p endan t l e s a n n e e s trente d e no t r e 
s i è c l e et qu i est l ' a u t e u r d ' u n e i n t é r e s s a n t e p s y c h o l o g i e de l ' ar t , p r o p o s e u n e i d é e d e 
l a c a t h a r s i s un peu d i f férente d e c e l l e q u ' o n conna î t d ' a p r è s A r i s t o t e - et qu i es t 
/ 
d e v e n u e c l a s s i q u e - et d i f férente a u s s i d e l a c a t h a r s i s p s y c h a n a l y t i q u e . Vygo tsk i j p e n s e 
q ue l a c a t h a r s i s pa r l ' I n t e rméd i a re d e l 'art est l ' é qu i v a l en t d ' u n e d é c o u v e r t e d e l a di-
mens i o n n o uve l l e de l a v i e , d ' u n e vé r i t é n ouve l l e s u r l a v i e même. Tou t c o m m e l a 
/ 
s c i e n c e , qu i est u n e „ con t ag i on " pa r l a p e n s e e d e s a u t r e s , c omme l a t e c h n i q u e qu i 
, / » 
p r o l onge n o s ma ins , 1 art en tant q u e s s e n c e de l a v i e , fait d é c o u v r i r a 1 homme s e s 
p ro f ondeu r s . 
A \ , / 
C est a u s s i g r â c e a 1 art , pense-t on , q u u n e v i s i o n poe t i que , a r t i s t i que du m o n d e 
et de l a v i e c h a n g e l e s a t t i tudes p r o p r e s de l ' homme. Il n e s ' ag i t n i d ' un effet 
/ 
un i quemen t in te l lec tue l n i u n i q uemen t emot ionne l : c ' e s t un effet total; v i v r e l 'ar t s i gn i f i e 
le p r e n d r e „ d a n s so i-meme" , l ' i n t rodu i re d a n s no t re p r op re b i o g r aph i e . 
L 'ar t est , de n o s j o u r s , s o u v e n t conr .u - et c e sont l e s a u t e u r s s o v i é t i q u e s 
c o n t e m p o r a i n s qu i l e mettent en é v i d e n c e - c omme le p o s s i b l e de l ' homme , c o m m e u n 
réci t s u r c e qu i pour ra i t a r r iver . L 'ar t n o u s permet de c o nn a î t r e a i n s i m ieux le m o n d e 
/ t 
reel et d e „mode ler a r t i s t i quement le monde d o n n e . " 
S i r Herber t R e a d r é f l é c h i s s an t s u r l e s n o u v e l l e s s y n t h è s e s de la p e n s e e h u m a i n e 
n é c e s s a i r e s sur tout a 1 homme de no t re e poque , s o u l i g n e l e s v a l e u r s c o g n i t i v e s d e 
/ \ v / 
1 art , v a l e u r s emp i r i q u e s et n o n p a s s p é cu l a t i v e s . C est a c e p r ob l ème q u il a c o n s a c r e 
s o n l ivre T h e Porm of T h i n g s U n k n o w n . 1 Il c on s t a t e q u e l a s c i e n c e est d e v e n u e , de 
n o s j o u r s , de p l us en p l u s s p é c u l a t i v e , ma is l 'ar t res te t o u j o u r s emp i r ique . L a v é r i t é 
n est p a s un i quemen t d a n s n o s d é c o u v e r t e s , ma i s plutôt d a n s n o s p r o p r e s c r é a t i o n s . 
A l a l um i è re de cette op i n i on , l 'art n o u s a p p a r a h n on seu l emen t comme l ' e x p r e s s i o n 
/ / 
de sen t imen ts , d émo t i o n s h u m a i n e s , ma i s e n c o r e c o m m e u n e par t ie de l a rea l i te fa i te , 
/ / . A , t 
c r e e è pa r l h o m m e lu i-meme. A i n s i , l act iv i te a r t i s t i que semble-t-el le s a p p r o c h e r d u n e 
a c t i v i t é in te l lec tue l le . Et c e n ' es t p a s pa r h a s a r d q u ' o n s e sert d a n s no t re l a n g a g e 
/ /• 
p é d a g o g i q u e c on t empo r a i n d u n e e x p r e s s i o n comme: c o m p r e n d r e es the t i quemen t le monde , 
o u p e n s e r pa r l ' i n te rméd ia i re d e s y e u x . 
Cet te b r è ve é v o c a t i o n d e s a r g u m e n t s c i t es n o u s permet tou te fo i s de r é f l é ch i r s u r 
/ 
l a v a l e u r format ive d e l 'art d ' u n e f a ç o n p l u s l a r g e et p l u s s yn t he t i q ue q u ' o n n e l e p e n s e 
souven t en n e v o y a n t q u e le co te emot ionne l de l ' e x p é r i e n c e es thé t i que . L 'ar t n o u s 
para"ft un moyen pou r p e n s e r et pou r c o m p r e n d r e le m o n d e et l a cond i t i on h u m a i n e , 
d ' u n e f a çon p l u s intime, p l us p e r s o n n e l l e et a u s s i p a r l ' e n g a g e m e n t d e s s e n s et d e 
•v . / / 
1 i n te l l i gence a l a fo is . C est le s e n s de l a v u e qu i était le p l u s s ouven t e n v i s a g e p a r 
/ 
rappor t a u x p r o c e s s u s de l a c o n n a i s s a n c e . C est a u s s i l a c o n v i c t i o n p a r t a g é e p a r 
H . R e a d qu i a dit q u e l ' image p r é c è d e l'ide'e, d a n s l a c o n s c i e n c e huma i ne . 
^ E s s a y s t o w a r d s a n A e s t h e t i c P h i l o s o p h y , L o n d o n , 1960 . 
2 1 
L e s poss i b i l i t é s i n te l l ec tue l l es , c ogn i t i v e s de l ' image c i n é m a t o g r a p h i q u e , ont été 
a n a i y s e e s par le g r a n d c ine 'as te S. E i s ens t e i n , a u t eu r de la t h éo r i e c é l é b r é du c i n é m a 
! \ ~ ' . / ' . 
in te l lectue l . De j a en 1930 il écr iva i t : „II s agit de r e a l i s e r u n e se r i e d i m a g e s 
/ N S 
c o m p o s é e s de te l le m a n i é r é q u e l l e s p rovoquen t un mouvemen t affectif et s usc i t en t , a 
leur tour , u ne se r i e d ' i d é e s . Le mouvement v a d e 1 image a u sen t iment et du sent iment 
\ v / / 
a la t h e s e sou tenue . E n p r o c é d a n t a i n s i , on r i s q ue év i demmen t de t omber d a n s le 
/ 
symbo l i sme ; ma i s v o u s ne d e v e z p a s oub l i e r q u e le c i n é m a est le s eu l art con re t qu i 
A . . 1 
soit en meme t emps d y n a m i q u e et qu i p r o v o q u e u n e exc i ta t ion du c e r v e a u " . 
\ / / • f 
E i s en s t e i n fa isant su i te a s a p rop re theor ie , s uggé ra i t l e s p o s s i b i l i t é s d e p e n s e r „ a u 
moyen d e s a f f i ches " , il s in téressa i t , a ux s y m b o l e s d e s i d e o g r a m m e s , c est-a-dire a u x 
/ \ ' x. 
i l l us t ra t ions d e s ictees, ou b ien a l a t r anspos i t i o n d e s i d e e s , o u b ien a l a t r a n spo s i t i o n 
d e s ide'es d a n s un l a n g a g e g r a p h i q u e ( pa r exemp le , le c o u t e a u et le c o e u r c omme 
symbo le de la t r i s t e s se , e t c . ) . 
L a v a l e u r i n te l l ec tue l le de l 'art , d a n s le doma i ne de l 'art d r ama t i que , a été" m i se 
en é v i d e n c e par le d r ama t u r ge a l l emand Ber to ld Brech t qu i d emanda i t a u t héâ t re 
/ 
d eve i l l e r l e s p l a i s i r s i n te l l ec tue l s . 
/ 
La c o n f i a n c e d a n s 1 art a g i s s a n t a u s s i s u r l e s f a c u l t é s i n t e l l e c t ue l l e s d e 1 homme, 
doit fa i re sur-monter q u e l q u e s m a u v a i s e s t rad i t i ons pc /dagog iques et e s t h é t i q u e s , l i e e s 
à l ' é p o q u e où l 'art ava i t é t é c o n c u un iquemen t comme un p l a i s i r , un- p a s s e t e m p s . No t re 
n ouve l i déa l , ou b ien no t re n o u v e a u modè le de la v i e i n t ég ra l e toute p é n é t r é e de 
l 'espr i t ouver t et c r é a t e u r , est a p p u y é e su r u n e s y n t h è s e des ' émo t i ons et de l ' intel l i-
/ \ 
g e n c e , de 1 e ngagemen t et de l a c réa t i on . L a réa l i sa t i on d u n e s y n t h e s e n est p o s s i b l e 
que g r â c e aux d i v e r s e s a c t i v i t é s p e r s o n n e l l e s a c c o m p l i e s pa r l ' homme , et a c e s act i-
v i t é s appa r t i ennen t a u s s i b ien l 'art q u e la s c i e n ce . 
/ 
Une telle re f lex ion s u r 1 art permet d ' e ca r t e r e n c o r e un d a n g e r a s s e z c ommun d a n s 
, / . / \ / \ 
1 in terpréta t ion de c e s p h e n o m e n e s . On est s ouven t hab i t ue a l imiter le d o m a i n e de 
l 'art un i quemen t a c e qu i est d a n s l ' homme t r ès p e r s o n n e l et i n d i v i due l a l a fois. Et en 
\ / / 
p e n s an t a l art en tant q u e lement sub ject i f on 1 imag ine s ouven t c a p r i c i e u x et a c c i den t e l , 
/ \ ) / / 
ne méritant p a s , d e s lo rs , u n e ref lex ion p é d a g o g i q u e s e r i e u s e . N o s re f lex ion a c t u e l l e s 
su r l 'art , t émo ignent c e p e n d a n t d ' un au t re a s pec t de c e p rob lème . D a n s le m o n d e d e s 
! \ \ 
c r é a t i o n s h u m a i n e s , on voit b ien une s y n t h è s e a pp ro f ond i e et t r è s int ime d e s f a c t eu r s 
sub jec t i f s et ob ject i fs : l e s e x p e r i e n c e s h u m a i n e s l e s p l us p e r s o n n e l l e s d ev i e nnen t , 
A ' / 
j us tement g r â c e aux c r é a t i o n s a r t i s t i ques , l e s ob je t s d e s a c t i v i t é s dont l e s e n s et l a 
' , A / 
v a l e u r d e p a s s e n t le c a d r e p s y c h i q u e et p e r sonne l . Et de 1 au t re co te , la d imens i o n 
pe r sonne l l e p s y c h i q u e de toute o e u v r e d 'art , son „petit m o n d e a part" , par le à s a 
man i è re p ropre au s pec t a t eu r , l ec teur , et c e l a de l a f a ç on la p l u s intime. Le p r ob l ème 
/ * v 
p é d a g o g i q u e , qui se p o s e en premier l ieu c o n c e r n e l e s c r i t e r e s du cho i x , ma i s quo i 
qu ' i l en soit il s 'ag i t t o u j o u r s de fa ire en sor te q ue l e s h o m m e s vo ien t de l e u r s 
p r op r e s y e u x ét de l e s fa ire j u g e r d ' a p r è s l eur goût p e r s o n n e l . 
M O R A L I S E R OU P A S ? 
/ \ 
C o n s i d é r e r 1 art c omme un moyen de l a format ion mora le est u n e t rad i t ion t r è s 
, / / \ 
a n c i e n ne . Il suffit d e v o q u e r le c é l é b r é exemp le de P la ton qu i un i s sa i t d a n s s on 
1 ' \ / 
Ci te d a p r è s H . A G F . L , L ' e s t he t i que du c ine inn , Pa r i s , 1957. 
/ / ' / * 
r o y a u m e i d é a l l e s i d e e s d e l a bon té mora le et d e l a b s a u t e es the t i que . L e b e a u , c o n ç u 
I l I , 
comme u n e c a t é g o r i e es t he t i que p r i n c i pa l e , p r o u v e s a n s dif f icul té c o m b i e n 1 a p p r o b a t i o n 
mora le s ' a p p r o c h a i t d e l ' a pp roba t i o n es thé t i que . M e m e d a n s l e s v o c a b u l a i r e s l e s p l u s 
c o m m u n s on vo l t l ' ad jec t i f b e a u a p p l i q u e a u s s i a u x fa i ts du d o m a i n e mora l ; o n dit: b e a u 
c a r a c t è r e , etc. L a t rad i t ion p é d a g o g i q u e a t o u j o u r s su iv i cet exemp l e et l ' i d é a l g r e c de 
k a l o s - k a g a t h o s para î t t o u j o u r s v a l a b l e t h éo r i quemen t , b ien q u e l a realite' l a d émen t e . 
L ' o p i n i o n était b ien r e p a n d u e q u e l'effet mora lement v a l a b l e n 'éta i t e x e r c e q u e p a r 
l ' o e u v r e expr iman t un ide'a^ u n cer ta in modè l e d e l a v i e mora l e . Ce t te o p i n i o n , m i s e en 
/ 
e v i d e n c e sutout p a r u n e mora le a d u s u m de lph in i , menai t v e r s u n e c o n d a m n a t i o n 
d a n g e r e u s e d e toute o e u v r e d 'art p r i v ée d ' un i d é a l a c c e p t e à l ' a v a n c e , et a u s s i v e r s 
l ' é t ab l i s semen t de c r i t è r e s d 'appréc ia i t ion éloignées d ' u n e a p p r é c i a t i o n u n i q uemen t 
/ \ \ \ 
es the t i que . P e u a peu , l e s c r i t e res moraux c o m m e n ç a i e n t a d om i ne r d a n s c e r t a i n s 
\ \ ' / 
mi l ieux et p a r rappor t a c e r t a i n e s o e u v r e s , p a r exemp le p a r r appo r t a l a l i t t é ra tu re 
de s t i n ée a u x en fan t s , etc," C ' e s t a i n s i q u ' o n n 'a t t r ibua i t a u c u n e v a l e u r mora le a u x 
o e u v r e s qu i n ' exp r ima i en t p a s u n e i d é e mora le fac i l ement c o m p r i s e , o u b ien a u x o e u v r e s 
S \ ! 
s a n s h é r o s ou mode le . On se' p roposa i t c e p e n d a n t d e c o n s t r u i r e l e s s c h é m a s d u com-
portement dit mora l , on énuméra i t l e s t ra i ts du c a r a c t è r e posit i f , on p r oposa i t tou te u n e 
/ A 
ph i l o s oph i e f ac i l e d e s r e c o m p e n s e s et d e s châ t imen t s . 
C e po int de v u e permettai t fac i lement de r é a l i s e r u n e c r i t i que s é v è r e p a r r appo r t 
aux o e u v r e s d i v e r s e s , c e qu i a é t é d ' a i l l eu r s c o m m e n c e d é j à p a r P la ton . T o u t e 
l ' es t ime de P l a ton pou r l 'art est a c c o m p a g n é e d ' u n e s é v é r i t é à l ' é g a r d d e q u e l q u e s - u n s 
\ / 
de s e s c h a r m e s d a n g e r e u x . Le p h i l o s ophe , hos t i l e a toute a p p a r e n c e , est é g a l e m e n t 
peu f a v o r a b l e a l ' endro i t d e s a r t s imitat lfs, parmi l e s q u e l s il r e t rouve en p r em i e r l i e u 
l a p o e s i e et l a pe in ture . C ' e s t a u x a r t s m u s i c a u x qu ' e s t a t t r i buée l a v a l e u r p r o p r e de 
l 'art . L'effet d e l a m u s i q u e , c ' e s t b ien ce l u i d ' éve i l l e r c h e z l ' h omme l e s s en t imen t s 
é t h i q ue s , de c a r a c t è r e posit i f ou- négat i f . D a n s l a m e s u r e ou c e qu i est r e p r é s e n t e p a r 
la d a n s e , le c h a n t et le s on , est b on o u m a u v a i s , l a m u s i q u e ,elle-meme a c q u i e r t l a 
qua l i t é d ' ê t re .bonne ou mauva i s e . Cet te même o p i n i o n , on l a r e t rouve c h e z l e s n o m b r e u x 
/ ! ' t 
p é d a g o g u e s q u i n ient t ou tes l e s poss i b i l i t é s p é d a g o g i q u e s d e s o e u v r e s p r i v e e s d e mo-
ra l i sme . A i n s i faudrai t-i l c o n d a m n e r n o n seu lement l a p lupar t d e s o e u v r e s c o n t e m p o r a l -
n é s , ma i s a u s s i p r e s q u e tout S h a k e s p e a r e ! C e p a r a d o x e doit n o u s lnqu le ter . 
11 est e n c o r e un c ô t é Important du p rob l ème : ce l u i de l 'ar t et d e l a more l e , pro-
b lème a u s s i ' a c t u e l et v i vemen t d i scu té . Il est b i en c o n n u q u e l a sens i b i l i t é e s t h é t i q u e 
n 'es t p a s t o u j o u r s a c c o m p a g n é e , c h e z l e s d i v e r s ê t r e s h u m a i n s , d ' u n e meme sens i b i l i t é 
mora le . O n conna î t l e s e x e m p l e s de p e r s o n n e s d i s p o s a n t d ' u n gout e s t h é t i q ue ra f f ine 
et d ' u n e hau t e cu l t u re es t hé t i que et en même t emps c a p a b l e s d ' un compor temen t amo r a l , 
même cr imine l . O n se d e m a n d e souven t comment il est p o s s i b l e q u e l a s en s i b i l i t é 
e s t hé t i que ne soit p a s au tomat iquement une g a r a n t i e dp l a s e n s i b i l i t é mora le c o r r e s p o n -
dante . S i l a h a u t e mo r a l i t é n ' es t p a s r x cep t l o ne l l e c h e z l e s g e n s v i vemen t p r é o c c u p é s 
par l 'art , o n peut tou te fo is dou ter q u e l 'art soit t o u j o u r s le f ondemen t de l a format ion 
/ \ 
mora le et 1 on é v o q u é , entre au t res , l e s e x e m p l e s t rop b ien c o n n u s d e l a d e r n i e r e 
y / / / 
g u e r r e mondlAle: l e s fai ts d u n e c r u a u t é raff inee r e a l i s e s pa r d e s g e n s p o s s é d a n t u n e 
cu l t u re es t he t i que , surtout musical«.1 tr^-s raf f inée, e l le a u s s i 
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Ouo i qu ' i l en soit , il res te p o s s i b l e de c o n s i d é r e r l 'ar t en tant q u e m o y e n pou r 
la format ion mora le de l ' homme. On peut r i s q u e r l ' op i n i on q u e l e s l i e n s l e s p l u s 
/ , / 
In t imes en t re 1 effet e s t he t i que de 1 art s e rea l i sen t d a n s le d oma i ne d e s v a l e u r s de 
c o n t e n u , o n dirai t rr.eme: d e s v a l e u r s c o g n i t i v e s de l 'art q u a n d il c'.evient l a s y n t h e s e , x
 ' * 
l a p l u s comp le te , de l a forme, d e s i d e e s et de 1 e x p r e s s i o n . Cet te s y n t h e s e , u n e fo is 
' / / / 
e b r a n l e e , on est m e n a c e ou pa r un e s t he t i sme super f i c i e l et d a n g e r e u x , o u pa r un 
/ 
mora l i sme s e c et a c hema t i q ue . 
( 
D e toute f a çon , l e s d o m a i n e s d e 1 art dont l effet s e r ea l i s e sur tou t d a n s l e s 
d i m e n s i o n s de l a v i e purement émo t i onne l l e - et c e l a g r â c e à l e u r s v a l e u r s f ondamen-
ta lement fo rme l les , et c ' e s t év i demmen t le c a s de l a m u s i q u e - montrent l e d a n g e r de 
' r 
former c h e z . 1 homme u n e at t i tude u n i q uemen t es the t i que . Il s agit d e v o q u e r ic i 1 exemp l e 
' ' . / / 
b ien c o n n u d O s c a r W i l de qu i pensa i t : ,,J a i c o n s i d e r e t o u j o u r s 1 art c o m m e u n e réa l i t é 
A 0 
sup r eme , et l a v i e comme u n e s imp le a p p a r e n c e " . L au t re exemp le , p l u s s imp l e d ' a i l l e u r s 
est c e l u i d ' u n homme rav i en con temp l an t le s p e c t a c l e d ' u ne ma i son en f l ammee , et p r ive 
de toute c o m p a s s i o n pou r l e s s o u f f r a n c e s h u m a i n e s qu i en résu l tent . Ce t h omme 
r e g a r d e l ' I n c end i e c omme si c 'é ta i t u n e to i le pe in te t a n d i s q u e l a v i e r ée l l e d emande r a i t 
u n e par t i c i pa t i on a u s a u v e t a g e . 
' ' A ' 
L a c c e n t m is pa r l a p e d a g o g i e e s t he t i q ue c on t empo r a i n e s u r le c o t e act i f d e 
l ' e x p é r i e n c e es the t i que c on t empo r a i n e , s u r s o n e ngagemen t p e r sonne l , s e m b l e s u s c ep t i b l e 
d ' év i t e r l e s d a n g e r s de l 'a t t i tude é v o q u é e . 
Il paraift en etre d e meme en c e qu i c o n c e r n e l e s d a n g e r s d ' u n e s t he t i sme amora l : 
le c ô t é c r i t i que et cogni t i f d e l ' e x p e r i e n c e es the t i que peut g a r an t i r u n e s y n t h e s e heu reu-
se. L ' e n g a g e m e n t in te l lec tue l d a n s le c o n t e n u d e l ' o e u v r e pro tégera i t c on t r e l e s effets 
t rop s ugges t i f s d e s émot i ons , ma i s l ' emot iv i t é permettrai t en meme t emps u n e péné t r a t i on 
p l us int ime d a n s l ' e s s e n c e d e s s i t ua t i ons et d e s s p e c t a c l e s . De toute f a ç o n , o n peut 
r i s q ue r cet te op i n i on q u e l a poss i b i l i t é d ' e x e r c e r d e s effets moraux est t o u j o u r s p l u s 
g r a n d e pou r l e s o e u v r e s d 'ar t V o s s e ' d a n t un c o n t e n u p l u s net; on v oud r a i t dire: p ou r 
/ * / / 
l e s o e u v r e s du g e n r e l i t téra ire . Il faut e v o q u e r ic i l a d is t inc t ion impor tan te e tab l i e p a r 
le p h i l o s o p h e po l ona i s , l e p r o f e s s e u r T a t a r k i e w i c z , en c e qu i c o n c e r n e l e s a t t i tudes 
/ t f 
es t he t i q ue s d i f fé rentes p r o v o q u é e s p a r l e s a r t s d i ve rs . Il s 'ag i t a l o r s d e s a t t i t udes 
e s t he t i q ue s a u s e n s s imp le p rovenan t d ' u n p l a i s i r sur tout formel , en p rem ie r l i eu v i s u e l ; 
d e s a t t i t udes e s t h é t i q ues l i t t é ra i res q u a n d il s ' ag i t d ' u n e a pp r é c i a t i o n d u c o n t e n u d e 
l ' o e u v r e ( n o n seu l emen t de l ' o e u v r e l i tte'raire) et d e s a t t i tude« e s t h é t i q u e s d i tes 
p o é t i q u e s p r o v o q u é e s sur tout p a r l e s o e v r e s p o é t i q u e s ou m u s i c a l e s , et d o m i n é e s pa r 
l e s sen t imen t s emot ionne l s . 
E n r evenan t à no t re exemp le , o n pour ra i t a l o r s pa r l e r d ' un effet mora l d e s 
o e u v r e s qu i ne posen t r ien devan t l e s y e u x du spec t a t eu r , ma i s qu i a g i s s e n t p a r 
l ' i n t e rméd i a i r e d e s s i g n e s et d e s mots , qu i l p r o voquen t l e s re f lex ions , et qu i permettent 
de n o u s imag i ne r l e s c h o s e s et l e s p h e n o m e n e s qu ' o n ne peut ni pe i nd re , n i s cu l p t e r , 
ni j o u e r s u r un ins t rument de mus i que . Il s 'ag i t a l o r s d e s o e u v r e s expr iman t un 
c o n t e nu , un s e n s , d e s i d e e s et c e son t , a c o t é d e s o e u v r e s litte'raires, l e s o e u v r e s 
p l a s t i q ue s , f i lm iques , p l us rarement l e s o e u v r e s mus i c a l e s . T o u t e s c e s o e u v r e s n o u s 
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Invi tent a u x e x p e r i e n c e s e s t h e t i q u e s q u ' o n peut nommer l i t té ra i res . 
Il se ra i t b e a u c o u p p l u s dif f ic i le d e re t rouver l e s effets mo r aux d e s o e u v r e s q u i 
\ 
p r ovoquen t l e s a t t i tudes un i q uemen t s p e c t a c u l a i r e s , c 'es t-a-d i re c o r r e s p o n d a n t a u x 
A 
v a l e u r s un i quemen t fo rme l l es d e l a r t . C e r t a i n s est iment pour tan t q u e meme c e g e n r e 
« \ i 
d e v a l e u r s p o s s é d é a u s s i u n s e n s mora l . On reconna î t r a remen t q u e le compor t emen t 
de l ' h omme et s a v i e p s y c h i q u e sont a u s s i f o rmes p a r l e s s t r uc t u res d e s s o n s , d e s 
f o rmes et d e s c o u l e u r s qu i lu i p rocu ren t l a j o i e , . q u i eve l l l en t l a t r i s t e s se , l a d o u l e u r , 
/ 
l e c a l m e et l ' i nqu ie tude . C ' e s t a i n s i q u e l e s i m p r e s s i o n s a c q u i s e s pa r l ' homme , p a r 
/ / 
I n te rméd i a i re d e s é ta ts p s y c h i q u e s d i v e r s , dev i ennen t l a b a s e de l a format ion de s o n 
c a r a c t è r e , de s a c a p a c i t é de d i s t i n gue r le b ien et le mal . S a n s ce t a s p e c t de l a 
sens i b i l i t é mora le , il ne s ' ag i ra i t q u e d ' un mora l i sme t h é o r i q u e . 
C ' e s t a i n s i q u e se p o se l a n e c e s s i t e de ré f l éch i r d ' u n point d e v u e mora l a u s s i 
s u r l e s v a l e u r s d i tes f o rme l l e s d e l 'art qu i , ê a n s l a pa r t i c i pa t i on pa r f o i s de l a 
\ / 
c o n s c i e n c e h uma i n e , con t r i buen t a o r g a n i s e r s o n compor t emen t , s e s r e a c t i o n s , s e s 
/ / 
p r e f e r e n c e s , etc. 
\ f ! 
Il n o u s res te e n c o r e a déch i f f re r un a s p e c t s i g n a l e c i - d e s s u s et no tamment c e l u i 
qu i t o u c h e a l a poss ib i l i t é ' d ' ag i r mora lement pa r l ' i n t e rmed i a i r e d e m o d è l e s mora lemen t 
néga t i f s , p r é sen t an t l e s s i t ua t i ons mora lement é q u i v o q u e s et p l e i n e s de conf l i t s ; o n 
/ \ / ' ' 
d irait : p a r 1 i n te rméd ia i re d e s an t imode l es . E n c o r e u n e fo is , l a t heo r i e g e n e r a l e d e 
/ V \ 
l 'art peut n o u s d o n n e r un suppor t . E n par l an t d e s v a l e u r s de 1 art on e n u m e r e a j u s t e 
t itre, a cote ' d e s v a l e u r s de l a forme et de c e l l e s d u c o n t e n u , l e s v a l e u r s d e 
/ \ 
l ' e x p r e s s i o n . C e sont j u s temen t c e s v a l e u r s qu i r e ponden t a 1 a p p e l de c e r t a i n e s 
A A / 
a t t i tudes p s y c h i q u e s c h e z 1 etre h uma i n , l e s a t t i tudes o u plutôt l e s f a c u l t é s qu i ont 
/ / \ ! \ \ 
ete, a j u s t e titre, n o m m e e s pa r M i k e l Du f r e nne „ les a pr ior i af fect i fs" , p a r a l l è l e s a 
I I / / 
c e u x qu i ont ete mis en e v i d e n c e pa r K a n t p a r r appor t a u x c a t é g o r i e s I n te l l ec tue l l es . 
/ / t 
S ' i l est v r a i q u e l ' homme est i nqu i é t é pa r t ou tes s o r t e s d e conf l i t s I n t e r l eu r s p r o v e n a n t 
de s o n sent iment de l a p eu r et de l a so lu t i de , de l a t e n s i o n en t re l a g r a n d e u r d e s 
i d e e s et l a mesqu i n e r i e d e s hommes , c e g e n r e de con f l i / s peut ê t re sa t is fa i t , d é p a s s é 
' / / 
pa r c e r t a i n e s e x p e r i e n c e s e s t he t i q ues a n i m e e s par 1 art d r ama t i quemen t exp ress i f . 
D é j à A r i s t o t e dertiontrait de que l l e f a ç o n l ' a c c umu l a t i o n de conf l i t s et de p a s s i o n s 
/ / 
h u m a i n e s , p r o v o q u e s par l a pa r t i c i pa t i on d u spec t a t eu r a u s p e c t a c l e de la t r a ged i e , 
dev ien t l e c hem in pou r l ' a p a i s emen t et p ou r l ' h a rmon ie . C e qu i parciit u n e lement 
Important et n o u v e a u , in trodui t pa r A r i s t o t e , c ' e s t u n e i dee de l a t h é r a p e u t i q u e d e 
l ' iSne n o n p a r l ' a pa i semen t d e s p a s s i o n s , ma i s par l e s p a s s i o n s e l l es-memes . C ' e s t 
a i n s i q u ' a ete ouver t le c h e m i n de l'effet mora l du d r ama t i que . L'effet c a t h a r t i q ue d e 
/ / / * 
l 'art se réa l i sa i t pa r l e s e x p e r i e n c e s e s t he t i q ue s i n t e n s e s , p a r l e s p a s s i o n s a l a fo l s 
e x p r l m e e s pa r l 'art et r e s s e n t i e s pa r le spec ta teu r . E n p e n s a n t a l a format ion de 
/ \ ' 
l ' homme r i che et in tégra l , a l a f o rma t i on au t hen t i que , o n peut de f end re d u point d e 
v u e mora l l e s g r a n d e s o e u v r e s «¿ul an imen t l e s p a s s i o n s , qu i p r o v o q u e n t l e s 
/ • A S 
e x p e r i e n c e s pa r fo i s d e c h i r a n t e s de la v ie , ma i s qu i , en meme t emps , eve i l len t l e s 
/ / 
r e f l ex i ons s u r le d r ame de l a cond i t i on h u m a i n e , s u r 1 imposs ib i l i t é t r a g i q u e de 
r é s o u d r e c e r t a i n s conf l i ts . Et c ' e s t a i n s i q u e l 'art , p o u r n e c i ter q u e l e s e x e m p l e s 
g r a n d i o s e s de S h a k e s p e a r e , de G o y a , de D o s t o i e v s k y ou de K a f k a , n o u s offre u n e 
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r / / 
c l e p o u r pene t r e r d a n s l e s p r o f o n d e u r s d u d rame huma i n , d u d r a m e de l a so l i t ude , 
d e l a p a s s i o n , de^ Ji&tnour et d e l a mort. U n e e x p é r i e n c e e s t h é t i q ue étant a l a fo i s 
/ z 
u n e e x p e r i e n c e i n te l l ec tue l l e peut d even i r l a s o u r c e d ' u n e p e n s e e p l u s p e r s o n n e l l e 
et p l u s a p p r o f o n d i e et a m e n e r l ' h omme àt l ' a cqu i s i t i o n d e s a p r o p r e c o n s c i e n c e de l a 
v i e et d e s s e s o p i n i o n s m o r a l e s p e r s onne l l e s . U n e b o n n e r é a l i s a t i on d e l a format ion 
mora l e pa r l 'art a i ns i c o n ç u d e m a n d e un bon p e d a g o g u e .'et un b o n c on t a c t a v e c l e s 
e l e ves . 
\ 
Il n o u s semb le a l o r s , a c e point , qu ' i l doit ex i s te r d e u x g e n r e s d e format ion 
mora le p a r l ' ar t , d e ux d e g r e s d e ce t te format ion . Il est ev i den t q ue , q u a n d il s 'ag i t 
d e s en f an t s j e u n e s et d e s i t u a t i ons mora lement s imples^ il faut 
réa l i s e r l ' é d u c a t i o n 
mora le d a n s s o n s e n s l e p l u s t r ad i t i onne l s ymbo l i s e p a r l a mo r a l e de l a r e c o m p e n s e 
et d u châ t imen t , l a mo ra l e d e Cend r i l l o n qu i t r ouve s o n p r i n c e cha rman t . M a i s a u 
fur et à m e s u r e q u e le su je t p r e n d c o n s c i e n c e de l a v i e ree l l e et d e s o n c a r a c t è r e 
mora lement é q u i v o q u e , 11 lu i fout u n e or ien ta t ion mo ins s c h é m a t i q u e , b a s é e s u r l a 
ref lex ion. Il lu i faut u n espr i t mora l p l u s ouver t a u m o n d e d e s conf l i t s et d e s p a s s i o n s , 
sur tout s u r l e p l an d e l ' h uma i n l e p l u s int ime. C ' e s t a i n s i q u ' o n p r o p o s e u n e format ion 
mora le d u deux i eme d e g r é , c e l l e qu i agit p a r l e s m o d e l e s souven t néga t i f s , p a r 
l ' e ngagemen t de l ' espr i t c r i t i que , ma i s a u s s i p a r l a format ion de p a s s i o n s . 
L a format ion mora l e d e l ' homme pa r l 'art est , s e l o n no t r e op i n i on , a s s e z lo in d e 
d o n n e r d e s rece t tes , d e s m o d è l e s et d e s s anc t i o n s . C ' e s t plutôt u n e fo rmat ion d e 
l ' homme pen s an t et s e n s i b l e , c a p a b l e d ' avo i r et de r é a l i s e r s a p rop re v é r i t é mora le . 
L ' I M P O R T A N C E D E L ' I M A G I N A T I O N 
S i l ' imag ina t i on est l a c a p a c i t é de 1 homme d é l a rg i r s a n s c e s s e l e s l imi tes d e 
s o n e x p é r i e n c e , l 'art pour ra i t ê t re déf in i comme le moyen p o u r . la r e n d r e t o u j o u r s 
p l u s a c t i v e et p l u s r i che . O n peut c e p e n d a n t s e p o s e r u n e ques t i o n : l ' imag i na t i on 
est-el le v ra imen t n é c e s s a i r e a l ' h omme? Est-el le n é c e s s a i r e a tout ê tre 
h uma i n ? C e 
j . / / , • 
g e n r e d e q u e s t i o n para î t ra i t s a n s r e p o n s e si on l a posa i t s u r l e p l a n d ' u n e é duc a t i o n 
t rad i t i onne l l e c o r r e s p o n d a n t a u x p r o c e s s u s d e l ' a dap t a t i on d e l ' homme à un mi l ieu 
d e j a ex is tan t , de l ' a c qu i s i t i o n d ' u n s a v o i r b ien s t ab le et s u r , d e l ' a p p r e n t i s s a g e d e s 
ac t i v i t é s t o u j o u r s d e s t i n é e s a s e repe ter , en bref, s u r le p l a n d e l ' é d u c a t i o n i den t i que 
a v e c l a p r é pa r a t i o n d e l ' homme pou r d e s s i t u a t i ons s t a b i l i s é e s et c o n n u e s d ' a v a n c e . 
M a i s s i l ' on est d ' a c c o r d s u r l e c a r a c t è r e de no t re v i e a c t ue l l e t o u j o u r s p l u s 
c omp l exe , s i l ' on met e n é v i d e n c e s o n c a r a c t e r e a l a fo l s c r é a t e u r et ouver t a u x 
p e r s p e c t i v e s et a ux s o l u t i o n s n o u v e l l e s o n doit etre a u s s i d ' a c c o r d en c e qu i c o n c e r n e 
l a n é c e s s i t é d e fa i re sor t i r en q u e l q u e so r te de l ' homme s e s f o r c e s cre 'a t r i ces et 
d y n a m i q u e s permettant s o n é p a n u o i s s e m e n t p a r s e s ac t i v i t é s p e r s o n n e l l e s c o n f i r m é e s 
d a n s l a réa l i té . Une de c e s f o r c e s es t l ' imag ina t ion en tant q u e f acu l t é permettant a 
l ' hom:ne l e f onc t i onnemen t d y n a m i q u e de s a p e n s é e et d e s e s émot ions , l ' i n tens i f i ca t i on 
et l ' e n r i c h i s s emen t d e s e s ac t i v i t és . 
L a p s y c h o l o g i e c o n t e m p o r a i n e s ou l i g ne l ' impor t ance c r o i s s a n t e de l ' imag ina t i on en 
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mem t emps q u e l e r ô l e d e l ' ac t iv i té en tant q u e con f i rma t i on d e l ' h omme lu i-meme s u r 
le p l an ob ject i f d e l a r éa l i t é ex té r ieure . 
On d i s c u t e ac tue l l emen t s u r le c a r a c t è r e s o c i a l d e l a p e r s o n n a l i t é d é v e l o p p é e 
et é p a n o u i e d a n s l e s p r o c e s s u s de l ' é c h a n g e en t re s e s a c t i v i t é s D s v c h i a u e s 
( i n t é r i e u r e s ) et l e m o n d e c h o s a l ( e x t é r i e u r ) . T o u t e ac t i v i t é h u m a i n e dev ien t d e p l u s 
en p l u s i n t e r i o r i s ée , c ' e s t- i-d i r e d é p e n d d e mo ins en m o i n s d e s f a c t e u r s ex t e r l e u r a , 
en d é p e n d a n t d e p l u s en p l u s d e f a c t e u r s h u m a i n s i n t é r i e u r s . C h a q u e ac t i v i t é h u m a i n e 
est p r o v o q u é e tout d ' a b o r d pa r l e s mouvemen t s e x t é r i e u r s et p a r p r é s e n c e Imméd i a t e 
de c e r t a i n s ob j e t s ma té r ie l s c omme s t imu lan ts c ond i t i o nn an t l ' ac t i v i t é d u su je t , o u b i e n 
comme l e s ob j e t s de cet te meme act iv i té . P e u a peu , s e u l e s sont su f f i s an tes l e s 
r e p r é s en t a t i o n s , l e s i d é e s , l e s no t i o n s g é n é r a l e s . T o u t e s l e s a c t i v i t é s h u m a i n e s 
ex t é r i e u r e s s e t r ans fo rmen t en a c t i v i t é s menta les ; c e p r o c e s s u s de l ' i n t é r i o r i s a t i on 
est l a rgemen t m is en é v i d e n c e par toute l a p s y c h o l o g i e c o n t e m p o r a i n e pou r n e c i t e r 
q u e le p r o f e s s e u r J e a n P i age t et l e s s a v a n t s s ov i é t i q ue s . A f i n de t r adu i re l e s i d é e s 
p s y c h o l o g i q u e s en l a n g a g e p é d a g o g i q u e o n pourra i t f o rmu le r l ' o p i n i on qu ' i l s ' ag i t d e 
r end re l e s ac t i v i t é s h u m a i n e s p l u s p e r s o n n e l l e s , c e qu i permet l a p e r s o n n a l i s a t i o n à 
l a fo is d e s fa i ts , et d e s i t u a t i ons qu i s ' exp r ime p a r le s é q u e n c e s d ' ac t i v i t és t o u j o u r s 
p l u s c o n s c i e n t e s et t o u i o u r s p l u s c r é a t r i c e s . 
L a no t i on t rad i t i onne l l e de l ' Imag ina t ion , b ien c o n n u e d e s m a n u e l s d i v e r s , 
sou l i gna i t s on cararc tere plutôt p a s s i f en tant q u e f acu l t é d e s e r e p r é s e n t e r d e s I m a g e s 
f i c t ives et' de s e f igurer l e s c h o s e s . Ac t ue l l emen t , o n met e n é v i d e n c e l e s r a p p o r t s 
en t re l a c r é a t i o n et l ' Imag ina t ion , entre l ' Imag ina t i on et l e s d i v e r s e s ac t i v i t é s d e 
l ' homme. Et on rompt de p l u s l e s l i e n s a b s o l u s en t re l ' imag ina t i on et l e s a c t i v i t é s 
/ s 
un i quemen t a r t i s t i ques , tout c o m m e on n ie l a c r é a t i o n c o m m e u n i q u e p r i v i l ege d e s 
ar t i s tes . L ' imag ina t i on et l a c réa t i v i t é e n t e n d u e s p l u s l a rgemen t q ue^ ' sur le p l a n 
ment de l ' homme et pour , s e s ac t i v i t é s d i v e r se s . O n interpr\te l e p r o c e s s u s d u 
d éve l o ppemen t de l a p e r s o n n e h uma i n e s u r le p l a n de l ' a c t i v i t é et de l a c r é a t i o n , c e 
qu i o u v r e d e s p e r s p e c t i v e s pour l ' i n térpre ta t ion p é d a g o g i q u e de l ' imag i na t ôn q u i s e m b l e 
etre n é c e s s a i r e , et p a s seu l emen t a ux ar t i s tes . L ' imag i na t i on a ppa r a î t de n o s j o u r s 
comme u n e a c u i t é permettant a l ' homme de v i v re les s i t ua t i ons n o u v e l l e s et i m p r é v u e s , 
d ' ag i r de m a n i é r é p e r s o n n e l l e et o r ig ina le . 11 s e m b l e q u e tout etre huma in peu t et doit 
'être s e n s i b l e a u c a r a c t è r e huma i n d e s c h o s e s et d e s p h é n o m è n e s qu i l ' en touren t ; 
tout etre h uma i n peut et doit s a vo i r é c h a n g e r s e s e x p é r i e n c e s p e r s o n n e l l e s et 
s 'af f i rmer con t r e l e s c h o s e s et l e s s i t ua t i ons . Ce t te f a cu l t é n ' e s t c e p e n d a n t q u ' u n e 
poss ib i l i t é , p a s e n c o r e su f f i samment m ise en v a l e u r ; il faut l ' é ve i l l e r , l ' a c t i ve r , l a 
d é v e l o p p e r s a n s c e s s e . Et c e l a peut etre r é a l i s é j u s t emen t p a r l ' i n t e rméd i a i r e d e 
l ' imag ina t i on n é e de l a p e n s é e es thé t i que . L ' imag ina t i on , cet te f a cu l t é qu i pe rmet 
l ' é voca t i o n d e s images , qu i e n g a g e le sens ib i l i t é et l a p e n s é e p ro spec t i v e , es t im-
por tan te p ou r tout ê l re p en san t . 
L ' imag i na t i on a p p a r c A comme u n e fo rce s t imu lan t l ' un i t é d e l a p e n s é e e s t h é t i q ue , 
u n i s s a n t l ' a c t i on de l ' i n te l l i gence et l e s e x p é r i e n c e s p e r s o n e l l e s . E l l e fait p a r t i c i p e r 
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1 homme a u p r o c e s s u s de l a c o n n a i s s a n c e d u m o n d e a part i r de s a c o n s c i e n c e 
p e r s onne l l e . L ' imag ina t i on permet r é v o c a t i o n d e s t r uc t u res en t i è rement n o u v e l l e s et 
l a c r é a t i o n d e s images p r o s p e c t i v e s ; e l le permet l a d é c o u v e r t e de r e l a t i o n s j u s q u ' à 
p r é sen t i n c o n n u e s , ma i s ex i s t an t en t re l e s c h o s e s et l e s phérrcfiïvetïe^. A n a l y s a n t 
l ' ac t i v i t é de l ' imag ina t i on , J . P . G u i l f o r d c o n s t a t e qu ' e l l e est l ' i n t roduc t i on a l a p e n s é e 
c r éa t r i c e . Il é n u m è r e s e s c a r a c t é r i s t i q u e s l e s p l u s t y p i q ue s , c 'est-a-dire : l a f a cu l t é 
de r é ag i r v ivement et p e r sonne l l emen t f a c e "à d e s s i t ua t i ons i n c o n n u e s , l a f a cu l t é de 
fo rmu le r um meme p rob l ème o u u n e même i d é e de m a n i è r e s d i v e r s e s et n o m b r e u s e s . 
l a f acu l t é d ' a s s o c i e r l e s i d é e s d i v e r s e s a v e c l e s ob je t s d i v e r s , l a f a cu l t é d e c o m p r e n d r e 
• 1 
d u n e f a ^ o n syn the t i que et de p r o p o s e r l e s me t a pho r e s l e s p l u s o r i g i n a l e s p o s s i b l e s . 
2 \ 
J e r o m e S . I3runer s u g g é r é l e s c o n d i t i o n s d i v e r s e s pou r s t imuler et a c t i v e r 
l ' imag ina t i on : il é n u m è r e en p remier l i eu la- l i be r t é et l ' i n d é p e n d a n c e d a n s l e man iemen t 
d e s no t i on s , d e s formes et d e s c o u l e u r s , d e s s o n s ; l ' o r i g i na l i t é des s y n t h e s e s , l a n é g a -
t ion de tout s c h é m a t i s m e d a n s l ' i n te rpré ta t i on d e s s i gn i f i c a t i ons ët d e s f o n c t i o n s . 
O n peut p r o p o s e r d i f férents e x e r c i s e s af in de l i b é r e r l e s f o r c e s d e l ' imag ina t i on . 
S i l e s s o l u t i o n s p é d a g o g i q u e s sont a s s e z b ien c o n n u e s , r a p p e l o n s t ou te fo i s ic i l e s 
x 3 > 
i d e e s impor t an tes d e L/I. l e p r o f e s s e u r Vo lp ice l l i qu i s o u l i g n e le c a r a c t e r e c réa t i f du 
j eu : „ Jouer . c ' e s t , i nven ter " . G . C o n r a d p e n s e q u e c e s e x e r c i c e s c o n c e r n e n t é g a l emen t l a 
p e n s é e , qu ' i l n omme la p e n s é e imag ina i re . L a c réa t i v i t é l i b re , sur tou t p l a s t i q u e , n ' e s t , 
s e l o n cet au teu r , n i l ' e x p r e s s i o n „pure " d e s é ta ts émo t i onne l s en t i è remen t p e r s o n n e l s 
de l ' en fan t ni l a format ion d e s i m a g e s d e s ob j e t s ou d e s s i t ua t i ons , m a i s u n e op i n i on 
pre"sentée symbo l i quemen t , u n t é m o i g n a g e d e l a p e n s é e s ymbo l i q u e sur l e s e x p é r i e n c e s 
ou su r l e s fa i ts , et qu i porn;et de l e s c o m p r e n d r e mieux. C o n r a d définit c e p r o c o s s u s 
comme la p e n s é e pré-cogn i t i ve , pré- in te l lec tue l le qu i , d a n s l ' e x p r e s s i o n p l a s t i q ue , est 
l i é e à l a p e n s é e p roduc t i ve s ' e xe r g an t s u r l e ma té r i au conc re t ; e l le est u n e p e n s é e 
pré-cogn i t i ve m ise en forme. 
S ' a p p u y a n t s u r l e s r e c h e r c h e s b i en c o n n u e s d e Gu i l f o r d , C o n r a d s u g g é r é q u e 
l ' a c t i va t i on de l ' imag ina t i on garant i t l e c a r a c t è r e p l u s opé ra to i r e du s a v o i r a c q u i s , c e 
qu i s e c o n c r é t i s e d a n s l e s f o rmes d i v e r s i f i é e s de l ' e x p r e s s i o n . Il p r o p o s e , d a n s s o n 
l ivre , d e s so l u t i ons p é d a g o g i q u e s c o n c r è t e , p a r exemp le l ' i n terpré ta t ion d ' u n e s e u l e 
s i tua t ion v é c u e par l e s d i v e r s m o y e n s de l ' e x p r e s s i o n : s o n o r e s , v i s u e l s , v e r b a u x . 
* / 
U n e m ise en v a l e u r a l a fo is de s t imu lan t s ex t é r i eu r s et de 1 imag i n a t i o n d é c i d é 
de l eu r e n r i c h i s s emen t mutuel , p r é l u de a u p r o c e s s u s do l ' a c qu i s i t i o n d u s a v o i r et a u 
p r o c e s s u s de le. c réa t iv i té . L a s i tua t ion p é d a g o g i q u e dev ien t p l us i n t e n se et p l u s 
v a r i é e , impor tan te en v u e d o 
d a n s s on ac tua l i t é imméd ia te . 
v a r i é e , impor tan te en v u e d o l ' a v e n i r et, en meme t emps , i n t é r e s s an t e , meme e n g a g e a n t e , 
1 
D ' a p r è s G U I L F O R D , P s y c h o l o g y of Crea t i v i t y ( a n a l y s é pa r G e o r g e s C O N R A D , T h e 
P r o c è s of Ar t Educa t i o n in the E l emen t a r y S c h o o l , 1964 , p . 1 38 ) . 
2 
In T h e C o n d i t i o n s of Crea t iv i ty . 
3 
L a v i t a de l g i o co . 
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L ' imag i na t i on para i t d onc n é c e s s a i r e c o m m e f ac teu r p ou r In tens i f ie r l a s i t ua t i on 
p é d a g o g i q u e d o n n é e et c omme st imulant d ' u n e ac t i v i t é c r é a t r i c e p l u s p r o s p e c t i v e , 
v a l a b l e p ou r tout é p a n o u i s s e m e n t d e l ' homme a u c o u r s d e s a v i e p e r s onne l l e . A i n s i 
semble-t-ei le ê t re l a g a r a n t i e d ' u ne s y n t h è s e h e u r e u s e en t re le c ô t é In te l lec tue l et 
l e c o t é émo t i onne l d e l a pe r sonna l i t é . C ' e s t s eu l emen t g r â c e a l ' imag ina t i on q u e l ' h omme 
peut p é n é t r e r v r a imen t d a n s l e s s i t u a t i ons v é c u e s pa r l e s a u t r e s , qu ' i l es t c a p a b l e 
Â A * , 
d 'etre , p e ndan t q u e l q u e s i n s t an t s , q u e l q u ' u n d au t r e q u e lu i-meme. P a r l a , s o u v r e l a 
v o l e v e r s l a c o m p r é h e n s i o n d 'au t ru l . 
L ' imag i na t i on dev ien t d e p l u s en p l u s impor t an te d a n s l a p e r s p e c t i v e d e t â c h e s 
n o u v e l l e s p o s é e s à tout h omme pa r l e s s i t ua t i ons a c t u e l l e s d emandan t f o r ce et in i t i a t ive . 
E l l e est Impor tan te n o n seu l emen t p ou r l e s a r t i s t e s m a i s e n c o r e p o u r l e s s a v a n t s , l e s 
i n g é n i e u r s , l e s a n ima t eu r s de l a v i e s o c i a l e o r g a n i s é e s e l o n l e s p r i n c i p e s n o u v e a u x , 
en bref , par tou t o ù l e s fa i ts et l e s é l émen t s c o n n u s do iven t etre c o n s i d é r é s d a n s l e u r s 
r e l a t i o n s n o u v e l l e s a v e c l e s s i t ua t i ons i n c o n n u e s , dont l ' amp l e u r et l e n o m b r e , q u i 
c r o i s s e n t s a n s c e s s e , ex igen t u n e f o r c e d ' imag i na t i on t o u j o u r s p l u s g r a n d e . 
D a n s le m o n d e ent ier , se man i fes te l ' in térêt p ou r l a p e n s é e s u r l ' a ven i r » l a 
\ 
p ro spec t i v e ; o n d i s cu t e s u r le mode le de l a cu l t u re et d e 1 homme d e 1 a ven i r . Il suffit 
d ' é v o q u e r l ' a s s o c i a t i o n c r é é e pa r G a s t o n Be rge r , l ' an i ma teu r de l a P r o s p e c t i v e en 
F r a n c e , l e mouvemen t , en F r a n c e a u s s i , d e s F u t u r i b l e s a v e c Be r t r a n d d e J o u v e n e l , 
d e c i ter l e l i v re d u p r o f e s s e u r po l o na i s , M . S u c h o d o l s k J , s u r L ' é d u c a t i o n p o u r l ' a v en i r . 
C ' e s t p r é c i s émen t B e r t r a n d d e J o u v e n e l qu i , dar .s L 'ar t d e l a c o n j e c t u r e , 
écr iva i t : „La c on s t r u c t i o n in te l lec tue l le d u futur p r o b a b l e es t , a u p le in s e n s d u te rme , 
u n e o e u v r e d 'ar t . " 
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Искусство и формирование человеческой цельности 
Ирен Войнар 
В первой части автор подробно рассматривает роль искусства в формировании 
человеческой цельности. Отвергает концепцию, делящую человека на две части 
— эмоциональную, развитие которой приписывается искуоству, и рациональ-
ную, развитие которой связано с приобретенными знаниями. Ссылаясь на древ-
них и новых теоретиков, автор доказывает, что искусство связывает все пои-
хические способности человека, гармонически вместе развивает органы чувств, 
чувство и разум. "Искусство кажется нам таким средством, с помощью которого 
более интимно, более лично можем мыслить о мире, можем понимать мир, и по-
ложение человека, используя и органы чувотв, и эмоции." 
Автор отвергает и ту концепцию, по которой искусство — это только развле-
чение, времяпрепровождение, а также ту, которая полноотыо субъективизирует 
художественное переживание. Автор подчеркивает значение воспитания цельнооти 
в такое время, когда человек разделен, разрезан на части. 
В дальнейшем освещаются вопросы связи художественного и этического воспи-
тания, а также важности развития воображения/ 
30 
A r t a n d the Deve l o pmen t of H u m a n In tegr i ty 
I r e ne W o j n a r 
In t he first part of h e r v a l u a b l e s t u d y the a u t h o r d e a l s in deta i l with t he ro l e 
of art in t he deve l opmen t of h u m a n integr i ty . S h e o p p o s e s the c o n c e p t i o n w h i c h 
d i v i d e s man into two par ts : t he emot iona l part , the deve l opmen t of w h i c h h e a t t r i bu tes 
to part , a n d the inte l lect , t he deve l opmen t of wh i c h h e a t t r ibu tes t o the a c q u i r e d b o d y 
of k now l edge . Re f e r r i ng to o ld a n n e w e r t heo re t i c i a n s s h e p r o v e s that art c o m b i n e s 
a l l the p s y c h i c a l f a cu l t i e s of man , d e v e l o p s h a rmon i c a l l y al l the s e n s e o r g a n s , t h e 
emot i ons , a n d the in te l lec t . A r t to u s i s a m e a n s b y the he l p of wh i ch we c a n t h i nk 
abou t a n d u n d e r s t a n d the wo r l d a n d the pos i t ion of man in a more p e r s o n a l w a y 
u s i n g o u r s e n s e o r g a n s a n d intel lect a l i k e . " T h e a u t ho r r e j e c t s t he v i e w a c c o r d i n g t o 
w h i c h art i s on l y en ter ta inment , a pas t ime , a n d the v i e w w h i c h s u b j e c t i v i z e s t h e e r i s-
tic e x p e r i e n c e comp le te ly . S h e e m p h a s i z e s the impo r t ance of t r a i n i ng for in tegr i ta in 
a n a g e w h e n man i s d i v i ded a n d spl i t up . 
T h e rema in i ng pa r t s of t he s t udy d e a l with the c o n n e c t i o n be tween ar t i s t i c a n d 
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D e r A n s p r u c h g e g e n d ie g a n z t ä g i g e s c h u l i s c h e E r z i e h u n g wird v o n de r G e s e l l -
schaf t - v o n de r S c h u l e , v o n den E l tern u n d K i n d e r n - s t ä nd i g erhöht . D i e s e m 
A n s p r u c h k a n n man o h n e die s t ä n d i g e m o d e r n i s i e r u n g de r e r z i e h e r i s c h e n Tä t i gke i t 
u n d o h n e d a s E r h ö h e n d e r e n Produk t iv i t ä t n icht e n t s p r e chen . Mit der s c h n e l l e n Ent-
w i ck l u ng u n d Verbre i t ung d e s S c h u l h o r t n e t z e s konn te d a s N i v o u n s e r e r E r z i e h u n g s a r -
belt oft s e h r s c h w e r ode r k aum Schr i t t ha l ten . E b e n d e s w e g e n we rden - sei t 1957 -
die p ä d a g o g i s c h e n P r ä g e n der g a n z t ä g i g e n B i l d ung u n d E r z i e h u n g z i e l b e w u s s t u n d 
p l a n m ä s s i g , e inhe i t l i ch a u sgea r be i t e t . 
D i e g a n z t ä g i g e s c h u l i s c h e E r z i e h u n g hat - mit v e r ä n d e r l i c h e m Z i e l u n d Inha l t - , 
e ine mehr a l s 60 j ä h r i g e Trad i t i on in Unga rn . Vor 1945 w u r d e n d ie S c h u l h o r t e n 
h a u p t s ä c h l i c h a u s s o z i a l e n G r ü n d e n z u s t a n d e geb r a ch t , a b e r in dem B i l d u n g s s i s t e m 
der s o z i a l i s t i s c h e n Vo l k s r epub l i k hat die g a n z t ä g i g e B i l d ung u n d E r z i e h u n g e i n en 
wesen t l i c h a n d e r e n P l a t z u n d a n d e r e A u f g a b e n . U n s e r Z i e l ist n ich t n u r d a s B e w a h r e n 
der K i n d e r , s o n d e r n s o l c h e E r z i e h u n g s a n s t a l t u n g e n z u s t a n d e b r i ngen , d ie e i nen o rgan i-
s c h e n Te i l der G r u n d s c h u l e b i l den , d ie a u c h w ich t ige s o z i a l e A u f g a b e n h a b e n . 
D i e g a n z t ä g i g e s c h u l i s c h e E r z i e h u n g ist heu te s c h o n ein g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Bedar f . D e r g e se l l s c h a f t l i c h e A n s p r u c h ist v o r a l lem, d o s s d ie K i n d e r der Werk t ä t i g en 
Müt ter un te r gut o rgan i s i e r t e r , p ä d a g o g i s c h e r Au f s i c h t se i n so l l en , u n d d i e s e A u f g a b e 
gehö r t de r S c h u l e . A b e r h ier ist n i ch t n u r d a r ü b e r d ie R e d e , d a s s d e r A n s p r u c h 
g e g e n de r erwei ter ten s c h u l i s c h e n B e s o r g u n g n u r mit der z u n e h m e n d e n T e i l n a h m e de r 
Werk tä t i gke i t der P r a u e n zunimmt. D a s w i i rde n äm l i c h bedeu ten , d a s s i r g e n d e i n e 
Organ i sa t i ons fo rn i , d ie d i esem A n s p r u c h en tspr i ch t , nu r e ine Übe rgangs f o rm ist , we i l 
mit d e r w i r t scha f t l i chen En tw i ck l u ng , mit de r Verbre i tung der A u t o m a t i s i e r u n g immer 
e ine g r ö s s e r e Mög l i c hke i t gibt d ie A r b e i t s z e i t z u v e r k ü r z e n , d ie Mü t te r w e r d e n v ie l-
le icht n u r 4 S t u n d e n t ä g l i c h a rbe i t en , a l s o e s w i rd immer e i ne l ä n g e r e Ze i t für d ie 
Fam i l i en er z i e h u n g befreit. S o wie d ie h e r v o r r a g e n d s t e S c h u l e die F a m i l i e n e r z i e h u n g 
nicht e r s e t z e n kann» e b e n s o hat d ie s c h u l i s c h e E r z i e h u n g a u c h s o l c h e M ö g l i c h k e i t e n , 
d ie in d en bes ten Fam i l i e n n ich t z u r Ve r f ügung s tehen . 
D i e g e se i l s c h aftl iche-wirt sc ha f t l i che En tw i ck l ung , d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e - t e c h n i s c h e 
Revo l u t i o n stellt e i nen immer g r ö s s e r e n A n s p r u c h g e g e n dem M e n s c h e n i d e a l de r 
g a n z e n G e s e l l s c h a f t , g e g e n d e s s e n Verw i rk l i chung : g e g e n de r ins t i tu t ione l len , p lan-
m ä s s i g e n , o rgan i s i e r t en Pe r s ö n l i c h ke t i s f o rmung . A l s o in u n s e r e r Ze i t ist d i e B e d e u t u n g 
der ins t i tu t ione l len , de r s c h u l i s c h e n E r z i e h u n g immer g r ö s s e r . Dem e n t s p r e c h e n d ist 
d ie Veran twor tung der S c h u l e a u c h g r ö s s e r . D i e wicht ige F r a g e u n s e r e r Ze i t ist: d i e 
e n t s p r e c h e n d e n O rgan i s a t i o n s f o rmen , i nha l t l i c hen u nd me t hod i s c hen Wege z u s u c h e n 
um d i e s e g r o s s e A u f g a b e l ö s e n z u k ö n n e n . 
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In U n g a r n k ö n n e n wir Uber z l e l b e w u s s t e , p l o n m ä s s i g e , e i nhe i t l i che g a n z t ä g i g e 
E r z i e h u n g n u r Im Fa l l d e r G r u n d s c h u l e s p r e chen . U n s e r e M i t t e l s c h u l e n h a b e n a u c h 
d ie s p e z i e l l e n Mit te l u n d M e t h o d e n d a z u , d a s s die a u s s e r u n t e r r i c h t l l c h e Ze i t - d e n 
I n t e r e s s e n der S c h ü l e r e n t s p r e c h e n d - ku l tur ler t u n d n ü t z l i c h v e r b r a c h t w e r d e n so l l , 
a l le M i t t e l s chu l en in U n g a r n s i n d s o g e n a n n t e n „offene S c h u l e n " . E s s t ehen L e r n z i m m e r 
z u r Ver f ügung , wo d ie K i n d e r un te r A u f s i c h t s p e z i e l l e n F a c h l e h r e r d i e a l l t ä g l i c he 
H a u s a u f g a b e l ö s e n u n d l e r n e n k ö n n e n , o d e r w o s ie s i c h au f s p e z i e l l e We t t b ewe rbe 
vo rbe re i t en , in j e d e r S c h u l e a rbe i t en v e r s c h i e d e n e F a c h z i r k e l , K u l t u r g e m e i n s c h a f t e n . 
D i e s e Tä t i gke t i s f o rm d e r M i t t e l s chu l e ha t a u c h ihre E r z i e h u n g s z i e l e u n d e r z i e h e r i s c h e 
W i r k u n g e n , a be r s i e ist d o c h n icht d ie Haup t fo rm de r a a n z t ä a i e e n E r z i e h u n g e b e n 
d e s w e g e n b e s ch ä f t i g e n wir u n s n i ch t e i n g e h e n d mit d i e s e r F r a g e . 
In d e n G r u n d s c h u l e n s ind a u c h s o l c h e S c h ü l e r - n i n ch t v i e l e - d ie nu r d i e 
s o z i a l e Hi l fe d e r S c h u l e b enu t z en : a u s s e r dem Unterr ich t n e h m e n s ie b l o s s an dem 
g e m e i n s a m e n M i t t a g e s s e n teil. N a c h dem M i t t a g e s s en g e h e n s i e n a c h h a u s e . A l l e d i e s e 
SchU le r , d ie a u s s e r dem Unter r i ch t 4-5 S t u n d e n I n d e r S c h u l e v e r b r i n g e n ( v o n 8 b i s 5 
U h r ) , s i n d in d e r - in u n s e r e r E i n f ü h r u n g e rwähn ten g a n z t ä g i g e n E r z i e h u n g betei l igt . 
In U n g a r n wird , d ie g a n z t ä g i g e E r z i e h u n g in v e r s c h i e d e n e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n ve rw i r k-
l icht , a b e r in a l l en F o r m e n Ist e s g l e i c h , d a s s die a u s s e r u n t e r r l c h t l i c h e Tä t igke i t a u c h 
p l a n m ä s s i g u n d z i e l b e w u s s t Ist, u n d e i nen o r g a n i s c h e n Te i l der im Unter r i ch t d u r c h g e -
führten B i l d u n g u n d E r z i e h u n g bildet. 
Un te r den E r z i e h ung s i n s t i t u t i o n en - die* s i ch mit g a n z t ä g i g e r E r z i e h u n g b e s c h ä f t i g e n -
mUssen wir a u c h d ie SchU le rhe lme de r G r u n d s c h u l e n e r w ä h n e n . D i e s e w u r d e n z u r Er fü l-
lung e i n e s s pe z i e l l e n B e d a r f s z u s t a n d e geb r ach t . A u f d e r T i e f e b e n e wohn t ein T e i l d e r 
B e v ö l k e r u n g n o c h immer in E i n z e l h ö f e n , d i e z ieml ich weit VQn e i n a n d e r l i egen . D i e Z a h l 
der K i n d e r d i e s e r Fam i l i e n is t v e r ä n d e r l i c h u n d b e s u c h e n e i n e Z e n t r a l s c h u l e . In d i e s e n 
Schu l en b i l den d ie Kinder- - v o n d e r Z a h l a b h ä n g i g - oft v o n de r I b i s IV u n d v o n d e r 
V b i s VIII K l a s s e n je e i ne G r u p p e . D i e Be s t r e bung ist, d a s s w e n i g s t e n s in de r O b e r -
stufe ke i ne s o l c h e h e t e r o g e n e K l a s s e n se i n so l l en , in d e n e n k e i n r i ch t i ger F a c h u n t e r -
richt du r chge f üh r t w e r d e n k a nn . D e s w e g e n werden s o l c h e Z e n t r a l s c h u l e n o r gan i s i e r t , 
d ie d ie S chU l e r der Obe r s t u f e v o n e inem ' g r ö s se r en G e b i e t s amme ln . D a s g r ö s s e r e 
Geb i e t bedeu te t g r ö s s e r e En t f e r n unge , u n d s o ist e s u n m ö g l i c h , d a s s d ie K i n d e r - be-' 
s o n d e r s be i den s c h l e ch t e n .We t t e rve rhä l t n i s sen im H e r b s t u n d Win te r - t äg l i ch v o n 
z u h a u s e in d i e S c h u l e g e h e n so l l en . E s wa r a l s o n o t w e n d i g d i e s e S c h u l e n mit SchU le r-
he imen v e r b i n d e n . D i e s e s i n d me i s t en s W o c h e n h e l m e , a l s o d ie K i n d e r s i n d von S a m s t a g 
Mi t t ag b i s S o n n t a g A b e n d o d e r b i s M o n t a g z u Hause.- W e n n . e s mög l i ch ist , steht d a s 
Sch l l l e r he im u n d die S c h u l e un ter g e m e i n s a m e r D i rek t ion , Le i tung . D i e A u f g a b e n d i e s e r 
He ime w u r d e n d u r c h g e m e i n s a m e n G r u n d p r i n z i p i e n best immt , d ie d i e E r z i e h u n g s a r b e i t 
de r S c h ü l o r h e i m e zum L e b e n s a l t e r d e r K i n d e r und z u r B i l d ung u n d E r z i e h u n g d e r 
•Schule p a s s e n . 
E s kommt v o r , d a s s in d i e s e n SchU le rhe lmen de r G r u n d s c h u l e a u c h S chU l e r e i n e r 
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Mi t t e l s chu l e P l a t z b ekommen . D ie Z a h l d e r z u M i t t e l s chu l en g eknüp f t e n S c h ü l e r h e i m e 
ist n a t ü r l i c h v ie l g r ö s s e r , in j e d e r m i t t e l g rossen S tad t s i nd s o l c he . Mit gut o r g a n i s i e r t e r 
u n d p l a n m ä s s i g e r p ä d a g o g i s c h e n Tä t i gke i t z e i g e n d i e s e He ime a u c h s e h r s c h ö n e Er-
z i e h u n g s e r g e b n i s s e , a b e r s i e er fü l len n u r e i nen s p e z i e l l e n g e se l l s c h a f t l i c h en Bedar f . 
D e r B e d a r f d e r g a n z e n G e s e l l s c h a f t ist n i ch t d a s , d a s s wir u n s e r e K i n d e r weit v o n 
d e r Fam i l i e , o h n e d ie r e g e l m ä s s i g e e r z i e h e r i s c h e W i r k u n g de r F a m i l i e n a t m o s p h ä r e er-
z i e h e n so l l en , a l s o wir b e s c h ä f t i g e n u n s n ich t e i n g e h e n d mit d i e s e r F r a g e . 
B e v o r wir d ie e i gen t l i c hen F o r m e n der g a n z t ä g i g e n B i l d u n g u n d E r z i e h u n g dars te l-
l en möch t en , m ü s s e n wir e i ne t e rm i no l og i s che , ode r e he r Ü b e r s e t z u n g s s c h w i e r i g k e i t 
e r k l ä r e n . A u s der L i tera tur u n d a u c h a u s dem G e s p r ä c h mit u n s e r e n a u s l ä n d i s c h e n 
K o l l e g e n s che i n t e s s o , d a s s U n g a r n s o a n g e n o m m e n w i rd , wo d ie „ g a n z t ä g i g e 
E r z i e h u n g " n u r im Hort d u r c hge f ü h r t wi rd , o d e r b e s s e r ge sag t : man k a n n n ich t ü b e r 
g a n z t ä g i g e E r z i e h u n g s p r e c h e n , d e n n d ie S c h u l h o r t e h a b e n h a u p t s ä c h l i c h s o z i a l e , u n d 
n ich t e r z i e h e r i s c h e A u f g a b e n . D ie Wah rhe i t ist d a g e g e n , d a s s d e r Hort s e h r b a l d n a c h 
1945 s c h o n mehr a l s e i ne „ s o z i a l e E i n r i c h t u ng " war , e s w u r d e b a l d e i n w e s e n t l i c h e r 
Te i l d e r B i l d u ng s- u n d E r z i e h u n g s a r b e i t d e r S c h u l e , au f G r u n d e i ne r z i e l b e w u s s t e n , 
p l a n m ä s s i g e n Arbe i t . B l o s s de r N a m e n hat s i c h n ich t g e ände r t . D i e s e O r g a n i s a t i o n s f o r m , 
in w e l c h e r d ie S c h ü l e r d ie a u s s e r u n t e r r l c h t l i c h e Ze i t un te r de r Au f s i e h t v o n g eb i l d e t e n 
F a c h l e h r e r n in der S c h u l e v e r b r i n g e n , wo d ie A r be i t d i e s e r L e h r e r gu te , s p e z i e l l e 
H a n d b ü c h e r he l fen , w i rd In de r u n g a r i s c h e n S p r a c h e mit dem Wor t „Hort" b e z e i c h n e t . 
D i e s e Fo rm en tspr i ch t a b e r s o i nha l t l i ch , w ie a u c h o r g a n i s t o r i s c h de r d e u t s c h e n 
T a g e s s c h u l e ode r T a g e s h e i m s c h u l e . Na t ü r l i c h entsteht d ie Schw ie r i gke i t , w e n n j e m a n d 
d i e s e E i n r i c h t u n g e n p e r s ö n l i c h n ich t kenn t , d a s s In der d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g e i ne r 
u n g a r i s c h e n Mi t te i l ung n u r d e n A u s d r u c k „Hort" vorkommt . In de r u n g a r i s c h e n S p r a c h e 
w i rd mit dem A u s d r u c k „ T a g e s s c h u l e " o d e r „ T a g e s h e i m s c h u l e " - g a n z n e u l i c h 
S c h u l h e l m - e i ne n e u e , n o c h im U n t e r s u c h u n g s s t a d i u m e g s i s t i e r e n d e Fo rm be ze i c h ne t . 
D a r a u f w e r d e n wir s p ä t e r z u r ü c k k e h r e n . 
F o r m e n d e r g a n z t ä g i g e n B i l d ung u n d E r z i e h u n g 
„Of fene S c h u l e " 
D i e e i n z e l n e n S c h u l e n - ihren- s ub j ek t i v en u n d ob j ek t i ven B e d i n g u n g e n e n t s p r e c h e n d -
s i c h e r n Mög l i c hke i t d a z u , d a s s i h re S c h ü l e r d ie a u s s e r u n t e r r i c h t l i c h e Ze i t ( d e n N a c h -
mittag) mit v e r s c h i e d e n e r Tä t i gke i t in de r S c h u l e ( i n v e r s c h i e d e n e n R ä u m e n d e r S c h u l e , 
T u r n h a l l e , Spo r t p l a t z u s w . ) v e r b r i n g e n k ö n n e n . D a s ist e i ne Mög l i c hke i t , e s ist n icht 
ob l i g a to r i s ch . D a s bedeu te t , d a s s d ie S c h ü l e r i h ren A n s p r ü c h e n , I n t e r e s s e n e n t s p r e c h e n d 
nachm i t t ag in d ie S c h u l e z u r ü c k k e h r e n k ö n n e n l e r nen , g e w i s s e K e n n t n i s s e in e i ne r s pe-
z ie l l en R i c h t u n g ver t i e fen , s i c h ku l tur ier t un terha l ten . S o l c h e M ö g l i c h k e i t e n s ind : d a s 
Le rn z immer , d ie v e r s c h i e d e n e n F a c h z i r k e l , d ie Tä t i gke i t s f o rmen der J u g e n d o r g a n i s a t i o n . 
D i e s e Tä t i gke i t - wenn a u c h oft n i ch t unm i t e l ba r v o n P ä d a g o g e n gelei tet w i rd - gehö r t 
z u r E r z i e hungs t ä t i g ke i t d e r S c h u l e , s i e hat wesen t l i c he Ro l l e im Verw i rk l i chen der er-
z i e h e r i s c h e n Z i e l e , u n d wir s t r eben u n s s t ä nd i g d ie p ä d a g o g i s c h e W i r k u n g d i e s e r 
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Tä t i gke i t z u e rwe i te rn u n d e r höhn . A b e r d i e s e F o r m e n de r a u s s e r u n t e r r l c h t l i c h e n 
Tä t i gke i t - wenn wir a u c h e ine opt imal p ä d a g o g i s c h e W i r k u n g a n n e h m e n - k ö n n e n d ie 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n F o r d e r u n g e n a u c h n u r i n e i n e m g e w i s s e n K r e i s er fü l len . In d i e s e r 
F o r m n e h m e n n icht a l l e S c h i l l e r tei l , u n d k ö n n e n a u c h n i ch t a l l e t e i l nehmen . B e z ü g l i c h 
de r F a c h k r e i s e ist e s e i n e Schw ie r i gke i t , d a s s in d e n e i n z e l n e n S c h u l e n n u r s o l c h e 
F a c h z i r k e l a rbe i ten k ö n n e n , d e n e n d ie s ub j ek t i ve u n d ob j ek t i ve B e d i n g u n g e n g e s i c h e r t 
s i nd . In d i e s e n F a c h z i r k e l n n e h m e n h a u p t s ä c h l i c h s o l c h e S c h ü l e r teil , d e r en s p e z i e l l e 
I n t e r e s s e v o n L e h r e r n u n d E l tern e rweck t wurde . D e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Beda r f ist a b e r , 
d a s s Je we i tere I n t e r e s s e n in j e we i te rem K r e i s e rweck t w e r d e n so l l en . 
T a g e s s c h u l e 
T a g e s s c h u l e w e r d e n s o l c h e S c h u l e n g enenn t , in d e n e n s o l c h e S c h ü l e r - g i b t -
u n a b h ä n g i g v o n de r Z a h l de r S c h ü l e r o d e r S c h ü l e r g r u p p e n - d ie a u s s e r dem U n t e r r i c h t . 
t ä g l i c h , r e g e l m ä s s i g n o c h 3-4 S t u n d e n in d e r S c h u l e •- un te r p ä d a g o g i s c h e r A u f s i c h t -
v e r b r i n g e n . 
D a s s e i ne S c h u l e T a g e s s c h u l e w e r d e n sol l , d a z u s i n d a u s s e r d e n B e d a r f a u c h 
g e w i s s e ob jek t i ve u n d s ub j ek t i v e B e d i n g u n g e n nöt ig . D i e s e s i n d In e r s t e r R e i h e v o n derv 
ö r t l i chen V e r h ä l t n i s s e n a b h ä n g i g , u n d dem e n t s p r e c h e n d k a n n d ie Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
S c h ü l e r g r u p p e n f o l g ende se i n : 
1. D i e S c h ü l e r d e r I-IV K l a s s e n d e r Unters tu fe u n d d e r V-VIII K l a s s e n d e r O b e r 
stufe b i l den Je e ine G r u p p e . 
2. D i e S c h ü l e r d e r Unter- u n d Obe rs t u f e b i l den Je zwe i G r u p p e n : I—II; III-IV; V-VI; 
VII-VIII. 
3. In e ine G r u p p e g e h ö r e n d ie S c h ü l e r d e r s e l b e n K l a s s e n s t u f e , z .B . a l l e S c h ü l e r 
s i n d a u s d e r I. K l a s s e , a b e r s i e k ommen a u s zwe i o d e r mehr pa r a l l e l l e n K l a s s e n d e r 
S c h u l e . 
4. E s k a n n d i e s e r Fa l l a u c h vo rkommen , d a s s d ie S c h ü l e r e i n e r K l a s s e o d e r 
K l a s s e n s t u f e e ine G r u p p e b i l den ( s i e h e 3 . ) a be r d a n e b e n s i n d a u c h s o g e n a n n t e hete-
r o g e n e n G r u p p e n ( S c h ü l e r a u s meh re ren K l a s s e n ) . 
5. E s s i n d a u c h s o l c h e S c h u l e n - b e s o n d e r s d ie g r ö s s e r e n - w o die S c h ü l e r 
e iner K l a s s e g l e i c h e i ne T a g e s k l a s s e b i l den , a b e r d a n e b e n s i n d a u c h s o l c h e pa ra l l e l l 
K l a s s e n in der S c h u l e , d e r en S c h ü l e r in de r g a n z t ä g i g e n E r z i e h u n g n ich t t e i l n ehmen . 
6. S i n d s o l c h e S c h u l e n , in d e n e n a l le S c h ü l e r v o n I. b i s VIII. K l a s s e n n a c h dem 
Unter r i ch t in de r S c h u l e b l e i ben , a l s o d ie g a n z e s c h u l e e i ne T a g e s s c h u l e ist . 
D i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r G r u p p e n t i ängt a u s s e r ' d e n v o r h e r e r w ä h n t e n Bed i n-
g u n g e n - a u c h v o n d e r D i rek t ion de r S c h u l e a b . D i e M e i n u n g der P ä d a g o g e n ist 
v e r s c h i e d e n . E i n i ge s i n d de r M e i n u n g , d a s s e s b e s s e r , e r f o l g r e i c he r se i - s o a u s dem 
G e s i c h t s p u n k t de r K i n d e r , wie a u c h a u s dem de r p ä d a g o g i s c h e n B e d i n g u n g e n w e n h 
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die K i n d e r de r se l ben K l a s s e g le ich e ine T a g e s g r u p p e bi lden. In d iesem Fa l l ist d ie 
se lbe ke l ine G r u p p e bei v e r s c h i e d e n e n Tät igke i ts formen be isammen ( b e i m Unterr icht , 
Lernen , Sp i e l e n , in der F re i ze i t ) . D a s hat v i e l e e r z i ehe r i s che Vorteile. A n d e r e r s e i t s , 
d i eser Lehre r , der in der ausserun te r l i ch t l i chen Zei t die Au f s i c h t hält , k a nn le ich ter 
mit den P ä d a g o g e n e iner ( d e r se l ben ) K l a s s e Kontak t ha l ten, die S c h ü l e r de r G r u p p e 
h aben d i ese lbe H a u s a u f g a b e , und a u s se r dem der Lehrer k ann se ine S c h ü l e r so b e s s e r 
kennen l e rnen . M a n c h e P ä d a g o g e n meinen dagegen so , d a s s es ungüns t i g se i , w e n n 
d ie K i n d e r so sehr zu e iner , z u de rse l ben Geme inscha f t gewöhnt s ind . N a c h d i ese r 
M e i n u n g ist e s besse r , n icht so „schu lar t ig " wenn die K i n d e r d ie ausse run te r r i ch t l i che 
Ze i t in e iner anderen Gese l l s cha f t ve rbr i ngen . E s ist eher der Fami l ien Situation ähn l i ch , 
wenn die T a g e s g r u p p e v o n K i n de r n v e r s c h i e d e n e r K l a s s e n , a l s o von v e r s c h i e d e n e m 
Lebensa l t e r gebi ldet wird. 
Zwe i fe l l os k ö nnen die Vertreter be ider Me i n ungen ihre Fes ts te l l ungen mit 
z a h l r e i c hen A rgumen t en un ters tü tzen . Wir s i nd a n der Me i nung , d a s s e s nü t z l i ch w ä r e 
- a u s dem Ges i c h t s p unk t der E r z i e h u n g und a u c h der B i l dung - wenn wo e s mögl ich 
ist , d ie S chü l e r , die an de r g a n z t ä g i g e n E r z i e hung te i lnehmen wol len , in eine, in 
G r o s s s t ä d t e n in mehrere S c h u l e n konzentr ier t wären . In d i esen Fa l l w ä r e d ie g a n z e 
S c h u l e wirk l ich e ine T a g e s s c h u l e . S o könn te man die wir tschaf t l ichen Mög l i chke i t en 
a u c h b e s s e r konzen t r i e ren und a u s n ü t z e n , und möchte nicht der Fal l en ts tehen wie 
z .B. in S z e g e d , wo v o n den 29 G r u n d s c h u l e n der Stadt g le ichze i t i g 27 a u c h a l s 
T a g e s c h u l e n (wen i g s t e n s zum Tei l ) arbe i ten . In der Form der oben e rwähn ten Tage s-
schu l en m u s s man a u c h soe i ne Mög l i chke i t f inden u nd s u chen , wo d ie K i n d e r d ie 
Fre ize i t mit a nde ren K l a s s e n oder G r u p p e n , oder s oga r den I n te ressen e n t s p r e chend 
in e iner spon t ane r Geme i n scha f t ve rbr i ngen . ( S o l c h e Be i sp ie le h aben wir a u c h . ) E in 
Haup te i nwand gegen d i e se Form ist, d a s s ein Te i l der S c h ü l e r so e inen l ä n ge r en 
S c h u l w e g h aben wird. D i e se Schwier igke i t ist, b e sonde r s in G r o s s s t ä d t e n , wo ve r sch i e-
denen Verkehrsmög l i chke i ten zur Ver fügung stehen - leicht zu bekämpfen . Wir haben eben 
in e iner k l e i ne ren Stadt - wo weder A u t o b u s , n och S t r a s s e n b a h n fährt '- e in gu tes 
Be isp ie l d a z u , d a s s die We i ge rung der El tern in e in igen Mona ten du r ch d ie E r g e b n i s s e 
und Vortei le der neuen Form bekämpft wurde . 
Spe z i e l l e Form der T a g e s h e i m s c h u l e - Schu l he im 
D i e se Form ist n och e ine Untersuchungs form. D a s Institut für P ä d a g o g i k der Uni-
vers i tä t S z e g e d leitet so l che Un t e r s u chungen seit 1964 in zwei Un t e r s u chung s s chu l e n : 
in H ó d m e z ő v á s á r h e l y und in Makó . Mit dem se lben Z ie l u nd mit ä hn l i c hen G rundp r i n z i -
pien werden Un t e r suchungen in e iner S chu l e in Budapes t u nd in G y ö r unter der Lei tung 
des u n g a r i s c h e n P ä d a g o g i s c h e n Zen t ra l i ns i tu ts durchgeführ t . ( D i e s e le tz teren werden 
G a n z t a g s s c h u l e n genann t . ) Au f G r u n d u n se r e r b i sher igen E r f ah rungen h a b e n in den 
letzten S chu l j a h r en z ah l r e i c he S c h u l e n im g a n z e n L a n d ( u n g . 40 ) ihre Tät igke i t a l s 
„Schu lhe im" ange fangen . 
D a s Schu lhe im ist e igent l ich e ine spez i e l l e Form der T a g e s h e i m s c h u l e . Organ i sa to-
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r i s ch wird e s n ich t au f „ S c h u l e " u n d „Hort" getei l t , s o n d e r n - s e i n e n p ä d a g o g i s c h e n 
Z i e l e n e n t s p r e c h e n d - d a s S c h u l h e i m will d ie Ve rb i n dung de r S c h u l e mit dem L e b e n 
ver t ie fen , e s will d ie S c h u l e u n d d a s Heim in s ich v e r e i n i g e n . W i r möch t en , d a s s d ie 
K i n d e r - d ie a n der g a n z t ä g i g e n E r z i e h u n g t e i l nehemen wo l l en - d ie Ze i t in d e r 
S c h u l e w i r k samer , n ü t z l i c h e r u n d g l e i ch ze i t i g a n g e n e h m e r v e r b r i n g e n so l l e n . W i r wo l l en , 
d a s s d ie F o rmung de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t den g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n s p r ü c h e n ent-
s p r e c h e n d e r fo l g re i che r s e i n so l l . U n s e r Z i e l ist, d a s s d ie B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , d ie 
p ä d a g o g i s c h e W i r k u n g d e s Un te r r i ch t s u n d de r a u s s e u n t e r r i c h t l i c h e n Ze i t , Un ter r i ch t 
u n d L e r n e n e i nen e i nhe i t l i c hen P r o z e s s b i l den so l len . 
D a s S c h u l h e i m k a n n in s o l c h e n S c h u l e n geb i lde t w e r d e n , w o s äm t l i c he S c h ü l e r 
e i ne r K l a s s e a n der g a n z t ä g i g e n B i l d ung E r z i e h u n g t e i l n ehmen . D i e S c h ü l e r d e r Unter-
stufe s i n d v o n 8 b is 5 Uhr , d ie der Obe r s t u f e von 8 b i s h a l b 6 U h r in d e r S c h u l e . 
U n s e r e O rgan i s a t i o n s f o rm u n d T a g e s o r d n u n g ist d ie F o l g e n d e : 
In de r Unters tu fe : 
W i e bei a l l en T a g e s k l a s s e n , h ie r g e h ö r e n a u c h 2 P ä d a g o g e n z u e i ne r K l a s s e , 
a b e r e s gibt n ich t „Lehre r " u n d „E r z i e he r " . Be ide L e h r e r un t e r r i c h t en i n g l e i c h e r 
S t u n d e n z a h l u n d le i ten v e r s c h i e d e n e Tä t i gke i t s f o rmen d e r a u s s e u n t e r r i c h t l i c h e n Ze i t . 
( D i e F a c h g e g e n s t ä n d e w e r d e n z w i s c h e n b e i d e n P ä d a g o g e n gete i l t . ) D i e T a g e s o r d n u n g 
ist a n d e r s , a l s in d en ü b l i c h e n S c h u l e n (Vormi t tag Un ter r i ch t , Nachm i t t a g L e r n e n u n d 
F r e i z e i t ) . S o d ie Un t e r r i c h t s s t u nden w ie d ie v e r s c h i e d e n e n F o r m e der a u s s e r u n t e r r i c h t -
l i c hen Tä t igke i t ( L e r n e n , F e r t i g u ng de r H a u s s a u f g a b e n , F a c h z i r k e l , P i on i e r a r be i t , 
S p i e l e n , S p a z i e r e n , F r e i z e i t ) fo lgen z i e l m ä s s i g n a c h e i n a n d e r , w e c h s e l v o l l w ä h r e n d d e s 
g a n z e n T a g e s . H a u s a u f g a b e n b ekommen d ie S c h ü l e r in d i e sen S c h u l e n ü b e r h a u p t n i ch t , 
s ie t r a gen s o g a r d ie B ü c h e r u n d Hefte n u r wöchen t l i c h e i nma l n a c h h a u s e , damit s i e 
i h re A r be i t den E l te rn z e i g e n so l l en . D ie Ü b u n g s a u f g a b e n de r e i n z e l n e n F a c h g e g e n s t ä n d e 
l ö s e n s ie in e i ne r - im S t u n d e n p l a n fes tges te l l te r - Ze i t , un t e r d e r A u f s i c h t d e s L e h r e r s , 
de r den bet re f fenden G e g e n s t a n d Unterr ichte t . D i e s e Tä t i gke i t de r S c h ü l e r ist am A n f a n g 
ge l enk t , a b e r s p ä t e r g a n z se lbs t änd ig . D e r S t u n d e n p l a n w i rd für zwe i W o c h e n z u s a m m e n -
geste l l t , d e nn d ie zwe i L e h r e r a b w e c h s e l n d un te r r i ch ten , in e i ne r W o c h e vorm i t t ag , in 
de r a n d e r e n nachmi t t ag . S o hat j e d e r L e h r e r j e den zwe i t en S o n n a b e n d frei. D i e s e 
S c h u l e n un te r r i ch ten a u c h in der , im Leh r p l a n fes tges te l l ten , S t u n d e n z a h l , in 45 M i n u t e n 
l a n g e n Leh r s t u nden . S e l b v e r s t ä n d l i c h d i e s e n e u e O r g an i s a t i o n s f o rm v e r ä n d e r t s o inha l t-
l i ch wie a u c h me t hod i s c h d ie B i l d u ng s- u nd E r z i e h u n g s a r b e i t de r S c h u l e , a b e r a n d i e s e r 
S te l l e k ö n n e n wir u n s mit d i e s e n E i n z e l h e i t e n nicht b e s c h ä f t i g e n . 
In d e r Obers tu fe : 
D ie L e h r s t u n d e n d a u e r n h ie r a u c h 45 M inu t en l a ng . A u s s e r d e n im L e h r p l a n 
fes tges te l l ten Un t e r r i c h t s s t u nden ist j e d e n T a g e ine g e w i s s e Ze i t z u s o l c h em s e l b s t ä n d i -
g e n Le rnen ge s i c he r t , wo de r be t re f fende L e h r e r A u f s i c h t hä l t . D i e s e Ze i t w u r d e in 25 
bzw. in 2o M i nu t en festgeste l l t . D i e s e Ze i t ist te i ls g e n u g z u r Vo rbe re i t ung e i n e s F a c h g e -
g e n s t a n d e s un ter der Au f s e i h t d e s be t re f fenden Leh re r s , - e s m u s s z um v o l l k o m m e n 
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s e l b s t ä n d i g e n Le rnen a u c h g e n u g Ze i t g e s i c h e r t we rden - te i l s e i ne 25 u n d e i ne 20 
M inu t en l a n g e s o l c he Vo rbe re i t u ngen w e r d e n a l s e ine Un t e r r i c h t s s t u nde g e r e c h n e t 
( im S t u n d e n p l a n u n d in de r Ze l t de r P ä d a g o g e n ) . 
D e r K l a s s e n l e i t e r ist d e r im t rad i t ione l len S i n n e g e n o m m e n e „E z i e he r " . A u s er-
z i e h e r i s c h e m G e s i c h t s p u n k t f inden wir d a s gut , denn d i e s e r L eh r e r ve rb r i ng t a u c h in 
de r n e u e n Form de l ä n g s t e Ze i t mit den K i n d e r n . E r häl t a u c h d ie s o g e n a n n t e n 
K l a s s en l e i t e r -S t u nden . A u s s e r d e m unterr ich te t er e i nen F a c h g e g e n s t a n d in s e i n e r u n d 
in n o c h e i ne r K l a s s e . D i e s o g e n a n n t e adm in i s t r a t i ve K l a s s e n l e i t e r - S t u n d e bekommt ein 
a n d e r e r Leh re r , der vormi t tag unterr ich te t , a l s o j e d e K l a s s e hat e igen t l i ch zwe i K l a s s e n -
le i ter ( e i n e n vormi t tag u n d e i nen n a c h m i t t a g ) . 
A n 5 T a g e n de r W o c h e s i n d 4 Un t e r r i c h t s s t unden . E i n e d a v o n ist immer e i ne 
l e i c h t e r e S t u n d e ( S i g e n , T u r n e n , P o l i t e c h n i k ) . A m S o n n a b e n d s i n d 6 S t u n d e n , z w e i e 
o de r w e n i g s t e n s e i n s d a v o n Ist e i ne l e i ch t e re S t u n d e ( Z e i c h n e n o de r d ie v o r h e r 
e r w ä h n t e n ) . Z w i s c h e n den U n t e r r i c h t s s t u n d e n s i n d d ie P a u s e n 10 M i n u t e n l a ng , n a c h der 
4. S t u n d e folgt e ine 20 M i n u t e n l a n g e P a u s e . D a n a c h kommen d ie 25 u n d zwe i 20 M i nu-
ten l a n g e n „Vorbere i t ungen" un te r d e r A u f s i c h t de r e i n z e l n e n F a c h l e h r e r . D i e s e s i n d 
k e i n e wei tere „Une r r i c h t s s t u nden " , a b e r s i e b i l den doch e i nen wesen t l i c h en Te i l d e s 
B i l d u n g s - E r z i e h u n g s p r o z e s s e s . In d i e s e r Ze i t a rbe i t en die S c h ü l e r s e l b s t ä n d i g . S i e 
l e r n en z ue r s t a u s dem L e h r b u c h u nd Hef ten , der Leh re r beobach t e t we r wie , u n d in 
we l chem M a s s den Stoff de r Un t e r r i c h t s s t u nde v e r s t a n d e n hat , we r wie d ie A u f g a b e n 
l ö s e n k a n n , bemerkt wo u n d w a s f ü r e l n e Hi l fe nö t ig ist. D ie S c h ü l e r dü r fen d ie schr i f t-
l i c he A r b e i t n u r d a n n a n f a ngen w e n n s ie e n t s p r e c h e n d e T h e o r i e s c h o n du r chs t ud i e r t 
h a ben . W i r k ö n n e n h ier n icht e r k l ä r e n w e l c h e M e t h o d e n v o n den e i n z e l n e n F a c h l e h r e r n 
in d i e s e r Ze i t v e rwende t w e r d e n , a b e r d a s m ü s s e n wir fes ts te l l en , d a s s d i e s e F o r m in 
der Hilfe zum s e l b s t ä n d i g e n Le r nen s e h r e r fo lg re i ch ist. 
Um 1 3 h 0 5 ' nimmt de r K l a s s e n l e i t e r d ie K l a s s e in H a n d . B i s 15 Uh r ist M i t t ages-
s e n u n d Fre ize i t . Nachm i t t a g 1 5 h - 1 5 h 4 5 ' ist a u c h e ine Un t e r r i c h t s s t unde , h a u p t s ä c h l i c h 
v o n K l a s s e n l e i t e r n geha l t en . Von d i e s e n L e h r e r n , d ie vormi t tag un te r r i ch t en w e r d e n n u r 
T u r n e n u n d S i n g e n geha l ter t a n d i e s e n Tagen , an we l c hen de r S i n gen- u n d T u r n e n -
Leh r e r s o w i e s o a u c h nachm i t t ag in der S c h u l e se in m u s s ( C h o r , S p o r t s t u n d e ) . N a c h 
d i e s e r S t u n d e folgt e ine P a u s e , d a n n d a s s e l b s t ä n d i g e L e r n e n un te r A u f s i c h t d e s 
K l a s s e n l e i t e r s . D i e se S c h ü l e r d ie in d i e s e r Ze i t mit i h ren A u f g a b e n fertig s i nd , k ö n n e n 
in d a s K l u b z i m m e r , in d ie T u r n h a l l e u n d in d ie Schu lwerks t a t t g e h e n u n d s i c h unter-
ha l ten , un te r p ä d a g o g i s c h e n Au f s i c h t . 
P ä d a g o g i s c h e E r f a h r u n g e n 
A l s g r ö s s t e n Vortei l d e s S c h u l h e i m e s - g e g e n die b i s he r i g en Fo rmen - n e h m e n 
wi r d ie Mög l i c hke i t a n , d a s s d ie P ä d a g o g e n d ie S c h ü l e r v ie l se i t i g k e n n e n l e r n e n . In 
R a h m e n de r n e u e n Form hat e in L e h r e r v i e l mehr Mög l i c hke i t u n d G e l e g e n h e i t s e i n e 
S c h ü l e r k e n n e n z u l e r n e n . E r s ieht s ie n icht nu r w a h r e n d d e s Unter r i ch ts , s o n d e r n bei 
v e r s c h i e d e n e n Tä t i gke i t s f o rmen , d enn er ist mit. s e i nen S c h ü l e r n w ä h r e n d d e s L e r n e n s , 
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S p i e l s u n d a u c h in de r Fre i ze l t . E r k a n n d ie F ä h i g k e i t e n , Fe r t i gke i t en , N e i g u n g e n u n d 
I n t e r e s s e n s e i n e r S ch i l l e r v ie l se i t i g b eob a ch t e n u n d er hat a u c h die M ö g l i c h k e i t z u r 
v i e l se i t i gen E n t w i c k l u n g de r e i n z e l n e n S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n . 
J e d e r L e h r e r unterr ichte t u nd leitet d ie v e r s c h i e d e n e n a u s s e r u n t e r r i c h t l l p h e n T ä -
t igke i ten . S o ist t a t s ä c h l i c h d ie Mög l i c h ke i t d a z u , d a s s B i l d u ng u n d E r z i e h u n g , Unter-
r icht u n d a u s s e r u n t e r r i c h t l i c h e Tä t i gke i t e in e lhe i t l l cher P r o z e s s werden . N a c h u n s e r e r 
M e i n u n g m ü s s e n wir d e s s e n p ä d a g o g i s c h e B e d e u t u n g n ich t extra be tonen . 
Un te r r i ch t u n d L e r n e n b i l den a u c h e i nen e i nhe i t l i c hen P r o z e s s . D i e . Ü b u n g s a u f g a -
ben m ü s s e n in . der im S t u n d e n p l a n fes tges te l l t en Ze i t g e l ö s t w e r d e n , a l s o de r S c h ü l e r 
lernt s e i n e Ze i t z u L e r n e n e inte i len . 
E s g ibt ke i ne H a u s a u f g a b e , a l s o die Ü b u n g , d a s L e r n e n w i rd a u c h v o n den 
be t re f fenden Leh r e r n kontrol l iert . D e s L e h r e r s ieht w i e s e i n e S c h i l l e r l e r n en , e r bekommt 
g l e i ch e i n e „ R ü c k k o p p l u n g " w ie der Stoff de r L e h r s t u n d e v e r s t a n d e n wurde . D e r L e h r e r 
hat d a s Z i e l , d a s s i n j e k ü r z e r e r Ze i t a l l e K i n d e r g a n z s e l b s t ä n d i g l e r n e n u n d d i e 
A u f g ä b e n l ö s e n so l l en . E r kenn t s e i n e Schüler-, er k a n n v d i e e n t s p r e c h e n d e M e t h o d e fü r 
j e d e s K i n d f inden . A l s o d ie S c h ü l e r l e r n en mit Hi l fe d e s L e h r e r s s e l b s t ä n d i g u n d 
r icht ig l e r nen . 
D i e T a t s a c h e , d a s s die Ü b u n g u n d d a s L e r n e n a u c h v o n den be t re f f enden 
Leh r e r n kontro l l ier t wird , e rhöh t die Veran twor tung d e r P ä d a g o g e n . S i e s i n d n i c h t n u r 
für d ie Un t e r r i c h t s s t u nden s o n d e r n a u c h für d ie t a t s ä c h l i c h e n K e n n t n i s s e , F e r t i g ke i t e n 
veran twor t l i ch . Obwoh l die Veran twor tung g r ö s s e r g e w o r d e n ist , u n s e r e P ä d a g o g e n 
f r euen s i c h Uber die n e u e Form, Uber die n e u e M ö g l i c h k e i t e n . S i e s a g e n , d a s s s i e s o 
d a s E r g e b n i s , d ie even tue l l en P r ob l emen ihrer Tä t i gke i t g l e i c h s e h e n u n d d i e v o r a u s -
ge se t z t e n Z i e l e w i rk l i ch in e inem e inhe i t l i chem P r o z e s s e r r e i c h e n k ö nnen . 
D ie n e u e Form bedeu te t d i e s en S c h ü l e r n , d ie von 8 Uh r b is 17-17, 30 in d e r 
S c h u l e s e i n m ü s s e n , e ine g r ö s s e r e Var i a t i onsmög l i chke i t . U n s e r e M U d i g k e i t s m e s s u n g e n 
z e i g e n , d a s s d ie S c h ü l e r s o w e n i g e r m ü d e n a c h h a u s e g e h e n . 
D i e S c h ü l e r l e r nen a u c h ihre F re i ze i t gut e in te i l en u nd r icht ig v e r b r i n g e n . S o 
k a n n d u r c h e in meh r j ä h r i g e s r i ch t i ges (Gewöhnen e ine g e w ü n s c h t e d y n a m i s c h e S t e r eo-
typ ie en t s tehen . 
D i e S c h ü l e r de r S c h u l h e i m e s i n d in v e r s c h i e d e n e n Tä t i gke i t s f o rmen z u s a m m e n mit 
I h ren L e h r e r n , s o k ö n n e n gu te m e n s c h l i c h e , f r e und s cha f t l i c h e K o n t a k t e z w i s c h e n Le f i r e r 
u n d S c h ü l e r geb i l de t we rden . In d i e s e n S c h u l e n ist k e i n e „ s p a n n e n d e A t m o s p h ä r e " , 
d ie K i n d e r s i n d a u c h offen, ehr l i ch , f r eund l i ch , d ie S c h u l e k a n n w i rk l i ch e in He lm 
we rden . 
D i e n e u e Form ände r t die L a g e der S c h ü l e r a u c h in der Fami l i e S o a u s dem 
G e s i c h t s p u n k t d e s K i n d e s , w ie a u c h a u s dem de r Fam i l i e ist b e d e u t u n g s v o l l , d a s s d a s 
K i n d z u h a u s e ke i n e „ S c h u l s o r g e n " hat , u n d im L e b e n , A r b e i t , Un te rh l a t ung d e r F am i l i e 
s o r g e n l o s t e i l nehmen kann . 
D o s S c h u l h e l m will d ie Pf l icht u n d Veran twor t ung de r F sm i J i e ne r z i e hung v o n den 
E l te rn n i ch t Ube rnehmen . D a s ist a u c h ke in Ziel , ' ' E s wil l n ich t d ie F a m i l i e n e r z i e h u n g 
e r s e t z e n , s o n d e r n j e b e s s e r e r g ä n z e n . Mit d e r T a t s a c h e , der-s e s d i e s e B i l d u ng s- u n d 
E r z i e h u n g s a u f g a b e n , - d ie s ie a l s S c h u l e v i e l e r fo l g re i cher , ' dem z e l t g e m ä s s e n 
A n s p r ü c h e n e n t s p r e c h e n d auf v ie l h ö h e r e m N i v o er fü l len k a n n - v o n der Fam i l i e übe r-
nimmt, s i cher t e i ne g r ö s s e r e Mög l i c hke i t d ie F a m i l i c n e r z i e h u n g i n t ens i ve r d u r c h z u f ü h r e n . 
B i s h e r h a b e n wir e i nen s pe z i e l l e n g e se l l s c h a f t l i c h en A n s p r u c h - d e s s e n er fü l l ung 
a u c h v o n de r g a n z t ä g i g e n E r z i e h u n g z u e rwar ten ist - n o c h n ich t e rwähn t u n d d a s ist 
d i e F ü n f t a g e w o c h e bzw. Fün f tngeun te r r i ch t . 
U n s e r e U n t e r s u c h u n g s s c h u l e in M a k o arbe i te t seit j a h r e l a n g mit FUnf tageun ter r i ch t , 
a u c h am S o n n a b e n d vormi t tag k ö n n e n die S c h ü l e r in der S c h u l e se in ( n i c h t ü b e r a l l 
a r be i t en d ie e i tern in fünf T a g e n ) , a b e r a n d i e sem T a g ist w e d e r Unterr ich t , n o c h 
Le r nen . Z u r Ze i t arbei tet n u r die Unters tu fe in d i e s e r Form. .Auf G r u n d u n s e r e r b i sher i-
g e n E r f a h r u n g e n k ö n n e n wir fes ts te l len , d a s s in den R a h m e n d e s S c h u l h e i m e s d ie 
S c h i l l e r d en L e h r p l a n - in der fes tgeste l l ten S t u n d e n z a h l - o h n e E r m ü d u n g erfüllt h a b e n , 
i h re Le i s t u ng ist n o c h b e s s e r , a l s w i e vo rhe r . 
D ie Ve rw i rk l i c hung d e s Fün f t ageun t e r r i c h t s ist e in i n t e r na t i o na l e s P rob l em . D i e 
L ö s u n g w i rd au f v i e l e r l e i W e g e g e s u ch t . N a c h u n s e r e r M e i n u n g k ann d i e s e s P rob l em 
- wenn wir d en Lehrstof f n icht a b k ü r z e n , d a s S c h u l j a h r n i ch t v e r l ä n g e r n wo l l en am er-
fo l g re i chs t en in R a h m e n d e s S c h u l h e i m e s ge l ö s t werden . 
D a s S chu l h e im , a l s Form der g a n z t ä g i g e n B i l d u ng u n d E r z i e h u n g , hat v i e l e 
Vortei le . D i e s e Vortei le kommen s o a u s dem G e s i c h t s p u n k t de r K i n d e r , w ie a u c h a u s 
dem d e r G e s e l l s c h a f t z u r ge l tung . D a z u , d a s s d ie p ä d a g o g i s c h e n Mög l i c h ke i t e n de r 
n e u e n F o r m maxima l a u s g e n ü t z t we rden so l l e n , d a s s wi rk l i ch e i ne so l c he Fo rm de r 
g a n z t ä g i g e n B i l d u ng u n d E r z i e h u n g en t s t ehen so l l , w e l c h e den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
A n s p r ü c h e n genug tuh t , müssen n o c h v ie l e U n t e r s u c h u n g e n du rchge f üh r t w e r d e n , d ie 
E r f a h r u n g e n m ü s s e n n o c h g r ü nd l i c h ana l i s i e r t we rden , u n d v o r a l lem b r a u c h e n wir 
n o c h viel«? s o l c h e P ä d a g o g e n , d ie mit g r o s s e r Veran twor tung u n d K i n d e r l i e b e a n der 
S a c h e s tehen . N a c h u n s e r e r M e i n u n g k ann man u nd m u s s man in d i e s e r R i c h t u n g die 
n e u e W e g e s u c h e n . 
Форш обучения и воспитания в группах продленного дня 
Ева Рожа 
Автор показывает организационные формы воспитательной работы в группах 
продленного дня в венгерских школах. Исследуется проблема школ, точнее го-
воря запросы и требования общества в отношении школьного воспитания. 
Рассматриваются организационные формы воспитания в группах продленного дня 
в школе о точки зрения требований общества. 
Автор показывает в своих исследованиях новую форму воспитания в группах 
продленного дня в начальной школе — т. н. "школу-дом". Опиоываетоя органи-
зационная отруктура, затрагиваются вопросы, содержания обучения и воспита-
тельной работы в школах такого типа, дается ссылка на некоторые методические 
вопросы. Автор анализирует результаты педагогических экспериментов за не-
сколько лет. 
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T h e F o r m s od Fu l l -day E d u c a t i o n in H u n g a r y 
É v a R ó z s a 
T h e a u t ho r d e s c r i b e s the o r g a n i z e d fo rms of fu l l-day e d u c a t i o n in H u n g a r i a n 
s c h o o l s . S h e d e a l s with the s o c i a l r equ i r emen t s c o n c e r n i n g s c h o l l s a n d s c ho l l e d u c a -
tion. S h e s u r v e y s the o r g a n i z e d forms of fu l l-day e d u c a t i o n In the s c h o o l s from t h e 
point of v i e w of h o w far t h ey c a n meet the soc i a l r equ i r emen t s . 
S h e d e s c r i b e s o n the b a s i s of h e r own expe r imen t s t h e n e w o r g a n i z e d f o rms of 
fu l l-day e du c a t i o n In the g e n e r a l s c h o o l s , t he „ schoo l-home" . S h e d e s c r i b e s the o r g a-
n i z a t i on of e d u c a t i o n a l w o r k in tne „ s c n o o l h ome " a n d p r o b l e m s of I ts con ten t a n d 
men t i ons s ome me thod i c a l p r ob l ems a s wel l . S h e a n a l y z e s the p e d a g o g i c a l e x p e r i e n c e s 
of expe r imen t s c a r r i e d out o v e r s e v e r a l y e a r s . 
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Y o u n g g r a d u a t e s a n d ident i f icat ion with their c h o s e n c a r e e r 
A n d r á s Vágvö l gy i 

A pecu l i a r p a r a d o x often b e c o m e s appa r en t : when it c o m e s to p r oduc t i o n t he 
l eve l of In format ion i s sa t i s f ac to ry , da t a of suf f ic ient quan t i ty a n d qua l i t y a r e a v a i l a b l e 
for d e c i s i o n s to be t aken at v a r i o u s l e v e l s , but tViis c anno t be s a i d abou t s o c i e t y 
itself , o r movemen t s within it. T h e r e a r e l a r g e , g a p s in what we k n o w abou t v a r i o u s 
s e c t i o n s of soc i e t y a n d soc i a l g r o u p s . T h i s is par t i cu la r i l y t rue of s oc i a l g r o u p s that 
a p p e a r to be h o m o g e n o u s , t h o u g h t hey a r e ce r t a i n l y not that in e v e r y r e spec t . T h e 
p r o f e s s i o n a l c l a s s e s a re s u c h a s e c t i o n of soc ie ty , a n d wi th in them g r a d u a t e s u n d e r 
the a g e of thirty make u p a fa i r ly l a rge g roup . 
T h i s p ro f ess i ona l g r o u p p l a y s a n impor tant ro le even with in the p r o f e s s i o n s , t a k e n 
a s a who le . A f te r al l t hey wil l still h a v e to coun t on the con t r i bu t i on t h o s e u n d e r thirty 
t o d a y c a n make when the new c e n t u r y beg i n s . T h e y o u n g g r a d u a t e s of t o d a y wi l l t h u s 
rema in a s ign i f i cant part of the H u n g a r i a n p r o f e s s i ona l l a b o u r f o rce right to the e n d of 
the cen t u ry . Tha t is p r e c i s e l y w h y q u e s t i o n s - s u c h a s the wo rk i ng a n d l i v i ng c ond i t i o n s 
of H u n g a r i a n p ro f e s s i ona l p eop l e in the y e a r s to come , a n d whe the r t h ey will be a b l e 
to sa t i s fy the d e m a n d s of an a c c e l e r a t e d t e chn i c a l a n d sc ient i f ic revo lu t i on , - c a n n o t 
be s h r u g g e d off. 
But the y o u n g g r a d u a t e s of t o d ay a r e not on ly the fu ture , t h ey a r e a l s o the pre-
sent , t h ey a r e you t h in the p r o c e s s of comp l e t i ng its i n tegra t ion into soc i e ty , l a y i n g the 
f o unda t i o n s of the i r future a n d deeding with the sort of p r ob l ems that d id not o c c u r 
whi le t hey were s tudy ing . T h i s i s g e n e r a l l y the time- w h e n - t hey f ound fami l ies , a n d that 
in itself I s a grea t prob lem. F i n d i n g a j o b a n d fitting into a n ew env i r onmen t al l l e a d 
to the k i n d of s o c i o l og i c a l p r ob l ems that n o rma l l y a c c o m p a n y o b s e r v a b l e c h a n g e s in 
the w a y of life. 
Wha t h a s been s a i d s o far i n d i c a t e s the quant i ty a n d s i z e of the p r ob l ems w h i c h 
a s a tota l i ty , but a l s o t a ken s e p a r a t e l y , i n f l u ence the w a y an i n d i v i dua l a d j u s t s , a n d 
s p e e d u p th i s p r o c e s s , or put a b r a ke o n it. Ce r t a i n f ac to rs in the n e w env i r onmen t 
s t reng then the Ident i f icat ion of y o u n g g r a d u a t e s with the i r c h o s e n c a r e e r s , but t he re a r e 
o t he r s w h o s e effect i s the oppos i t e , wh i c h in fact h i n de r t h i s p r o c e s s of ident i f i ca t ion . 
Wha t h a s been s a i d i s I th ink suf f ic ient to just i fy th i s pa r t i cu l a r r e s e a r c h pro jec t . 
Its sub j ec t a r e g r a d u a t e s u n d e r the a g e of thirty in S z e g e d a n d the C o u n t y of C s o n g -
r ád , the i r env i ronmen t , the c o nd i t i o n s in wh i c h t hey work a n d l ive , the d e g r e e to wh i c h 
t hey ident i fy with their c h o s e n c a r e e r , a n d the s t ruc ture of the i r g roup . 
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T h e me thodo l ogy emp l oyed by the s u r v e y 
B a s i c a l l y , t he s u r v e y re l ied on q u e s t i o n n a i r e s w h i c h we re c omp l e t e d in M a r c h a n d 
A p r i l 1969 . T h e q u e s t i o n n a i r e w a s submi t ted to al l t h o s e i n vo l ved , a r a n d o m s a m p l e no t 
p rov i ng f e a s i b l e for a n u m b e r of r e a s o n s . G r a d u a t e s s h o w e d a w ide d i v e r g e n c e of o c c u -
pa t i ons a n d in s t ruc tu ra l f ac to rs c o n n e c t e d with th is , not t he l eas t be i ng the i r l o c a t i o n . 
T h e y we r e to. b e f o u n d ' i n f ive t owns , S z e g e d amongs t them, w h i c h i s a me t ropo l i s a n d 
the cen t re of t he who l e of S o u t h e r n H u n g a r y a n d s ixty-three rura l c ommun i t i e s of v a r y i n g 
s i z e s , i n c l u d i n g-ou t e r se t t lements a t t a c hed to them, a n d the „ t anya " / s i ' f a r m /, a n or ig i-
na l l y t empo ra ry i s o l a t ed t ype of set t lement that grew into a k i nd of ru ra l s lum. S u c h 
d i f ferent ia ted c o n d i t i o n s made it c l e a r that a n y thought of t ak i ng a r e p r e sen t a t i v e r a n d o m 
samp le w o u l d be an i l l us ion . 
A v a i l a b l e f i g u res i nd i c a t ed that l . l O O y o u n g g r a d u a t e s w o u l d h a v e to be i n c l u d e d . 
T h e re l a t i ve ly sma l l popu la t i on meant that the t ak ing of a s a m p l e w o u l d not , in a n y c a s e , 
be jus t i f ied . 
T h o s e qua l i f i ed y o u n g p eop l e do i ng p r o f e s s i o n a l w o r k we r e i n c l u d e d who w e r e in 
p o s s e s s i o n of a d i p l oma s how i ng that t hey h a d c omp l e t ed the i r s t u d i e s at a u n i v e r s i t y 
or co l l ege or o ther inst i tut ion of h i g he r educa t i o n of à s im i l a r s t a nd i ng , that i s q u e s t i o n -
n a i r e s we r e o n l y g i ven to t hose who h a d a t t e nded a n inst i tute of h i ghe r e d u c a t i o n that 
i s s u e d d i p l o m a s for three to six y e a r s after f i n i sh ing s e c o n d a r y s c hoo l , who w e r e d o i n g 
p r o f e s s i ona l work at the time, e n d who we re still u n d e r thirty. 
T h e 24-page- long pr in ted ques t i onna i r e s # were f o r w a r d e d t h r ough the coun t y , d is t r ic t 
a n d l o c a l commi t ees of t he Commun i s t Y o u t h Movemen t to t he p l a c e s of w o r k of t h e s e 
y o u n g peop le . A d r e s s e d e n v e l o p e s w e r e I n c l uded , a n d the f i l led in q u e s t i o n n a i r e s w e r e 
mai led . 
Be fo re t he s u r v e y , a n d wh i le the s u r v e y w a s be i n g c o n d u c t e d , r e p e a t e d 
a n n o u n c e m e n t s a p p e a r e d in the l o ca l p r e s s , exp l a i n i ng the p u r p o s e of t h e p ro jec t , in 
the h o p e that pub l i c op i n i on wou l d be i n fo rmed a n d that we w o u l d s e c u r e the c o o p e r a t i o n 
ot t h o se i nvo l ved . 
O u r e n d e a v o u r w a s to p e r s u a d e t h o s e p rov id i ng a n s w e r s that a l l w e a s k e d s e r v e d 
sc ient i f ic k n o w l e d g e , that i s why we e m p h a s i s e d the impo r t ance of e n s u r i n g anonym i t y . 
Tha t i s why it w a s a r r a n g e d that the q u e s t i o n n a i r e s be r e t u r ned by mail . T h e s u b j e c t 
of the r e s e a r c h pro ject made it n e c e s s a r y for t hose a d d r e s s e d to ident i fy t h e m s e l v e s 
with o u r a ims to the h i ghes t p o s s i b l e deg ree . In the p r e p a r a t o r y s t a g e s w e fo rce fu l l y 
d rew at tent ion to the n e e d to be hones t , wh i c h i s a b a s i c cond i t i on of e v e r y s u r v e y . 
W e e age r l y wa i ted to s ee what propor t ion of q u e s t i o n n a i r e s w o u l d be r e t u r ned , 
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s i n c e that w o u l d be a first i nd i ca t i on of the d e g r e e to wh i ch the y o u n g g r a d u a t e s 
ident i f ied with the a ims of the su rvey . 
It a p p e a r s that t h a n k s to the t h o r o u g h wo rk d o n e b y the Commun i s t Y o u t h 
M o v e m e n t a n d the m a n y s i d e d p r epa r a t o ry wo rk , the c h o s e n me thods p r o v e d co r r ec t , 
a n d the y o u n g g r a d u a t e s ident i f ied with t he s u r vey . T h i s i s b o r ne out by the h i g h 
p ropor t i on of re turns . M o r e t han s e v e n h u n d r e d q u e s t i o n n a i r e s were re tu rned , a n d of 
t h e s e 615 p r o v e d to be u s a b l e in e v e r y r espec t . S i n c e the l i terature on t he s ub j e c t 
c o n s i d e r s a m u c h sma l l e r p ropor t i on of r e t u r n s to be a c c e p t a b l e when the mal l Is 
emp l oyed , t h i s p ropor t ion of r e t u rns must be r e g a r d e d a s h i gh ly sa t i s fac tory . It c onv i n-
c i ng l y p r o v e s that: 
1. t he l eve l of ident i f i ca t ion with the p ro jec t , 55 per cen t , i s h i gh , 
2. t he c h o s e n method of s e n d i n g out a n d re tu rn ing q u e s t i o n n a i r e s i s a sa t i s-
fac to ry o n e a s far a s s u r v e y s of th i s t ype a r e c o n c e r n e d , 
3. the s u r v e y permitted a far from neg l i g i b l e p ropor t ion of t hose t a k i n g part to 
c ommun i c a t e the i r expec t a t i o n s a n d a sp i r a t i o n s . 
A f t e r a pp rop r i a t e p repa r a t i on the q u e s t i o n n a i r e s that c o n s i s t e d of 113 q u e s t i o n s 
we re p r o c e s s e d by a M INSZK .-22 type c o m p u t e r in the Cybe r ne t i c L a b o r a t o r y ot t he 
J ó z s e f A t t i l a Un ivers i ty . T h e p rog ramming w a s c a r r i e d out by Pé te r H u n y a a n d E ö r s 
Má t é . 
T h e d i s a d v a n t a g e s of q u e s t i o n n a i r e s sent by mai l h a v e often been d i s c u s s e d . 1 ^ 
W e we re wel l awa r e of t h e se , that i s w h y the s u r v e y w a s s upp l emen t ed by e a s e stu-
d i e s a n d g r o u p in terv iews . T h e s e took p l a c e be fore the q u e s t i o n n a i r e s were sen t out. 
T h e y we re of c o n s i d e r a b l e a s s i s t a n c e in c o m i n g to g r i p s with the sub jec t , a n d t h ey 
a l s o made the ver i f i ca t ion of r esu l t s much ea s i e r . 
III. 
Y o u n g g r a d u a t e s a n d the p r o f e s s i ona l c l a s s e s 
Y o u n g g r a d u a t e s a r e a most important g r o u p within the p ro f ess i ona l c l a s s e s , 
both from the point of n u m b e r s a n d of s i g n i f i c a nce . T h i s a l s o de r i ves from the fact 
that the i r s t u d i e s took p l a ce within the pas t t en y e a r s , a n d that t hey spen t the i r 
c h i l d h o o d a n d you th a l r e a d y u n d e r soc i a l i sm . O n e s h o u l d d raw attent ion to th is , t hey 
a re after al l the on ly age-g roup amongs t p r o f e s s i o n a l peop l e wh i ch g r ew u p a n d 
s tud ied exc l u s i v e l y at a time when soc i a l i s t p r oduc t i v e re l a t i ons a n d soc i a l c o n d i t i o n s 
p reva i l ed . O n e ough t to a d d that their a d o l e s c e n c e o c c u r r e d after 1956, t h u s the i r more 
c o n s c i o u s g rowth took p l a ce at a t ime w h e n s o c i a l a n d e conom i c p r o g r e s s h a d b e c o m e 
we l l -ba l anced , t he s t a n d a r d of l i v ing c a s e s i gn i f i can t l y a n d the sys tem of e d u c a t i o n 
w a s m o d e r n i z e d at the s a m e time. 
T h e H u n g a r i a n p r o f e s s i ona l c l a s s e s a s a who le were s ub j e c t ed to a c o n s i d e r a b l e 
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n u m b e r of d i f fer ing i n f l u e n ce s , d u e to the i r a g e in the first p l a c e , w h i c h a f fec ted t he i r 
w a y of t h i nk i ng , their v i ew of the wor ld , the i r h o p e s a n d expec t a t i o n s , a n d the i r f i nan-
c i a l a n d s o c i a l pos i t ion . Ce r t a i n d i f ferent ia t ing effects a r e sti l l a ppa ren t . T h e p r o f e s s i o-
n a l c l a s s e s a s a who le t he re fo re c a n n o t be c o n s i d e r e d a h o m o g e n o u s sec t i on of 
soc ie ty . T h e na tu re of the i r wo r k , t he i r o r i g i n , t he t ype of' t r a i n i ng t hey r e c e i v e d , the 
c h a r a c t e r of the i r p l a ce of emp loymen t a n d their dwe l l i ng , a n d s i gn i f i c an t l y d i f fer ing 
e a r n i n g s al l h a v e power fu l ly d i f ferent ia t ing effects. 
T h e y o u n g g r a d u a t e s who we re the sub j ec t of t h i s s u r v e y a r e al l m e m b e r s of 
th i s h i gh l y d i f ferent ia ted sec t i on of soc i e ty , they al l b e l o ng to it. T h e q ue s t i o n a r i s e s 
to what extent they „be long " , to what extent the n a t u r e of the i r work imp l ies that the i r 
a t t i tudes a r e p r o f e s s i ona l ? A r e t hey in p o s s e s s i o n ot that s o c i a l l y important b o d y of 
k n o w l e d g e , w h o s e bu i l d i ng up , p r e s e r v a t i o n a nd fur ther d eve l o pmen t i s that w h i c h m a k e s 
a p r o f e s s i o n a l man in the rea l s e n s e ot the term? Do y o u n g g r a d u a t e s ident i fy with 
the i r c a r e e r , a n d to what extent? Wha t best d e s c r i b e s the i r m i c r o-and mac ro-env i r onmen t , 
the a t m o s p h e r e of t he i r p l a ce of work , the i r pub l ic a n d pol i t ica l ac t iv i ty? In wha t f i nanc i-
al a n d soc i a l c i r c u m s t a n c e s do t hey l ive? 
T h e s e we re the main s u b j e c t s of th i s r e s e a r c h pro ject . T h i s p a p e r will not un t ler-
t ake a de t a i l ed s u r v e y of the who l e f ie ld , a l l it i s mean t to do i s to d i s c u s s c e r t a i n 
r e l a t i o n sh i p s that h a v e b e c o m e a p p a r e n t a s r e g a r d s iden t i f i ca t ion with the i r c h o s e n 
p r o f e s s i o n s . 
S t r uc t u re 
T a b l e 1. 
T h e mari ta l s t a tus of the y o u n g g r a d u a t e s in p e r cen t ( N 615 ) 
S e x S i ng l e M a r r i e d D i v o r c e d S e p a r a t e d To ta l 
men 16.8 33.2 1.3 0.0 51.3 
women 16.2 31.2 1.1 0.2 48 . 7 
To ta l 33.0 64.4 2.4 0,2 100 
T a b l e 2 
P l a c e of r e s i d e n c e of y o u n g g r a d u a t e s (N 615 ) 
P l a c e of 
r e s i d e n c e men w o m e n tota l 
S z e g e d 31 .5 25.4 56 .9 
o ther t owns 11.6 12.3 23 .9 
rura l a r e a s 8.2 11.0 19 .2 
total 51 .3 48 . 7 100 
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T a b l e 3 
S t a t u s of emp loyment a n d p ro f e s s i on of y o u n g g r a d u a t e s in per cen t ( N 615 ) 
in j un i o r emp loyment 
t h r s l a w y e r s & doc t o r s & a g r o n o m i s t s & 
e c o n o m i s t s • • p h a r m a c i s t s vet. s u r g e o n s 
39.0 1.4 7.6 l o - l 
in j u n i o r emp loyment ( c o n t i n u e d ) 
e n g i n e e r s & r e s e a r c h state & par ty o t he r s total 
t e c hno l og i s t s w o r k e r s admin . 
3.6 20.0 1.0 13 .1 95 .8 
in execu t i v e emp loyment g r and ' total 
4.2 100.0 
T h e a b o v e t a b l e s s h o w that there were s l ight ly more men than women a n d that 
t hose in t owns dominate . T e a c h e r s a r e the most n u m e r o u s p r o f e s s i o n , but the propor-
t ion of r e s e a r c h wo rke r s , w h i c h he re i n c l ude t h o s e t e a c h i n g at u n i v e r s i t i e s i s a l s o v e r y 
h igh . E v e r y fifth y o u n g g r a d u a t e u n d e r thirty w o r k s in a pos i t i on d e m a n d i n g h igh qua l l -
f i ac t ions . T h e h igh p ropor t i on of r e s e a r c h w o r k e r s in e x p l a i n e d by the important ro le 
of S z e g e d both in sc ient i f i c l i fe a n d in- h i ghe r educa t i on in H u n g a r y . S z e g e d i s s e c o n d 
on l y to B u d a p e s t . T h i s c oncen t r a t i o n h a s a n effect on the life oT the c i ty , a n d e v e n of 
the who l e a r e a wh i ch must not be neg l e c t ed from the point of v i e w of th i s s u rvey . O n e 
might a d d that cultured life in S z e g e d is o n a h i ghe r l eve l t han in o ther p rov i nc i a l 
cen t res . T h e re l a t i ons be tween e co l o gy a n d mobil i ty a re not diff icult to d i s ce rn . I sha l l 
return to them later . 
T a b l e 3 s h o w s that o c c u p a t i o n s s u c h a s doc t o r s a n d p h a r m a c i s t s , e n g i n e e r s a n d 
ag r i cu l t u ra l s p e c i a l i s t s were r e p r e sen t ed in propor t ion to the ir s i g n i f i c ance . It i s c l e a r 
that the p ropo r t i ons be tween t h o se in j un i o r a n d t hose in execu t i ve pos i t i o n s were de-
termined by the a g e of t h o s e c o v e r e d , that th is e x p l a i n s the low 4.2 pe r cen t for t h o s e 
in execu t i ve , employment . It i s qui te c l e a r from the f i g u res that they a r e still at the 
beg i nn i ng of the i r c a r e e r s . 
P r o f e s s i o n a n d ident i f i ca t ion 
How do t hese y o u n g peop l e ident i fy with their c a r e e r s ? H a v e t h e y a c h a n c e to 
do wel l in the i r c h o s e n p r o f e s s i o n ? T h i s b r i n g s u s to the r e l a t i o n sh i p of i n d i v i d u a l s 
a n d their work . N o s u r v e y of a t t i tudes a s s u c h w a s c a r r i e d out , but the i n t e rv i ews 
t h e m s e l v e s s h o w e d that the ir c h o s e n p ro fess i on a nd ident i f ica t ion with it i s the p r imary 
determinant a n d founda t ion of e v e r y act iv i ty by t he se y o u n g p r o f e s s i o n a l peop le . 
T h e da ta ob t a i ned in the Cou rse of t h i s r e s e a r c h pro ject s h o w that b3 per cen t 
of the y o u n g g r a d u a t e s wou l d c h o o s e their p resen t p r o f e s s i o n if t hey h a d to c h o o s e 
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a f resh , in o the r wo rd s f ive out of s ix p r o f e s s i o na l p eop l e wou l d p r e p a r e . t h e m s e l v e s 
for their p resen t c a r ee r . Un for tuna te ly n o da ta from a b r o a d a r e a v a i l a b l e , t h u s n o 
• c o m p a r i s o n c a n be made . T h e r e is of c o u r s e room for improvemen t in the s y s t em of 
a d m i s s i o n s to u n i ve r s i t i e s a n d o ther p l a c e s of ter t iary e du c a t i o n , at p r e sen t a s e n s e 
of c a l l i ng on l y c o m e s into t h i n g s in a n h a p h a z a r d way ; what c o u n t s in the first p l a c e 
Is k n o w l e d g e a c q u i r e d in the s e c o n d a r y s choo l , a n d the l eve l of a c h i e vemen t in t he 
mat r i cu la t ion s u b j e c t s of t he c h o s e n c o u r s e of s tudy . E s t a b l i s h i n g whe t h e r s o m e o n e i s 
su i t ab le for a pa r t i cu l a r t y pe of work is not e a sy . Ab i l i t i e s n e e d e d for pa r t l cu l a i t y p e s 
2) 
of wo rk h a v e a s yet not b een c l e a r l y de te rm ined , a n d n o me thod s su i tab i l i ty for a 
pa r t i cu l a r t ype of wo rk ra ther than for a d m i s s i o n to a c o u r s e of s t udy h a v e b e e n wor-
k e d out. S u b j e c t i v e i m p r e s s i o n s at e n t r a n c e exam i na t i o n s ( i n H u n g a r y most e x a m i n a -
t i o n s a r e t rad i t i ona l ly v i v a v o c e , of the In terv iew t y p e ) a r e l i a b l e to c o n s i d e r a b l e 
3) 
e r rors . T h e H u n g a r i a n l i tera ture o n the sub jec t h a s in r ecen t y e a r s r epea t ed l y u r g e d 
that e n t r a n c e exam i n a t i o n s s h o u l d c o n s i d e r p r o f e s s i o n a l su i tab i l i ty o v e r a n d a b o v e fa-
mil iar i ty with a s p e c i a l i s e d b o d y of k now l edge . A s u r v e y c o n d u c t e d amongs t s t u d e n t s 
of the F a c u l t y of A r t s at t he J o z s e f At t i l a Un i ve r s i t y in S z e g e d a n u m b e r of y e a r s a g o 
s h o w e d that 12 .8 per cen t of t h o s e jus t abou t to t a ke the ir f inal e x a m s h ad los t a n y 
de s i r e to b e c o m e t e a che r s , . p a r t i a l l y b e c a u s e of e x p e c t e d d i f f icu l t ies , a l s o b e c a u s e of 
insuf f ic ient f i nanc i a l r e w a r d s , a n d a l s o b e c a u s e t hey f e a red that the i r work w o u l d be 
too dull . 
N o n e of th i s c a n be left out of a c c o u n t when m e a s u r i n g ident i f i ca t ion with a c ho-
s e n c a r ee r . T h e 17 per cen t who s h o w e d no reed or ien ta t ion t o w a r d s the ir c a r e e r h a d 
•in part a l r e a d y d e v e l o p e d the ir a t t i tudes in the c o u r s e of the i r s t ud ies . T h e i n t e r v i ews 
n e v e r t h e l e s s s h o w e d that t he b a s i c d i s s a t i o s f a c t i on with their c h o s e n c a r e e r w a s more 
l i ke ly to h a v e t aken s h a p e o n c e t hey s ta r ted work. 
T h e ro le of I n come in c a r e e r ident i f ica t ion ' 
Of t he v a r i o u s p o s s i b l e r e l a t i o n sh i p s , the I n c ome a n d the h o u s i n g s i tua t ion wi l l 
be- e x a m i n e d first. . 
T a b l e 4 
Mon t h l y s a l a r i e s of y o u n g g r a d u a t e s in per cen t ( N 615 ) 
U n d e r 1501-2000 2001-2500 2501-3000 O v e r 
1500 Ft Ft Ft Ft 3000 Ft T o t a l 
17 .1 46 .8 23.1 8.2 4 .8 100 
T a b l e 5 
I ncome per h e a d of y o u n g g r a d u a t e s in per cen t ( N 615 ) 
u n d e r 600 Ft 601-800 Ft 801-1000 Ft 1001-1200 Ft 
1 .7 7.8 14.2 24/1 
1 2 o l - l 5 0 0 Ft 1501-2000 Ft O v e r 2000 Ft To t a l No t u s a b l e 
19.0 23.1 10.1 100 4.2 
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T a b l e 4 c o v e r s s a l a r i e s r e c e i v e d at the p r i n c i pa l p l a ce of emp loyment . T h i s w a s 
d o n e s o a s to ex l ude o ther I n come from mon th ly i ncome . It c o u l d be p r e s u m e d that 
o ther s o u r c e s of i n come we re a l s o p r e sen t , s u c h a s s e c o n d j o b s , add i t i ona l wo r k a n d 
exper t o p i n i o n s . Da ta s h o w e d , h o w e v e r , that i n c ome from -such s o u r c e s w a s min imal , 
a n d that it c a n on ly be e s t a b l i s h e d in c e r t a i n c a s e s . It h a s n o s i g n i f i c a n ce within i nco-
me a s s u c h a n d c a n there fore be i g no r ed a l together . 
W e f o u n d the a v e r a g e i n c o m e of t h o s e c o v e r e d by the s u r v e y to be 1 .996 Ft a 
month , w h i c h i s not sma l l when c o m p a r e d with o ther o c c u p a t i o n a l g r o up s . If, h oweve r , 
we b e a r in m ind t he c o n s i d e r a b l y h i g h e r i n c o m e of t h o s e work i ng in the pub l i c hea l t h 
s e r v i c e , t e c h n o l o g y a n d ag r i cu l t u re , t h e modes t i n come of t e a c h e r s b e c o m e s a pp a r e n t . 
In o r d e r to m e a s u r e i n come more p r e c i s e l y we wo rked out the i ndex of i n c ome 
per h e ad . Its b a s i s i s the a v e r a g e o v e r 12 mon ths of t he i n come of a l l t h o s e l i v i ng in 
a c ommon h o u s e h o l d , a n d d i v i ded it by the n u m b e r of peop l e there . W e bo re in m ind 
that in t h i s pa r t i c u l a r s ec t i on of s o c i e t y bo th pa ren t a l he lp , a n d he l p g i v en to p a r e n t s 
f requen t l y o c cu r . S u c h r egu l a r s u m s were a d d e d or d educ t ed . In th is w a y t h e rea l 
i n come pe r h e a d w a s ob ta i ned . T h e a v e r a g e t u r n ed out to be 1 .331 Ft , that of 
t e a c h e r s w a s s ign i f i can t ly lower,- it h a r d l y e x c e e d e d 1 .100 Ft. T h i s f i gu re i s a far 
better re f lec t ion of the t rue pos i t ion t h a n a c l a s s i f i c a t i o n in t e rms of s a l a r i e s r e c e i v e d 
at t he p r i n c i pa l p l a c e of emp loyment . 
A c l o s e r s t u dy of t he sub jec t i s out of p l a c e he re , w e n e v e r t h e l e s s w i s h to 
d r aw at tent ion to the fact that 23 pe r cen t of the y o u n g g r a d u a t e s c o v e r e d s h o w a 
per c ap i t a month ly i n c o m e of l e s s t h an a t h o u s a n d forint. W e s p e c i a l l y l o o k e d at t h o s e 
who d id not ident i fy with the i r c h o s e n p r o f e s s i o n a n d we b a r e l y f ound o n e w h o s e pe r 
c ap i t a i n come e x c e e d e d 1300 Ft. 
A c o m p a r i s o n of a v e r a g e per c a p i t a i n c o m e of y o u n g g r a d u a t e s with that in o the r 
o c c u p a t i o n a l g r o u p s may be of in terest . T h e per c ap i t a month ly i n come of w o r k e r s a n d 
c l e r k s in the C o u n t y of C s o n g r á d w a s 1 .254 Ft in 1968. Tha t of p e a s a n t h o u s e h o l d s 
5) 
w a s 1 .231 Ft in the s ame yea r . 
C o m p a r e d with Worke r s a n d p e a s a n t s o f the i r own age-g roup the y o u n g g r a d u a t e s 
g e n e r a l l y e a r n l e s s . T h e re la t ive ly l ow l eve l of i n come na tu ra l l y h a s a n effect on pro-
f e s s i o n a l ac t iv i ty a n d on ident i f i ca t ion with the work done . T h e s e f i g u r e s seem to b e a r 
out M i h á l y S U k ö s d when he a r g u e s : „ A s s u r i n g a s t a n d a r d of l i v i ng a n d e s t a b l i s h i n g 
f i nanc i a l f o u nda t i o n s t ake first p l a ce in t he t h o u g h t s of y o u n g p r o f e s s i o na l p eop l e on 
the t h r e s h o l d of l i f e . " ^ E s t a b l i s h i n g t h e s e f o unda t i o n s is ex t r ao rd i na r i l y important . 
N e v e r t h e l e s s a l ow i n come d o e s not au toma t i c a l l y c l a s s i f y s o m e o n e a s not iden-
tifying with h i s c h o s e n p ro fess i on . It i s wor thy of no t i ce that not o ne of t h o s e w h o s e 
per c ap i t a i n come w a s l e s s t han 600 Ft a month fa i led to ident i fy with the i r c a r e e r . 
T h e s e d o z e n excep t i o n s seem to p r ove the ru le , t he re i s ce r t a i n l y a c o n n e c t i o n bet-
ween ident i f i ca t ion with o n e ' s c h o s e n c a r e e r a n d i ncome . T h e s e e x c e p t i o n s point to 
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t he fact that i n come i s not a de te rm in i ng factor if t h e re i s a s o u n d p r o f e s s i o n a l b a s i s , 
if the y o u n g g r a d u a t e f ee l s that h e i s work ing in a p r o f e s s i o n a l a t m o s p h e r e , a n d that 
the c o n d i t i o n s a r e right for fur ther p r og r e s s . It s e e m s o n l y na t u r a l , a n d d a t a b e a r t h i s 
out , that t h o s e w h o a r e kept o n b v Ins t i tu tes of h i g h e r e d u c a t i o n Ident i fy u n a m b i g u o u s l y , 
t h o u g h t hey be l o ng to the l o w e r o r l owe r midd le income c a t ego ry . T h i s t e n d e n c y i s l e s s 
c l e a r amongs t t h o se in o the r t y p e s of emp loymen t , it i s s h o w n to a g r ea t e r extent in 
t owns , a n d to a . l e s s e r o n e amongs t the y o u n g g r a d u a t e s wo r k i n g in v i l l a ge s . 
H o u s i n g , a n important f ac to r 
A s s h o w n , pretty u n a m b i g u o u s l y y o u n g g r a d u a t e s c a n be c l a s s i f i e d wi th t h e mo-
des t l y pa i d , a n d • e ven t he re more a r o u n d the m idd le of that r a nge , r a ther t h a n i ts t o p 
r u ng s . O n e must b e a r t h i s In m i nd par t i cu l a r i ty w h e n c o n s i d e r i n g that s tar t ing out a 
c a r e e r , a n d f ound i ng a fami ly h a s o the r p r ob l ems too, i n c l u d i n g the a c qu i s i t i o n -and fur-
n i s h i n g of a dwe l l i ng . W e f ind a p e c u l i a r p a r a d o x a m o n g s t a not i n s i gn i f i c an t p r opo r t i o n : 
a s i gn i f i can t p e r c en t a ge of y o u n g g r a d u a t e s a r e not h o u s e d a s we l l after t h e y h a v e fi-
n i s h e d the i r s t u d i e s a s du r i ng them. T h i s s i tua t ion m a k e s it more difficult for t hem to 
in tegra te with soc ie ty , it m a y h i n de r ident i f i ca t ion with the i r c h o s e n p r o f e s s i o n , a n d b e 
the s o u r c e o i m a n y con f l i c t s la ter . 
In t he l as t resor t , t he d e g r e e to wh i c h t he h o u s i n g q u e s t i o n i s s o l v e d d e p e n d s , 
in t he l a r g e major i ty of c a s e s , o n the f i n anc i a l pos i t i on . T h i s re fe rs e s p e c i a l l y to t h o s e 
o c c u p a t i o n s wh i c h do not p r ov i d e a s e r v i c e f lat , . to s i t u a t i o n s whe re e v e n ge t t i ng a sui t-
ab l e s u b - t e n a n c y Is often difficult. A g rea t dea l h a s b e e n d o n e in r ecen t y e a r s , s u c h 
a s the bu i l d i ng of Commun i s t Y o u t h M o v e m e n t f la ts , t he p u r c h a s e of s e r v i c e f la ts for 
t e a c h e r s by l o c a l c o u n c i l s a n d the bu i l d i ng of n e w o n e s etc , but t he h o u s i n g q u e s t i o n 
a s a who l e i s far from so l ved . ^ 
It i s n o t i c e ab l e that c e r t a i n o c c u p a t i o n s a r e a d e q u a t e l y h o u s e d , t h i s i s ^par t i cu lar i ty 
t rue of t h o s e work i ng in t he pub l i c hea l th , s e r v i c e , a m o n g s t them pr imar i ly t he d o c t o r s . 
A m o n g s t them t h o s e work i ng ou t s i d e t o w n s a r e in a better pos i t ion . • It s e e m s that diffe-
rent ia t ion amongs t y o u n g g r a d u a t e s a l r e a d y s ta r t s w h e n t hey a r e p l aced . In a l a r g e 
n u m b e r of c a s e s f la ts a r e of fered to doc t o r s a n d t h o s e wo rk i ng in a g r i c u l t u r e b y t h e 
v a r i o u s o r g a n s mak i ng the appo i n tmen t s . T h i s i s a t r e m e n d o u s a d v a n t a g e w h i c h a l s o to 
a g rea t extent h e l p s them in c r e a t i n g a f i n anc i a l b a s i s for the i r future l i ves . 
T h i s i s not t he c a s e a s far a s t e a c h e r s a r e c o n c e r n e d , a n d t hey a r e in fact t he 
major i ty of p r o f e s s i ona l peop le . With o ne o r two e x c e p t i o n s t h ey c a n n o t c o u n t o n s u c h 
oppor tun i t i es . T h e u n s o l v e d h o u s i n g ques t i o n is a h e a v y b u r d e n o n g r a d u a t e s in t o w n s , 
pa r t i cu l a r i t y t h o se l i v ing in l a r g e r t owns . 243 of t he 615 l i ve with the i r p a r e n t s , o r 
the i r s p o u s e ' s pa ren t s , s i n c e that i s t he on l y poss ib i l i t y . O n e a l s o ough t to a d d that 
be i ng t ied to a dwe l l i ng a f fec ts mobi l i ty , that i s the hea l t hy f l uc tua t ion wh i c h r e g u l a t e s 
the l o ca t i o n of emp loyment in te rms of ta lent a n d i n te res ts . B e i n g t ied to a dwe l l i n g 
h i n d e r s spa t i a l mobi l i ty a n d there fo re a l s o h i n d e r s iden t i f i ca t ion with the p r o f e s s i o n . 
B e i n g t ied to the pa ren t a l dwe l l i ng h a s add i t i o na l e f fects on soc i a l a d j u s t m e n t s . 
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T h e r e i s n o n e e d of s p e c i a l proof of the d a m a g i n g ef fects ot the con f ron ta t i on of w a y s 
of l i fe a n d the t e n s i o n s r esu l t i ng from a dwe l l i ng s h a r e d by two adu l t g e n e r a t i o n s . T h e 
w a y of l i fe of the p a r en t s i s d i s t u r bed to the s a m e extent a s that of the y o u n g , but 
e s p e c i a l l y t he y o u n g c oup l e . T h i s c anno t t he re fo re be a pe rmanen t so l u t i on , e s p e c i a l l y 
if the p a r en t s a r e sti l l ac t i ve wo r ke r s . 
O n e must a l s o r e c k o n with the fact that e s t a b l i s h i n g a h ome of the i r own is a 
ma jo r a s p i r a t i o n ot the y o u n g , t h u s if th i s i s not sa t i s f ac to r i l y dea l t wi th ; otrrer a s p i r a -
t i ons c o n n e c t e d with the i r p r o f e s s i o n o r c a r e e r a r e n e c e s s a r i l y p u s h e d into the b a ck-
g r ound . T h i s ques t i on w a s r a i s e d in m a n y a n in terv iew. T h e y s a i d that c r e a t i n g a home 
took u p s o m u c h of the i r e n e r g y that o ther a s p i r a t i o n s h a d to be g i v e n a s e c o n d a r y 
p lace . 
T h e r e i s n o doub t that t he y o u n g g r a d u a t e s h a v e to dea l with m a n y di f f icul t ies; 
t h ey a r e after al l s i m u l t a n e o u s l y e s t a b l i s h i n g t h e m s e l v e s , a d j u s t i n g to s o c i e t y , a n d ma-
k ing long-term p l a n s for the ir family. E v e r y one of t h e s e r e q u i r e s t r e m e n d o u s e ne r g i e s . 
T h e i r c o n j u n c t i o n is on l y s o s e v e r e in the c a s e of y o u n g g r a d u a t e s , t h o s e in o ther 
o c c u p a t i o n s a r e u s u a l l y a l r e a d y more set t led in s ome r e s p e c t s , the w i s h to r e a c h port 
d o e s not s h o w itself In s u c h a many-s i d ed way, A w o r d abou t t h o s e w h o a r e sti l l 
sub- tenan ts , hope fu l l y l o o k i n g f o rward to a se l f-con ta ined dwe l l i n g . T h e s e , t h ough t h ey 
a re u s u a l l y s o o n e r o r l a ter a b l e to get a dwe l l i ng a n d o v e r c o m e the i r h a n d i c a p , . d o suf fer 
from a s e r i o u s h a n d i c a p w h e n c o m p a r e d with t h o s e who a r e h e l p e d b y the n a t u r e of 
the i r p r o f e s s i o n or b y t he i r pa ren ts . 
T h e u n s o l v e d h o u s i n g q u e s t i o n a f fec ts ident i f i ca t ion with a c h o s e n p r o f e s s i o n yet 
in a no t he r way . It a f fec ts s o c i a l r e l a t i onsh i p s . O n e must b e a r i n m ind that e v e r y s ixth 
y o u n g g r a d u a t e w a s a sub-tenan t , a n d that t h ree per cen t s h a r e d a dwe l l i ng with o t he r s 
a s pa r t ne r s . 
It i s a we l l-known a s p e c t of p rov i nc i a l l ife that the h o m e i s the p r ima ry l o c a t i o n 
of s oc i a l r e l a t i onsh i p s . A b r o a d , pa r t i cu l a r i l y in d e v e l o p e d i ndus t r i a l s o c i e t i e s it i s t a ken 
for g r a n t e d e v e n within fami l i es that s oc i a l life i s not c on f i n ed to the home but l a r ge l y 
t a k e s p l a c e with in the f r amework of c a f e s , c l u b s a n d r e s t a u r a n t s a n d o ther pub l i c pla-
c e s of amusemen t . T h i s c anno t in our c a s e be c o n s i d e r e d g e n e r a l e v e n w h e r e the 
y o u n g a re c o n c e r n e d ; o n l y twenty-one of the 615 s a i d that the i r soc i a l l i fe t ook p l a c e 
In pub l i c p l a c e s of en ter ta inment r a t he r t han in the home . 
A t t en t i on ought a l s o be g i v e n to the extent to w h i c h h o u s i n g i n f l u e n c e s p ro fess i o-
n a l a n d sc ien t i f i c ac t iv i t ies . T h e s e a r e not n e c e s s a r i l y t ied to the work p l a c e , a s t h ey 
a r e in most t r ades , in the c a s e of y o u n g g r a d u a t e s o n e c a n s a y that the ir home i s s o 
to s p e a k a s e c o n d p l a c e of work . T e a c h e r s for i n s t a n c e h a v e to p r e p a r e for the i r 
l e s s o n s at home , a n d that i s whe r e they k e e p u p with the l i te ra ture of the i r s ub j ec t , 
but t h i s i s a l s o true of much of the o ther work t hey do , i n c l u d i n g qua l i f y i ng the work 
of the i r pup i l s a n d adm in i s t r a t i ve work wh i c h c a n on ly be d o n e at home b e c a u s e of 
o v e r c r o w d i n g at shoo l . T h e n a t u r e ot the ir home, i n c l u d i n g t h o s e w h o t h ey h a v e to 
s h a r e it with, de te rm ines its u s e f u l n e s s for work . 26 pe r cent of t hose c o v e r e d by the 
s u r v e y h a d a l i v ing s p a c e of l e s s t han 25 s q . meters , on l y 30 per cen t h a d more t han 
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40 sq . me te r s at t he i r d i s p o s a l . T h e s e f i g u r e s i n d i c a t e t he s i z e ot t h e h o u s i n g p rob l em 
a s far a s y o u n g g r a d u a t e s a r e c o n c e r n e d . A s r e g a r d s at t i tude to h o u s i n g , t h r e e g r o u p s 
c a n be d i s t i n gu i s hed . T h e most s ign i f i can t a re t h o s e w h o a r e sa t i s f i ed a n d w h o c o n s i d e r 
that c o n d i t i o n s a r e s a t i s f a c t o ry for wo rk i ng at h o m e ( 42 pe r c e n t ) . 32 pe r c en t a r e 
sa t i s f i ed to s o m e extent , t he o t h e r s a r e d i s sa t i s f i ed . 
A m o n g s t t h o s e w h o ident i fy with the i r c h o s e n c a r e e r the n u m b e r of t h o s e w h o 
h a v e a dwe l l i ng of the i r own o r w h o s e h o u s i n g c o n d i t i o n s a l l ow them to w o r k t h e r e un-
d i s t u r bed , at l e as t in par t , a r e in a d e c i s i v e major i ty . T h e c h a n c e that s o m e o n e w h o i s 
u n sa t i s f a c t o r i l y h o u s e d s h o u l d be amongs t t h o se who do not ident i fy with t he i r 
p r o f e s s i o n i s s e v e r a l t imes a s h igh t h an tha t of t h o s e w h o a r e sa t i s f ac to r i l y h o u s e d . 
T h i s pa r t i cu l a r t r a c k of r e s e a r c h w a s fo l lowed s i n c e it w a s p r e s u m e d that a n 
exam ina t i on of the h o u s i n g s i tua t ion wou l d throw n e w l ight o n the c en t r a l q u e s t i o n s of 
t h i s pro ject . 
T h e a t m o s p h e r e in the p l a ce of work a nd the p r o s p e c t s of promot ion 
A s i n d i c a t e d ear l i e r , we i n ves t i g a t ed the d i f ferent ia t ing f unc t i on ot the a t m o s p h e r e 
at the p l a c e of emp loyment a n d ident i f i ca t ion with the c h o s e n p r o f e s s i o n in the l ight of 
the d e g r e e of sa t i s f ac t i on a s re f lec ted by the t a l en t s a n d amb i t i ons of t h o se c o v e r e d b y 
the s u r v e y . A n exper imen t w a s a l s o m a d e to m e a s u r e the a t m o s p h e r e at the p l a c e of 
work . 
It a p p e a r e d that in 91 .9 pe r cen t of t h e c a s e s p r e sen t emp loyment a c c o r d e d with 
t he t a l e n t s a n d amb i t i ons of y o u n g g r a d u a t e s . T h i s n a t u r a l l y n e e d s fur ther d i f ferent ia t ion . 
48 .1 pe r cen t u n a m b i g u o u s l y d e c l a r e d that the i r p l a c e of emp loymen t sa t i s f i ed the i r 
amb i t i ons in e v e r y r e spec t , 42 .6 per cent were sa t i s f i ed to a g r e a t e r o r l e s s e r extent . 
9 .1 per cen t t hough t that the i r p resen t employment d id not sa t i s f ac to r i l y e x p r e s s t he i r 
ab i l i t i es o r r e a l i s e the i r amb i t i ons . 
It i s qu i te c l e a r that a s im i la r s u r v e y thirty y e a r s a g o w o u l d h a v e p r o d u c e d 
en t i re ly di f ferent resu l t s . O l d e r p r o f e s s i ona l peop le r emembe r t he t imes w h e n a l a r g e 
n u m b e r of y o u n g g r a d u a t e s we re without emp loyment , amb i t i ons or expec t a t i o n s , a n d 
f a c ed a comp le t e l y h o p e l e s s future. Y o u n g g r a d u a t e s t o d ay h a v e no s u c h w o r r i e s , 
t hey h a v e e v e r y right to e xpec t a t i o n s a n d amb i t i ons , e v e r y r ight to a c a r e e r . It w o u l d 
be a n overs imp l i f i c a t i on if a n important f ac to r we r e neg l e c t ed . T h o s e in t he i r twen t i e s 
feel that t h o s e in the i r th i r t ies o r for t ies , e s p e c i a l l y the lat ter , a r e a n o b s t a c l e in t he 
w a y of do i ng better t h an a v e r a g e . 
T h i s p rob lem a p p e a r e d more than o n c e in the c o u r s e of the i n t e rv i ews , a n d it 
w a s put in fa i r ly s h a r p terms . T h e r e s e e m e d to be n o g e n e r a t i o n s prob lem, n e v e r t h e l e s s 
o n e c anno t a v o i d s a y i n g some th i ng abou t it. 
C a n o n e rea l ly s a y that t h o se in the i r fort ies a r e a ba r r i e r ? S o c i a l c h a n g e s h a v e 
u ndoub t e d l y p r o d u c e d a c h a n g i n g of the g u a r d w h i c h at the s a m e time h a v e w i d e n e d 
H u n g a r i a n h o r i z o n s a n d t u rned them into E u r o p e a n o ne s . S u c h a s i tua t ion n a t u r a l l y 
meant that the g r a d u a t e s of the fifties a n d s ix t i es h a d g r ea t e r oppo r t un i t i e s t h a n t h o s e 
of t oday , a n d o n e must a l s o bea r in mind that the s u p p l y w a s a l s o much sma l le r . 
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N e v e r t h e l e s s o n e must a c c e p t that p romot ion s e e m s more difficult t o d a y t han a 
g ene r a t i o n ear l i e r , but ti ie r e a s o n for th i s i s l e s s the fact that t h o se in the ir th i r t ies 
a n d for t ies h a v e e rec ted a ba r r i e r , t h an in a s ign i f i cant g rowth of s t a n d a r d s , w h i c h 
a p p l i e s to both employment oppo r t un i t i e s a n d to t ho se s e e k i n g work . T h e i n t e r v i ews 
a l s o a l l owed on® to s u s p e c t that, the ea r l i e r p ic ture wna s imp ler , that it w a s e a s i e r to 
or ient onese l f , a n d ad j u s t o n e ' s att i tude a n d d i rec t ion a c c o r d i n g l y . Compe t i t i on was . not 
a s stiff, a n d a ims w e r e not s o h igh. T h e pos i t ion i s r e v e r s e d today . A i m s h a v e out-
g r own poss ib i l i t i e s , rea l i t ies a n d w i s h e s a r e often in conf l ic t , a fact wh i c h i s e xp r e s-
s e d in d i s sa t i s f ac t i on with a p l a c e of emp loyment . Is you th too d e m a n d i n g t h e s e d a y s ? 
T h i s i s p r o b a b l y true of s ome of the y o u n g g r a d u a t e s , but th i s i s not the e s s e n c e . 
What i s more important i s that ab i l i t i es a n d amb i t i ons a r e much more l i k e l y to. s h o w 
than w a s the c a s e with ear l i e r g e n e r a t i o n s , t hey are more c o n s c i o u s i n d more deter-
mined . It c a n be o b s e r v e d that t h o se who a r e not t ied down by h o u s i n g p r ob l ems s h o w 
c o n s i d e r a b l e mobi l i ty a nd i nd i ca te a des i r e to c h a n g e their emp loyment . E v e r y th i rd h a d 
a l r e a d y c h a n g e d emp loyment o n c e , a n d e ve r y fifth s a i d that t hey i n t ended to do s o 
within the next two y e a r s . T h e c l imate a n d a tmosphe r e at t he p l a c e of wo rk s e e m s to 
p l ay a much b i gger ro le in. ident i f ica t ion with the c h o s e n c a r e e r than ei ther the s p e c i a -
list l i terature, ' cr a r t i c l e s in m a g a z i n e s on the sub jec t wou l d let o n e s u s p e c t . M o s t of 
the y o u n g g r a d u a t e s work in s ome sort of co l l ec t ive . Whe t he r t h e s e be the staff of a 
s c h o o l or p lant , a sc ient i f ic inst i tut ion or an admin i s t ra t i ve o r g an , the y o u n g g r a d u a t e s 
a r e u s u a l l y the y o u n g e s t qua l i f i ed emp l oye s there . T h e a tmosphe r e at the p l a c e of 
wo rk h a s a g r e a t e r o r sma l l e r effect on ident i f i ca t ion with the c h o s e n p ro f ess i on . 
T a b l e 6 
Sa t i s f ac t i on with the p l a c e of emp loyment in terms of amb i t i ons a n d ab l i t i es a n d 
op i n i on on the a tmosphe r e at the p l a ce of employment ( N 615 ) 
T h e p l a c e of emp loyment 
amb i t i ons a n d ab i l i t i es a r e sa t i s f i ed the a t m o s p h e r e 
y e s part ia l ly not at al l total g o o d sa t i s f ac to ry b a d tota l 
48 .0 43 .0 9.0 100 .0 43.0 50.0 7.0 100.Ö 
T h e t ab le c l e a r l y s h o w s that t h e s e two a p p r o a c h e s to the p l a c e of w o r k a r e «con-
nec ted . O n e might a s k to what extent the a n s w e r s co r re l a t e ? T h e h i ghes t d e g r e e of 
co r re l a t i on i s be tween t h o s e w h o s e at t i tude i s f a v o u r a b l e or both c o un t s , t h o s e o n l y 
par t ia l ly sa t i s f i ed a l s o l a r ge l y cor re l a te , t h o u g h not a s h igh ly . "Negat ive a n s w e r s a lmos t 
comp le te l y c o v e r e a c h other , t h ough there too t he re a r e ext reme c a s e s . T o sum up : 
o ne c o n n e c t i o n be tween the v a r i o u s f a c t o r s that l e a d to d isa f fec t ion with the p l a c e of 
work , the c o r r e s p o n d e n c e of t he two coun t e r-po l e s c a n be t a ken to b e gene r a l . 
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Unfor tuna te ly n o c o m p a r a b l e f i g u r e s a r e a v a i l a b l e tha i wou l d permit a c o m p a r i s o n 
with the s i tua t ion e l s e w h e r e in H u n g a r y or a b r o ad . N e v e r t h e l e s s it s e e m s that the re-
su l t s o n l y s h o w a g e n e r a l sort of a v e r a g e d eg r ee of sa t i s f ac t i on . T h i s a p p l i e s to bo th 
j u d g i n g the p l a c e of work in t e rms of p e r s o n a l amb i t i o n s a n d ab i l i t i es , a n d a l s o the 
a tmosphe r e . T h e two s h o u l d rea l l y be t a ken together . 
F i n d i n g employment a n d mobi l i ty 
W h e r e t hey a r e p l a c e d h a s an impor tant effect o n the s o c i a l ad jus tment of y o u n g 
g r a d u a t e s . T h i s i s g i ven a n impor t ance s e c o n d on ly to the n a t u r e of the i r c h o s e n pro-
f e s s i o n by the y o u n g g r a d u a t e s t h emse l v e s . E s t a b l i s h e d p r a c t i c e s e e m s to s h o w • that 
p r o f e s s i ona l peop l e in t he p r o v i n c e s a r e mobi le with in the i r own coun ty , the i r c o u n t y 
r ema i n s the i r own „ g r o und " for the majori ty. It c a n be o b s e r v e d that a s far a s t h o s e 
who t e a c h in g e n e r a l o r n u r s e r y s c h o o l s o r v a r i o u s a g r i c u l t u r a l s p e c i a l i s t s a r e c o n -
c e r n e d , t h i s i s fur ther n a r r o w e d down to a n adm in i s t r a t i ve s u b d i v i s i o n of the c o u n t y , 
i.e. to the terr i tory of the au thor i ty mak ing the o r i g i na l appo in tmen t . O n e might a s k 
whe the r it is right to con f i ne g e o g r a p h i c a l mobi l i ty to s u c h l imi ts? T h e a n s w e r w a s gi-
v e n by t h o s e 22 per cen t , i.e. e v e r y fifth y o u n g g r a d u a t e w h o s a i d that t hey i n t e n d e d 
to c h a n g e the i r p l a c e of emp loyment within the ne&t two y e a r s . T h e major i ty w i s h e d to 
s tay within the coun ty , 29 per cen t w i s h e d to move to a n o t h e r v i l l age , 56 per c e n t 
into a town o r o ther t owns , on l y 25 per cen t wan t ed to move to ano t he r c o u n t y o r to 
Budapes t . T h o u g h it is not a neg l i g i b l e number , it mus t be s a i d that a s far a s o u r 
c o u n t y i s c o n c e r n e d the c oun t y itself s e e m s to sa t i s fy e v e n t h o s e w h o wish to move . 
It ough t to be a d d e d that ou r coun t y i s in a better pos i t i on t h an most , s i n c e i ts h i g h 
d eg r ee of u r b a n i s a t i o n a n d o ther c h a r a c t e r i s t i c s g i v e g r e a t e r s c o p e to i n t ra-coun ty 
mobil i ty. 
It must b e s a i d that the midd l ing l eve l of s a t i s f ac t i on with the p l a ce of emp loy-
ment l a r g e l y d e p e n d s on the l imi ta t ions of a v a i l a b l e emp loymen t that a c c o r d s wi th 
w i shes . T h e metropo l i tan a b so rp t i o n effect of S z e g e d is a p p a r e n t in the coun ty , per-
h a p s in the who l e of s o u t h e r n H u n g a r y , an effect w h i c h o t he r b i gge r t owns a l s o pos-
s e s s . S z e g e d h a s d e v e l o p e d c o n s i d e r a b l y in repent y e a r s a n d h a s become a n impor-
tant target of i n te rna l migrat ion . T h i s o b v i o u s l y h a s a power fu l effect on the g e o g r a p h i -
ca l mobi l i ty of y o u n g g r a d u a t e s , a n d it i s qu i te c l e a r that m a n y sac r i f i c e the i r pro-
f e s s i ona l e xpec t a t i o n s a n d amb i t i ons to the wish to s t ay there , s h o w i n g t h e m s e l v e s 
sa t i s f ied with a p l a ce of emp loyment that d o e s not sa t i s fy the i r amb i t i ons a n d ab i l i t i e s 
in e v e r y respec t . 
• X X X 
T h e p resen t p ape r c a nno t u nde r t a ke to g ive a comp l e t e p i c t u re of the f a c t o r s 
that made for ident i f i ca t ion with a c h o s e n p ro fess i on . A l l It a i m e d to d o w a s t o 
throw light on some of its a s pec t s . 
P e r h a p s the ' a p p r o a ch exempl i f i ed in the a b o v e wil l p rompt a n i nves t i ga t i on of 
some of t h e s e p rob l ems that a r e still a c a u s e for wo r r y , an i nves t i ga t i on on a w i d e r 
b a s i s . K n o w i n g what i s the c a s e within more na r row c o n f i n e s a s r e g a r d s the w a y 
y.~>ung g r a d u a t e s work a n d l ive , the p rob lem ot the ident i f i ca t ion of y o u n g g r a d u a t e s 
with the i r c h o s e n c a r e e r wil l , we hope , be further i n v e s t i g a t e d wi th in a w ider a r e a . 
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Молодые специалисты и удовлетворенность выбранных профессией 
Андрага Иагвёльди 
Весной 1969 г . автор с помощью-методов и техники эмпирической социологии, 
путем анкет, дополненных интервью, провёл обследование среди молодых специа-
листов, моложе 7>0-й лет, живукщих в г . Сегеде и Чонградекой области. Главной 
целью обследования было ознакомление с общественной средой, материально-быто-
вым положением, стремлениями молодых специалистов и с атмосферой рабочего мес-
та. Кроме того , в задачи обследования входило выявление общественно-полити-
ческой активности и степени использования значит, полученных в вузах . 
Автор с помощью ЭВМ обработал данные о 615 молодых специалистах. В данной 
статье он изучает в первую очередь проблематику удовлетворенности выбранной 
профессией и ищет ответа на вопрос, какие факторы и в какой степени мотивируют 
эту удовлетворенность. В статье обращается особенное внимание на вопросы, свя-
занные с материально-бытовым положением, подчеркиваются трудности неблагоприят-
но влияющие на степень удовлетворенности начинающих специалистов. Специально 
изучается проблема мобильности и делается попытка раскрыть связь между мобиль-
ностью удовлетворенностью местам работы и общей удовлетворенностью выбранной 
профессией. 
В статье описаны подготовка, метод и техника обработки проведенного обсле-
дования. 
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J U N G E S T U D I E R T E N UND I D E N T I F I K A T I O N M IT D E M 
G E W Ä H L T E N L E B E N S B E R U F 
A n d r á s Vágvö l gy i 
Im F r ü h l i n g 1969 führ te de r V e r f a s s e r un te r in S z e g e d u n d im Komi ta t C s o n g -
r á d l e b e n d e n j u n g e n S t ud i e r t en un te r 30 J a h r e n mit M e t h o d e n de r e m p i r i s c h e n S o -
z io l og i e e i n e d u r c h I n t e r v i ews e r g ä n z t e F r a g e b o g e n u n t e r s u c h u n g du r ch . D e r H a u p t z w e c k 
de r U n t e r s u c h u n g war , d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e Mi l i eu , d i e ö k o n o m i s c h - s o z i a l e L age , d i e 
E r w a r t u n g e n u n d A s p i r a t i o n e n de r j u n g e n S tud ie r ten u n d d i e A t m o s p h e r e d e s A r b e i t -
s p l a t z e s k l a r z u l e g e n . D i e U n t e r s u c h u n g w u r d e a u s s e r d e n o b e n g e n a n n t e n F a k t o r e n 
a u c h au f d ie M e s s u n g d e r gese l l s cha f t l i c h-po l i t i s chen Ak t i v i t ä t u n d d ie A n w e n d b a r k e i t 
de r im Lau f e de r H o c h s c h u l s t u d i e n e r w o r b e n e n F a c h k e n n t n i s s e e rs t reck t . 
D ie A n g a b e n v o n 615 j u n g e n S tud ie r ten wu r den mit Hi l fe e i n e s Kompu t e r s , b e a r -
beitet. D i e s e r A u f s a t z n ä h e r t s i c h in e r s te r L in ie de r P rob l ema t i k ' de r Ident i f ika t ion mit 
dem gewäh l t e n L e b e n s b e r u f , u n d s uch t d ie Antwort , v o n w e l c h e n F a k t o r e n u n d in 
we l chem M a s s e w i rd d i e s e Ident i f ikat ion motiviert . Im A u f s a t z w e r d e n b e s o n d e r s d i e 
a u s de r ö k o n o m i s c h - s o z i a l e n L a g e en t s t a ndenen Z u s a m m e n h ä n g e beobach t e t , u n d e s 
wird d ie A u f m e r k s a m k e i t e rweck t , we l c he F ak t o r e n d i e Ident i f i ka t ion mit dem g e w ä h l t e n 
L e b e n s b e r u f d e r j u n g e n S t ud i e r t en bee i n t r äch t i gen . D a s P r o b l e m de r Mob i l i t ä t w i rd be-
s o n d e r s erör ter t , u n d e s wird v e r s u c h t , d ie Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n der Mob i l i t ä t , de r 
Zu f r i edenhe i t 'mit dem A r b e i t s p l a t z und de r Ident i f ikat ion k l a r z u l e g e n . 
Im A u f s a t z w i rd a u c h d ie Vorbe re i t ung , d ie Me thode de r U n t e r s u c h u n g u n d d i e 




P s y c h o l o g i s c h e Ü b e r p r ü f u n g d e r K e n t n i s s e , d ie d ie L e h r e r 
in d en G r u n d - u n d O b e r s c h u l e n v o n den S c h ü l e r n b e s i t z e n 
J ó z s e f V e c z k ó 

Um den M e n s c h e n in j e d e r H i n s i c h t 
e r z i e h e n z u k ö n n e n , m u s s man in 
j e d e r H i n s i c h t k e nnen . 
U s c h i n s k i 
A . 
D a s T h e m a u n d d a s G r u n d p r o b l e m der F o r s c h u n g 
U n t e r s u c h e n wir d ie En tw i c k l u ng de r S c h ü l e r im a l l geme inen u nd d ie H e r a u s b i l -
d u n g d e r e i n z e l n e n S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n , k ö n n e n wir d i e g l e i c h e P e s t s t e l l u n g 
treffen: N i ch t n u r d ie fami l i ä re U m g e b u n g , a u c h d ie S c h u l e nimmt an B e d e u t u n g f ü r d ie 
En tw i c k l u ng der S c h u l e r zu. G r u n d l e g e n d e V o r a u s s e t z u n g für d ie E i n g l i e d e r u n g de r 
J u g e n d in die' G e s e l l s c h a f t ist e i ne S c h u l b i l d u n g , die s i ch Uber l a n g e J a h r e e r s t r eck t 
u n d s i c h dem jewe i l i gen E n t w i c k l u n g s v i v e a u de r SchU le r a n p a s s t . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
ist e s für d ie G e s e l l s c h a f t v o n h ö c h s t e n I n t e r e s se , wie d ie SchU le r z u r S c h u l e s t ehen , 
d e r en B e d e u t u n g so s e h r g e w a c h s e n ist, u n d in we l cem M a s s e d ie k o m p l e x e n W i r k u n g s -
fak toren de r S c h u l e u n e r l a s s l i c h e n B e d i n g u n g e n für d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g de r 
J u g e n d g e w o r d e n s ind . B e s o n d e r s b e g r U s s e n s w e r t ist d a s B e s t r e b e n , d ie S c h u l e im 
S i n n e de r Schu l r e f o rm zum zwe i ten Z u h a u s e de r K i n d e r we rden z u l a s s e n . D a s he i s s t : 
Die S c h u l e m u s s z u e i ne r Inst i tut ion we rden , d ie e ine s c h ö p f e r i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
v o n L e h r e n d e n u n d L e r n e n d e n u nd e in p s y c h o l o g i s c h a u s g e g l i c h e n e s M i l i e u s i che r t , s o 
d a s s d a s W e s e n d e s H e i m s a u c h in der S c h u l e garan t i e r t ist. Wo l l en wir d ie s c hu l -
i s c h e E r z i e h u n g u nd den Unterr ich t w i r k u n g s v o l l e r ges t a l t en , m u s s un ter a n d e r e m fol-
g e n d e s be r ücks i ch t i g t we rden : D i e S c h u l e m u s s s i c h dem L e b e n b e s s e r a n p a s s e n , s i e 
m u s s i n t e r e s s a n t e r und v ie l se i t i ger w e r d e n u n d auf d ie S c h ü l e r g r ö s s e r e A n z i e h u n g s -
kraft a l s b i s he r a u s ü b e n . N u r so k ö n n e n s i ch s tab i le s o z i a l e B i n d u n g e n b i l den , n u r 
so k a n n die S c h u l e i h re B e d e u t u n g für d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g j e d e s e i n z e l n e n 
S c h ü l e r s vo l l entfalten. D ie G e s e l l s c h a f t fordert v on der S c h u l e , d a s s s ie d ie g e s a m t e 
Pe r s ö n l i c h ke i t d e s S c h ü l e r s entwicke l t ; s e i n e F äh i gke i t e n , s e i n e n C h a r a k t e r , s e i n e F ä -
h igke i t en , s e i n e n C h a r a k t e r , s e i n e I n t e r e s s en . E s ist w icht ig für d ie Zukun f t - d a s he i s s t , 
für d ie Gese l l s cha f t - , d a s Ve rhä l t n i s de r S c h ü l e r zu r S c h u l e u n d die F a k t o r e n , d ie d a s 
Verhä l t n i s bes t immen , i n n e r h a l b d i e s e s erwei ter ten W i r k u n g s s y s t e m s mit s e i n em v e r g r ö s s e r -
ten E i n f l u s s z u un te rsuche t ! . 
Un ter B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r E r k e n n t n i s s e bemüh ten wir u n s , d ie S i t ua t i on z u 
e r f o r s chen , d ie a u g e n b l i c k l i c h an den S c h u l e n he r r sch t . Wir u n t e r s u ch t en v i e r J a h r e 
h i n d u r c h , wie s i ch d a s Verhä l t n i s der SchU le r d e r v e r s c h i e d e n s t e n A l t e r s s t u f e n z u r 
S c h u l e entwicke l t . Im Ver lau fe u n s e r e r Ü b e r p r ü f u n g e n bef ragten wir 14 000 S c h U l e r im 
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A l t e r v o n 7 b i s 18 J a h r e n , u n d z w a r in d e n Mona t en Sep t embe r , D e z e m b e r u n d J un i . 
A u s i h ren An two r t en e r g a b s i c h e in pos i t i ves , n e g a t i v e s o d e r n i ch t e i n deu t i g e s Ver-
hä l t n i s z u r Schule ' . ( Beim n i ch t e i ndeu t i gen Verhä l tn i s v e r m i s c h t e n s i c h pos i t i ve u n d 
nega t i v e Momen t e . ) Die Z a h l v o n 14 000 S c h ü l e r n ga r an t i e r t e e i nen für U n g a r n typi-
s c h e n r ep r ä sen t a t i v en Du rchschn i t t . D a s V e r h ä l t n i s der S c h ü l e r z u r S c h u l e im D e z e m -
ber ges ta l te te s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : 











D a s Verhä l t n i s de r S c h ü l e r z u r S c h u l e im D e z e m b e r 
D ie Au f s t e l l u n g l ä s s k l a r e r k e n n e n , wie H o c h de r P r o z e n t s a t z v o n pos i t i ver , ne-
ga t i ve r u n d n icht e i ndeu t i ge r E i n s t e l l u ng z u r S c h u l e in d en e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n ist. 
Wir k ö n n e n festste l len: d ie Mehrhe i t de r S c h ü l e r geht g e r n z u r S c h u l e , d o ch wir m ü s s e n 
a u c h b e r ü c k s i c h t i g e n d a s s e in Te i l d e r K i n d e r ein n e g a t i v e s Verhä l t n i s z u r S c h u l e hat . 
J e h ö h e r d ie K l a s s e ist , des to mehr s ink t der P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r mit pos i t i ve r 
E ins te l l ung . F a s t in de r g l e i c hen Re l a t i on steigt der P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r , d e r e n Be-
z i e h u n g z u r S c h u l e n icht e i ndeux t i g ist.» D e r P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r mit n e g a t i v e r E i n-
s te l l ung ist n icht g r o s s , a b e r a u c h er steigt mit dem b e b e n s a l t e r d e r S c h ü l e r an , w ie 
auf der g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng z u e r k e n n e n ist , u n d z w a r a n der L in ie , d i e „ nega t i ve " 
u nd „nicht e i ndeu t i g " v o r e i n a n d e r trennt . D i e p ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n 
im a l l g eme i nen u nd u n s e r e Ü b e r p r ü f u n g e n im b e s o n d e r e n b e w e i s e n e i ndeu t i g , d a s s s i c h 
un te r de r pos i t i ven E i n w i r k u n g de r s c h u l i s c h e n E r l e b n i s s e u n d d e s s c h u l i s c h e n M i l i e u s 
in d e r Pe r s ö n l i c h ke i t d e s S c h ü l e r s e ine - vom e r z i e h e r i s c h e n S t a n d p u n k t a u s - vor te i l-
hafte E i n s t e l l u ng z u r G e m e i n s c h a f t e ntwickel t . D a d u r c h w e r d e n d ie S c h ü l e r ak t i ve r , s i e 
b e m ü h e n s i c h um i n t ens i ve re T e i l n a h m e am U n t e r r i c h t s p r o z e s s , s i e k ö n n e n s i c h l ä n g e r 
k on zen t r i e r e n , s i e l e r n en schne l l e r , u n d d a s d Ge l e r n t e w i rd n icht s o s c h n e l l v e r g e s s e n . 
S i e s i nd bes t reb t , d ie P rob l eme s e l b s t ä n d i g z u l ö s e n , i h re Wi l l enskra f t wird entwicke l t . 
I h re L e i s t u n g e n s te igen , d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g geh t r a s c h e r v o r s i c h , d ie F ä h i g -
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keit z u r Se l b s t kon t r o l l e wäch s t . Derar t i ge S c h ü l e r s i n d a u s g e g l i c h e n e r , s e l b s t ä n d i g e r 
u n d b i l den s i c h a u c h n a c h de r S c h u l e s y s t ema t i s c h welter . 
Ist d a s Verhä l t n i s z u r S c h u l e l a nge Ze i t h i n d u r c h nega t i v , g e h e n d ie L e i s t u n g e n 
de r S c h ü l e r z u r ü c k . D i e K i n d e r s i n d wen i g e r s e l b s t ä n d i g , s i e w e r d e n u n s i c h e r , u n d 
w e n n s i e v e r s u c h e n , d ie M ä n g e l z u k o m p e n s i e r e n , k a n n i h re P e r s ö n l i c h k e i t S c h a d e n 
e r l e i den . E in teil v o n i h n e n beg inn t bere i t s in de r S c h u l e f a rb l os , u n b e d e u t e n d z u wer-
den . D i e s e E r s c h e i n u n g e n s i n d oft d ie U r s a c h e da fü r , d a s s s i c h de r S c h ü l e r s p ä t e r 
n u r un te r S c h w i e r i g k e i t e n ' i n d ie G e s e l l s c h a f t e inordne t . S e i n e Ak t i v i t ä t in d e r S c h u l e 
l ä s s t n a c h , e r s u ch t s e i n e F r e u n d e u n d G e f ä h r t e n im a l l g eme i nen a u s s e r h a l b d e r S c h u -
le, u n d z w a r n icht un te r G l e i c h a l t r i g en , s o n d e r n un te r K i n d e r n , die- j ü n g e r o de r ä l te r 
s i nd a l s er se lbs t . E r fühl t s i ch n icht in d ie G e m e i n s c h a f t a u f g e n o m m e n , s o n d e r n hat 
d en E i n d r u c k , „ a m R a n d e de r G e s e l l s c h a f t " z u l e ben . S o ist e s n u r n a t ü r l i c h , d a s s 
d ie K i n d e r , d i e ä h n l i c h e E r l e b n i s s e hat ten u n d h a b e n , s i c h z u b e s o n d e r e n G r u p p e n , 
z u B a n d e n , z u s a m m e n f i n d e n . In d e r S c h u l e er fü l len s i e i h re A u f g a b e n im a l l g eme i nen 
mit wen i g I n t e r e s s e , n a c h de r S c h u l e b i lden s i e s i ch n u r se l t en weiter . N a c h w e n i g e n 
J a h r e n fällt e in Te i l v o n i h nen auf d a s W i s s e n s n i v e a u z u r ü c k , d a s für e i nen A b s o l v e n -
ten der un te r s ten v i e r G r u n d s c h u l k l a s s e n c h a r a k t e r i s t i s c h ist. A u c h d ie A n f o r d e r u n g e n , 
d ie d i e s e S c h ü l e r a n s i c h se lbs t s te l len , s i n d ge r i nge r , i h re A n s p r ü c h e b l e i ben un te r 
de r G r e n z e , 'die i h nen d u r c h ihre p e r s ö n l i c h e B e g a b u n g ge se t z t ist. D e n e r z i e h e r i s c h e n 
E i n f l ü s s e n g e g e n ü b e r l e g en s ie oft e ine a b w e i s e n d e Ha l t u ng a n den T a g . I h re F ä h i g -
keit z u r S e l b s t k on r o l l e is t im a l l geme inen ge r i ng , s i e s i nd lab i l . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ge l-
ten d i e s e F e s t s t e l l u n g e n n u r d a n n , wenn der u n g ü n s t i g e E i n f l u s s de r S c h u l e n i ch t 
d u r c h a n d e r e , pos i t i ve W i r k u n g s f a k t o r e n a u s g e g l i c h e n wird. D i e S c h ü l e r , be i denen 
d i e s e r R e t a r d a t i o n s p r o z e s s n icht eintritt, k ö n n e n i h r e P e r s ö n l i c h k e i t e n twede r a u c h 
o h n e d ie pos i t i ve E i n w i r k u n g der S c h u l e - u n d o h n e a n d e r e I n t e r pe r sone l l e B e z i e h u n -
g e n - a u s e i g ene r Kra f t en tw i cke l n u n d s o a u s g e g l i c h e n b l e i ben , ode r s ie rebe l l i e ren 
g e g e n i h re ä u s s e r e Umgebung . 
Z i e l u n d M e t h o d e n der U n t e r s u c h u n g 
W i r e r f o r sch ten n i ch t nu r d a s Bi ld , d a s B i ld , d a s s i c h im a l l g eme i nen bietet , son-
de rn u n t e r s u c h t e n a u c h d ie w ich t i gs ten F ak t o r e n , d ie f ü r d a s Verhä l t n i s der S c h ü l e r 
z u r S c h u l e bes t immend s ind . D ie S chu l e r , d ie 3000 be f rag ten L e h r e r u n d d ie 8000 
be f rag ten E l tern be ton ten übe re i n s t immend , d a s s n icht n u r d ie F a c h k e n n t n i s s e de r 
Lehrer , s o n d e r n a u c h ihre K e n n t n i s s e v o n den K i n d e r n wicht ig s i nd . D a d ie K e n n t n i s 
v o n d e n K i n d e r n e ine bes t immende Ro l l e bei d e r H e r a u s b i l d u n g der me is ten Verha l t ens-
e i g en s cha f t e n der S c h ü l e r sp ie l t , u n t e r s uch t en wir d i e s e s P rob l em ge sonde r t . A u f G r u n d 
u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n k a m e n wir z u de r E ins i ch t , d a s s d a s N i v e a u der K e n n t n i s s e , 
Uber d ie d ie Leh re r in b e z u g au f d ie K i n d e r v e r f ü gen , d a s S c h l ü s s e l p r o b l e m de r ge-
samten p ä d a g o g i s c h e n Tä t i gke i t ist. E s best immt a l s o a u c h d ie w ich t i gs ten E i g e n s c h a f -
ten de r P ä d a g o g e n . S o ist e s direkt u n d ind i rek t v o n g r o s s e r B e d e u t u n g für d ie He r a-
u s b i l d u n g d e s Ve rha l t n i s s en de r S c h ü l e r z u r S c h u l e . A u s d i e s e n G r ü n d e n e r w i e s e s 
s i c h a l s no twend i g , z u e r f o r s chen , w a s u n d wiev ie l d i e L e h r e r v o n i h ren S c h ü l e r n 
w i s sen . 
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In de r U n t e r s u c h u n g w u r d e n d ie L e h r e r an den S c h u l e n z w e i e r K r e i s e u n d 
e iner S tad t e i n b e z o g e n , d a s he i ss t : 610 K l a s s e n l e h r e r i n d e r Un te rs tu fe de r G r u n d -
schu l e , 1265 K l a s s e n l e h r e r In der Obe r s t u f e der G r u n d s c h u l e u n d 210 K l a s s e n l e h r e r 
In de r M i t t e l schu le . D i e Z a h l e n wu r den un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r c o n f i d e n c i a I n te rva l-
lum festgelegt . D e m z u f o l g e kommt n u s b e n A n g a b e n , e in W a h r s c h e i n l i c h k e i t s w e r t v o n 95 
P r o zen t u nd e i ne G e n a u i g k e i t v o n 0 ,07 , 0 ,06 , 0 ,125 zu . W i r b a t e n 180 K l a s s e n l e h r e r 
In der Un ters tu fe , 300 K l a s s e n l e h r e r In der Obers tu fe u nd 190 K l a s s e n l e h r e r In d e r 
M i t t e l schu le darum, u n s i n n e r h a l b v o n fünf T a g e n e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g der 
S c h ü l e r i h re r K l a s s e a n zu f e r t i g en , de ren Fam i l i e nnamen mit K , L o d e r N beg inn t . D i e s e 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g so l l te al l d a s entha l ten , w a s d ie L e h r e r v o n den S c h ü l e r n 
w i s s e n , wir g a b e n ke i ne r l e i f a c h l i c h e A n l e i t u n g für d ie A n f e r z i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g e n . 
W e n n e s s i ch a l s n o twend i g e rw ies , k onn t e n d ie K l a s s e n l e h r e r a u c h d ie F a c h l e h r e r um 
A u s k u n f t b i l ten, d ie in d e r be t re f fenden K l a s s e un ter r i ch ten . W i r b e z o g e n n u r s o l c h e 
Leh re r In u n s e r e B e f r a g u n g e in , d i e bere i t s m i ndes t en s e in J a h r K l a s s e n l e h r e r d e r 
K l a s s e w a r e n , Uber d ie ä i e s c h r e i b e n so l l ten . 
A l s G r u n d l a g e für die B e w e r t u n g d e s g e s a m m e l t e n M a t e r i a l s d i en ten d i e P e r s ö n -
l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n der bes ten P ä d a g o g e n , d ie p r a k t i s c h e n E r g e b n i s s e d e r p s y c h o -
l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n u n d d a s ( f i k t i ve ) Mode l l , d a s wir im Ver lau f u n s e r e r e i g e n e n 
U n t e r s u c h u n g e n en twicke l t ha t ten u n d v o n dem a n z u n e h m e n wa r , d a s s e s für d a s 
a u g e n b l i c k l i c h e N i v e a u der S c h u l e c h a r a k t e r i s t i s c h ist. D ie K e n n t n i s s e de r L e h r e r b e z o -
g e n wir auf d ie S t ruk tu r u n d d ie Cha r a k t e r i s t i k a d e s E rwar te ten M o d e l l s u n d bewer t e t en 
s ie ihrer B e d e u t u n g e n t s p r e c h e n d n a c h dem Punk t sy s t em . D a n n v e r g l i c h e n w i r d i e 
P u n k t z a h l e n , d ie wir e rha l ten hat ten , mit den erwar te ten «Zah l en u n d erh ie l ten s o P r o-
zentwer te , d ie wir s t a t i s t i s ch v e r a r be i t e n konn ten . D ie Vo r l age fü r d ie B e w e r t u n g s a h 
f o l g e n d e r m a s s e n &is: 
I. K e n n t n i s s e v o n de r V o r g e s c h i c h t e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t ( m a x i m a l e 
P unk t z a l i l ) 
II. En t fa l tung u n d E n w i c k l u n g s s t a n d de r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n ( m a x i m a l e 
Punk t z a l i l ) 
III. C h a r a k t e r i s t i s c h e m o r a l i s c h e E i g en s cha f t e n d e r S c h ü l e r ( m a x i m a l e P u n k t z a h l . . . ) 
IV. K e n n t n i s s e v om g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d der P e r s ö n l i c h k e i t ( max ima le 
P u n k t z a h l ) 
V. Cha r ak t e r i s t i k a , d i e au f d ie we i tere En tw i ck l ung de r S c h U l e r p e r s ö n l l c h k e l t , au f 
d ie b e s o n d e r e n N e i g u n g e n usw. d e s S chU l e r s s c h l l e s s e n l a s s e n ( m a x i m a l e 
P u n k t z a h l ) 
H ie r sei e rwähn t , d a s s s i c h Inha l t d e r Bewe r t u ng u n d P u n k t z a h l e n in d e r Unter-
stufe der G r u n d s c h u l e , de r Obe r s t u f e der G r u n d s c h u l e u n d in d e r M i t t e l s chu l e In ge-
w i s s e r w e i s e u n t e r s c h i e d e n . 
D ie A u t h e n t i z i t ä t de r schr i f t l i chen P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n kon t ro l l i e r ten 
wir, i ndem wir d ie L eh r e r a u f s u ch t e n u n d s ie a u c h münd l i c h n a c h den S c h ü l e r n f r ag ten , 
d e r en Fam i l i e nname mit den B u c h s t a b e n K , L, u n d N b e g a n n . D i e m ü n d l i c h e n A u e s s e -
r ungen de r Leh re r u nd S chu l l e i t e r v e r g l i c h e n wir mit den e n t s p r e c h e n den A b s c h n i t t e n 
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der schr i f t l i chen P e r s ö n i i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n . A u s s e r d e m l a s e n wir K l a s s e n s r b e i t e n 
u n d a n d e r e schr i f t l i che A e u s s e r u n g e n de r S c h ü l e r , d ie in d ie K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g 
e i n b e z o g e n wo r den w a r e n , u n d un te rh i e l t en u n s se lbs t mit d en S c h ü l e r n . 
N a c h B e e d i g u n g de r K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g o rgan i s i e r t e d ie A b t e i l u n g f ü r Unterr-
i c h t s w e s e n in e inem de r b e i d e n K r e i s e , i n d e n e n die U n t e r s u c h u n g d u r c hge f ü h r t wur-
d e n wa r , e i ne V o r l e s u n g s r e i h e Uber p s y c h o l o g i s c h e P rob l eme , d ie a u s z e h n Vo r l e s s un- . 
g e n b e s t a n d . D i e s e V o r l e s u n g e n g r upp i e r t e n s i c h um drei T h e m e n b e r e i c h e : 
G r u n d f r a g e n der p s y c h o l o g i s c h e n B e w e r t u n g e i ne r P e r s ö n l i c h k e i t , 
C h a r a k t e r i s t i s c h e E i g enhe i t e n der e i n z e l n e n A l t e r s k l a s s e n in de r S c h u l e , 
D i e A n a l y s e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t in d e r S c h u l e . 
( D i e V o r l e s u n g e n h ie l ten : U n i v e r s i t ä t s d o z e n t Dr . L a j o s D u r ó , O b e r a s s i s t e n t 
Dr. K á l m á n Néme t h u n d O b e r a s s i s t e n t Dr . J ó z s e f V e c z k ó . ) 
D i e Fach l i t e r a t u r , d ie mit d en be t re f f enden T h e m e n in V e r b i n d u n g s teht , w u r d e In 
d en in d ie U n t e r s u c h u n g e i n g b e z o g e n e n S c h u l e n i n e inem Ze i t r a um v o n a n d e r t h a l b 
J a h r e n in p ä d a g o g i s c h e n B e s p r e c h u n g e n behande l t . U n t e r d e s s e n fert igten Dr . L a j o s D u r ó 
u n d Dr . K á i n j á n Néme th e ine sch r i f t l i che A n l e i t u n g für P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n an . 
H i e r se i e rwähn t , d a s s a u c h d ie Beau f t r ag t en d e s K r e i s s c h u l a m t e s u n d d ie e n t s p r e c h e n -
d e n F a c h i n s p e k t o r e n die in d i e K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n S c h u l e n b e s u c h t e n , 
d a s s s i e be i d e r An f e r t i g u ng d e r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n ha l fen u n d g l e i c h ze i t i g 
e i ne kon t ro l l i e rende Tä t i gke i t a u s ü b t e n . In dem Ze l t r aum , in dem P e r s ö n l i c h k e i t s b e c h r e i -
b u n g e n a n , gefert igt w u r d e n , s t a n d e n a l s o s i e im Mit te lpunkt d e s I n t e r e s s e s . 
A n d e r t h a l b J a h r e n a c h der e r s ten K o n t r o l l u n e t r s u c h u n g b e s u c h t e n w i r d ie g le-
i c h e n . K l a s s e n l e h r e r , die d ie P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n angefer t ig t ha t ten , u n d ba-
ten s i e n un , e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g v o n a l l en S c h ü l e r n i h re r K l a s s e a n z u -
fer t igen , deren F am i l i e n n ame mit den B u c h s t a b e n B,H ode r J b egann . W i r g a b e n i h n e n 
d ie g l e i c h e n A n w e i s u n g e n wie be im e rs tenma l : s i e so l l ten a l l e s Uber d ie be t re f f enden 
K i n d e r s c h r e i b e n , w a s s i e w u s s t e n . A u s s e r d e m so l l ten s ie d ie F a c h l e h r e r in d ie A r b e l t 
e i n b e z i e h e n . D i e P e r s ö n i i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n , d ie wir be i d i e s e U n t e r s u c h u n g erh ie l-
ten , bewer te ten wir n a c h dem g l e i c h e n S y s t e m u n d bearbe i te ten s ie a u c h s t a t i s t i s ch . 
E n d l i c h v e r g l i c h e n wir d ie E r g e b n i s s e b e i d e r U n t e r s u c h u n g e n . 
D i e E in te i l ung der Leh rk r ä f t e , d ie in u n s e r e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n w u r d e n , 
n a c h A l t e r s k l a s s e n u n d e i n i ge c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e i h re r p s y c h o l o g i -
s c h e n G r ü n d a u s b i l d u n g 
A u s s e r d e m e rw ie s e s s i c h a l s no twend i g , d ie Lehrkrä f te , d ie s i c h a n u n s e r e n 
Expe r imen t e n betei l igten, n a c h A l t e r s g r u p p e n e i n zu te i l en , d e n n e s wa r für d ie Unter-
s u c h u n g wich t ig , z u we l c he r Ze l t s i e i h re A u s b i l d u n g e rha l t en hat ten. ( D i e -Eintei lung 
in A l t e r s g r u p p e n n a h m e n wir au f G r u n d de r s t a t i s t i schen A u f s t e l l u n g v o r , d i e d a s Mi-
n i s te r i um für Vo l k sb i l d ung in d en J a h r e n 1967/68/69 h e r a u s g e g e b e n hatte. D i e Leh re r-
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i n nen , d i e 1970 d a s Ren t ena l t e r err icht hat ten , w a r e n etwa 1915 g e b o r e n , d ie L e h r e r , 
d ie im g l e i c h e n J a h r R e n t n e r g e w o r d e n w a r e n , um 1910 . ) D ie E i n te i l ung in A l t e r s g r u p -
pen hal f u n s a u c h bei er Pes t s t e l l u ng der p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d k e n n t n i s s e , ü b e r d ie 
d ie v e r s c h i e d e n e n P ä d a g o g e n ( A u s b i l d u n g in e i nem Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t , a n e i n e r 
P ä d a g o g i s c h e n rfochschule o de r an de r Un ive rs i t ä t ) v e r f ü gen . W i r k a m e n zu f o l g e n d e r 
E rkenn t n i s : 
a ) L e h r e r d e r Un ters tu fe 
Von den Leh re rn , d ie b i s z u z e h n D i en s t j a h r en h in ter s i c h hat ten , erh ie l ten 8 % 
ih re A u s b i l d u n g in den J a h r e n 1960-1970. Von den Leh r e r n , d ie z e h n b i s z w a n z i g 
D i e n s t j a h r e a u f z u w e i s e n hat ten , b e k a m e n 33 % i h re A u s b i l d u n g in den J a h r e n 1950-
1960. Von den Leh re rn , d ie z w a n z i g b i s f ü n f u n d z w a n z i g D i e n s t j a h r e a u fwe i s en k o n n t e n , 
e rh ie l ten 10 % ih re A u s b i l d u n g in d e n J a h r e n 1945 b i s 1950 . Von den -Lehre rn , d i e 
be re i t s f ü n f u n d z w a n z i g b i s v i e r z i g J a h r e im S c h u l d i e n s t s t a nden , wa ren 49 % in d e n 
J a h r e n 1930-1945 a u sgeb i l d e t worden . Um e s z u s a m m e n z u f a s s e n : 
_ . .. • Z e i t s p a n n e , w ä h r e n d de r d ie • 
D i e n s t j a h r e c — : ' : 7-—; P r o z e n t s a t z 
A u s b i l d u n g erfo lgte 
0 - 10 1960 - 1970 8 % 
1 0 - 2 0 . 1950 - 1960 33 % 
20 - 25 1950 - 1945 10 % 
2 5 - 4 0 1930 - 1945 49 % 
M a n m u s s im a l l geme i nen a n n e h m e n , d a s s d ie L eh r e r i h re A u s b i l d u n g in K i n d e r -
p s y c h o l o g i e v i e r b i s fünf J a h r e vo r dem Eintritt in den S c h u l d i e n t erh ie l ten . In d e n 
J a h r e n 1960 b i s 1970 wu r de a n den Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t en vo r a l lem d a s L e h r b u c h 
„ A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e " v o n P r o f e s s o r Dr. L a j o s K a r d o s benu tz t , d a s e inen a u s g e z e -
i chne t en Ube rb l i c k ü b e r d ie G r u n d p r o b l e m e der ma rx i s t i s c hen P s y c h o l o g i e gibt . D a g e -
g e n z e i g e n s i ch e rns te M ä n g e l bei der Vermit t lung de r G r u n d k e n n t n i s s e in P e r s ö n l i c h -
k e i t s p s y c h o l o g i e u n d bei der En tw i c k l u ng e i ne r e n t s p r e c h e n d e n A n s c h a u u n g s w e i s e . E s 
h i ng v o n de r p e r s ö n l i c h e n E i n s t e l l u ng de r Lehrkrä f t e a b , d ie an den L e h r e r b i l d u n g s i n -
st i tuen un ter r i ch te ten , o b s ie d e n F a c h s c h ü l e r n d a s W i s s e n vermit te l ten , d a s f ü r d ie 
K e n n t n i s de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t n o twend i g ist. Heu t e hat s i c h d ie S i tua t i on au f d ie-
sem G e b i e t - bei der A u s b i l d u n g in K i n d e r p s y c h o l o g i e - in g e w i s s e r W e i s e g e b e s s e r t , 
( im L e h r b u c h v e r l a g e r s c h i e n im J a h r e 1961 der B a n d K i n d e r p s y c h o l o g i e , de r v o n 
DrJrrtre M o l n a r h e r a u s g e g e b e n u n d red ig ier t wu rde . ) D i e A u t o r e n d e s B u c h e s f a s s e n 
- dem a u g e n b l i c k l i c h e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u d i e s e r W i s s e n s c h a f t e n t s p r e c h e n d - d ie 
K e n n t n i s s e z u s a m m e n , d ie die F a c h s c h ü l e r v on der k ö r p e r l i c h e n u n d p s y c h i s c h e n 
En tw i ck l ung in den e i n z e l n e n L e b e n s j a h r e n de r K i n d e r b e s i t z e n m ü s s e n . E i n e P e r s ö n -
l i c h k e i t s a n a l y s e de r SchU le r findet s i c h a l l e r d i n g s a u c h in d i e s em B a n d nicht . 
In d en J a h r e n 1950 b i s 1960 g e b r a u c h t e man d i e eben e rwähn t en be i den Leh r-
b ü c h e r ( i n de r Form v o n hek tog raph i e r t en Verv ie l f ä l t i gen ) u n d d a s P s y c h o l o g i e b u c h 
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v o n M i h á l y V a s z k ó . I n n e r h a l b d i e se r Z e i t s p a n n e w u r d e den F a c h s c h ü l e r n in e inem 
Abs chn i t t v o n e twa 4 b is 5 J a h r e n ke i ne n e n n e n s w e r t e p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g 
zutei l . 
Z w i s c h e n 1945 u n d 1950 benu t z t e man die u n t e r s c h i e d l i c h s t e n We rke , s o zum 
Be i sp i e l „D ie p s y c h i s c h e weit d e s M e n s c h e n " ( 1945 ) v o n Dr. L a j o s S o m o s u nd 
Dr. K á r o l y Z e n t a y . In d i e s em B a n d we rden a l l g eme i ne P s y c h o l o g i e u n d K i n d e r p s y c h o -
log ie g e m e i n s a m behande l t . Dr. F e r e n c Mé re i un t e rnahm in se i nem B u c h „D ie A n a l y s e 
d e s K i n d e s " den V e r s u c h , d ie u n g a r i s c h e K i n d e r p s y c h o l o g i e z u e r n e u e r n u nd ihr e i ne 
t h eo re t i s c he G r u n d l a g e z u ver le ihen . E s ist au f z a h l r e i c h e u n g ü n s t i g e F a k t o r e n z u r ü c k -
zu f üh r en , d a s s d i e s e r V e r s u c h bei der A u s b i l d u n g de r F a c h s c h ü l e r in Pe r s ün l i c hke i t s -
p s y c h o l o g i e nu r s p ä r l i c h e Hilfe bieten konn te . A u f d ie p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g die-
se r A l t e r s g r u p p e wa r Dr. F e r e n c L é n á r d s : „Die E r z i e h u n g d e s M e n s c h e n " noch v o n 
g r o s s e n Eiriflu&s. * 
D ie P syc lV ' l o g i ehUche r , dif: in den J a h r e n 1925 b is 1945 in G e b r a u c h wa ren , 
ver t ra ten d ie u n t e r s c h i e d l i c h s t e n A u f f a s s u n g e n . C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d ie u n g a r i s c h e K i n-
d e r p s y c h o l o g i e wa ren vo r allerr J á n o s Pe t he s : „ K i n d e r p s y c h o l o g i e " ( 1 9 0 l ) , P á l R a n s c h -
burg: „Die k i n d l i c he P s y c h e " ( l 9 0 5 ) , G y u l a K o r n i s : „ D a s p s y c h i s c h e L e b e n " ( 1 9 1 7 ) , 
L á s z l ó N a g y : „Die P s y c h o l o g i e d e s k i n d l i c h en In teresses ' 1 ( 1 9 0 8 ) , M á t y á s É l tes : „In-
te l l i genz tes t s bei K i n d e r n " ( 1 9 1 4 ) . A u s s e r d e m se i n o c h J . A . S i k o r s k y s Werk : „Die 
p s y c h i s c h e En tw i ck l u ng d e s K i n d e s " e rwähn t , d a s 1918 in u n g a r i s c h e r S p r a c h e er-
sch ien . E s behande l t d ie En tw i ck l ung d e s K i n d e s vom phy l ogene t i s che r ! u n d on toge-
ne t i s c hen G e s i c h t s p u n k t a u s , a l l e r d i n g s auf e inem n i ed r i gen N i v e au . Von den B ü c h e r n , 
die in den Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t en z u r I^f l icht lektüre z ah l t en , möch ten wir n u r zwe i 
h e r au sg re i f e n . De r B a n d „ P s y c h o l o g i e u n d Log i k " v on K á r o l y Böhm u n d B é l a Tar tkó 
wu rde in den z w a n z i g e r u n d d r e i s s i g e r J a h r e n benutz t . ( A u f d ie P s y c h o l o g i e l e h r b ü c h e r , 
die in den v e r s c h i e d e n e n kon f e s s i o ne l l e n Leh re rb i l dungs i n s t i t u t en in f r l eb r auch wa ren , 
k ö n n e n wir in d iesem Z u s a m m e n h a n g n icht e i n g e h e n . ) Im B ö h m - T a n k ó g l iedert s i c h der 
Stoff in dre i Haup t te i l e , d ie d a s W i s s e n , d ie F m p f i n d u n g e n u n d den wi l len b e h a n d e l n . Da 
die A u t o r e n l ed i g l i ch den funk t iona len C h a r a k t e r der P sycho l o g i e ' betonten , konn te v o n 
e i ne r Be t r a c h t u ng der k i nd l i c hen P s y c h e u nd de r k i n d l i c hen Pe r s ö n l i c h ke i t a l s E inhe i t 
ke i ne R e d e se in . ) Um d i e s en M a n g e l f . j s z u g l o i c h e n , wa ren die Ze i t schr i f t en „ D a s K i n d " -
d a s Blatt d e s „Kom i t e e s für K i r . d e r ana l y se " ( 1 9 0 3 ) u n d öer a u s d iesem Kom i t ee her-
v o r g e g a n g e n e n „ U n o a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t für K i n d e r a n l y s e " ( 1906 ) - u n d „K l e i n k i n de r-
e r z i e h u n g " bemüht , d ie Wicht igke i t der k i n d e r a n a l y s e be t onen u n d d ie e n t s p r e c h e n d e n 
M e t h o d e n zu en tw i cke l n . ) 
D a s zwe i te L e h r b u c h wurde in den dre iss iger J a h r e n benutz t , se in A u t o r h i e s 
K á r o l y M á c s o i , e s t rug den Titel „Die p s y c h i s c h e Wel l d e s M e n s c h e n " . E s vermit te l te 
zwa r deta i l l ier tere Kenn t n i s s e « g i ng a b e r eben f a l l s vom f unk t i ona l en S t a n d p u n k t a u s u n d 
ve r z i ch t e t e au f die g e s o n d e r t e B e h a n d l u n g d e r K i n d e r p s y c h o l o g i e . N e b e n den L e h r b ü c h e r n , 
die a l s P f l i ch t lek türe z äh l t e n , e r s c h i e n e n zu j e n e r Ze i t meh re re H a n d b ü c h e r u n d Hi l fs-
werke . S i e r eg t en d ie p r o g r e s s i v e n P ä d a g o g e n zum S tud i um der k i nd l i c hen P s y c h e an . 
E rwähn t sei h ie zum Beis.piel K á r o l y L ú z á r s Buch : „ K u r z e r Übe r b l i c k Uber K i n d e r a n a -
l y se " ( l 9 3 3 ) . L á z á r s c h l u g d a s f o l gende Sys tem vor , mit d e s s e n Hilfe mar. s i c h ü b e r 
d a s K i n d in formieren sol l te; 1. K ö r p e r l i c h e B e s c h r e i b u n g d e s K i n d e s . II. D ie P h a n t a s i e 
d e s K i n d e s . III. Die Vors te l l ungen d e s K i n d e s . IV. B e o b a c h t u n g s g a b e u nd I n t e r e s s e n d e s 
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K i n d e s . V. D a s G e d ä c h t n i s d e s K i n d e s . VI. Die I n te l l i genz d e s K i n d e s . VII. Emp f i n dun-
gen , Wi l le , A rbe i t s f äh i gke i t . VIII. D ie S p r a c h e u n d d ie A r b e i t e n d e s K i n d e s . DC. D i e 
En tw i ck l ung d e s K i n de s . X . U n t e r s u c h u n g e n der v e r s c h i e d e n e n T y p e n . XI . Ü b e r p r ü f u n g 
der Pe r s ön l i c hke i t . D ie a u f g e z ä h l t e n G e s i c h t s p u n k t e z e i g e n , d a s s d a s B u c h i n t e r e s s i e r -
ten P ä d a g o g e n mit n ü t z l i c h e n R a t s c h l ä g e n d i enen konn te , o bwoh l e s n o c h be i d e r 
B e s c h r e i b u n g de r ä u s s e r e n E r s c h e i n u n g e n s tehenb l i eb . 
D e r A u t o r s c h l u g v o r d ie K i n d e r n ich t nu r kon t i nu i e r l i ch z u b e o b a c h t e n , s o n d e r n 
a u c h für j e d e s K i n d e i ne b e s o n d e r e A k t e a n z u l e g e n . D ie P e r s ö n l i c h k e i t d e s K i n d e s 
v e r s u c h t e er n ich t z u b e s c h r e i b e n , d o c h se i ne A u f f a s s u n g e n , in derer . M i t te lpunk t d a s 
K i n d s t and , w a r e n z u k u n f t s w e i s e n d . 
Be i den Leh rk r ä f t en , d ie i h re A u s b i l d u n g a n e i n e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e 
ode r a n e iner Un ive rs i t ä t e rha l t en - hat ten , e r g ab s i c h f o l g e n d e s Bi ld : 
b ) L e h r e r d e r Obe r s t u f e u nd M i t t e l s chu l l e h r e r 
Von den Leh re rn , d i e b i s z u z e h n D i e n s t j a h r en a u f w e i s e n k ö n n e n , erh ie l ten 6 % 
ihre A u s b i l d u n g In d e n J a h r e n 1960 - 1970. Von den Leh rk r ä f t e n , d ie z e h n b i s z w a n z i g 
J a h r e im S c h u l d i e n s t s t ehen , w u r d e n 33 % in d e n J a h r e n 1950 - 1960 au sgeb i l d e t . Von 
den Leh r e r n , de ren Dlent.stzeit z w i s c h e n z w a n z i g u n d f ü n f u n d z w a n z i g J a h r e n l i eg t , b e k a -
men 17 % die A u s b i l d u n g in dem Ze i t abschn i t t z w i s c h e n 1945 u n d 1950 , u n d v o n d e n 
Lehrk r ä f t en , d ie seit f ü n f u n d z w a n z i g b i s v i e r z i g J a h r e n un te r r i ch ten , w u r d e n 44 % In d e n 
J a h r e n 193o - 1945 au sgeb i l d e t . E s erg ibt s i ch a l s o f o l gende T a b e l l e : 
D i en s t j a h r e Z e i t s p a n n e , w ä h r e n d de r d ie P r o z e n t s a t z 
A u s b i l d u n g erfolgte 
0 - 1 0 1960 - 1970 6 % 
10 - 20 1950 - 1960 33 % 
20 - 25 1945 - 1950 17 % 
2 5 - 4 0 1930 - 1945 44 % 
Vier b i s fünf J a h r e v o r Dienstantr i t t erh ie l ten d ie P ä d a g o g e n i h re A u s b i l d u n g a n 
d iner P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e ode r an der L 'n iversi tät . Im Ze i t a b s chn i t t v o n 1960 b i s 
1970 w u r d e n a n den P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n d ie „ A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e " .( 1 964 ) 
v o n Dr. G y ö r g y G e r é b u n d Dr. J á n o s B e r e c z u nd a n den Un i ve r s i t ä t e n die „ A l l g e m e i n e 
Psycho log ie " , v o n P r o f e s s z o r Dr. L a j o s K a r d o s ( 1 9 6 2 ) benu tz t . In b e i d en B ü c h e r n wer-
den d ie G r u n d k e n n t n i s s e in a l l g eme i ne r P s y c h o l o g i e i n ri c h t l g e r u n d z w e c k e n t s p r e c h e n -
der W e i s e vermittelt , d o c h be i de v e r z i c h t e n auf e ine G r u n d l e g u n g de r P e r s ö n l i c h k e i t s -
psycho l og i e . D i e L e h r b ü c h e r ü b e r E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e ( D r . D u r ó - Dr . R a d n a i -
D r .Ke l emen : „ E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e " - 1967 - u n d Dr . L á s z l ó K e l e m e n : „ E n t w i c k l u n g s -
p s y c h o l o g i e " - 1963 -) b e h a n d e l n d ie B e s o n d e r h e i t e n de r e i n z e l n e n A l t e r s s t u f e n mit 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Me t hoden . S i e h a b e n s i c h h e r v o r r a n g e n d e Ve rd i ens t e um d ie d ia lekt i-
s c h e S c h i l d e r u n g d e s In d e r En tw i ck l ung begr i f fenen K i n d e s u n d um d ie H e r a u s b i l d u n g 
e iner e n t s p r e c h e n d e n B e t r a c h t u n g s w e i s e u n d P e r s ö n l i c h k e i t s k o n z e p t i o n e r w o r b e n , d o c h 
mit dem S tud i um de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s ch ä f t i g en s i e s i ch n icht unmi t te lbar . D i e 
A r be i t „ G r u n d p r o b l e m e de r p ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e " ( 1 9 6 7 ) v o n Dr. L á s z l ó K e l e -
men informiert - wenn a u c h n u r k u r z - ü b e r d ie B e m ü h u n g e n de r J a h r e 1958 b i s 1965 , 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n v o n S c h ü l e r n zu e ra rbe i t en . In j e n e n J a h r e n l i e s s man 
an den P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n u n d a u c h an den Un i ve r s i t ä t e n - in d e r Fo rm v o n 
S p e z i a l k o l l e g i e n - die; S t u den t e n B e o b a c h t u n g e n de r S c h ü l e r d u r c h f ü h r e n , de ren Z i e l 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n waren . D o c h d ie Er fo lge d i e s e r B e m ü h u n g e n e n t s p r a c h e n 
n icht im ent fern tes ten den Z i e l s e t z u n g e n de r Schu l re fo rm . A u s d e n e r w ä h n t e n T a t s a c h e n 
folgt a l s o , d a s s a u c h d ie Leh rk r ä f t e , d ie i n n e r h a l b d e r l e t z ten J a h r z e h n t s a u s geb i l d e t 
wu rden , der; g e se l l s c h a f t l i c hen A n f o r d e r u n g e n n icht g e w a c h s e n s i nd : s ie b e s i t z e n eben-
fa l ls n ich t d a s W i s s e n v o n d e n S c h ü l e r n , d a s die Schu l re fo rm v o n vms fordert . 
In d e r P e r i o de v o n 1950 b i s 1960 g a b e s v i e r b is fünf J a h r e l a n g ke i n P s y c h o l o -
g ies tud ium. In den res t l i chen J a h r e n d i e s e s Ze i t a b s chn i t t s benu t z t e man im a l l g eme i nen 
B .M . T j e p l o w s : „ P s y c h o l o g i e " ( l 9 5 l ) . D i e s e s B u c h k onn t e z w a r e inen Ü b e r b l i c k Uber 
die G r u n d p r o b l e m e d e r ma rx i s t i s c hen P s y c h o l o g i e vermit te ln , d o c h bei de r E r f o r s c h u n g 
der S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t bot e s n u r auf i nd i rek tem W e g e Hilfe. E s ist a l s o o f fens ich t-
l i ch , d a s s a u c h d ie P ä d a g o g e n , d ie z u j e n e r Ze i t ihr S t ud i um a b so l v i e r t e n , n i ch t d ie 
K e n n t n i s s e in P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e b e s i t z en , d ie wir Jetzt v o n i h n e n e rwar ten . 
Z w i s c h e n 1945 u n d 1950 mach t en s i c h Im P s y c h o l o g i e s t u d i u m d ie u n t e r s c h i e d -
l i chs t en S t r ö m u n g e n u n d R i c h t u n g e n bemerkba r . S o benu t z t e man f o l g e n d e W e r k e : C e c l l 
Bogn á r : „ P s y c h o l o g i e " ( S z t . I s t v á n - T á r s u l a t , 1 9 3 5 ) , G y u l « K o m i s : „ D a s p s y c h i s c h e 
L e b e n " ( 3 B ä n d e , 1917-1919 ) , H i l d e b r a n d Várkony i : „ P s y c h o l o g i e d e s K i n d e s a l t e r s " 
( S z e g e d , 1 9 3 8 ) , M á t y á s É l t es : „ I n te l l i genz tes t s bei K i n d e r n " ( A t h e n e u m , 1 9 1 4 ) , F e r e n c 
Mé re l : „ K i n d e r a n a l y s e " ( E g y e t e m i nyomda , 1 9 4 8 ) , S a r o l t a BUhler : „ D a s S e e l e n l e b e n d e s 
J u g e n d a l t e r s " ( F r a n k l i n - T á r s u l a t , 1 9 2 5 ) , E d u a r d S p r a n g e r : „D ie P s y c h o l o g i e d e s J u g e n d -
a l t e r s " ( u n g a r i s c h M e z ő t ú r , 1 9 2 9 ) . ( D i e s e A u f z ä h l u n g e rheb t n icht d e n g e r i n g s t e n A n s -
p ruch au f Vo l l s t änd igke i t ) . D ie P r o f e s s o r e n u nd a n d e r e n Leh rk r ä f t e , d ie s i c h mit P s y c h o -
log ie beschä f t i g t en , s tü t z ten s i c h in i h ren V o r l e s u n g e n im a l l g e m e i n e n ' a u f i h r e e i g e n e n 
A u f z e i c h n u n g e n . T a t s a c h e ist , d a s s d ie P ä d a g o g e n , d ie z u Jener Zei t s tud ie r ten , n u r 
min ima le K e n n t n i s s e in Pe rsön l i chke i t s a n a l y s e e rwerben konn ten . 
Von 1930 b i s . 1945 beschä f t i g t en s i c h d ie S tuden ten mit d e n oben e r w ä h n t e n - u n d . 
a n d e r e n - B ü c h e r n . W e g e n s e i n e r Modern i tä t , u n d s e i n e s T h e m a s ve rd i en t H l ldebrancL . 
V á r k o n y i s m e h r b ä n d i g e „ P s y c h o l o g i e d e s K i n d e s a l t e r s " s ie me i s te B e a c h t u n g . V á r kony i 
bemühte s i c h bere i t s im J a h r e 1938 um e i n e Def in i t ion d e s Begr i f f es „ p s y c h o l o g i s c h e 
Pe r s ön l i c hke i t " . A l s E lemente de r P e r s ö n l i c h k e i t betrachtet er d ie f o l g enden F a k t o r e n : 
W a h r n e h m u n g , Vers t and , B e w e g u n g , Emp f i n dungen , W i l l ens l ä t i gke i t u sw . Im G e g e n s a t z z u 
den f r ühe r e r s c h i e n e n e . S t u d i e n Uber K i n d e r betonte Vá r kony i dLe E inhe i t de r p s y c h i s c h e n 
E r s c h e i n u n g e n . Mit d en unmi t te lba ren P r o b l e m e n der P e r s ö n l i c h k e i l s a n a l y s e bei K i n d e r n 
be fass t man s i c h a n der» Un i ve r s i t ä t en im a l l geme inen n o ch n ich t . A n den p ä d a g o g i s c h e n 
H o c h s c h u l e n wurdnr i Hefte benu t z t , in d ie d ie S tuden ten d ie B e o b a c h t u n g e n e i n t r agen 
mus s t e n , die s ie a n d e n K i n d e r n gemach t hatten. E s ist a l s o begre i f l i ch , d a s s d ie P ä -
d a g o g e n , d ie z u j e n e r Ze i t s tud ie r ten , n o c h s p ä r l i c h e r in K i n d e r p s y c h o l o g i e a u s g e b i l -
det wu rden . 
A u f G r u n d de r b i s he r i g en Pes t s t e l l u ngen k ö n n e n wir j e d o c h s a g e n , d a s s n a c h 
de r J a h r h u n d e r t w e n d e d ie B e m ü h u n g e n , d ie S t uden ten ü b e r K i n d e r p s y c h o l o g l e z u in-
formieren , a n den p ä d a g p g i s c h e n H o c h s c h u l e n d e n g r ö s s t e n Er fo lg hat ten. N a c h 1930 
ve r l o r en a u c h d i e s e B e m ü h u n g e n an Wi rkung , a u s s e r d e m hat ten s i e k aum e in a n d e r e s 
Z i e l a l s d ie B e s c h r e i b u n g d e s K i n d e s . A n den Un i ve r s i t ä t en be sch ä f t i g t e man s i c h 
e h e r mit p h i l o s p h i s c h e r P s y c h o l o g i e , d ie d en P ä d a g o g e n be i de r unmi t te lbaren A n a l y s e 
n ich t d ie g e r i n g s t e Hilfe der K i n d e r pe r s ön l i c hke i t b ie ten konn te . ( A u f die p h i l o s o p h i s c h -
p s y c h o l o g i s c h e n R i c t u ngen a n den Un ive rs i t ä t en k ö n n e n wir in d i e s e r S t ud i e n i ch t e in-
g e h e n . ) D i e p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d f r a g e n der P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e t ra ten e rs t , in d en 
J a h r e n 1958 b i s 1970 in d en Vorderg rund . A l s man d ie Wich t igke i t d e s P r o b l e m s ers t 
e inma l e r kann t hatte, b i l de ten s i c h sofort d iu u n t e r s c h i e d l i c h s t e n R i c h t u n g e n h e r a u s , 
d ie s i ch d ie w i s s en s ch a f t l i c h e A n a l y s e d e r S chU l e r pe r s ö n l i c h ke i t zum Z ie l s e t z t on . 
E i n i g e de r neues t en R i c h t u n g e n , d ie s i ch mit de r A n a l y s e d e r S c h ü l e r -
pe r s ön l i c hke i t b e s c h ä f t i g e n 
D ie Schu l r e f o rm fordert d ie En tw i ck l u ng e i n e s s o z i a l i s t i s c h e n S c h u l w e s e n s , in 
d e s s e n Mi t te lpunkt d a s K i n d steht . Die f ü h r enden Pe r s ön l i c hke i t e n d e s u n g a r i s c h e n 
S c h u l w e s e n s e rka r . n t en . d a ss e i ne n n a b d i n g b e r e V o r a u s s e t z u n g für e ine w i r k s a m e 
L e h r - u n d E r z i e hungs t ä t i g ke i t die A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t ist. D i e Leh re r 
m ü s s e n d ie i nd iv i due l l en E i g e n s c h a f t e n i h re r S c h ü l e r k e nnen . D i e s e E ins i ch t formul i-
erte U s c h i n s k i f o l g e nde rmas sen : „Um den M e n s c h e n in j e d e r H i n s i c h t e r z i e h e n z u k ö n -
nen , m u s s man ihn in j e d e r H ins i ch t k e n n e n . " D ie u n g a r i s c h e S chu l r e f o rm b e z e i c h n e t 
e s a l s w i ch t i g « t h eo re t i s che u n d p r a k t i s c he F o r d e r u n g , d ie P e r s ö n l i c h k e i t d e r K i n d e r 
b ewus s t , z i e lger i ch te t u nd p l a n m ä s s i g z u en tw icke ln . E s ist a l s o v e r s t ä n d l i c h , d a s s man 
s ie i n n e r h a l b d e s le t z ten J a h r z e h n t s immer mehr mit d en i nha l t l i c hen u n d m e t h o d i s c h e n 
P rob l en . o r beschä f t i g te , d i e s i c h bei der A n a l y s e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t e r g e b e n . 
W i r k ö n n e n in u n s e r e r S t u d i e nur au? d ie B e m ü h u n g e n h i n w e i s e n , d ie in i r gend-e i ne r 
W e i s e bes t immenden E i n f l u s s auf die A n s c h a u n g e n de r p r a k t i s c hen P ä d a g o g e n u n d 
de r W i s s e n s c h a f t l e r n ehmen k ö n n e n . L á s z l ó K e l e m e n , - P á l B a k o n y i u nd K á l m á n N é m e t h 
f ass ten die v e r s c h i e d e n e n M e t h o d e n z u s a m m e n , die man be i der P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e 
anwand te . Wir möch ten n u r auf e in ige i n t e ressan te Expe r imen t e h i nwe i s en . 
D i e „W iene r A k t e " 
'[ K e l e m e n , 1962 ) 
D i e Haup t f ak to ron d i e s e s S y s t e m s s i n d die f o l genden : 
A . U m f a s s e n d e r Übe r b l i c k Uber den S c h ü l e r 
B. De r S c h ü l e r a l s Te i l de r Geme i n s cha f t : 
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1. In d e r S c h u l e . 2. Be i d e r A r be i t a u s s e r h a l b der S c h u l e . 3. Be i Sp i e l u n d Spor t . 
4. S e i n e B e z i e h u n g e n z u den Fami l i enmi tg l i edern . 
G r o s s e A u f m e r k s a m k e i t wird dein p h y s i s c h e n Z u s t a n d u n d der U m g e b u n g d e s 
K i n d e s gewidmet . A u s s e r d e m f inden s i ch S p a l t e n , in d e n e n b e s o n d e r e E r e i g n i s s e a u s 
dem L e b e n d e s S c h ü l e r s , a n d e r e B e z i e h u n g e n z u r G e m e i n s c h a f t u n d d ie E r f o l ge d e r 
p ä d a g o g i s c h e n E i n w i r k u n g e i nge t r agen w e r d e n so l len . 
E s ist n ich t A u f g a b e d i e s e s „W iene r P r o g r a m m s " , e i ne B e o b a c h t u n g durchzu fü l-ren , 
d ie s i c h au f d i e P e r s ö n l l c h k e i t s s t r u k l u r g r ünde t . D e r A u t o r beschä f t ig t s i c h e h e r mit 
d en M ö g l i c h k e i t e n , d ie s i ch für d ie B e o b a c h t u n g d e s S c h ü l e r s e r geben . 
S chU le r ak t en in den Vere in ig ten S t a a t e s 
( Ke le rnen , 1962 ) 
D ie S chU l e r ak t en in den U S A s i nd meist n a c h fo lgendem S c h e m a ange leg t : 
1. A l l g e m e i n e Informat ion . 
2. Z u s a m m e n s e t z u n g der Fami l i e , g e se l l s cha f t l i c h- w i r t scha f t l i che S i t ua t i on , 
E r z i e h u n g s n i v e a u . 
3. P h y s i s c h e r Z u s t a n d . 
4. D a s s c h u l i s c h e Leben : A n w e s e n h e i t beim Unterr ich t , For tschr i t te , P r ü f u n g s e r -
g e b n i s s e . 
5. D i e E r g e b n i s s e v o n p ä d a g o g i s c h e n u nd In te l l i genz tes ts . 
6. B e s c h r e i b u n g de r Pe r s ön l i c hke i t : b e s o n d e r e C h a r a k t e r z ü g e , g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Re i fe , I n t e r e s sen , Tä t i gke i t in der Fre i ze i t . 
7. B e s o n d e r e A n m e r k u n g e n d e s L e h r p e r s o n a l s , w ich t i ge re E r e i g n i s s e a u s dem 
L e b e n d e s S c h ü l e r s . 
D a s „ a m e r i k a n i s c h e P rog r amm" un f a s s t d ie g l e i c h e n Fe s t s t e l l u ngen wie d a s „Wie-
ne r P r og r amm" , a u c h h ie r f eh len d ie E i g e n s c h a f t e n de r Pe r s ön l i c hke i t , d ie P e r s o n l i c h -
ke i t ss t ruk tu r u n d d ie Ver fo l gung ih rer En tw i ck l ung . 
D a s L a s u r s k i - S c h e m a 
( K e l e m e n , 1962 ) 
D i e s e s S c h e m a g l ieder t s i c h in f o l g ende Punk te : 
I. B e z i e h u n g e n z u r Umwelt : 1. B e z i e h u n g z u r G e m e i n s c h a f t . 2. Ve rh ä l t n i s z um 
Le rnen . 3. Verhä l t n i s z u r Arbe i t . 4. Verhä l t n i s zu r K u n s t . 
II. F ä h i g ke i t e n : 1. In te l lektue l le F äh i gke i t en . 2. O r g a n i s a t o r i s c h e F äh i gke i t e n . 
3. M u s i k a l i s c h e Ta len te . 
III. S p e z i e l l e Fak to ren de r h ö h e r e n Nerven tä t i gke i t : 1. E n t w i c k l u n g s s t a n d d e s 
E r s t en S i g n a l s y s t ems . 2. Emo t i ona l e Reak t i o nen . 3. E n t w i c k l u n g s s t a n d d e s 
Zwe i t en S i g n a l s y s t e m s . 
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IV. A l l g e m e i n e M e r k m a l e de r h ö h e r e n Nerven tä t i gke i t : 1. G r a d de r E r r e g b a r k e i t 
2. G r a d der H e m m u n g e n . 3. Emp f i nd l i c hke i t s g r ad de r Nerven t ä t i gke i t . 
V. Akt iv i t ä t : 1. Intensität.- 2. Akt iv i t ä t i n de r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbe i t . 3. G e -
sch i ck l i c hke i t für k ö r p e r l i c h e Be t ä t i gung . 4. K ü n s t l e r i s c h e I n t e r e s sen . 
VI. E r fo lge de r Tä t i gke i t en : 1. S c h u l i s c h e Le i s t u ngen . 2. E r fo l ge in der g e s e l l -
scha f t l i c hen Be t ä t i gung . 3. A rbe i t s e r f o l ge . 4. E r fo lge bei de r k ü n s t l e r i s c h e n 
Be tä t i gung . 
E i n z e l n e P u n k t e d e s L a s u r s k i - M o d e l l s z e u g e n v o n g r ü n d l i c h e n p s y c h o l o g i s c h e n 
Ü b e r l e g u n g e n u n d we i s e n au f e i ne mode r ne A u f f a s s u n g v o n de r P e r s ö n l i c h k e i t h in . 
T r o t z d e m s c h e i n e n u n s Inha l t u n d Sys t em d e s M o d e l l s n o c h M ä n g e l a u f z u w e i s e n : 
D a s L a s u r s k i -Mode l l e rkenn t n icht den e inhe i t l i chen C h a r a k t e r de r P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k -
tur. A u s s e r d e m f e h l e n w i ch t i ge G e s i c h t s p u n k t e , s o zum B e i s p i e l d ie m o r a l i s c h e n u n d 
c h a r a k t e r l i c h en E i g e n s c h a f t e n u nd d ie R i ch t ung , in d e r s i c h d ie P e r s ö n l i c h k e i t ent-
w i cke l n wird. 
A u f d ie P ak t o r e n , d i e a n d e r e A u t o r e n In den Mi t te lpunk t i h re r U n t e r s u c h u n g e n 
ste l l ten, k ö n n e n wir h ier , n u r k u r z h i nwe i sen . K . Z e n e r ( i 9 6 0 ) betont zum B e i s p i e l 
d en w ich t igen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n de r P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g d e s S c h ü l e r s 
u nd de r Geme i n s ch a f t . E r empf iehl t den Lehrk r ä f t en d ie F ü h r u n g e i n e s „ P ä d e g a g i s c h e n 
T a g e b u c h s " . E i n s o l c h e s T a g e b u c h bedeute t für p r a k t i s c h e . P ä d a g o g e n e ine g r o s s e 
Hilfe. Von Wichtg ike i t für d ie A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t s i n d a u s s e r d e m d ie 
S t ud i en Her f o l genden A u t o r e n : G á b o r S u r á n y i ( 1 9 6 2 ) , Dr. G y ö r g y Á g o s t o n ( 1 9 6 5 ) , 
J on R a d u ( 1 9 6 3 ) , P á l B a k o n y i ( 1 9 6 2 ) , Dr. P á l R ó k u s f a l v y ( 1 9 6 2 ) , S n i rman ( 1 9 4 8 ) , 
Dr. F e r e n c L é r á n d ( 1 9 6 4 ) , D r . K á l m á n Néme th ( 1 9 6 5 ) . A u c h d i e s e A r b e i t e n he l f en dem 
P ä d a g o g e n bei der p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g der t h eo r e t i s c hen E r k e n n t n i s s e . 
Z u m S c h l u s s müch ten wir n o c h e i nen k u r z e n Ube r b l i c k ü b e r d a s Sys t em 
Dr. L a j o s D u r ó s ( 1965 ) g e b e n , d a s den P ä d a g o g i k s t u d e n t e n de r S z e g e d e r U n i v e r s i -
tät bere i t s seit fünf J a h r e n d ie R icht l in ien , für d ie A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t 
vermittelt . E s s ieht f o l g ende G e s i c h t s p u n k t e für d ie Beu r t e i l u ng vo r : 
1. P e r s ö n l i c h e Da ten des S c h ü l e r s . 
2. Fam i l i en Ve r h ä l t n i s s e B e d i n g u n g e n für d ie E r z i e h u n g im R a h m e n de r Fami l i e . 
3. K ö r p e r l i c h e G e g e b e n h e i t e n u n d G e s u n d h e i t s z u s t a n d . 
4. I n te l l ek tue l les E n t w i c k l u n g s n i v e a u . 
5. Le rn - u nd A r b e i t s e r g e b n i s s e . 
6. G e f ü h l s - u n d W i l l e n s f ak t o ren , die d ie H a n d l u n g e n d e s S c h ü l e r s bes t immen . 
7. M o r a l i s c h e Ha l t ung . 
8. C h a r a k t e r i s t i s c h e i nd i v i due l l e Z ü g e der Pe r s ön l i c hke i t . 
D ie u n g a r i s c h e n Verö f f en t l i chungen Uber, d ie A n a l y s e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e l t 
b e w e i s e n , d a s s a u c h U n g a r n b edeu t e nde Vertreter d i e s e r R i c h t u n g a u f z u w e i s e n ha t , 
d ie s i c h jetzt Ubera l l auf de r Welt d u r c h z u s e t z e n beg inn t . D a s he i ss t a l s o , d a s s d i e 
u n g a r i s c h e Fach l i t e ra tu r d ie n o twend i g en V o r a u s s e t z u n g e n für d ie A n a l y s e u n d d a s 
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K e n n e n l e r n e n der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t g e s c h a f f e n hat . D o c h wol len u n s e r e P ä d a g o g e n 
d ie S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n in d e r s c h u l i s c h e n P r a x i s in dem Umfang k e n n e n l e r n e n , 
den die S chu l r e f o rm v o r s c h r e i b t , m ü s s e n n o c h z a h l r e i c h e a n d e r e Pak t o r en mit w i rken . 
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A n g a b e n ü b e r d ie K e n n t n i s s e , d i e d ie P ä d a g o g e n v o n den 
S c h ü l e r n bes i t z en . 
( z u s a m m e n g e s t e l l t au f G r u n d de r b e i d en U n t e r s u c h u n g e n ) 
In dem A b s c h n i t t , in dem wir u n s mit d e n M e t h o d e n de r U n t e r s u c h u n g e n 
beschä f t i g t en , w i e s e n wir be re i t s au f d en A b l a u f d e s E x p e r i m e n t s h in : Be i der e r s t e n 
U n t e r s u c h u n g so l l t en die K l a s s e n l e h r e r e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n i g a l l e r S c h ü -
l e r i h re r K l a s s e an fe r t i gen , d e r e n F am i l i e n n ame mit d e n B u c h s t a b e n K , L o d e r N be-
g innt . Be i der zwe i ten U n t e r s u c h u n g wu rden die S c h ü l e r e r f a ss t , d e r e n F a m i l i e n n a m e 
mit d en B u c h s t a b e n B, H o d e r J an f äng t . D i e B e s c h r e i b u n g e n , d ie u n s d ie P ä d a g o g e n 
l ie fer ten , bewer te ten wir au f G r u n d e i n e s v o n u n s z u s a m m e n g e s t e l l t e n e i nhe i t l i c hen 
P u n k t s y s t e m s . D ie Wer te , d ie w i r au f d i e s e A r t u n d W e i s e e rha l t en ha t ten , bea rbe i t e-
t en wir s ta t i s t i sch . A u c h mit Hi l fe g r a p h i s c h e r D a r s t e l l u n g e n g a b e n w i r e i nen U b e r b l i c k 
Uber d ie E r g e b n i s s e de r b e i d en U n t e r s u c h u n g e n . 
D i e Bewer t ung erfo lgte un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g f o l g e n d e r G e s i c h t s p u n k t e : 
1. M a n m u s s J e d e s K i n d a l s e i nhe i t l i che Pe r s ö n l i c h ke i t b e t r a ch t en , d ie au f 
e i nem best immten E n t w i c k l u n g s n i v e a u steht ( a k t u e l l e P e r s ö n l i c h k e i t ) . W i r ste l l ten d a s 
M o d e l l fUr .die Bewe r t ung a l s o so z u s a m m e n , d a s s d a s G e s a m t b i l d , d a s wir v o m ge-
g e b e n e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u der S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e rh ie l ten , e i ne A r t „Oue r schn l t t " 
d u r c h d ie Pe r s ö n l i c h ke i t d e s be t re f fenden K i n d e s e r g e b e n muss te . D e s h a l b bewer t e t en 
wir e s b e s o n d e r s , wenn d ie P e r s ö n l l c h k e l t s b e s c h r e i b u n g e i n en E i n d r u c k v o n d e r ' Pe r-
sön l i c hke i t s s t r uk t u r vermittel te . 
2. D a s P u n k t s y s t e m muss t e n a u s s e r d e m b e r ü c k s i c h t i g e n , d a s s s i c h e ine P e r s ö n -
l i chke i t im Z u s a m m e n w i r k e n v o n ererb ten E i g e n s c h a f t e n ( a n a t o m i s c h p h y s i s c h e r S t r uk-
tur , b i o c h e m i s c h e n R e a k t i o n e n ) und Umwe l te i n f l üssen ( b i o s o z i a l e n F a k t o r e n ) en tw icke l t , 
D a b e i v e r l o r en wir d en G r u n d s a t z n i ch t a u s den A u g e n , d a s s a l s bes t immend d a s 
S y s t e m de r Umwe l te i n f l ü sse a n g e s e h e n w i r den muss . N u r d u r c h d i e s e s S y s t e m g e l a n g e n 
d ie i n ne r en E i g en s cha f t e n z u r Ent fa l tung ( R u b i n s t e i n ) . 
3. D i e P e r s ö n l l c h k e i t s b e s c h r e i b u n g fixiert in e r s te r L i n i e e i n e n ak t ue l l en Z u s t a n d . 
T r o t z dem h ie l ten wir e s fUr wicht ig , o b u n d in wieweit e s dem P ä d a g o g e n g e l u n g e n 
wa r , e i nen E i n d r u c k v o n de r En tw i c k l u ng d e s K i n d e s z u vermit te ln . W i r a ch t e t en 
a u s s e r d e m da rau f , o b d ie Lehrk r ä f t e d ie W i d e r s p r ü c h e in der P e r s ö n l i c h k e i t u n d den 
W e g , de r Uber d ie „Antithe\se z u r S y n t h e s e " führt, e r f a s s t en . D a r a u f we i s t zum B e i s -
pie l der Punk t „Vo rgesch i ch t e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t " h in . 
4. A l s w ich t ig be t rach te ten wir a u c h d ie Vors te l l ung d ie der be t re f fenden P ä d a g o -
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g e n vom E n t w i c k l u n g s n i v e a u de r S c h ü l e r g e w o n n e n hatte, d a s he i s s t , inwiewei t er d ie 
En tw i c k l u ng der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e w u s s t p lante . D a s beweis t de r Punk t : Tä t i g-
ke i ts formen . 
5. Wir wa r en da rum bemüht , d ie p s y c h i s c h e n P r o z e s s e u n d Z u s t ä n d e sow ie d ie 
E i g e n s c h a f t e n de r Pe r s ö n l i c h ke i t s e l b s t ä n d i g u n d a l s S p e z i f l k a z u be t rach ten . G l e i c h z e i t i g 
m u s s t e n wir bei de r Z u s a m m e n s t e l l u n g de r Bewe r t ungspunk t e d a v o n a u s g e h e n , d a s s d ie 
p s y c h o l o g i s c h e n E r s c h e i n u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n N i v e a u s ( F ä h i g ke i t e n , CViaraKter, 
R i c h t u ng , In d ie s i ch d ie Pe r s ö n l i c h ke i t en tw i cke l n wird , u s w . ) e i ne r kon t i nu i e r l i c hen 
In tegra t ion un terwor fen s ind . A u s s e r d e m dur f ten wir n icht v e r g e s s e n , d a s s d ie 
p s y c h i s c h e n E i g e n s ch a f t e n , d e n e n e ine s e l b s t ä n d i g e Funk t i o n zukommt , z ug l e i c h de r 
konk re t en Pe r s ön l i c h ke i t u n t e rgeo rdne t s i nd : D e n n s ie ist e i ne strukturel le E inhe i t , u n d 
d a s A l l g e m e i n e , d a s d a s B e s o n d e r e umfass t . 
6. Be i der Bewe r t ung muss t en wir quan t i t a t i ve u n d qua l i t a t i ve F ak t o r en be r ück-
s ich t igen . Unter Ouan t i t a t i ven F ak t o r e n v e r s t e h e n wir d ie konk re t en K e n n t n i s s e d ie 
de r P ä d a g o g e v o n der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t bes i tz t . D e s h a l b w u r d e n für d ie e i n z e l n e n 
konk re t en Fak t en , die der Leh re r von dem Bet re f fenden K i n d ber i ch ten konnte , Punk t e 
a u s g e s e t z t . A b e r wir bewer te ten a u c h d ie Fes t s t e l l u ng v o n E i g e n s c h a f t e n , die s i ch au f 
d a s g e g e b e n e Leben s a l t e r u n d die konk re t e Pe r s ön l i c h ke i t b e z o g e n , t ro tzdem j e d o c h 
e ine Ve r a l l g eme i ne r ung ges ta t te ten . 
D i e E r g e b n i s s e be i de r U n t e r s u c h u n g e n 
Die ers te G r u p p e de r ge fo rder ten K e n n t n i s s e wu r de n a c h f o l genden G r u n d s e t z e n 
zusammenges te l l t : 
I. K e n n t n i s s e v o n de r Vo rgesch i c h t e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t u n d de r g egen-
wär t i gen s o z i a l e n S i tua t i on der Fami l i e 
1. K e n n t n i s s e v o n de r k ö r p e r l i c h e n En tw i ck l ung d e s K i n d e s u nd se i ne r N e r v l i c h e n 
Kons t i t u t i on . K r a n k h e i t e n , d ie v o n E i n f l u s s au f d ie k ö r p e r l i c h e En tw i ck l ung wa ren . D i e 
Haup tCha r ak t e r i s t i k a des best immten Leben s a l t e r s . S c h w e r e r e K r a n k h e i t e n de r El tern 
u n d de r G r o s s e l t e r n . 
2. K e n n t n i s s e v o n den M ik ro- u nd Mak r o f a k t o r e n , d ie d ie En tw i ck l ung de r S c h ü -
l e r pe r s ön l i c hke i t b e e i n f l u s s en ( F a m i l i e , S c h u l e , F r e u n d e u n d Sp i e l ge f ä h r t en u s w . ) 
a ) D ie s o z i a l e S i tua t i on de r El tern: W o h n u n g s l a g e , mater ie l le S i tua t ion , E i n r i ch-
tung der W o h n u n g , Z a h l der Fami l i enmi tg l i eder , h y g i e n i s c h e Verhä l t n i s se , mater ie l le 
V e r s o r g u n g d e s K i n d e s , wie wird für d a s K i n d geso rg t ? usw . 
b) D a s Leben in !er Fami l i e , A r be i t s t e i l u ng in de r Fami l i e , wie wird d a s Fami-
l i en l eben o rgan i s i e r t und ge l enk t ? ( d e m o k r a t i s c h e , l i be ra le , a u t ok r o t i s c he A t m o s p h ä r e ) , 
d ie g e f ü h l s m ä s s i g e n B e z i e h u n g e n der e i n z e l n e n Fami l i enmi tg l i eder z u e i n a n d e r usw. 
\ r 
c) S c h u l b i l d u n g der Fami l i enmi tg l i eder , Fo rm und Inha l t d e r Hilfe, die d a s K i n d 
bei s e i n e r Lerntä t igke i t in de r Fami l i e e rha l t en k a n n , B e s c h ä f t i g u n g mit dem K i n d , 
K e n n t n i s s e Uber den B i l d u n g s s t a n d der Fami l i e ( B i c h e r b e s t a n d , Be l e senhe i t , F e r n s e h e n , 
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Ze i t sch r i f t en , w e r d e n T h e a t e r o d e r K i n o b e such t u s w ) , m o r a l i s c h e u n d w e l t a n s c h a u l i -
c h e E i n s t e l l u ng de r Fami l i e , Farr i i l i enbräuche , L e b e n s r h y t h m u s d e r Fami l i e , Z i e l e u n d 
N e i g u n g e n . 
d ) C h a r a k t e r i s i e r u n g d e s p ä d a g o g i s c h e n E i n f l u s s e s , d en die E l tern au f d a s K i n d 
a u s ü b e n , un te r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der E r z i e h u n g s p r i n z i p i e n u nd - m e t h o d e n , 
E r z i e h u n g s p r a x i s d e r G r o s s e l t e r n usw . 
e ) P ä d a g o g i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t ' .w i s chen Leh rk r ä f t en u n d E l tern , d ie E r l e b n i s s e 
de s K i n d e s in S c h u l e u n d K i n d e r g a r t e n , S te l l ung d e r E l te rn z u r Lern tä t igke i t d e s K i n -
d e s u n d z u r A rbe i t de r S c h u l e , d ie M e i n u n g de r L e h r e r Uber d a s p ä d a g o g i s c h e Ver-
hal ten d e r E l tern , g e m e i n s a m e s Z u s a m m e n w i r k e n usw . 
Be i der Bewer tung" k onn t en die P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n 
in de r Unters tu fe 
in de r Obe r s t u f e 
in de r M i t t e l s chu l e 
0 - 3 3 P u n k t e 
0 - 4 5 P u n k t e 
0 - 5 5 P u n k t e 
erha l ten . D ie max ima le P u n k t z a h l en t sp r i ch t dabe i e inem Vert v o n 100 P r o z en t . D i e 
K e n n t n i s s e Uber d ie Vo r ge s ch i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t verdeu t l i ch t , d i e g r a p h i s c h e 
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E r g e b n i s s e de r ers ten U n t e r s u c h u n g 
H 
A u s de r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng ist k lar e r s i ch t l i ch , d a s s d ie K e n n t n i s s e , d i e 
d ie K l a s s e n l e h r e r v o n der Vo r ge s ch i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s i t z e n , n u r a l s 
mittelrrtässig b e z e i c h n e t we r den k önnen . ( 57 1.7.). 
* ( D ie r ö m i s c h e Z e h l gibt d ie Nummer der T a b e l l e a n , d ie a r a b i s c h e Z a h l d i e N u m m e r 
d e r Spal te . ) . 
E r w ä h n e n s w e r t ist b e s o n d e r s , d a s s d ie K l a s s e n l e h r e r der Un ters tu fe in d i e s e r B e z i e -
hung b e s s e r informiert s i n d ( 6 5 %, 1.8.). Ü b e r dem a l l geme inen e rz ie l t en Du r ch s chn i t t 
l a gen d ie K e n n t n i s s e n der P ä d a g o g e n v o n der s o z i a l e n L a g e ( 7 7 %, 1.2.) , de r A r t 
d e s F a m i l i e n l e b e n s ( 6 8 1.3.) u n d dem p ä d a g o g i s c h e n E in f l i s s d e r E l t e rn , ( 6 7 °/o, 
1.5.). G l e i c h z e i t i g wa ren d ie K e n n t n i s s e v o n de r k ö r pe r l i c hen En tw i c k l u ng u n d d e r 
ne rv l i c hen Kons t i t u t i on ( 4 5 %, I . I . ) , v o n de r S c h u l b i l d u n g der E l te rn ( 4 2 %, 1.4.) u n d 
vom Z u s a m m e n w i r k e n z w i s c h e n S c h u l e u n d Fam i l i e ( 4 3 %, 1.6.) ü b e r r a s c h e n d n iedr ig . 
A u c h d ie nun f o l genden D e t a i l a n g a b e n bes t ä t i gen die s t a t i s t i s chen Werte : 
( D i e s e A n g a b e n w u r d e n den P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n der P ä d a g o g e n en tnommen . ) 
Ü b e r d ie k ö r p e r l i c h e En t e i c k l u ng . u n d die n e r v l i c h e Kons t i t u t i on w a r bei dem S c h ü l e r 
I .K. a u s de r 5. K l a s s e z um Be i s p i e l l ed i g l i ch a n g e g e b e n : ' „Se i ne k ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng 
k a n n a l s no rma l b e z e i c h n e t we rden . E r sit z w a r v o n k le i nem W u c h s , a b e r im Verg l e i ch 
zu se i nem A l te r d o c h n ich t a l s vo l l en twicke l t z u b e z e i c h n e n . E r ist ungep f leg t , s e i n e 
K l e i d u n g wirkt recht v e r n a c h l ä s s i g t , o bwoh l d a s n i ch t auf d ie s o z i a l e L a g e de r Fam i l i e 
z u r ü c k z u f ü h r e n ist. M i t un te r mach t e r e i nen k r ä n k l i c h e n E i n d r u c k . Vie l le icht bee i n f l u ss t 
a u c h d i e s e r Ums t and s e i n e Lerner fo l ge . " ( 64 ) D ie I n fo rmat ionen , d i e u n s de r L e h r e r 
vetmittelt , s i n d z w a r w ich t ig , a b e r s i e g e h e n n ich t ü b e r e ine A u f z ä h l u n g v o n a u s s e r -
l i c hen E r s c h e i n u n g e n h i n a u s . D a de r S c h ü l e r dem P ä d a g o g e n e i n en k r ä n k l i c h e n E in-
d r u ck z u m a c h e n s c h i e n , wä r e e s um s o no twend i ge r g e w e s e n , d a s s er s i ch g e n a u e r 
mit dem K i n d beschä f t i g t hät te: Un te r w e l c h e n Ums t ä nden l eb te d ie Mut te r w ä h r e n d der 
S c h w a n g e r s c h a f t ? W ie w a r e n d ie Ve r h ä l t n i s s e , un ter d e n e n d a s K i n d g e b o r e n w u r d e ? 
G e n a u e . B e s c h r e i b u n g de r K i n d e r k r a n k h e i t e n . W ie en twicke l ten s i ch G a n g - u n d S p r e c h -
v e r m ö g e n d e s K i n d e s , w ie s e i n e B e w e g u n g s k o o r d i n a t i o n e n ? W i e hä l t e s d en F e d e r h a l -
ter? Wie benimmt es s i ch beim Sp ie J? Wie ges ta l te ten s i ch s e i n e B e z i e h u n g z u den 
K l a s s e n k a m e r a d e n u nd a n d e r e n F r e unden ? W i e nimmt e s ein M ä r c h e n auf? W ie reag ie r t 
e s au f F r e u d e u nd K u m m e r ? Usw. W a h r e n d u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n l e rn ten wir d en 
be t re f fenden S c h ü l e r k ennen . E s stel l te s i c h h e r a u s , d a s s se i n G r o s s v a t e r A l k o h o l i k e r 
war u n d d a s s se i n Vater im A l t e r vcri e i n s b i s zwöl f J a h r e n an A n f ä l l e n gel i t ten hatte, 
d ie ep i l p t i s chen C h a r a k t e r t ragen. End l i c h g a b e n d ie El tern zu , d a s s e s a u c h dem K i n d 
s c h o n „ s ch l e ch t g e w e s e n se i " . De r S c h ü l e r verh ie l t s i ch u n r uh i g w ä h r e n d d e s Unter-
r ich ts ( e r beweg te s i ch z u hämf ig , u s w . ) . E s ze ig te s i ch , d a s s d i e s e s u n r u h i g e Ver-
ha l ten un te r a n de r em auf S p u h l w ü r m e r z u r ü c k z u f ü h r e n war. D a s ange f üh r t e Be i s p i e l ist 
c h a r a k t e r i s t i s c h für e i nen a l l g eme i nen M a n g e l : d ie K l a s s e n l e h r e r w i s s e n z u wen i g v o n 
der k ö r p e r l i c h e n En tw i ck l u ng d e r S c h ü l e r u n d ihrer n e r v l i c hen Kons t i t u t i on . Von der 
n e r v l i c h e n Kons t i t u t i on war in den P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n n icht e inma l d ie R e d e . 
A u f G r u n d der In format ionen , d ie wir v o n den P ä d a g o g e n erh ie l ten , k a m e n wir z u d e r 
E i n s i ch t , d a s s ihre Vors tud ien au f d i e sem G e b i e t re i ch l i ch mange lha f t wa ren . Ü b e r d ie 
F am i l i e n ve r h ä l t n i s s e ze ig ten s i c h d ie K l a s s e n l e h r e r im a l l geme inen b e s s e r informiert . 
S o s c h r i e b zum Be i sp i e l e i ne K l a s s e n l e h r e r i n ü b e r den S c h ü l e r K . M . : a u s d e r 4. 
K l a s s e : „ S e i n e Fami l i e wohnt auf e inem e i n ze l gehö f t , d a s n ich t weit v o n der G e m e i n d e 
entfernt ist. D e s h a l b fährt er mit dem F a h r r a d z u r S chu l e . S e i n e E l tern s i n d g e s c h i e d e n . 
S e i n e Mut ter wohnt in M. , s ie hat e in s i e b e n j ä h r i g e s K j n d . A l s d i e s S c h e i d u n g a u s g e s
-
p r o chen wu rde , s p r a c h d a s G e r i c h t beide K i n d e r der Mut ter zu , a be r K a r o l y wol l te 
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s i c h n i ch t v o n se inem Vater t r ennen . D ie Mut ter v e r s u c h t e meh rma l s , K á r o l y z u s i c h 
z u n e h m e n , a b e r -er f loh immer w i ede r z u se inem Vater. D i e g e s c h i e d e n e n E l t e rn strei-
ten s i c h u n d v e r l e u m d e n e i n ande r . Im A u g e n b l i c k b e s u c h t d ie Mut te r i h ren S o h n in 
de r S c h u l e , s i e br ingt ihm S l i s s i g ke i t e n u n d S p i e l s a c h e n , um s i c h bei ihm be l i eb t z u 
m a c h e n , a b e r e r ist b i s jetzt bei s e i nem Vater g e b l i e b e n . " ( 104 ) We i te r s ch re i b t d ie 
K l a s s e n l e h r e r i n , d a s s d i e s e r Z u s t a n d n u n schon v i e r J a h r e dauer t . W i r k o n n t e n a u s 
de r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g a u c h en tnehmen , d a s s d a s P r o k o p f e i n k o m m e n d e r 
Fam i l i e 780 Ft beträgt , d a s s de r Vater Z immer u n d K ü c h e bewohn t u n d d a s s er d i e 
W o h n u n g -in O r d n u n g hält . N ich t n u r der Vater v e r s o r g t den J u n g e n , s o n d e r n a u c h d ie 
G r o s s m u t t e r kümmert s i c h um ihn. S i e ist 55 J a h r e alt , wirkt a b e r j ü n g e r u n d b e w e g l i c h , 
s ie is t e in g e s u n d e r , a u s g e g l i c h e n e r M e n s c h . D ie . K l a s s e n l e h r e r in hä l t d ie ma te r i e l l e 
V e r s o r g u n g d e s K i n d e s u nd d ie h y g i e n i s c h e n B e d i n g u n g e n , un te r d e n e n e s a u f w ä c h t s , 
für be f r i ed igend . 
Be i dem J u n g e n , dem d ie e rs te P e r s ö n l i c h k e i t s g e s c h r e i b u n g ga l t , stel l te s i c h 
f o l g ende s h e r a u s ; awe i g e s u n d h e i t l i c h e F ak t o r en , v o n d e n e n de r K l a s s e n l e h r e r n i c h t s 
wus s t e , hemmten die En tw i ck l u ng de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t . D i e s e Unw i s s enhe i t u n d 
d a s F e h l e n der e n t s p r e c h e n d e n ä r z t l i c hen B e h a n d l u n g hä t ten dem K i n d e i nen S c h a d e n 
z u f ü gen k ö n n e n , de r n icht w i ede r gut z u machen g e w e s e n w ä r e u n d s i c h au f s e i n 
g a n z e s L e b e n hä t te a u s w i r k e n k ö n n e n . Im zwe i ten Fa l l w i rk ten s i c h d ie g e s t ö r t e n 
zw i schenmense i ' i i i c hen B e z i e h u n g e n s c h ä d l i c h auf d ie E n t w i c k l u n g d e s S c h ü l e r s a u s . 
D ie K l a s s e n l e h r e r in s c h r i e b z u d i esem Probierr.: „ A l s i c h K á r o l y n o c h n ich t g r ü n d l i c h 
k ann t e , hielt i c h ihn für e i ne u n a u f m e r k s a m e s ; o b e r f l ä c h l i c h e s , f a u l e s u n d n a c l ü ä s s i g e s 
K i n d , d a s s i c h n icht an a n d e r e a n s c t ü i e s s e n k ann . D e r ä u s s e r e E i n d r u c k be rech t i g t e 
mich a u c h z u d i e s e n Fes t s t e l l u ngen . D o c h d ann in formierte i c h ui lch ü b e r d i e S i t ua t i on 
d e s K i n d e s , i c h unterh ie l t mich mit ihm u n d b r a c h t e ihn; d a z u , s i c h „ a u s z u s p r e c h e n " . 
D a n a c h ertei lte i ch ihm k l e i ne re A u f r a g e u nd lob te ihn . A l s i ch i hn e inma l l o b e n d 
ü b e r den K p f s t r ich , s a h er m ich an , u n d se i ne A u g e n fü l l ten s i c h mit T r ä n e n . D a 
begrif f i ch , d a s s man h ie r g a n z v o n v o r n a n f a ngen muss t e . ( 22) 
A l s wir u n s mit K á r o l y un terh ie l ten und ihm e i ne A b b i l d u n g der S c h u l e v o r l e g t e n , 
s ag te er: ,;Jetzt gel te i c h g e r n in die S c h u l e , d e n n d ie Leh r e r i n ha t m ich g e r n . S i e 
ve rs teh t a l l e s , man k a n n ihr a l l e s e r z ä h l e n , u n d s i e hilft e i nem. Je tz t möch te i c h , d a s s 
ich gut s tehe . A u c h d ie J u n g e n h a b e n mich l i eber , w e n n w i r B a l l s p i e l e rr.a c h e n , b in 
ich d e r T o r m a n n . " ( 3 l ) A l s wir d ie e i n z e l n e n P e r s ö n l i c h k e t l s b e s c h r e i b u n g e n s t ud i e r t en , 
fiel u n s Immer w i ede r de r b e k a n n t e A u s s p r u c h e in , der d ie Ro l l e d e s L e h r e r s v i e l l e i ch t 
Uberbewer te t , a b e r se i ne B e d e u t u n g vo l l u n d g a n z er fass t : „Der P ä d a g o g e ist d a s 
S c h i c k s a l d e s K i n d e s . " 
A l s wicht ig se i h ie r n o c h e rwähn t , d a s s d ie L e h r e r auf dem Dorf die V o r g e s c h i c h t e 
der S c z ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s s e r kennen . S o konn ten z um Be i s p i e l u n s e r e F o r d e r u n g e n , 
die w i r an d ie K e n n t n i s der s o z i a l e n L a g e stel l ten, z u 91 % erfül l t we r den . Te i l un t e r-
s u c h u n g e n ze ig ten : J e g r ö s s e r d ie G e m e i n d e ist, um s o w e n i g e r w i s s e n d ie L e h r e r , d ie 
in d i e s e r G e m e i n d e a rbe i t en , v o n de r Vo rgesch i c h t e • de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t . 
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W i e d e r D u r c h s c h n i t t ( 2 7 1.9.) z e i g t , s i n d d i e K e n n t n i s s e d e r M i t t e l s c h u l - . . 
l e h r e r v o n d e r V o r g e s i c h t e d e r S c h ü l e r p c r s ö n l i c h k e i t a u s s e r o r d e n t l i c h g e r i n g . L e d i g l i c h 
d ie K e n n t n i s d e r s o z i a l e n L a g e e r r e i c h t e 52 P r o z e n t . ( 1 . 2 . ) . D i e a n d e r e n K e n t n i s s e 
s i n d w e s e n t l i c h s p ä r l i c h e r : k ö r p e r l i c h - p s y s i o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g 37 % ( i . l . ) 
A r t d e s F a m i l i e n l e b e n s , 
g e f ü h l s r r . ä s s i g e B i n d u n g e n 
S c h u l b i l d u n g d e r E l t e r n u n d d e r e n 
I n t e l l e k t u e l l e T ä t i g k e i t 
P ä d a g o g i s c h e r E i n f l u s s d e r F a m i l i e 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n S c h u l e u n d 
E l t e r n h a u s 
12 % (1 .3 . ) 
31 % (1 .4 . ) 
16 % (1 .5 . ) 
14 % (1.6.) 
A u c h d i e G e s p r ä c h e mit d e n L e h r e r n , S c h ü l e r n u n d E l t e r n z e i g t e n , d a s s d i e K e n n t -
n i s s e d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r v o n d e r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t s e h r 
m a n g e l h a f t s i n d . 
D i e z w e i t e U n t e r s u c h u n g be t r a f n u r G r u n d s c h u l e n , we i l d i e I n f o r m a t i o n ü b e r P e r -
s ö n l e i c h k e i t a n a l y s e , d i e w i r b e r e i t s e r w ä h n t e n , n u r d i e G r u n d s c h u l e n be t ra f . D i e n e u e n 
s t a t i s t i s c h e n W e r t e , d i e s i c h be i d i e s e r U n t e r s u c h u n g e r g a b e n , v e r a n s c h a u l i c h t d i e 
g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 3. 
.oc-, K V O R L E B E N U N D G E G E N W A R T I G E R ZUSTAND 
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korperl., s o i . Orgarvi- Schutbu- p ä d . Zusammcau/. Zusammen, 
ncruensys- Lage sierthcit duiuj, Ahfc. ¿ .Schu le Grundsc.h.|Mifeljcli. 
^ c * - i/.!»•-.. u.Familie tem Enta». Kultur
W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g 
S c h o n a u f d e n e r s t e n B l i c k w i r d k l a r , d a s s d i e V o r l e s u n g s r e i h e ü b e r p s y c h o l o g -
i s c h e P r o b l e m e u n d d a s D u r c h a r b e i t e n d e r w i c h t i g e r e n F a c h l i t e r a t u r , d i e s i c i r m i t d e r 
. P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e b e s c h ä f t i g t , d i e e r w a r t e t e n Ergebn i sse- ze i t i g t en . E i n e r d e r g r u n d -
l e g e n d e n U n t e r s c t i i e d e z w i s c h e n d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g b e s t e h t d a r i n , 
d a s s be i d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g d i e w i c h t i g s t e n M o m e n t e a u s d e r V o r g e s c h i c h t e d e r 
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S c h ü l e r p e r s ö n l l c h k e i t im a l l g eme i nen g l e l c h m ä s s i g e r f ass t w u r d e n u n d d a s s d ie P ä d a -
g o g e n a u c h d ie P a k t o r e n e r k ann t en , d ie d a s W e s e n d e s be t re f f enden S c h i l l e r s b e e l n -
Quss ten . E s ze i g t en s i c h die f o l genden e r f r eu l i c hen E r h ö h u n g e n d e s P r o z e n t s a t z e s : 
T h e m a 
K ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng u n d En tw i ck l ung d e r 
n e r v l i c h e n Kons t i t u t i on 
S o z i a l e L a g e 
A r t d e s F a m i l i e n l e b e n s 
S c h u l b i l d u n g de r E l tern 
P ä d a g o g i s c h e r E l n f l u s s d e r Fam i l i e 
Z u s a m m e n a r b e i t z w l s e h e n S c h u l e u n d E l t e r n h a u s 
D o c h wir k o nn t e n n icht n u r ein quan t i t a t i ves W a c h s t u m de r K e n n t n i s s e v o n d e r 
S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t r eg i s t r i e ren , a u c h d ie Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n dem K i n d u n d 
s e i n e r U m g e b u n g , d ie d ie k ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng u n d d ie E n t w i c k l u n g d e s N e r v e n -
s y s t e m s b ee i n f l u s s en , w u r d e n t iefer er fass t . A c h t z i g P r o z e n t de r be f rag ten P ä d a g o g e n 
s ch i l d e r t en den Z u s a m m h a n g z w i s c h e n de r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t 
u n d i h re r z u e rwa r t e nden we i t e ren En tw ick l ung . So w u r d e n z um Be i s p i e l un te r dem 
Punk t „Vo rgesch i c h t e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t " n u r d ie E r e i g n i s s e er fass t , d i e v o n 
e n t s c h e i d e n d e m E i n f l u s s auf die- Pe r s ö n l i c h ke i t s s t r u k t u r g e w e s e n waren . A u f d i e s e 
Z u s a m m e n h ä n g e w u r d e a u c h bei dem Punk t „ H e r a u s b i l d u n g de r Pe r sön l i c hke i t " h i n ge-
w ie sen . 
D a s S y s t e m für die zwe i te G r u p p e de r ge f o rde r t en K e n n t n i s s e ste l l ten w i r fol-
g e n d e r m a s s e n z u s a m m e n : 
II. K e n n t n i s s e v o n cfer E n t w i c k l u n g de r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n u n d dem g e g e n -
wär t i gen in te l lek tue l len N i v e a u 
1. K e n n t n i s s e v o n der b i s he r i g en En tw i c k l u ng d e r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n , 
d ie für d en S c h ü l e r Im a l l g eme i nen c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d ( j e n a c h L e b e n s a l t e r ) .*i 
a ) K e n n t n i s s e v o n den Emp f i n d ungen , dem W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n u n d d e r 
B e o b a c h t u n g s g a b e d e s S c h ü l e r s ( z u m Be i sp ie l ; , s i n d d ie e i n z e l n e n S i n n e s o r g a n e 
fö l l ig g e s u n d , Ch a r a k t e r i s t i k a d e s E m p f i n d u n g s p r o z e s s e s , F a r b e m f i n d e n , G e h ö r , T a s t s i n n , 
B e w g u n g s v e r m ö g e n , d ie D a u e r konze r t r i e r t e r W a h r n e h m u n g - v o n G r ö s s e n - , F ä r b - u n d 
Kormwer ten -, S t ö r u n g e n d e s r ä um l i c hen , ze i t l i chen u n d B e w e g u n g s e m p f i n d e n s - K o n t r a s t e , 
I l l u s i onen u s w . ) . 
b ) W i ch t i ge K e n n t n i s s e , d ie s i c h au f d a s G e d ä c h t n i s d e s be t re f f enden S c h ü l e r s 
b e z i e hen . ( z um Be i sp i e l : S chne l l i g ke i t u n d G enau i gke i t d e s A u f n a h m e v e r m ö g e n s , w e l c h e 
Fo rmen nimmt d e r er lern te Stoff an? , wie l a n g e u nd w ie g e n a u b le ibt d a s E r l e r n t e im 
G e d ä c h t n i s , mit w e l c h e r P r ä z i s i o n k a n n d e r S c h ü l e r d a s E r l e r n t e w i e d e r g e b e n , w i e 
l a n g e daue r t d ie W i e d e r g a b e ? , fällt s i e dem S c h ü l e r le icht? , s p e z i e l l e C h a r a k t e r i s t i k a 








d i e s e r W i e d e r g a b e , w ie ve rh i nde r t d e r S c h ü l e r d a s s er d a s E r l e rn te ve rg l a s t ? , Ver-
h a l t e n s w e i s e n d ie mit dem G e d ä c h t n i s im Z u s a m m e n h a n g s t ehen , even tue l l e G e d ä c h t -
n i s s t ö r u n g e n u s w . ) . 
c ) K e n n t n i s s e , d ie mit de r P i i&ntas ie d e s Schü le r . s in Ve r b i n dung s t ehen , ( z u m 
Betsp ie l : wie stellt er s i c h s e i n e Tä t i gke i t vor? , - d a s V e r h ä l t n i s s e i n e r P h a n t a s i e v o r s t e l -
l u n g e n z u r Wi rk l i chke i t , i nwiewei t ist er s i c h s e i n e r P h a n t a s i e bewuss t ? , In w e l c h e n 
Fo rmen mach t s i ch s e i n e P h a n t a s i e b e m e r k b a r ( s c h ö p f e r i s c h , r ep roduk t i v , Ü b e r w u c h e r n 
der P h a n t a s i e , Ve r a rmung de r P h a n t a s i e u s w . ) . 
d ) K e n n t n i s s e v o n der Denk f äh i gke i t d e s S c h ü l e r s . ( z u m Be i sp i e l : Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n dem Ers t en u n d dem Zwe i t e n S i g n a l s y s t e m , inwiewei t e rkenn t de r S c h ü l e r d ie 
wesen t l i c h en M e r k m a l e de r E r s c h e i n u n g e n ? , k a n n er die Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n den 
wesen t l i c h en Me rkma l e n , hegre i fen , k a n n e r W i r k u n g s z u s a m m e n h ä n g e e r f a s s en ? , N i v e a u 
de r Vera l lge ine inerungs fäh igk i . ü t , wie oft e r kenn t e r g e s e t z m ä s s i g e Z u s a m m e n h ä n g e ? , 
Ch a r a k t e r i s t i k a , d i e s i c h au f d ie e i n z e l n e n D e n k p h a s e n b e z i e h e n , B e s o n d e r h e i t e n d e s 
a l l geme i nen D e n k p r o z e s s e s A n a l a y s e , Ve rg l e i ch , A b s t r a k t i o n , V e r a l l g e m e i n e r u n g ) , 
E i g enhe i t e n d e s D e n k v o r g a n g s , wie e r s i c h bei d i e s em s p e z i e l l e n S c h ü l e r absp i e l t ) 
k a n n der S c h ü l e r u m f a s s e n d u n d s e l b s t ä n d i g d enken ? , ist s e i n D e n k e n ak t iv , vert ieft , 
a n p a s s u n g s f ä h i g , k r i t i sch , s y s t ema t i s ch ? , hat er S chw i e r i g ke i t e n be im D e n k e n u s w . ) . 
e ) K e n n t n i s s e vom L e m p r o z e s s , w ie er s i c h bei dem be t re f fenden S c h ü l e r 
absp ie l t . ( z um Be i sp ie l : wie lernt er z u H a u s e ? /lernt er n u r den Tex t a u s w e n d i g ? , 
s ieh t e r e in , d a s s er l e r n en muss ? , lernt er g r ü n d l i c h u n d ve r s t eh t er , w a s er lernt?/ , 
w ie fertigt er s e i n e H a u s s a u f g a b e n an? , w i ev i e l Ze i t v e rwende t er auf d a s Le rnen? , w a s 
Ist c h a r a k t e r i s t i s c h für s e i n e h ä u s l i c h e ? Lern tä t igke i t w ie p a s s t er s ie d en e i n z e l n e n 
Un t e r r i c h t s f ä c he r n an? , Rhyt.mua u n d F a k t o r e n de r L e r n t ä t i g k e i t / ä u s s e r e , i n n e r e , ä u s s e r e 
u nd z u g l e i c h innere / , P roduk t i v i t ä t de r Lerr i tä t igkei t , a u f g ewende t e Ze i t u n d Ene rg i e , Z u -
s a m m e n h a n g mit d e r B e n o t u n g in de r S c h u l e . ) . 
f) Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Denk- S p r a c h - u n d S c h r e i b v e r m ö g e n , En tw i ck l u ngs-
n i v e a u d e s S p r a c h v e r m ö g e n s . ( z u m Be i sp i e l : mit we l che r G enau igke i t v e r m a g de r S c h ü -
le r se i ne G e d a n k e n u n d G e f ü h l e a u s z u d r ü c k e n ? , se i n W o r t s c h a t z , w ie gewäh l t d r ück t 
er s i c h a u s ? , bemüht e r s ich: um r icht ige A u s d r u c k s w e i s e ? , w e l c h e S chw i e r i g ke i t e n hat 
er be im s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k u s w . ) . 
g ) W a s Ist für die a u t oma t i s c hen R e a k t i o n e n c h a r a k t e r i s t i s c h ? ( z um Be i sp i e l : ha-
ben s i c h be i dem be t re f fenden S c h ü l e r d i e E i genhe i t en , Fer t igke l ten , G e w o h n h e i t e n 
h e r a u sgeb i l d e t , d ie se i nem Lebensa l t e r , d e r K l a s s e u n d der S c h u l b i l d u n g e n t s p r e c h e n ? ) . 
2. K e n n t n i s s e v o n den b e s o n d e r e n F ä h i g ke i t e n d e s S c h ü l e r s . ( z u m Be i sp i e l : mo-
to r i s che , ma thema t i s che , m u s i k a l i s c h e , k ü n s t l e r i s c h e B e g a b u n g e n ) . 
3. K e n n t n i s s e , die s i ch au f d ie En tw i c k l u ng der F ä h i g ke i t e n be z i e hen . Un te r d i e sem 
Punk t u n t e r s u ch t en w i r d ie Vors te l l ungen , d ie d ie P ä d a g o g e n v o n der we i t e ren En tw i ck l ung 
der momen t anen F äh i gke i t e n u n d B e g a b u n g e n i h re r S c h ü l e r hat ten . 
Be i de r Bewe r t u ng de r K e n n t n i s s e v o n d e n a u f g e z ä h l t e n - u n d a n d e r e n even tue l l 
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a u f t a u c h e n d e n - P r ob l emen ver te i l ten wir f o l gende Punk t e : 
Unters tu fe 0 -^40 
Obers t u f e 0 - 6 0 
M i t t e l s chu l e 0 - 7 5 
D ie ma x ima le P u n k t z a h l en t sp r i ch t d abe i 100 P r o z en t . D ie K e n n t n i s s e de r P ä d a -
g o g e n v o n den in te l lek tue l len F äh i g ke i t e n we rden a u s der g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g Nr . 
- Wer te de r ers ten U n t e r s u c h u n g -
D ie T a b e l l e ze ig t k lar , d a s s d ie K e n n t n i s s e d e r K l a s s e n l e h r e r in der G r u n d s c h u l e 
n icht e inma l 50 % e r re i ch ten , a l s o s c h l e c h t e r a l s mit te lrnäss ig s i n d ( 42 %, I I .5 . ) D e r 
Un t e r s c h i e d z w i s c h e n den K e n n t n i s s e n der K l a s s e n l e h r e r in de r Unters tu fe u n d O b e r -
stufe wa ren min imal ( l D i e m ü n d l i c h e n Ä u s s e r u n g e n der P ä d a g o g e n b e w e i s e n 
e indeut ig , d a s s e s an G r u n d k e n n t n i s s e n in a l l g eme i ne r u n d E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e 
mangel t . S o sagte zum Be i s p i e l de r Leh r e r N.: „ Ich a b so l v i e r t e d ie Un ive rs i t ä t in d en 
d r e i s s i g e r Jahren.- Wir beschä f t i g ten u n s v o r ol lem mit P h i l o s o p h i e , u n s e r e p s y c h o l o g i -
s c h e n K e n n t n i s s e w a r e n s e h r s p ä r l i c h . Mit K i n d e r p s y c h o l o g i e be fos ten wir u n s ü b e r -
haup t n icht . Be i der We i t e rb i l dung w ä h r e n d des l e t z ten J a h r z e h n t s h a b e i c h v i e l v o n 
d iesem T h e m a gehö r t und g e l e s e n . M e i n e p r a k t i s c hen K e n n t n i s s e v o n den K i n d e r n s i n d 
im. Ver lau fe v o n J a h r z e h n t e n g a n z v o n se lbs t u m f a g r e i c h e r g e w o r d e n , a b e r ü b e r e i ne 
p r a k t i s c he E r k e n n t n i s der S i tua t ion kam i ch n icht h i n a u s . I ch k a n n e s den K i n d e r n z um 
Be i s p i e l a n s e h e n , wenn s ie i h re münd l i c h en A u f g a b e n n icht g emach t h a b e n , w e n n s i e 
v o r s a g e n usw. . I ch k e n n e d ie S t r e i c he , d ie die F ü n f z e h n - b i s A c h t z e h n j ä h r i g e n z u 
m a c h e n p f legen , i ch we i s s , w o r ü b e r s i e s i c h f reuen , w a s s i e n ich t mögen , i ch v e r s t e h e 
ih re W ü n c h e u n d Z i e l e und k a n n s ie a u c h d a z u b r i n g e n , d a s s s ie me inen S t a n d p u n k t 
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a n e r k e n n e n u n d ihn a n n e h m e n , i ch we i s s , w a s s i e je tz t r.ur w iderwi l l i g Inn , a b e r i ch 
w e i s s a u c h , d a s s s ie mir in z e h n o d e r f l i n f zahn J a h r e n d a n k b a r da f ü r se in w e r d e n , 
d a s s i ch s ie zum L e r n e n g e z w u n g e n h abe . I ch h a b e mir a l s o p r a k t i s c he K e n n t n i s s e 
v o n den K i n d e r n e r w o r b e n , a b e r die S t ruk tu r i h rer F ä h i g k e i t e n u n d d ie I n tegra t i on 
i h re r P e r s ö n l i c h k e i t e r f a s s t e i ch ers t in d en le t z ten J a h r e n . " De r Un te r s t u f en l eh re r N. 
ä u s s e r t e s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : „Ich a b so l v i e r t e me ine A u s b i l d u n g v o r z e h n J a h r e n , 
u n d z w a r an einem- Lehrerb i l dungs ins t i t u t . I ch hatte Unterr ich t in a l l g eme i ne r u n d in K i n-
d e r p s y c h o l o g i e . Heu te , in de r S c h u l p r a x i s , b e s ch ä f t i g en ich m ich v o r a l lem mit d e n in-
ha l t l i chen P r o b l e m e n d e s Stof fs und d en Un te r r i ch t sme thoden . D i e s e Eleschi-iftigung nimmt 
den g r ö s s t e n Te i l me i ne r Ze i t in A n s p r u c h . S o w o h l de r D i r ek to r a l s a u c h d e r F a c h i n -
spek to r beur te i l en me ine A r be i t n a c h d e n K e n n t n i s s e n , d ie i ch me inen S c h ü l e r n ve r-
mitteln k a nn . W a h r s c h e i n l i c h tun s i e d a s m e c h a n i s c h . D i e E rwa r t u ngen , d ie man a n mich 
stellt , bedeu ten für m ich e i ne so g r o s s e Veran twor tung u n d B e l a s t u n g , d a s s ich m ich n u r 
d ann g e s o n d e r t mit den e i n z e l n en K i n d e r n b e s ch ä f t i g en k a n n , wenn s p e z i e l l e P r o b l e m e 
au f t auchen . E s ist w i rk l i ch b e d a u e r l i c h , d a s s d ie K i n d e r ers t i r g end e twas a n s t e l l e n 
m ü s s e n , e h e ich Ze i t f i nde , mich g r ü n d l i c h e r mit i hnen z u b e f a s s e n . I c h h a b e im a l lge-
me inen 36 K i n d e r i n e i ne r K l a s s e , i c h k on ze t r i e r e m ich a nge s t r e ng t d a r au f , i h nen z u 
he l fen , a b e r d ie E n tw i c k l u ng i h r e s p e r s on l i c h en L e b e n s k a n n ich n icht mit a l le r G e n a u i g -
keit ve r fo l gen u n d l e nken . N a c h me ine r M e i n u n g ha l ten d ie Hi l fsmittel , d i e u n s f ü r den 
Unterr icht z u r Ve r f ügung s t e h e n , nicht. • Schr i t t mit der t e c h n i s c h e n En tw i ck l ung . D i e 
K e n n t n i s s e , die wir den K i n d e r n vermit te ln m ü s s e n , v e r m e h r e n s i ch s t ä nd i g , u n d be i 
der Vermit t lung d i e s e r K e n n t n i s s e k önn t e u n s n u r e i ne g e r a d e z u e x p l o s i v e En tw i c k l u ng 
der Lehrmit te l he l fen . E s ist ü b r i g e n s T a t s a c h e , d a s s wir im Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t we-
n ig v o n d en M e t h o d e n e r f uh ren , mit d e r en Hi l fe man d ie e i n z e l n e n S c h ü l e r n k e n n e n l e r n e n 
k ann . Im S c h u l d i e n s t h a b e i c h mir p r a k t i s c he K e n n t n i s s e v o n der K i n d e r n a n g e e i g n e t , 
a b e r bewuss t o d e r s o g a r auf w i s s e n s c h a f t l i c h e m N i v e a u k a n n i c h d i e se K e n n t n i s s e 
k a u m a n w e n d e n . " ( l . O l ) S e h r v i e l e P ä d a g o g e n sag ten u n s A h n l i c h e s . D a s bedeu te t a l so : 
In u n s e r e n Schuler» trat d ie B e s c h ä f t i g u n g mit dem Lehrs to f f u n d den Un t e r r i c h t sme t hoden 
derar t in den Vo rde r g r und , d a s s die; w i s s en s ch a f t l i c h e A n a l y s e der . S c h ü l e r p e r s ö n l i c h ke i t 
u n d d ie L e n k u n g i h re r En tw i c k l u ng s ta rk h in ter den F o r d e r u n g e n z u r ü c k b l i e b e n , d ie d i e 
s o z i e a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t a n d en P ä d a g o g e n stellt. O h n e Zwe i f e l s i nd d ie K e n n t n i s s e 
v o n den K i n d e r n , d ie s i c h d ie Lehrk rä f t e in i h rer p r a k t i s c hen Tä t igke i t e r w e r b e n , s e h r 
wicht ig . D o c h u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n ze i g t en , d a s s d i e s e K e n n t n i s s e - d a e s an der 
e n t s p r e c h e n d e n t h eo r e t i s c hen A u s b i l d u n g u n d kon t i nu i e r l i chem Se l b s t s t ud i um mange l t 
- s i ch au f d ie s o g e n a n n t e p r a k t i s c h e E b e n e b e s c h r a n k e n . D a s he i s s t , d ie P ä d a g o g e n 
b e s c h r i e b e n l ed i g l i ch a u s s e r l i c h e E r s c h e i n u n g e n , ihre K e n n t n i s s e v o n d en K i n d e r n er-
re ich ten n icht d a s N i v e a u , d a s d ie G e s e l l s c h a f t v o n der P ä d a g o g i k fordert . 
Re l a t i v e r f reu l i ch wa ren d a g e g e n - a u c h bei den Leh r e r n de r G r u n d s c h u l e - d ie 
K e n n t n i s s e , d ie d ie F ä h i g k e i t e n u n d Fer t igke i ten der S c h ü l e r -betrafen. S i e e r r e i c h t en 
im Du r chschn i t t 69 P r o z e n t ( l l . 3 . ) . S o s c h r i e b zu-n Be i s p i e l ein K l a s s e n l e h r e r ü b e r 
d ie S c h ü l e r i n I l ona K . a u s de r zwe i ten K l a s s e : „S ie b ehe r r s ch t d ie v i e r G r u n d r e c h n u n g -
sa r t en i n n e r h a l b d e s Z a h l e n b e r e i c h s b i s hunde r t , we rden d ie Z a h l e n dre i s te l l i g , macht 
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s i e F e l d e r . S i e k e n n t d i e S t e l l e n w e r t e t h e o r e t i s c h , k a n n a b e r i h r W i s s e n n i c h t p r a k -
t i s c h v e r w e r t e n . In d e r K e n n t n i s . d e s E i n m a l e i n s ha t s i e d i e e r f o r d e r l i c h e F e r t i g k e i t 
e r r e i c h t , mit A u s n a h m e d e s E i n m a l e i n s mit 7 u n d 8. Z u d e r Z e i t , in w i r u n s mit d i e s e m 
Sto f f b e s c h ä f t i g t e n , w a r s i e z w e i W o c h e n k r a n k . M a n m u s s i h r a l s o b e s o n d e r e n 
N a c h h i l f e u n t e r r i c h t e r t e i l e n . B e i T e x t a u f g a b e n mach t s i e e i n e n F e h l e r : s i e k o n z e n t r i e r t 
s i c h v o r a l l em au f A u f g a b e n , d i e a u f ä h n l i c h e W e i s e g e l ö s t w u r d e n , u n d e r k e n n t d e s -
h a l b n i c h t d i e l o g i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e d e r k o n k r e t e n A u f g a b e , mit d e r s i e s i c h be-
s c h ä f t i g e n m u s s . . . " ( 2 l ) ' . 
A l s s c h w a c h m ü s s e n w i r d i e K e n n t n i s s e v o n d e n a l l g e m e i n e n F ä h i g k e i t e n d e r 
S c h ü l e r b e z e i c h n e n : S i e e r r e i c h e n e i n e n Wer t v o n 4 1 % ( i l . l . ) . A u c h d i e K e n n t n i s s e 
v o n d e n s p e z i e l l e n F ä h i g k e i t e n e r r e i c h t e n n u r 42 % ( l l . 2 . ) . Ü b e r r a s c h e n d n i e d r i g w a -
r e n d ie K e n n t n i s s e v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r F ä h i g k e i t e n : 16 c/o ( l l . 4 ) . 
D i e K e n n t n i s s e d e r K l a s s e n l e h r e r i n d e r M i t t e l s c h u l e e r g a b e n b e i d e m P u n k t 
„ F ä h i g k e i t e n d e s S c h ü l e r s " e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 50 % ( l f . 8 ) , s i e m ü s s e n a l s o a l s 
r e l a t i v g u t b e z e i c h n e t w e r d e n , B e s o n d e r e B e a c h t u n g v e r d i e n e n d i e K e n n t n i s s e v o n 
d e n F e r t i g k e i t e n : s i e e r r e i c h t e n e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 71 % ( И . З . ) . ' A u c h d ie K e n n t -
n i s s e v o n d e n a l l g e m e i n e n u n d b e s o n d e r e n F ä h i g k e i t e n e r z i e l t e n 51 % ( i l . l . ) b e z i e -
h u n g s w e i s e 50 % ( l I . 2 . ) . ' B e i d e n K e n n t n i s s e n , d i e s i c h a u f d i e E n t w i c k l u n g der- F ä -
h i g k e l t e n b e z o g e n , w u r d e d a g e g e n e in s e h r n i e d r i g e r P r o z e n s a t z e r r e i c h t : 30 % ( l l . 4 . ) 
D i e s t a t i s t i s c h e n W e r t e , d i e w i r a u f G r u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g e r h i e l t e n , 



















f - W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
N a c h den Vor lesungen ü be r Pe r s ön l i c hke i t s p sycho l og i e und A n a l y s e de r S c h ü -
le rperson l i chke l t erre ichten wir a l s o im Durchschn i t t e ine 14-prozent ige E rhebung de r 
e i n ze l nen Werte. E i ne sprungha f te E r h ö h u n g machte s i ch a u c h bei den K e n n t n i s s e n 
bemerkbar , d ie die En tw ick lung der Fäh i gke i t en betreffen: 19 % (H .4 . ) . Wen i ge r auf fa l lend 
wa r der A n s t i e g bei den Punk ten : „A l l geme ine Fäh igke i t en " - 11 %, ( i l . l . ) - u n d „Fer-
t igkel ten" - 4 % (Н .Э . ) . Be i de r zwei ten Un t e r suchung e rgaben d ie K e n n t n i s s e v o n den 
Fäh igke i t en berei ts e in a u s g e g l i c h e n e r e s Bi ld . D a s Bemühen , den d i a l ek t i schen Z u s a m -
menhang z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n p s y c h i s c h e n E r s c h e i n u n g e n z u e r f a s sen , wu rde 
a l lgemein . A l s un se ren g r ö s s t e n Erfolg bet rac ten wir e s j e doch , d a s s 70-80 P ro zen t 
der P ä d a g o g e n , d ie an unse rem L e h r g a n g teil n ahmen , den strukture l len M e c h a n i s m u s 
der Fäh igke i t en und die Z u s a m m e n h ä n g e erkann ten , die für die En tw ick lung der P e r s ö n -
l ichkei t best immend s ind . 
D ie dritte G r u p p e geforder ten der K e n n t n i s s e wu rde f o l gende rmassen zusammen-
gestel l t : 
П1. Cha r ak t e re i genscha f t en u n d mora l i sche Ha l t ung 
1.J Kenn t n i s der a l lgemeinen Cha rak t e re i genscha f t en und mora l i schen Verha l tenswei-
sen . ( z u m Beisp ie l : Ans t ä nd i gke i t , Ehr l i chke i t , human i s t i sche A u f f a s s u n g , h uman i s t i s c he s 
Verha l ten , D isz ip l i n , a l lgemeine Wi l l ens fak toren , Pa t r io t i smus u sw . ) . 
2. Charak te r i s t i ka , d ie auf die E ins te l l ung d e s S c h ü l e r s z u s i c h se lbs t s c h l i e s s e n 
l a s s en . ( Z u m Beisp ie l : Se l b s t e rkenn t n i s s , d a s N i v e au der S e l b s t e i n s h c ä t z u ng , Besche i-
denhei t o de r Unbesche idenhe i t . Eh r ge i z , Se l bs t ach tung , Se l bs t such t ode r Se lbs t los igke i t , 
Eitelkeit , d a s W i s s en um E igenscha f t en , d ie in der Persön l i chke i t v e r bo r gen s i nd u nd 
die der S c h ü l e r rea l i s ieren k ann oder möchte, d a s pr inz ip ie l le u n d p rak t i s che Verhä l tn is 
z u e th i schen Prob lemen u sw . ) . 
3. D a s Verhä l tn is d e s S c h ü l e r s z u a nde ren M e n s c h e n ( Z u m Be isp ie l : se i ne Bez ie-
hung z u den F reunden , a nde re B e z i e h u n g e n zu r Umwelt - in der' S c hu l e , z u den El tern , 
z u se inen Geschw i s t e r n , z u den K i n d e r n in der Umgebung se iner Wohnung , z u ä l teren 
u n d j ü nge ren M e n s c h e n , zum ar ideren G e s c h l e c h t , s e i ne Ha l tung in der P i on i e ro rgan i sa-
t ion ode r Im J ugendve rband , beim Sp i e l e n -, Ist er hi l fsbereit , s c hüch t e r n ode r v e r s ch-
l o s s en , hat er Vorurtei le a nde ren M e n s c h e n gegnübe r , benimmt er s i ch b ö se , boshaf t 
oder g rob? - quä l t er T iere , verspot te t er . a n d e r e K i nde r , prügelt er s i c h mit se i nen 
K a m e r a d e n ? ) 
4. D a s Verhä l tn is d e s S c h ü l e r s z u r Arbe i t u nd zum Lernen . ( Z u m Be isp ie l : F l e l s s , 
Akt iv i tä t , k a nn s i ch der S c h ü l e r d u r c h se t z en , hat er Init iative, ist er faul o de r t r äge , 
u sw . ? ) . 
5. Tät igke i ts formen, die s i ch auf d ie Cha rak te re i genscha f t en u n d auf d ie mora l i sche 
Ha l tung bez iehen . Unter d iesem Punkt überprü f ten wir die Vors te l lungen der P ä d a g o g e n , 
d ie s ie v o n der bewuss ten En tw ick lung de r Cha rak te re i genscha f t en ihrer S c h ü l e r hatten. 
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D i e a u s g e s t z t e P u n k t z a h l : 
U n t e r s t u f e 0 - 1 5 
O b e r s t u f e o - 3 0 
M i t t e l s c h u l e 0 - 5 0 
A u c h h i e r e n t s p r a c h d i e m a x i m a l e P u n k t z a h l 1 0 0 %. E i n e n U b e r b l i c k ü b e r d i e 
K e n n t n i s s e d e r P ä d a g o g e n v o n d e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n u n d d e r m o r a l i s c h e n Ein-
s t e l l u n g i h r e r S c h ü l e r vermi t te l t d ie g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 6 . 
IOO ^CHARAKTEREIGENSCHAFTEN UND MORALI -
SCHE HALTUNG 
O G rund schule 
Mittelschule. 
a . J . <•• s. 
AUg. Chor. Vwl i äUn . i u Vei-hältn.. Verl iöUn. AtUüiitäts-
- feigcnschafrcn sich selbst u i axidtrn n u n Lernen, formen. 
zur Arbeit 
W e r t e d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g 
GruiiJ- Mittcl-
sciuil« «rluilo 
D i e K e n n t n i s s e d e r G r u n d s c h u l l e h r e r a u f d i e s e m G e b i e t s i n d im D u r c h s c h n i t t 
w e n i g e r a l s m i t t e l m ä s s i g , s i e e r r e i c h t e n 36 % ( l l l . 6 . ) . A u u m f a n g r e i c h s t e n u n d w e r t v o l l -
s t e n w a r e n d i e K e n n t n i s s e , d i e d a s V e r h ä l t n i s z u r A r b e i t u n d z u m L e r n e n b e t r a f e n : 
57 % im D u r c h s c h n i t t (111.4:.), u n d d i e K e n n t n i s s e Ube r d i e B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n 
M e n s c h e n , z u r G e m e i n s c h a f t ( 4 2 % /111.3./). S o k ö n n e n w i r in d e r P e r s ö n l i c h k e i t s -
b e s c h r e i b u n g ü b e r M a r i a C s . a u s d e r a c h t e n K l a s s e l e s e n : „ S i e w a r imme r e i n e g u t e 
u n d f l e i s s i g e S c h ü l e r i n / W e g e n i h r e s F l e i s s e s u n d i h r e s B e n e h m e n s e rh i e l t s i e i n j e d e m 
S c h u l j a h r d i e b e s t e n No ten- S i e w i r d i n d e r K l a s s e n g e m e i n s c h a f t u n d in d e r g a n z e n 
S c h u l e a n e r k a n n t . ' S i e be te i l i g t s i c h a k t i v a n d e r A r b e i t in d e r K l a s s e u n d i n d e r P i on i f e r-
b e w e g u n g . F ü r i h r e a u s g e z e i c h n e t e A r b e i t in d e r P i o n i e r o r g a n i s a t i o n e rh i e l t s i e e i n e 
U r k u n d e u n d e i n e M e d a i l l e . S i e hilft i h r e n K l a s s e n k a m e r a d e n u n d a u c h j ü n g e r e n S c h U l e r n . 
S i e ha t o r g a n i s a t o r i s c h e F ä h i g k e i t e n , s i e be fo lg t d i e A n w e i s u n g e n d e r L e h r k r ä f t e u n d 
er fü l l t i h r e P f l i c h t e n u n d A u f g a b e n . Z u ihreVi F r e u n d i n n e n , z u i h r e n E l t e r n u n d z u d e n 
L e h r e r n is t s i e e h r l i c h . W e n n s i e e i n e n F e h l e r m a c h t o d e r e i n e n I r r tum b e g e h t , g i b t s i e 
e s z u , s i e b e m ü h t s i c h , s i c h n a c h d e n R a t s c h l ä g e n a n d e r e r z u r i c h t e n . S e i t J a h r e n i s t s i e 
mit d e n g l e i c h e n S c h ü l e r i n n e n b e f r e u n d e t . A u c h z u d e n a n d e r e n S c h ü l e r n h a t s i e e i n 
g u t e s V e r h ä l t n i s . S i e e r w e i s t s i c h be i j e d e r A r b e i t , b e i j e d e r T ä t i g k e i t a l s a k t i v , i n k u r z e r 
Z e l t s p i e l t s i e s i e f ü h r e n d e R o l l e in d e r b e t r e f f e n d e n G r u p p e . S i e le i tet d i e a n d e r e n a n 
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- u n d f ü r d i e s g „ F ü h r u n g " s i n d N a t ü r l i c h k e i t V e r s t ä n d n i s u n d i n t e l l e k t u e l l e Ü b e r l e g e n h e i t 
c h a r a k t e r i s t i s c h . S i e b e t r a c t e t i h r e E l t e r n , d i e L e h r e r u n d a u c h a n d e r e E r w a c h s e n e 
mit k r i t i s c h e n A u g e n u n d s a g t o f fen i h r e M e i n u n g . D a s tut s i e m i t un te r a u c h , w e n n s i e 
i h r e B e h a u p t u n g e n n i c h t g e n a u b e w e i s e n k a n n . " ( 8 l ) D i e s e B e s c h r e i b u n g i n f o rm ie r t 
u n s im a l l g e m e i n e n r i c h t i g ü b e r d i e L e r n t ä t i g k e i t e i n e s v i e r z e h n j ä h r i g e n M ä d c h e n s u n d 
U b e r s e i n V e r h ä l t n i s z u s e i n e n S c h u l k a m e r a d e n . H a u p t m a n g e l d e r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i -
b u n g i s t , d a s s s i e n u r e i n e R e i h e v o n ä u s s e r e n E r s c h e i n u n g e n a u f z ä h l t . W i r e r f a h r e n 
n i c h t s U b e r d i e M o t i v e d e r f r e u n d s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n , d a s V e r h ä l t n i s z u d e n E l t e r n 
w u r d e U b e r h a u p t n i c h t b e h a n d e l t . G e n a u s o w e n i g i n fo rm ie r t d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g U b e r 
d i e G r U n d e , d i e d e n B e z i e h u n g e n z u d e n S c h u l k a m e r a d e n . u n d d e r A k t i v i t ä t d e r S c h ü l e -
r in z u g r u n d e l i e g e r i . D i e s e s B e i s p i e l i l l us t r ie r t u n s e r e A u f f a s s u n g v o n d e r a l l g e m e i n e n 
S i t u a t i o n , d ie w i r f o l g e n d e r m a s s e n c h a r a k t e r i s i e r e n m ö c h t e n : d i e K o l l e g e n g e b e n s i c h mit 
d e r F i x i e r u n g a u f f a l l e n d e r ä u s s e r e r P h ä n o m e n e z u f r i e d e n , oft feh l t e s a n d e n Z u s a m m e n -
h ä n g e n mit d e n e i g e n t l i c h e n . C h a r a k t e r , d e n M o t i v e n u n d d e n p s y c h i s c h e n B e z ü g e n . 
B e i de r K e n n t n i s d e r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n e r h i e l t e n wir n u r e i n e n 
g e r i n g e r e n Wer t ( 3 9 % /\ll.ij), be i d e r E i n s t e l l u n g d e s S c h ü l e r s z u s i c h s e l b s t e b e n -
f a l l s ( 3 5 % /111.2./). D i e K e n n t n i s d e r R e a k t i o n e n e r g a b s o g a r l e d i g l i c h 9 v o n d e n 
m ö g l i c h e n 100 P r o z e n t ( I I I . 5 . ) . A u f G r u n d d e s s c h r i f t l i c h e n M a t e r i a l s , d a s u n s z u r 
V e r f ü g u n g s t eh t , u n d d e r p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h e , k ö n n e n w i r f e s t s t e l l e n : D i e U r s a c h e 
fü r d i e s e M ä n g e l ist in d e r u n z u r e i c h e n d e n A u s b i l d u n g d e r K o l l e g e n i n d e r P e r s ö n -
l i c h k e i t s a n a l y s z u s u c h e n . 
D i e K e n n t n i s s e d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r von d e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n e r g a b e n ei-
n e n D u r c h s c h n i t t v o n 34 % ( I I I . 6 . ) . D i e e i n z e l n e n A n g a b e n : 
V e r h ä l t n i s z u r A r b e i t u n d z u m L e r n e n 6 5 % ( III.4-,) • 
A l l g e m e i n e C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n 25 % ( i l l . l . ) 
E i n s t e l l u n g z u s i c h s e l b s t 3 3 % ( I I I . 2 . ) 
V e r h ä l t n i s z u a n d e r e n M e n s c h e n 24 % ( I I I . 3 . ) 
T ä t i g k e i t s f o r m e n 24 % ( l t l . 5 . ) 
D i e s e im a l l g e m e i n e n u n t e r d e m M i t t e l m a s s l i e g e n d e n W e r t e e n t s p r e c h e n d e n E r-
f a h r u n g e n , d i e w i r be i u n s e r e n p e r s ö n l i c h e n B e f r a g u n g e n m a c h t e n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g s i n d i n d e r g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g N r . 
7. z u s a m m e n g e s t e l l t . 
fflvCHARAKTEREIGENSCHAFTEN U N D M O R A -
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- W e r t e d e r e r s t e n und d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
Nachdem s ich die P ä d a g o g e n g rund l i ch mit der A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h - ' 
keit beschäf t igt hatten, wurde bei er E r f a ssung d e s C h a r a k t e r s und der mo r a l i s c hen 
E ins te l lung e ine Erhöhung v o n 13 % festgestellt ( l l l . 6 . ) . Hinter d i e se r E r h ö h u n g ver-
bergen s ich - u n se r en B e r e c h n u n g e n zu fo lge - ein quan t i t a t i ves A n w a c h s e n v o n 7 % 
und ein eben fa l l s 7 p rozen t i ges A n w a c h s e n bei den qua l i ta t iven Fak toren : E r k e n n e n 
der Mot ive , der strukturellen Z u s a m m e n h ä n g e . Die' g r ö s s t e S t e i ge rung er re ich ten wir bei 
den Reak t i onen ( 32 % ) . D a s beweist , d a s s die K o l legen n un die Fak ten vor a l lem a l s 
Mater ia l betrachteten und s ich auf die zu erwartetende En tw ick lung der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h -
keit konzentr ier ten . A u f den üb r i gen Geb i e t en - a l lgemeine Cha r ak t e r e i genscha f t en , Ver-
hä l tn i s z u den a nde r en M e n s c h e n , E ins te l lung z u s i ch se lbs t , B e z i e h u n g zu r A rbe i t u n d 
zum Lernen - S i n d die Erfo lge wesent l i ch besche i dene r , d ie Werte we i sen im Du rch-
schnitt l ed ig l i ch e ine E r h ö h u n g von 7 b is 9 Prozent auf. A u c h d iese Fess t e l l u ng ze igt , 
d a s s die meisten P ä d a g o g e n begriffen haben : der Cha rak t e r bildet s i ch a l s P roduk t d e s 
organ is ie r ten Z u s a m m e n w i r k e n s von p sych i s chen P r o z e s s e n und ande ren p e r s ö n l i c h e n 
E igenscha f ten heraus . D ie E r h ö h u n g um s ieben b i s n eun P rozen t h aben wir wor a l lem 
der T a t s a c h e z u v e r d a n k e n , d a s s die Ko l l egen Mög l i c hke i l e n e rkann ten , die d ie S c h ü -
ler für die A n a l y s e der Schü l e r pe r s ön l i c hke i l bietet ( A b h ö r e n d e s Ge l e rn t en , schrif t-
l i che Arbe i t en , pe r sön l i c he G e s p r ä c h e , Aus f l üge , Beobach t u ng der S c h ü l e r w ä h r e n d 
der Pause , p rak t i sche Beschä f t i gungen u sw . ) . 
Die vierte G r u p p e der geforder ten Kenn t n i s s e stel lten wir wie folgt z u s ammen : 
IV. G r u n d l e g e n d e Fak toren , d ie den' gegen wär t igen Z u s t a n d der 
Schü l e rpe rsön l i chke i t best immen 
1. Cha rak te r i s t i ka für den Z u s t a n d und den T y p der ne rv l i chen Konst i tu t ion . 
( zum Beisp ie l : En tw i ck l ungsn i veou d e s Ne rvensys t ems , i nd iv idue l le E r s che i n ungs f o rmen 
de s Typ i s c hen , Reakt ions fäh igke i t / Pan ik akt ionén/ , Genau i g ke i t der Reak t i onen , n e r v l i c he 
.Reak t i onen auf p s y c h i s c h e Be l as tungen , d ie Wirkung p h y s i s c h e r Be l as tungen auf d a s 
Nervensys tem , G r e d der Ermüdbarke i t u sw . ) . 
2. Cha rak te r i s t i s che Merkma le der Au fmerksamke i t . ( zum Be isp ie l : ins t inkt iv u n d 
bewuss t a u fmerksames Verhal ten im Unterricht , i nnere Fak to ren , ü be r d ie man die Au f-
merksamkei t d e s S c h ü l e r s e rwecken kann , Konzertr ier the i t , Kont inu ier l i chke i t u n d G r e n -
zen der Au fmerksan ike i l , über trägt der Schu l e r se in a u fme rk sames Verholten au f a nde re ? , 
k ann er e iner S a c h e unges tö r te Aufmerksamkei t w idmen, even tue l le S t ö rungen der 
Au fmerksamke i t u sw . ) . 
3. Cha rak te r i s t i s che Einpfindurigsmorkninle. ( zum Be isp ie l : rein emot iona le Empfin-
dungen und Empf indungen höhe re r O rdnung /intellektuelle, mora l i sche , ä s the t i s che , prakt-
ische/ , L aunen , S t immungen , heftige Geii.Ü-Je, Le idenscha f ten , S t ä rke , T iefe u n d D a u e r 
der Empf indungen usw. ) der Zusom inenhonü /w i s c hen Empf indungen und den v e r s c h i e d e -
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n e n Tät igke i ts formen die Ro l l e de r Empf indung bei R e s o n a n z e n , Motor ik , Hemmungen 
u s w . ) . 
4. Konf l ik te , d ie v o n best immendem E in f l uss auf die Persön l i chke l t senw i t ck lung 
d e s K i n d e s sein können . ( z u m Beisp ie l : d ie gegenwär t ige Empf ind l ichkei t d e s S c h ü -
l e r s gegenüber Konf l ik ten , B e z i e h u n g e n zu den Eltern, Ge s chw i s t e r n , F r e u n d e n , Ver-
wand ten , d a s Verhä l tn is z u r S chu l e , Konf l ik te , die s i ch eventuel l a u s Fo r de r ungen er-
geben , die der S c h ü l e r an s i ch se lbs t stellt, d ie Tiefe der Konf l ik te , vrelche E lemente 
der Persön l i chke i t / p s y ch i s c he P r o z e s s e , EIg<nschaften der Persönl ichkei t , der augen-
b l ick l i che Z u s t a n d der Persön l i chke i t / werden von den Konf l ik ten berühr t? u s w . ) . 
5. Be i der Bewer tung der e rkann ten R e a kt lonen g i ngen wir v o n fo lgendem Punkt-
system aus : 
Unterstufe 0 - 1 0 
Obers tu fe 0 - 2 0 
Mi t te l schu le 0 - 3 0 
Die K e n n t n i s s e der P ä d a g o g e n von den G rundp rob l emen , die den Z u s t a n d der 
Schü l e rpe r sön l i c hke i t best immen, e rkennen wir auf de r g r aph i s chen Darste l lung Nr.8 . 













Nerven- Aufmerksam- Gefühl Kon/lifete AMtutfato-
system»- keit formen 
zustand 
C D Grundschule 
E3 Mittelschule 
f r  
- Werte der ersten Un te rsuchung -
«. 7. 
- t u t a n u n e n 
Gründ l Mittel-
schule I schule 
Im a l lgemeinen s ind d ie K e n n t n i s s e de r Lehrkräf te v o n den G rund f ak t o ren , d ie 
den gegenwä r t i gen Z u s t a n d der Schü l e rpe rsön l i chke i t best immen, ger ing . S i e er re ich ten 
Im Durchschn i t t e inen Wert von 24 % ( lV.6 . ) Höhe r - d a s he iss t , ml t te lmäss ig - waren 
d ie Wer te bei fo lgenden Punk ten : 
Au fmerksamke i t 32 % ( lV.2. ) 
Empf i ndungen 35 % ( lV.3 . ) 
Ne rv l i c he Konst i tu t ion 31 % ( lV.3 . ) 
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A l s ü b e r r a s c h e n d n i e d r i g e r w i e s e n s i c h f o l g e n d e n W e r t e : 
K o n f l i k t e 
F a k t o r e n , d i e d i e En t-
w i c k l u n g b e s t i m m e n 
9 % ( I V . 4 . ) 
1 3 % ( IV. 5 . ) 
B e i d e n M i t t e l s c h u l l e h r e r n e r g a b e n d i e s e K e n n t n i s s e n o c h g e r i n g e r e W e r t e , w i r 
e r h i e l t e n e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 19 % ( lV .7 . ) l Im V e r g l e i c h z u d e n Ü b r i g e n E r g e b n i s s e n 
w a r e n d i e K e n n t n i s s e v o n d e r .Au fmerksamke i t d e r S c h ü l e r n o c h imme r a m u m f a n g r e i c h -
s ten : s i e e r g a b e n e i n e n W e r t v o n 30 % ( l V . 2 . ) D i e ü b r i g e n P u n k t e z e i g t e n e i n e w e s e n t -
l i c h n i e d r i g e r e Z i f f e r ; 
n e r v l i c h e K o n s t i t u t i o n 20 % ( i V . l . ) 
E m p f i n d u n g e n 
K o n f l i k t e 
1 9 % ( I V . 3 . ) 
6 % ( IV .4 . ) 
L e d i g l i c h be i 22 P r o z e n t d e r K l a s s e n l e h r e r l ä s s t s i c h g r o s s e s I n t e r e s s e a n d e n 
P r o b l e m e n d e r S c h ü l e r u n d d a s B e m ü h e n e r k e n n e n , d i e S i t u a t i o n d e r S c h ü l e r z u v e -
r ä n d e r n . V o n K o n f l i k t e n k e n n e n d ie P ä d a g o g e n me i s t n u r s c h w e r e r F a m i l i e n t r a g ö d i e n : 
e i n E l t e rn t e l l o d e r b e i d e E l t e r n s t a r b e n , d i e E l t e r n H e s s e n s i c h s c h e i d e n , d e r V a t e r Ist 
A l k o h o l i k e r u s w . V o n a n d e r e n Prob l«?men - p e r s ö n l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n , I n d i v i d u e l l e n 
N i e d e r l a g e n , F a k t o r e n , d i e e i n e N e u r o s e h e r v o r r u f e n k ö n n e n - w i s s e n s i e Im a l l g e m e i -
n e n w e n i g . E b e n s o w e n i g z e i g e n s i c h d i e L e h r e r d a r ü b e r I n f o rm ie r t , w i e d ie K i n d e r mit 
I h r e r Umwe l t fe r t i g w e r d e n , w i e e m p f i n d l i c h s i e s i n d u s w . . D a b e i ist e s s e h r w i c h t i g z u 
w i s s e n , i n w e l c h e n P u n k t e n e i n S c h ü l e r e m p f i n d l i c h Ist . W ä h r e n d u n s e r e r p e r s ö n l i c h e n 
G e s p r ä c h e ü b e r z e u g t e n w i r u n s d a v o n , d a s s G r u n d - u n d M i t t e l s c h u l l e h r e r s e h r d a r a n 
i n t e r e s s i e r t s i n d , d i e K i n d e r a u c h in d i e s e r B e z i e h u n g k e n n e n z u l e r n e n . D o c h d e r u m -
f a n g r e i c h e Leh r s t o f f - a u f d e n w i r b e r e i t s h i n w i e s e n d i e g r o s s e A n z a h l v o n S c h ü l e r n 
In e i n e r K l a s s e u n d d i e m a n g e l h a f t e p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g e r s c h w e r e n d i e s e s 
B e m ü h e n . 
D i e W e r t e , d i e w i r b e i d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g e r h i e l t e n , b e s t ä t i g t e n u n s e r e 
F e s t s t e l l u n g . T r o t z d e m e r h i e l t e n w i r n a c h e i n e r a n d e r t h a l b j ä h r i g e n V o r b e r e i t u n g e i n e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e E r h ö h u n g um 16 %. Ü b e r d i e d e t a i l l i e r t e n E r g e b n i s s e d i e s e U n t e r -
s u c h u n g i n fo rm ie r t d i e g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 9 . 
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• • r. 
Zusammen 
GrundsdiMittelicfc. 
f - W e r t e d e r e r s t e n und d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
Beach tenswer t ist d ie E r h ö h u n g bei fo lgenden Punk ten : 
Ne rv l i c he Kons t i tu t ion 20 % ( iV . l . ) 
Au fmerksamke i t 20 % ( lV.2. ) 
Konf l ik te 16 % ( IV.4.) 
Empf i ndungen 15 % ( lV.3. ) 
A u c h bei der E rkenn tn i s der Reak t i onen , d ie auf die Er tw lck lung der Pe r s ön l i c h-
keit s c h l i e s s e n l a s s e n , Ist ein bedeu tender Fortschr i t t z u erz ie len : 11 % ( lV .5 . ) . 
A u f G r u n d der zwei ten Un te r suchung k ö n n e n wir feststel len: es ist u n s ge l u ngen , 
i nne rha l b re lat iv ku r ze r Ze i t d ie pe r s ön l i c hen V o r a u s s e t z u n g e n dafür zu schaf fen , d a s s 
die K l a s s e n l e h r e r bei der A n a l y s e ihrer S c h ü l e r Ihre Au fmerksamke i t vo r a l lem auf 
die kon t inu ier l i che En tw ick lung der Pe rsön l i chke i t r ichten. (M i t e iner Übe rp rü f ung der 
ob jekt iven U r s a c h e n beschäf t ig ten wir u n s n icht . ) D a s beweist unter a n d e r n d ie Per-
sön l i c hke i t s besch re i bung e iner Mi t te lschü ler in . „. . .Die cha rak te r i s t i s chen Fak to ren ihrer 
ne rv l i chen Konst i tu t ion k önn t en bei ober f l ä ch l i cher Be t rach tung den E ind ruck e rwecken , 
a l s se i s ie - wie ihre K l a s s e n k a m e r a d e n - föl l lg a usgeg l i c hen . I. kennt ihre e i gene 
über t r i ebene Empf ind l ichkei t u nd bemüht s i ch bewuss t darum, s ich dem durchschn i t t-
l i chen Verha l ten a n z u p a s s e n . D a s kostet s ie g r o s s e Energ ie . Ihre Fo rde rungen an ihre 
Umgebung u nd an s i ch se lbs t s i nd h öhe r a l s d ie jen igen , d ie man mit du rchschn i t t l i chen 
Lern le i s tungen erfül len kann . D ie Überempf ind l ichke i t u nd d ieser Zwiespa l t rufen bei . Ihr 
e ine pan ikar t ige A n g s t v o r dem A b f r a g e n u n d vo r schr i f t l ichen Arbe i ten hervor , d ie 
ihre Le r ne r gebn i s s e s tark beeinträcht igt . S o entsteht e i ne Konf l ikt S i tuat ion , d enn d ie 
Le i s tungen s ind ger inger a l s die Energ ie , d ie s i e auf d a s Le rne r verwendet . A u c h die 
Eltern s i nd unzu f r i eden mit ihrer Toch te r , s ie werfen ihr vor , s ie l e rne nicht g r ünd l i ch 
und g e n a u genug . Die Lehrer s ind ebenfa l l s nicht zu f r ieden , denn auf G r u n d der Akt i-
vität, d ie s ie in den S t unden zeigt , könn te man b e s s e r e Le i s t ungen von Ihr erwarten . 
E s ist a l s o d r i ngend erforder l ich , al l d i ese Probleme in e iner pe rsön l i chen A u s s p r a c h e 
zu k l ä ren u n d der Schü l e r i n Ihr Se lbs tve r t r auen w iederzugeben . . . ( 2 0 1 ) 
D i e fünfte G r u p p e u n s e r e r A n f o r d e r u n g e n an d ie K e n n t n i s s e der P ä d a g o g e n 
wurde folgenrterma s s en zusammengeste l l t : 
V. Die Haup tcharak te r l s t l ka , d ie auf d ie wei tere Entwick lung 
der Persön l i chke i t h i nwe i sen 
1. Cha rak te r i s t i s che In terresen und Ne igungen . ( z u m Be isp ie l : w a s tut de r S c h ü -
ler gern , we l che F ä c h o r mag er, in we lchem F a c h fal len Ihm d a s Lernen u n d die Lö-
sung de r A u f g a b e n am le ichtesten? , was betrachtet er a l s Erfolg?, in we l chen F ä c h e r n 
kann er s i c h am besten a u sd r ü cken ? , wie s e hen se ine In te ressen aus? , w a s in teress i-
ert ihn n icht? u sw . ) . 
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2. Vorb i l der . I d ea l e , W u n s c h e u n d Vors i e l l ungen . 
3. L e b e n s z i e l , L eben s fUh r unq , T a g e s e i n t e i l u n g u n d Se l b s t kon t ro l l e . ( z um B e i s p i e l ; 
w ie stellt s i c h der S c h ü l e r s e i n e Z u k u n f t im R a h m e n de r G e s e l l s c h a f t vo r? , w a s m ö c h -
te er we rden ? , w a s tut e r da für? , Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n s e i n e n Z i e l e n u n d s e i n o n 
t a t s ä c h l i c h e n Erfo lgen , w ie en twicke l t s i n d se i ne L e b e n s f ü h r u n g u n d s e i n e T a g e s e i n t e i -
lung? , inwiewei t arbe i te t er für d ie E r r e i c h u n g d e s g e s t e c k t e n Z i e l s ? , Z i e l b e w u s s t s e l n , 
hat e r e i n e N e i g u n g , s i c h in K l e i n i g ke i t e n z u ve r l l e r en ? u s w . ) . 
4. D i e Vo r s t e l l u ngen d e s S c h i l l e r s von der Welt , v o n d e n M e n s c h e n u n d de r 
G e s e l l s c h a f t . ( S e i n e W e l t a n s c h a u u n g , s e i n e p h i l o s o p h i s c h e n A u f f a s s u n g e n u sw . . ) 
F o l g e n d e Punk t e w u r d e n für d i e s e G r u p p e a u s g e s e t z t : 
Un ters tu fe 0 - .5 ' 
Obe r s t u f e 0 - 2 0 
M i t t e l s c hu l e 0 - 3 0 
H ie r se i bemerk t , d a s s wir d ie e i n z e l n e n G e s i c h t s p u n k t e bei d i e sen F o r d e r u n g e n in 
a l l en d re i A l t e r s k l a s s e n g e s o n d e r t z usammens te l l t en . S o ist z um Be i sp i e l die R i c h t u n g , 
in de r s i c h d ie Pe r sön l i c hke i t ve rmu t l i c h en tw icke l w i rd , d ie E i g en s ch a f t , d ie s i c h am 
sp ä t e s t e n he r ausb i l d e t , o bwoh l n a t ü r l i c h Ih re G r u n d e l e m e n t e be re i t s In d en u n t e r e n 
K l a s s e n n a c h w e i s b a r s i nd . D i e K e n t n l s s e v o n den G r u n d z ü g e , d ie au f d ie R i c h t u n g 
de r P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g h i n w e i s e n , wu r den in d e r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u n g N r . 1 0 
zusammenges te l l t . 
unq 
- E r g e b n i s s e der ers ten U n t e r s u c h u n g -
E s ze ig te s i c h , d a s s d ie K e n n t n i s s e v o n de r R i c h t u n g de r P e r s o n l i c h k e i t s e n -
w l c k l u n g ge r i n g w a r e n , s i e be t r ugen im Du rchschn i t t 29 % ( V . 6 . ) . B e d e u t e n d Uber d e m 
Du r ch s chn i t t l a g e n d ie K e n n t n i s s e , d ie die P ä d a g o g e n v o n d e n I n t e r e s s e n de r S c h ü l e r 
( 42 % /V. l . / ) u n d de ren Vo r s t e l l u ngen üb«.r die Welt ( 37 % /V.4./) hatten. E i n w e n i g 
un te r dem Du r chschn i t t l a g en d a g e g e n d ie K e n n t n i s s e v o n den I d ea l e n u nd Vo rb i l d e r n 
( 2 6 % /V.2./) u n d dem L e b e n s z i e l ( 2 8 % /V.3./. A u f f a l l e n d s c h l e c h t w a r e n die P ä d a g o -
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g e n Ube r d i e T a g e s e i n t e i l u n g , d i e L e b e n s f ü h r u n g d e r S c h U l e r i n f o rm i e r t . B e i d e i s e n 
P u n k t e r h i e l t e n w i r e i n e n W e r t v o n 14 % ( V . 5 . ) . 
B e i d<=n L e h r e r n In d e r M i t t e l s c h u l e e r g a b e n s i c h 41 % ( V . 7 . ) , d i e w i r a l s g u t e s 
D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s b e z e i c h n e n m o c h t e n . N o c h Ube r d i e s e r Z a h l l a g e n d i e Wer te be i 
f o l g e n d e n P u n k t e n : 
I n t e r e s s e n 57 % ( V . l . ) 
L e b e n s z i e l 44 % ( V . 3 . ) 
W e l t a n s c h a u u n g 4 5 % ( V . 4 . ) 
R e l a t i v n i e d r i g e P a r t e e r h i e l t e n w i r b e i d e n K e n n t n i s s e n v o n d e n V o r b i e l d e r n d e r 
S c h ü l e r ( 35 % /V.2./) u n d d e r L e b e n s f ü h r u n g ( 24 % /V .5 . / ) . 
W i r m ü s s e n a l s o f e s t s t e l l e n , d n s s d ie b i s h e r i g e n B e o b a c h t u n g s i n e t h o d e n n i c h t a u s -
r e i c h e n , w e n n s i c h d i e P ä d a g o g e n e i n B i l d v o n d e r R i c h t u n g ma-chen w o l l e n , In d e r 
s i c h d i e S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t v e r m u t l i c h e n t w i c k e l n w i rd . U m d i e s e n M a n g e l a u s z u g l e i -
c h e n , b r a u c h t e man F r a g e b o g e n , p e r s ö n l i c h e G e s p r ä c h e , G r u p p e n g e s p r ä c h e , A b b i l d u n -
g e n , d i e m a n p r o j i z i e r e n k a n n , e n t s p r e c h e n d a u s g e a r b e i t e t e T e s t s u s w . . O h n e d i e s e 
H i l f smi t te l w e r d e n d i e K e n n t n i s s e v o n d e r E n t w i e k l u n g s r i c h t u n g d e r S c h U l e r p e r s ö n l i c h k e -
it w e i t e r r e c h t s s p ä r l i c h b l e i b e n . U n d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h m ü s s e n d i e P ä d a g o g e n e i n e 
e n t s p r e c h e n d e A n l e i t u n g e r h a l t e n . 
V o r d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g b e r e i t e t e n wir a u c h d i e G r u n d s c h u l l e h r e r a u f d i o s e 
abe v o r , 
l u n g Nr . 11 . 
A u f g a b  v r . D i e E r g e b n i s s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g v e r a n s c h a u l i c h t d i e g r a p h i s c h e D a r s i e l -














Interesse u. Vorbilder, LebcnsiwecM Vorstellig 9 Lebens-u. 
Einstellung Ideale, ii.d.Welt, Tag es-
Ideen 
- W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -




schule I Schule 
N a c h d e m s i c h d i e P ä d a g o g e n mit d.'.r A n a l y s e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s c h ä f t i g t 
h a t t e n , k o n n l e n wir e i n W a c h s t u m d e s D u r c h s c h n i t t s w e r t s um 20 % ( V . 7 . ) f e s t s t e l l e n . 
D a s b e d e u t e t e f ü r d i e e i n z e l n e n P u n k t e f o l g e n d e n Z u w a c h s : 
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L e b e n s f ü h r u n g 
Vorb i lder , . I d e a l e 
W e l t a n s c h a u u n g 
I n t e r e s s e n 
L e b e n s z i e l 
31 % ( V. 5. ) 
25 % (V .2 . ) 
18 % ( V.4.) 
12 % ( V . l . ) 
11 fl 
Ü b e r d i e s e s P rob l em s ag t e de r K l a s s e n l e h r e r V.U. f o l g endes : „... e s b e u n r u h i g t e m ich 
immer, d a s s man v o n mir die A u f s t e l l u n g e i n e s E r z i e h u n g s p l a n s erwar te te , d a b e i k o n n t e 
i ch n i ch t e i nma l d a s E r z i e h u n g s n i v e a u be f r i ed i gend bes t immen . W ä h r e n d der B e s c h ä f t i -
g u n g mit d en S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n e r g ä n z t e n wir d ie B e o b a c h t u n g s v e r f a h r e n d u r c h 
d ie V e r w e n d u n g v o n F r a g e b o g e n , wir f üh r ten p e r s ö n l i c h e A u s s p r a c h e n d u r c h u n d w a n d -
ten s o z i o m e t r i s c h e M e t h o d e n a n usw. . A u c h d a d u r c h w u r d e n d ie M ö g l i c h k e i t e n , d i e 
s i ch für d ie B e o b a c h t u n g der S c h ü l e r u nd d ie A n a l y s e i h re r P e r s ö n l i c h k e i t b o t en , 
s p rungha f t v e r g r ö s se r t . . . " 
+ + + 
Im Zen t r um u n s e r e r F o r s c h u n g e n s t a n d d a s Ve rhä l t n i s de r S c h ü l e r zu r S c h u l e , 
denn d ie V e r b e s s e r u n g d i e s e s V r h ä l t n i s s e s be t rach ten wir a l s e i ne der w i ch t i g s t en s ub-
jek t i ven B e d i g u n g e n da fü r , d a s s d ie Schu l r e fo rm w i rk l i ck d u r chge f üh r t wird , d a s h e i s s t , 
d a s s d ie S c h u l e den Mi t te lpunkt der E r z i e h u n g bi ldet. V o r a u s s e t z u n g fü r d ie V e r b e s s e -
rung d i e s e s V e r h ä l t n i s s e s ist e s wiederum, d a s s d ie P ä d a g o g e n mehr v o n i h ren S c h ü l e r n 
w i s s e n . 
D i e E r g e b n i s s e b e i d e r U n t e r s u c h u n g e n v e r g l e i c h e n wir au f der g r a p h i s c h e n D a r -











I Vorleben II. Intel Lett III. Character IVZusbiui V. GerUJUet- zusammen, tuiamnvui 
Fähigkeiten sein, Grundschule Mittelschule 
- We r t e de r be i den U n t e r s u c h u n g e n -
D i e We r t e de r e rs ten U n t e r s u c h u n g z e i g en d ie S i t ua t i on , d ie im A u g e n b l i c k 
he r r sch t , d i e de r zwe i ten vermit te ln e i nen E i n d r u c k v o n den M ö g l i c h k e i t e n . D i e p ä d a g o -
g i s c h e We i t e r b i l d u ng , w ie wir s i e s c h o n seit J a h r e n d u r c h f ü h r e n , k a n n d ie M ä n g e l 
v e r r i n g e r n , d ie d ie p s y c h o l o g i s c h e Vorb i l dung der Leh rk r ä f t e au fwe is t . D a s t h e o r e t i s c h e 
lOO 
W i s s e n , d a s s i c h d ie P ä d a g o g e n be i d i e s e r We i t e rb i l d ung e rwe rben , be f äh ig t s i e z u 
e i ne r m o d e r n e n A n a l y s e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t . S i e k ö n n e n a l s o bei i h re r e r z i e he r-
i s c h e n Tä t i gke i t b e s s e r au f d ie e i n z e l n e n S c h ü l e r e i n gehen . D i e s e Pe s t s t e l l u n g w i rd 
d u r c h d ie W e r t v e r s c h i e b u n g e n au f d e r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng bestä t ig t . S o e r g a b s i c h 
un te r a n d e r e m f o l gende r Z u w a c h s : 
K e n n t n i s s e v o n d e r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h ü l e r -
pe r s ön l i c h ke i t 
K e n t n i s s e v o n der R i c h t u n g , in d ie s i c h d ie 
P e r s ö n l i c h k e i t en tw i cke l n wird 
Ke r . n t n i s s e v o m g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d d e r 
P e r s ö n l i c h k e i t 
K e n n t n i s s e vor» d en F ä h i g k e i t e n 
K e n n t n i s s e v o n de r C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n 
Wi r m ü s s e n fes ts te l l en , d a s s ei n e kon t i n u i e r l i c he t heo re t i s che u n d p r a t l s c h e We i-
t e rb i l d ung no twend i g ist, damit s i ch d ie P ä d a g o g e n urr . fassendp mode r ne K e n n t n i s s e v o n 
den S c h ü l e r n a n e i g n e n k ö n n e n . In d e n Ins t i tu t ionen , d ie s i c h mit der A u s b i l d u n g v o n 
Leh r e r n b e s ch ä f t i g e n , müs s t e d i e s e s P rob l em in den Mi t te lpunkt der P ä d a g o g i s c h e n Un-
terr ich ts- bzw . Vor l e sungs t ä t i gke i t g e r ü ck t we rden . 
D u r c h uns t i re U n t e r s u c h u n g e n g e w a n n e n wir a u c h in b e z u g auf a n d e r e P r o b l e m e 
n e u e E r k e n n t n i s s e . S o m u s s man zum Be i s p i e l d r i n gend e i n i ge ob jek t i ve P a k t o r e n a n 
den S c h u l e n v e r ä n d e r n : d ie Z a h l e r S c h ü l e r , d i e in e i ne r K l a s s e zusammengefas--it 
s in , m u s s ve r r i nge r t w e r d e n , man m u s s d e n Unterr ich t in k l e i n en G r u p p e n d u r c h f ü h r e n , 
e s m ü s s e n b e d e u t e n d meh r modern Lehrmit te l z u r Ve r f ügung geste l l t we r den . A u f j e d e n 
Fa l l m u s s man e ine u m f a s s e n d e p s y c h o l o g i s c h e We i t e rb i l dung d e r P ä d a g o g e n bewä' . i r le is-
ten , u n d d ie A u f g a b e n d e r K l a s s e n l e h r e r , d ie im A u g e n b l i c k s t a rk adm in i s t r a t i ven C h a -
rak te r t ragen , m ü s s e n e n g e r mit d i e s e r p s y c h o l o g i s c h e i l We i t e rb i l dung v e r b u n d e n w e r d e n . 
Z i e l d i e s e r B e m ü h u n g e n um e i ne mode r ne A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t is t 
f o gendes : D ie P ä d a g o g e n m ü s s e n d ie En tw i c k l u ng de r S c h ü l e r in i h re r g r u n d l e g e n d e n 
S t ruk tu r u n d mit al l i h ren W i d e r s p r ü c h e n - k e n n e n l e r n e n , damit s i e d i e En t f a l t ung d e r 
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L i t e r a t u r 
Vera M é h e s - B a l á z s n é : A t anu l ók meg i smerése a z osz t á l y f őnök i m u n k á b a n ( D a s K e n n e n -
le rnen der S c h ü l e r in der Arbe i t des K l a s s e n s l e h r e r s ) P ed agóg i a i S zem le , 
1964, Nr .6 . 
Cec i l Bogná r : P s z i c h o l ó g i a ( P s y c h o l o g i e ) Sz t . I s tván-Társu la t , 1935. 
K á r o l y Böhm - Bé l a T a n k ó : Lé lek tan és l og i ka ( P sycho l og i e u n d Log ik ) Pfeifer, Buda-
pest , 1928. 
Duró-Ke lemen-Radna i : Fe j l ő dés- és neve l és l é l ek t an ( En tw ick lungs- und E r z i e h ung sp sy-
cho log i e ) T a n k ö n y v k i a d ó , 1965. 
La j os Duró : Útmutató a t anu l ók s z e m é l y i s é g é n e k meg i sme ré séhez ( W e g w e i s e r zu r A n a -
l y s e der SchU lerpersönüchke i t ) Manusk r i p t , 1965. 
G y ö r g y G e r é b - J á n o s Be rec z : Á l t a l á n o s p s z i c ho l óg i a ( A l l g e m e i n e P sycho l o g i e ) Tan-
könyvk i adó , 1964. 
I s tván Ha r s ány i : A s z emé l y i s ég és a s z emé l y i s égv i z s g á l a t o k n é h á n y k é r d é s e ( E in ige 
P rob leme der Persön l i chke i t und der Pe r sön l l c hke i t s ona l y se ) OPI Manusk r i p t , 1964. 
J on Radu : A tanu lók meg i smerése és psz i cho-pedagóg i a i j e l l emzése . ( D i e .Kenntn is der 
Schü l e rpe r sön l i c hke i t u nd ihre p sycho-pädogog i s che A n a l y s e . ) P edagóg i a i Psz i-
cho l óg i a , Bukares t , 1963. 
L á s z l ó Ke lemen : Neve l é s l é l ek t an ( E r z i e hungspsycho l og i e ) Manuskr i p t . T a n k ö n y v k i a d ó , 
1962. 
L á s z l ó Ke lemen : A pedagóg i a i p s z i cho l óg i a a l a pké rdé se i ( G r undp rob l eme der p ädagog-
i s c hen Psycho l og i e ) Tankönyv lc i adó , J9f>7. 
G y u l a K o m i s : F i lozó f i a a k ö z é p i s k o l á b a n ( Ph i l osoph ie in de r Mi t te l schu le ) Sz t . I s tván-
Tá rsu l a t , 1910. 
G y u l a Ko rn i s : A pszichológia- é s log ika elemei ( E lemente der P sycho l o g i e urtd der 
Log ik ) Szt . István—Társulat , 1931. 
A . G . K o w a l j o w : A psz ich ikus fo lyamatoknak a s z emé l y i s ég á l l apo ta inak és t u l a j donsága i-
nak összefüggés?'-- ( D e r Z u s a m m e n h a n g zw i schen p s y c h i s c h e n P r o z e s s e n und dem 
Z u s t a n d und den E igenscha f ten der Persön l i chke i t ) Psz icho lóg ia i S zem le , 1963, 
Nr. 2. 
K á r o l y L á z á r : A gyermektanu lmány v á z l a t a ( S k i z z e zu r A n a l y s e des K i n d e s ) S á r o s -
pa tak , 1933. 
F e r e n c Lén á r d : A p rob l émamego ldó gondo l kod á s . ( Prob lem denken ) Budapes t , 1963 
Fe r en c Móré i ; Gyermek tanu lmány . ( Kii i de rana lyse ) Budapes t , 1948. 
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K á l m á n Németh:- A t anu l ó i s z e m é l y i s é g p s z i c h o l ó g i a i m e g i s m e r é s é n e k n é h á n y e lmélet i 
é s gyako r l a t i k é r d é s e ( E i n i g e t h eo re t i s c he u n d p r a k t i s c h e P r ob l eme d e r p s y c h o -
l o g i s c h e n A n a l y s e de r S chU l e r pe r s ö n l l c h ke i t ) D i s se r t a t i o n , 1965 . 
P á l R ó k u s f a l v y : N ö v e n d é k e i n e k meg i sme r é se . ( A n a l y s e u n s e r e r S c h ü l e r ) M a g y a r Pe-
góg i a , " 1962 Nr .3 . 
D. R o l a n d : P r o b l e m e de r S chü l e r beu r t e i l u ng ) D e u t s c h e L e h r e r z e i t u n g , 1960 "Nr. 41 , S . 4 . 
S .L . R u b i n s t e i n : Lét é s tudat ( S e i n u n d B e w u s s t s e i n ) B u d a p e s t , 1962 . 
A . L . S n i rman : A t anu l ó i s z e m é l y i s é g v i z s g á l a t á n a k p s z i c h o l ó g i a i a l ap j a i . ( D i e p s y c h o l o -
g i s c h e n G r u n d l a g e n der U n t e r s u c h u n g der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t ) S o w e t s k a j a 
P ä d a g o g i e , 1948 Nr . 10. 
A . Temes i : A f r a n c i a i s ko l a r e f o rm a t a n u l ó k m e g i s m e r é s é r ő l ( D i e f r a n z ö s i s c h e S c h u l -
reform ü b e r d ie A n a l y s e de r S c h ü l e r ) P s z i c h o l ó g i a i S z e m l e , 1963 , N r . 2 . 
H .Vá rkony i : A g y e r m e k k o r l é l e k t a n a ( P s y c h o l o g i e d e s K i n d e s a l t e r s ) S z e g e d . 1940 . 
W e r n e r Dors t : A s z e m é l y i s é g n e v d é s e n a g y h u m a n i s t a fe lada t ( D i e P e r s ö n l i c h k o i t s e r z i e -
h u n g - e i ne g r o s s e h u m a n i s t i s c h e A u f g a b e ) OP I , M a n u s k r i p t . 
K . Z ehner : D a s P ä d a g o g i s c h e T a g e b u c h - ein w i c h t i g e s Hi l fsmit te l zu r V e r b e s s e r u n g de r 
p ä d a g o g i s c h e n u nd p s y c h o l o g i s c h e n Arbe i t d e s Leh r e r s . P ä d a g o g i k , 1960 , N r . 1 5 , 
S . 149-159. 
K á r o l y Zen tay» A t a n u l ó k j e l l e m z é s é n e k s zempon t j a i ( G e s i c h t s p u n k t e z u r C h a r a k t e r i s i e -
r u n g de r S c h ü l e r ) S z e g e d , 1965. 
K á r o l y Z e n t a y - L a j o s S o m o s : A z ember le lk i v i l á g a ( D i e p s y c h i s c h e Welt d e s M e n s c h e n ) 
S z t . I s t v án-Tá r su l a t , 1945. 
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Психологическое исследование степени знакомства с детьми учителей 
восьмилетней и средней школ 
Можеф Вецко 
Во вводной части статьи автор знакомит о некоторыми важнейшими чаотными 
результатами по психологическому изучению отношения учащихся в школе. 
На рис . № I . даётся их графическое изображение. 
В дальнейшем автор ищет ответа на вопрос , что знают школьные учителя о 
своих учениках и до какой глубины они знакомы с их актуальными личностями. 
Проведены обследования по репрезентативному образцу среди учителей, затем 
учащихоя, живующих в городах и сельской местности. Классные руководители 
школ, которые давали информацию, при первом обследовании давали подробные 
характеристики личности учащихся на основе имеющихся о них знаний. 
После этого те же учителя под руководством автора проработали литературу 
по изучению личности, но уже о других учениках. 
Автор обработал первые и вторые характеристики по единой системе оценки, 
в которую входили : 
I . Знания о предыотории личности ученика, 
I I . Характеристика развитости и развития умственных способностей, 
I I I . Знания о нравственных качествах и чертах характера , 
1У. Знания о состоянии личности 
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P s y c h o l o g i c a l S t u d y a m o n g E l emen t a ry S cho l l a n d M i d d l e S c h o o l T e a c h e r s r e g a r d i n g 
on the i r K n o w l e d g e of Ch i l d r e n 
V e c z k ó J ó z s e f 
In the i n t r oduc to ry part t he au tho r m a k e s the r e a d e r a q u a i n t e d with s o m e impor tan t 
r e s u l t s of b a s i c r e s e a r c h in c onnec t i o n wi th the p s y c h o l o g i c a l exam ina t i on r e g a r d i n g o n 
the re la t ion of t he p u p i l s to the scTiwiQL^These resu l t s a r e g r a p h i c a l l y s h o w n in F i g u r e 
One . 
In the fo l lowing part of the p a p e r t he au thor t r i e s to a s c e r t a i n wha t the p e d a g o g u -
e s of the s c h o o l k n o w of t he i r pup i l s a n d how d e e p l y they k n o w the ir pe r sona l i t y . 
In o r de r to a c h i e v e th i s the au thor made s u r v e y s on the b a s i s of r e p r e s e n t a t i v e 
s a m p l e s a m o n g t e a c h e r s a n d pup i l s wo rk i ng a n d l i v i ng in u r b a n a n d p r ov i n c i a l e n v i r o n -
ments . In the first exam ina t i on the form mas te r s of the s c h o o l s f i gur ing in the s u r v e y 
p r e p a r e d a de ta i l ed desc r i p t i o n of the pe r sona l i t y of the p up i l s on t he b a s i s of t h e 
k n o w l e d g e w h i c h t h ey a l r e a d y had . 
A f t e r t h i s the s a m e t e a c h e r s s tud ied the l i t e ra tu re of t he k n o w l e d g e of ' t he p up i l ' s 
p e r sona l i t y with g u i d a n c e of t he au tho r a n d abou t o n e a n d a ha l f y e a r s l a ter m a d e a 
n ew s u r v e y of t he k n o w l e d g e of p e r sona l i t y but t h i s time with o ther pup i l s . 
H o w e v e r the desc r i p t i on of pe r sona l i t y ob t a i ned on the first a n d the s e c o n d a c c a -
s i on we re w o r k e d u p a c c o r d i n g to a c ommon sys tem of e va l u a t i o n to m e a s u r e the de- . 
ve l opmen t . 
A n a l y s i s of the pe r sona l i t y desc r i p t i o n wa s m a d e a c c o r d i n g to the fo l l ow ing 
sys tem: 
I. K n o w l e d g e of the pas t of t he p up i l ' s pe r sona l i t y 
II. C h a r a c t e r i z a t i o n of the cond i t i on a n d deve l opmen t of t he in te l lectua l f a c u l t i e s 
III. K n o w l e d g e of the c h a r a c t e r a n d moral p rope r t i e s 
IV. K n o w l e d g e of t he cond i t i on of the pe r sona l i t y 
V. C h a r a c t e r i s t i c s of the or ien ta t ion of the pe r sona l i t y 
T h e most important s ta t is t ica l da ta of the two exam i na t i o n s a r e c o n t a i n e d in 
Figs-.. 2-12. 
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C o n t e n t s 
D e s f o rmu l e s de c o o p é r a t i o n gouve r nemen t-un i v e r s i t é pou r l ' a pp l i c a t i on d ' un p r og r amme 
d ' un p rog ramme der r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e 
Documen t de t r ava i l pou r l a r é un i on d ' expe r t s s u r l a r e c h e r c h e p é d a g o g i q u e T o r o n t o 
( C a n a d a ) , 26-30 aoû t 1968 
G y ö r g y Á g o s t o n 3 
L'art et format ion h uma i n e i n t ég ra l e 
I r e n a W o j n a r 
( W a r s z a w a ) 16 
D i e F o r m e n de r g a n z t ä t i g e n B i l d ung u n d E r z i e h u n g in U n g a r n u n d die w i ch t i g s ten 
p ä d a g o g i s c h e n • E r f a h r u n g e n 
É v a R ó z s a 33 
Y o u n g g r a d u a t e s a n d ident i f ica t ion with the i r c h o s a n c a r é e r 
A n d r á s V ágvö l g y i 4 7 
P s y c h o l o g i s c h e U b e r s p r ü f u n g der K e n t n i s s e , d ie d ie Leh r e r in . den G r u n d - u n d 
O b e r s c h u l e n v o n den S c h ü l e r n b e s i t z e n 
J ó z s e f V e c z k ó • 65 
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P U B U S H K D ÍN TH1', SF.RIF,S: 
A Z A C T A P A E D A G O G I C Á ET P S Y C H O L O G I C A E D D I G M E G J E L E N T SZÁM/-M 
1. G y ű j t e m é n y e s kötet , 156. Tar t a l om: 
Te t tamant i Bé l a : M ű v e l ő d é s és n e v e l é s ü g y a z ókor i g ö r ö g v á r o s á l l a m o k v i r á g z á s á -
n a k é s v á l s á g á n a k k o r á b a n 
, K i r á l y J ó z s e f : A z i d e g r e n d s z e r p l a s z t i c i t á s a é s a n e v e l h e t ő s é g 
K i r á l y J ó z s e f : Uj k é s z ü l é k reakc i- i dő h a t á r o z á s á r a 
K i r á l y J ó z s e f : K e r e s z t ú r i F e r e n c 
M u h y J á n o s : S c h w a r z G y u l a ku l tú rpo l i t i ka i n é ze t e i 
2."' K i r á l y J ó z s e f : A s z í n e s h a l l á s é s a fe l té te les ref lex, 1957 
3. Tet tamant i B é l a - G e r é b G y ö r g y : Vita C o m e n i u s v i l á g n é z e t é r ő l é s i smere te lmé le t i ál-
l á s f o g l a l á s á r ó l , 1957 
4 . ' K u n s á g i E lemér : A g imná z i um i b io l óg i a g y a k o r l a t o k v e z e t é s é n e k s z a k m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s e i , 1958 
5. M a k a i L a j o s : A g imnáz i um i f i z ika i g y a k o r l a t o k v e z e t é s é n e k s z a k m ó d s z e r t a n i k é r d é -
se i , 1958 
6. G y ű j t e m é n y e s kötet , 1962 . Tar t a l om: 
D r . A g o s t o n G y ö r g y : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a n e v e l é s l e h e t ő s é g e i a m a g y a r 
f e l s őok t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n 
D r . D u r ó La j o s : A k ö z é p i s k o l a i ko l l ég i um i n e v e l ő t a n á r - k é p z é s n é h á n y k é r d é s e 
7. G y ű j t e m é n y e s kötet , 1963 . Tar ta lom: 
D r . Á g o s t o n G y ö r g y : E l ő s z ó 
D r . D u r ó La j os : A t aná r j e l ö l t ek p s z i c h o l ó g i a i g y a k o r l a t á n a k n e v e l ő h a t á s a 
D r . N a g y J ó z s e f : A I I I . éves t a n á r s z a k o s egyetemi ha l l g a t ók i s ko l a i meg f i g ye l é s e i n ek 
t a p a s z t a l a t a i 
D r . K u n s á g i E lemér : A v i d ék i i s ko l a i g y a k o r l a t o k n é h á n y t a p a s z t a l a t a 
8. G y ű j t e m é n y e s kötet , 1964. A S z e g e d i J ó z s e f At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m N e v e l é s t u d o -
mány i é s Lé l ek t an i I n t é z e t ében k é s z ü l t d i s s z e r t á c i ó k l. Ta r t a l om: 
O r o s z S á n d o r : K ö z é p i s k o l a i f oga lmauás ta r i i t á s ( 1 9 6 2 ) 
N a g y J ó z s e f : A z i d egen nye l v i k é s z s é g e k é s j á r t a s s á g o k k i a l a k í t á s á n a k n é h á n y 
p r ob l émá j a ( 1963) 
N a g y I s t v á n n é Va rga Marg i t : Ö n á l l ó m u n k a f ö l d r a j z ó r á n ( 1964 ) 
9. G y ű j t e m é n y e s kötet , 1965. A S z e g e d i J ó z s e f At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m N e v e l é s t u d o -
mány i é s Lé l ek t an i I n t é ze t ében készU l t d i s s z e r t á c i ó k II. Tar t a l om: 
Néme t h K á l m á n : A t a nu l ó i s z e m é l y i s é g p s z i c h o l ó g i a i m e g i s m e r é s é n e k n é h á n y elmé-
leti é s gyakor l a t i p r o b l émá j a ( 1 9 6 5 ) 
V e c z k ó J ó z s e f : A k ö r n y e z e t i á r ta lmak é s s z e m é l y i s é g z a v a r o k n é h á n y p s z i c h o l ó g i a i 
p r ob l émá j a ( 1965 ) 
V e s z p r é m i L á s z l ó : A p s z i c ho f i z i k a i r e g e n e r á l ó d á s h a t á s a a tanu lók munka te l j es í tmé-
n y é r e ( 1 9 6 4 ) 
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10. G y ű j t e m é n y e s kötet , 1966 . Ta r t a l om : 
D r . Á g o s t o n G y ö r g y : A z o k t a t á s k o r s z e r ű s í t é s e mint t á r s a d a lm i s z ü k s é g l e t 
D r . D u r ó La j o s : A s zoc i ome t r i a i m ó d s z e r e k p e d a g ó g i a i a l k a l m a z á s á n a k me todo l ó-
g i a i p r ob l émá i r ó l 
D r . Ö r o s z S á n d o r : A k ö z é p i s k o l a i t anár je l ö l tek n e v e l é s i g y a k o r l a t á r ó l 
1 1 . ' D r . O r o s z S á n d o r : A t a n u l ó k f o g a l m a z á s i t e l j e s í tményének eg z ak t l e h e t ő s é g é r ő l 
D r . V e c z k ó J ó z s e f : A d a t o k a t a n u l ó k i s k o l á h o z v a l ó v i s z o n y á n a k p s z i c h o l ó g i a i 
v i z s g á l a t á h o z 
K e r e k e s n é N a g y M á r i a : A g i m n á z i u m i p s z i c h o l ó g i a - o k t a t á s s z e m é l y i s é g a l k o t ó h a-
t á s á r ó l 
12. D r . Á g o s t o n G y ö r g y , K e r e k e s n é N a g y M á r i a , d r . K u n s á g i E l emér , N a g y n é d r .Va r g a 
Ma rg i t , d r . N a g y J á n o s , d r . R ó z s a É v a é s d r . O r o s z S á n d o r : A IV. o s z t á l y o s 
g i m n á z i u m i t a n u l ó k k ö r é b e n v ég ze t t , a h a z a f i a s n e v e l é s e redménye i t v i z s g á -
l ó f e lmé rés t a p a s z t a l a t a i 
D r . R ó z s a É v a : A p e d a g ó g i a i s z o c i o l ó g i a a g y a k o r l ó p e d a g ó g u s m u n k á j á b a n 
D r . V e z c k ó J ó z s e f : A t a n u l ó k i s ko l á hoz v a l ó v i szonyé i t a l a k i t ó h a t á s o k p s z i c h o l ó -
g ia i v i z s g á l a t a 
13. D r . N a g y J á n o s : A T a n á c s k ö z t á r s a s á g k ö z o k t a t á s ü g y i t a p a s z t a l a t a i n a k f e l h a s z n á -
l á s a s z o c i a l i s t a k ö z o k t a t á s ü g y ü n k f e j l e s z t é s é b e n a f e l s z a b a d u l á s u t á n 
D r . Á g o s t o n G y ö r g y - D r . K u n s á g i E l emér : A g y e r m e k e k e s z m é n y k é p e l n e k v i z s g á l a t a 
D r . D u r ó L a j o s : A s z e m é l y i s é g s z oc i ome t r i a i v i z s g á l a t á n a k módsze r t a r i i p r o b l é m á i 
D r .Ve l dne r J á n o s : A faj sú ly- foga lom, a sú ly- é s f a j s ú l y s z á m i t á s e l á g a z á s o s p rog-
ram j a a z á l t a l á n o s i s k o l a 6. o s z t á l y á b a n 
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